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“Rebaja de Penas en la Legislación Ecuatoriana” 
 
La rebaja de penas, al ser una institución pro-reo en la legislación penal ecuatoriana, se 
constituye en un elemento importante en el proceso de rehabilitación del delincuente, puesto que 
éste debe cumplir los requisitos establecidos en la ley para obtener tal beneficio. Al mismo 
tiempo, el objeto de la rebaja es propiciar la reinserción de los reos al seno familiar, sin 
embargo, los sistemas de aplicación de la rebaja no se cumplen de manera adecuada, 
produciendo perjuicio a los sentenciados y a la propia sociedad ya que se aplica de manera anti 
técnica e indiscriminada y más bien ha servido para dejar en libertad a sujetos de alta 
peligrosidad y reincidentes. Ello hace necesario un análisis profundo desde los puntos de vista 
técnico, jurídico, humano y social, a fin de establecer propuestas que permitan su aplicación 
correcta para que se constituya en un verdadero elemento de rehabilitación y al propio tiempo 
sirva para precautelar los principios de paz y seguridad a toda la población. 
 
Palabras claves: 













     Pongo en conocimiento de ustedes, el presente tema, en el que está plasmado el estudio que 
he llevado a cabo, por tratarse de una Institución pro-reo muy importante, y que en lo que va de 
su aprobación en 1981, hasta la actualidad ha causado gran controversia en cuanto a su 
aplicación. 
 
     Con respecto a esta en 1996, se consiguió un aumento considerable, el mismo que ha traído 
consigo polémica, ya que existen tres criterios referentes a ella, los defensores de los Derechos 
Humanos que están totalmente de acuerdo, entre ellos tenemos: ILANUD, La comisión 
Ecuménica de los Derechos Humanos; personas que están inmersas en el campo del Derecho, 
opinan que no es prudente su aplicación, ya que debería ser regulada con más seriedad, ya que 
la aplicación de la misma complica no solo la situación de la sociedad, sino incluso la del 
delincuente, el mismo que al recuperar su libertad como no se ha rehabilitado, va a cometer 
delitos similares y lo más triste peores de los que cometió antes de ser sancionado; y la sociedad 
que la mayoría opina que está ley no debería existir. 
 
     Por todo lo señalado, es un problema social, frente al que se debería encontrar las directrices 
para lograr que la Rehabilitación Social se cristalice en un hecho real, por el bien de nuestra 
sociedad y de las personas que han delinquido. 
 
     El tema escogido “Rebajas de Pena en la Legislación Ecuatoriana”, su estudio y análisis 
despierta gran interés en la persona, por lo profundo y controversial del tema; digo 
controversial, porque existen muchos criterios en relación a la aplicación de la misma. Por otro 
lado forma parte del campo Penal, que se la puede considerar nueva, por ser una Institución 
cuya aplicación data de 1981. En el trabajo propuesto expondré: Antecedentes históricos, 
historia de la pena, desde la época Incásica hasta la Republicana y como su avance se fue 
perfilando al delincuente como persona más no como un animal, como se lo hacía en épocas 
iniciales. Este avance hacía el humanismo frente al reo, fue lo que dio como resultado, la 
creación de las Instituciones Jurídicas pro-reo, entre las cuales tenemos la Rebaja de Penas. 
Además es importante tomar en cuenta la doctrina, tomando en cuenta puntos como: Escuelas 
doctrinarias, Marco de Referencia personal, conceptos y definiciones, clasificación, corriente 





CAPÍTULO I, EL PROBLEMA.- Este capítulo contiene la formulación, el planteamiento del 
problema de la investigación, mis interrogantes sobre el problema, la delimitación de la 
investigación, además el capítulo contempla la justificación del tema a desarrollarse, el objetivo 
general y los objetivos específicos. 
CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO.- El segundo capítulo toma en cuenta: los antecedentes de 
investigaciones anteriores relacionadas con el tema, la fundamentación basada en elementos 
doctrinarios y teóricos, la formulación de la hipótesis, la caracterización de las variables y la 
definición de los términos básicos. 
CAPÍTULO III, METODOLOGÍA.- Se determina los métodos a ser aplicados en el desarrollo 
del trabajo de investigación, la modalidad de la misma, el diseño de la investigación, la 
determinación de la población y la muestra misma que servirá para obtener datos, la 
operacionalización de las variables, se determinan las técnicas e instrumentos a ser utilizados, 
así como la validez y confiabilidad de los instrumentos, la determinación de las técnicas que se 
utilizarán en el procesamiento y análisis de datos y la caracterización de la propuesta. 
CAPÍTULO IV, MARCO ADMINISTRATIVOS.- En el capítulo cuarto se describen los 
recursos humanos, los recursos técnicos y materiales, se establecen los recursos financieros y el 






TEMA: “REBAJAS DE PENA EN LA LEGISLACION ECUATORIANA” 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
     A.-CONSECUENCIAS.- Vulneración de los derechos de la sociedad ecuatoriana, misma a la 
que afectan estás conductas antisociales, porque al salir de los Centros de Rehabilitación en 
tiempo menor para el que fueron sentenciados y sin haber una efectiva rehabilitación, salen con 
más saña a continuar con esa conducta que solo afecta al ciudadano, provocándose aumento de 
la delincuencia, porque normalmente se unen para formar bandas organizadas que mantienen en 
zozobra de manera  general a las personas. 
 
     B.- CAUSAS.- Aplicación de Rebajas de Pena de manera indiscriminada, misma que el juez 
está en la obligación de concederla por ser ley, los mal llamados Centros de Rehabilitación se 
han convertido en escuelas del delito, que mientras más rápido salga el delincuente más pronto 
pone en ejecución lo aprendido. 
 
     La mala adecuación de los Centros de Rehabilitación en su estructura física y en el 
tratamiento, socio educativo que deberían brindar para ayudar a un cambio de conducta para una 
reinserción a la sociedad para que sean entes efectivos que aporten positivamente. No se mira un 
ambiente adecuado para conseguir los objetivos de lo que da a pensar el nombre CENTRO DE 
REHABILITACION. 
 
     C.- UBICACIÓN DEL PROBLEMA.-Por ser una problemática social, se encuentra ubicado 
a nivel nacional, ya que su ámbito es general, la afectación es a toda la sociedad, por lo que no 
la podemos delimitar a una ciudad o a una provincia, porque la conducta atípica y violatoria de 
las leyes se ha incrementado, por lo tanto todos estos entes al ser detenidos y sentenciados, 








1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  
 
     ¿La aplicación anti-técnica e indiscriminada de la Rebaja de Penas, sin que exista una 
verdadera Rehabilitación traerá consigo, aún más el aumento de la delincuencia, sin que se haya 
logrado beneficios, ni para el delincuente, menos para la sociedad cuya conducta atípica está 
afectando? 
 
1.3 PREGUNTAS  DIRECTRICES. 
 
     ¿Por qué no es factible la aplicación de la Rebaja de penas?   
     ¿Qué resultados se ha obtenido de la aplicación de la misma? 
     ¿Cómo se evidencia que no existe una verdadera y efectiva Rehabilitación? 
     ¿Por qué la sociedad se siente afectada con la observancia de está? 






     Establecer porqué no es factible la aplicación de la rebaja de penas, tomando en cuenta que 




     Analizar en base a lo investigado la aplicación que la rebaja de penas ha traído consecuencias 
negativas para la sociedad al ser aplicado. 
 
     Explicar los motivos por los que existe la percepción que no es positiva la aplicación de la 
rebaja de penas. 
 
     Establecer la situación de vida del sentenciado dentro de los mal llamados centros de 






1.5 JUSTIFICACION.  
 
     El interés por el problema escogido surge al analizar la finalidad de esta importante 
Institución Pro Reo, el estudio y análisis de la misma, despierta gran interés, por lo profundo y 
controversial, al existir muchos criterios con respecto a su ejecución; por que miramos que en 
muchos de los casos ha afectado a la sociedad a la que los delincuentes han afectado, aspiro que 
este estudio sirva de base para mejorar su aplicación y sea re direccionada, analizando el tipo de 
delito, delincuente y circunstancias de su cometimiento, para de esa manera evitar el perjuicio 
que en la actualidad se da a la colectividad de nuestro país. Hay que tomar en cuenta que para 
que una conducta sea calificada como delito debe estar tipificada en el Código Penal.  
 
DELITO: "Expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena". 
  (Cabanellas, 1983) 
 
PENA: "Sanción previamente establecida por la Ley, para quien comete un delito o falta".     
  (Cabanellas, 1983) 
 
LEY: " Regla, norma, precepto de la autoridad pública, que manda prohibí o permite algo". 
  (Cabanellas, 1983) 
  
Las Rebajas de Pena, está contemplada en CAPITULO VI DEL CODIGO DE EJECUCION DE 





















2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
     El hecho de que los mal llamados Centro de Rehabilitación, no tienen mayor diferencia con 
los denominados anteriormente cárceles y penales, los que en lugar de ayudar a la rehabilitación 
del delincuente, ahonda su problema y permite que el delincuente se ponga más avezado en el 
cometimiento de los delitos, cabe recalcar que lastimosamente estos centros se han convertido 
en escuelas del delito. Es por estos motivos que no es prudente la aplicación de la rebaja de 
penas; pienso que se debería trabajar para cambiar la realidad de los mismos, para poder ayudar 
al delincuente a que se reinserte en la sociedad. Mientras no suceda esto será contraproducente 
para la sociedad a la que afectan está conductas atípicas. 
 
    Pienso que la problemática planteada debería ser motivo para llevar a cabo políticas que 
traigan consigo resultados positivos en beneficio de la sociedad y de las personas inmiscuidas en 
lo que ha delincuencia se refiere. 
 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
     Está investigación está dirigida a establecer la no factibilidad de la aplicación de la misma, 
en beneficio del sentenciado, por las razones expuestas, mismas, que en la mayoría de casos y 
por la cantidad de reincidencia existente en estos grupos, los que más se tardan en salir libres 
que regresar por volver a cometer los mismos delitos y peores. 
 
     He tomado como punto de partida el Código de Ejecución de Penas, libros en los que constan 
datos que aportan a mi investigación, como: Criminologías, diccionarios,  las Leyes Penales, 
documentos facilitados en la Dirección Nacional de Rehabilitación. Documentos de Derechos 











     La aplicación de la Rebaja de penas sin existir una verdadera rehabilitación viola los 
derechos de los ciudadanos a quienes afecta la conducta antijurídica, por tanto la presente tesis 
se basa en la necesidad de solucionar tal situación mediante la propuesta de alternativas 
coherentes para que su aplicación no sea contra producente y más bien sea positiva tanto para 
los individuos que conforman la sociedad, como para el delincuente. 
 
 
2.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  
 
     Legislación acerca de Rebaja de Penas. 
 
2.4.2 VARIABLE  DEPENDIENTE: 
 
     El delincuente no tiene una verdadera rehabilitación, los Centros de Rehabilitación Social no 
tienen las instalaciones adecuadas, los programas de rehabilitación no son efectivos en su 
aplicación. 
 
2.5 DEFINICIÓN TÉRMINOS BÁSICOS. 
 
2.5.1 ¿Qué es rehabilitar? 
 
     Habilitar de nuevo, purificar actos moralmente condenables. 
 
2.5.2 ¿Qué es delincuente? 




2.5.3 ¿qué es rehabilitación social?? 
 
     Reintegrar a un individuo delincuente a la sociedad, aplicando medidas socio -educativas, 
profesionales, para que al salir sea un ente positivo. 
 
2.5.4 ¿Qué es aplicación? 
 
     Administrar o poner en práctica una medida o principio a fin de obtener un determinado 
efecto en alguien. 
 
2.5.5 ¿Qué son instalaciones no adecuadas? 
 
     Construcción física que no presta las comodidades para las finalidades de uso. 
 
2.5.6 ¿Qué es rebaja? 
 
     Disminución, reducción o descuento. 
 
2.5.7 ¿Qué es Pena? 
 
     Castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un 
delito. 
 
2.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 
     El interés por el problema escogido surge al analizar la finalidad de esta importante 
Institución Pro Reo, el estudio y análisis de la misma, despierta gran interés, por lo profundo y 
controversial, al existir muchos criterios con respecto a su ejecución; por que miramos que en 
muchos de los casos ha afectado a la sociedad a la que los delincuentes han afectado, aspiro que 
este estudio sirva de base para mejorar su aplicación y sea re direccionada, analizando el tipo de 
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delito, delincuente y circunstancias de su cometimiento, para de esa manera evitar el perjuicio 
que en la actualidad se da a la colectividad de nuestro país. 
 
     La Rebaja de Penas, está contemplada en CAPITULO VI DEL CODIGO DE EJECUCION 

































TITULO  I 
 
1. ANTECEDENTES HISTORICOS EN EL ECUADOR. 
 
       Antes de adentrarnos a lo que es objeto de nuestro estudio, se hace necesario definir lo que 
implica delito, pena y ley, por lo fundamental de estos tres términos, pues basándonos en aquel 
precepto que reza: 
 
“Nullium crimen, nulla pena, sine previa lege poenali". 
  No hay crimen, ni pena, sin ley penal previa.    (Cuello Calón, pág. 160) 
Al analizarlo es obvio que constituyen la base para el Derecho Penal, campo al cual me refiero en 
mi tema de tesis doctoral, ahora bien vamos a referirnos a estos tres términos: 
 
DELITO: " Expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena".   
(Cabanellas, 1983) 
 
PENA: " Sanción previamente establecida por la Ley, para quien comete un delito o falta".  
(Cabanellas, 1983)  
 
LEY:               "Regla, norma, precepto de la autoridad pública, que manda prohibí o permite algo". 
(Cabanellas, 1983)   
 
 Digo es indispensable, porque la base para el Derecho Penal, es la preexistencia del delito 
para que concomitante ello venga la sanción a esa conducta antijurídica, para lo cual debe estar 
previamente establecida en la ley penal; es para reafirmar la autoridad del estado  denominada 
pena, es decir la pena reafirma el derecho. Esta por esta razón que citaré la manera de pensar por 
cierto muy acertada de (Jiménez, pág. 122): "El delito y la Pena están íntimamente ligados que sus 
fronteras desdibujan".  
 
 Y en la práctica se da esta manera, pues si una conducta no está tipificada en el Código 
Penal, como delito, mal se podría hablar de conducta delictiva, y en muchas ocasiones por más que 
nos parezca ofensiva para la sociedad, no sería susceptible de ser penada sino está tipificada. 
 
 Para (Torres Chávez, pág. 12), “La pena es una retribución legal a un acto ilegal. Es una 
privación de bienes jurídicos, que recae sobre el actor, cómplice, o encubridor de un delito, en más o menos 




 Luego de esta precisión de lo que implican los términos anteriormente citados, pasamos a 
referirnos a lo que implica la PENA, ya que de acuerdo al tema seleccionado se convierte en 
elemental. La palabra PENA, es sinónimo de CASTIGO, indicando en general el dolor, el 
sufrimiento que se impone a quien ha violado un precepto.  
 
 Es por esta razón que resulta importante el analizar la historia particular de la pena, pues es 
el único Instituto a través del cual se puede conocer la naturaleza del hombre y su pensamiento 
frente a la conducta de sus semejantes. Sea que a la pena se la considere un mero CASTIGO sin 
finalidades últimas, sea que se la considere una reacción social con proyecciones comunitarias e 
individuales futuras, siempre la pena reflejará de inmediato la naturaleza y el pensamiento del 
hombre de la época. Y, a través de este análisis de la pena, en donde con mayor nitidez se puede 
llegar a la conclusión de que el hombre puede haber cambiado de costumbres, de vestidos, de 
culturas, de esperanzas, de creencias, pero pese a todo, no ha cambiado en su natural tendencia 
hacia la crueldad; su patológico amor al daño ajeno; permanente ambición egoísta hacia la 
destrucción individual y colectiva. Si, la historia de la pena es aleccionadora y concluyente, 
examinémosla. 
 
 El castigo es tan antiguo como la humanidad, y la historia de la crueldad humana. En 
consecuencia, la crueldad humana es tan antigua como la humanidad. Es la característica del 
hombre, la característica fundamental del hombre de ayer, del hombre de hoy, sin que pequemos de 
ingenuos al decir, que también lo será del futuro. Así como, la crueldad nació con la humanidad, 
morirá con ella por obra de su propia crueldad. Esto es definitivo, lo único definitivo que no admite 
duda ni controversia dentro de la Sociología. 
 
 Pero se habrá notado que hablamos de "castigo", no de "pena", porque nos estamos 
refiriendo al comienzo de la humanidad en donde, como se comprende, no se puede hablar de 
"pena" en el sentido que hoy la entendemos; pero sí se puede hablar de castigo, cualquier que sea la 
aceptación que se le quiera dar a este vocablo, el mismo que al ir evolucionando ha dado otro 
matiz, al que se le ha denominado PENA, propio de una sociedad más humana. Se ha tratado de 
darle énfasis a la sinonimia entre castigo y pena, como si lo primero no pudiera existir sin la 
segunda; o ésta sin aquel. Y ello está absolutamente fuera de la realidad histórica. La pena, como se 
apreciará más adelante, tiene un contenido diverso al castigo. En la pena subyace la necesidad de 
venganza, de la retribución de un mal por otro. En el castigo, concepto más amplio que el de pena, 
puede haber venganza, pero sobre todo lo que existe, es un afán de rectificación, es deseo de 
acentuar una posición, un privilegio. Se castiga al que desafía a Dios; o al que pone en duda la 
autoridad del padre, en el caso del patriarcado; o contra el tótem, en cuyo caso el castigo lo impone 
la comunidad, a diferencia de los anteriores que son castigos familiares. Es posteriormente, con la 
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formación de las confederaciones tribales y las organizaciones sociales superiores, que el castigo 
cede su paso a la pena, la cual recoge el castigo en función de venganza, venganza que pasa a ser 
pública. 
 
 Un autor Bronislaw Malinowski, deja constancia de un hecho que es importante tomarlo en 
consideración. Objeta el indicado autor que se haya dado como un hecho, sin mayor investigación 
real, que el hombre primitivo obedecía los lineamentos generales de su comunidad simplemente 
por miedo o por terror. En las observaciones personales  que hiciera sobre los melanesios arriba, a 
la conclusión que la interrelación de la comunidad se debía a un criterio utilitario a base del cual se 
desarrollaba no solo la vida intra - tribal, sino inclusive en sus relaciones con otras organizaciones 
exteriores. Cree el mencionado autor que: el hombre de esa comunidad tenía interés en acatar 
cumplidamente las costumbres y tradiciones del grupo, por cuanto, eso le significaba un beneficio 
personal, que de otro modo, no lo obtendría. Esta opinión desvirtúa la creencia de muchos 
antropólogos que afirman que el salvaje acepta la tradición y se somete a las costumbres de manera 
automática, espontáneamente, sin razonamiento alguno, lo cual no es totalmente cierto, como lo 
explica el autor mencionado. Al refutar este último concepto, Malinowski expresa que: "El hecho 
es que no hay sociedad que pueda trabajar de un modo consiente y eficiente sin que sus leyes sean 
obedecidas "diligentemente" y "espontáneamente". La amenaza de coerción y el miedo al castigo 
no afectan al hombre medio, tanto "salvaje" como "civilizado", mientras que, por otra parte, son 
indispensables para  ciertos elementos turbulentos o criminales de una u otra sociedad. Así mismo, 
hay que tener presente que en cada cultura humana hay cierto número de leyes, prohibiciones y 
obligaciones que pesan mucho sobre cada ciudadano, exigen gran sacrificio personal y solo son 
obedecidas por razones morales, sentimientos o prácticas, pero sin "espontaneidad". Nosotros nos 
adherimos a esta posición. 
 
 El hombre, desde que tuvo cerebro, capaz de hacerlo razonar tuvo también capacidad de 
comprender claramente lo que le convenía y lo que no le convenía. Su conveniencia era lo que le 
hacía aceptar utilitariamente las costumbres, usos y tradiciones venían arrastrándose a través del 
tiempo, porque era lo que convenía a la comunidad a la que pertenecía. Pero este acatamiento 
general a las normas de las costumbres no nos puede hacer pensar que no hubiera también aquellas 
excepciones que, por cualquier razón personal, o degeneración vio psíquica, se alzaba contra las 
costumbres, momento en el cual, la persona afectada, o la comunidad toda, a su vez, se alzaba 
contra el rebelde y lo castigaba. Es la misma reacción de cualquier cuerpo social, o de cualquier 
individuo frente al ofensor. Pero cuando esa reacción toma un tinte especial que le conceden los 
Estados, entonces cambia de nombre y de finalidad, y se llama "pena". De lo que se concluye que 
la pena es obra "civilizada" del hombre cuyo antecedente inmediato fue el castigo. Por tal razón, es 
que la pena es un castigo y muchas veces se la usa para castigar. En la antigüedad, el castigo 
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provenía del ofendido: era personal, íntimo, familiar o del grupo. Se castigaba para provocar 
aflicción individual o colectiva. Hoy, por lo general, se pena para castigar, para hacer sufrir y 
también por venganza. 
 
 Fuera del concepto jurídico, el sustantivo femenino "pena" tiene diversas acepciones, 
siendo la principal aquella que la identifica con el dolor, aflicción o tormento físico o psíquico. Por 
otra parte, castigar, como verbo transitivo, también asume algunas acepciones, pero todas ellas 
referidas a una idea central, cual es la de modificar, lastimar o causar algún dolor, físico o mental, a 
alguna persona. 
 
 Se infiere de lo anterior, que los conceptos: pena y castigo, tienen actualmente una íntima 
relación que no puede ser ignorada si se pretende investigar la razón por la que, aún en las 
postrimerías del siglo XX, los hombres consideran a la pena como un modo de castigar a aquel que 
ha sido declarado penalmente responsable de haber ejecutado una infracción tipificada en la ley 
penal. 
 
 De lo anterior también se infiere por la que la sanción que el Estado ha escogido para 
enlazarla con el tipo penal, se llama "pena", pues desde sus orígenes fue considerada como la más 
grande aflicción que debía sufrir el condenado. De allí es que pena y castigo se hayan ensamblado 
monolíticamente en la mente de los hombres desde épocas remotas. El que delinquía, o el que 
pecaba (que los orígenes sociales era lo mismo) debía ser castigado, es decir, debía hacérsele objeto 
de dolorosos sufrimientos antes de extinguirle la vida, extinción que era el supremo castigo con el 
que, por paradoja, cesaba el sufrimiento del castigo. 
 
 Cuando los hombres primitivos establecieron un conjunto de reglas primitivas prohibitivas, 
que se sintetizan en la palabra maorí "tapú" o "tabú", las acompañaban con la penalidad 
correspondiente para el caso que fueran infringidas. Los primitivos creían que el castigo de los 
dioses (desprotección divina para el ofensor) se imponía en vida del infractor y no en un mundo 
desconocido post-mortem. La sanción va a mar, desde ese momento, una realidad objetiva y no 
ideal, especulativa. El hombre primitivo va a sentir la sanción; no es que la espera en el futuro, para 
el momento de su muerte, sino que la espera como un hecho fatal, que debe suceder aquí, en la 
tierra y de inmediato. Obsérvese que la sanción era divina pero de aplicación terrenal, en vida del 
infractor. El tótem no esperaba que muriere el ofensor para sancionarlo; lo sancionaba en vida. Y 
esta sanción para el transgresor era impuesta colectivamente y si no era muerto con participación de 
toda la colectividad era expulsado por resolución de todos los miembros de la misma. Y esa 




 La venganza tiene su origen en el hombre: surge de éste. No tiene más fin que castigar al 
que ha hecho daño. El castigo debe ser igual al daño producido, pero generalmente, la venganza no 
tiene límites y mucha satisfacción recibe el vengador si provoca un mayor daño que el recibido. La 
pena tiene como fin mantener un orden jurídico preestablecido. Por lo menos así nos lo han hecho 
creer. No es sinónimo de venganza, aunque en los primeros tiempos la pena representa como 
reacción vengativa social. Pero la pena pura carece de pasión y es limitada. La venganza está 
repleta y carece de límites. Esto no quiere decir que neguemos que muchas veces los jueces se 
creen ángeles vengadores y se aprovechan de la pena como instrumento de venganza personal. Pero 
esto comprende un problema diferente al que estamos estudiando. 
 
 Pensamos que en las primeras asociaciones humanas no hubo pena, sino venganza 
individual o social. Pero, cuando la sociedad se hace sedentaria y surgen las regulaciones de 
comportamiento, se amenaza al posible infractor con una sanción que no necesariamente era la 
expulsión sino que podía ser la muerte, o la tortura, según la gravedad de la falta. La composición, 
el talión, etc., ya son formas de penas impuestas y reguladas por las organizaciones sociales 
estatales o pre estatales. La sociedad primitiva solucionaba, por lo general, sus irrespetos a las 
sencillas y elementales normas de regulación comunal, regando la sangre de los infractores. Por tal 
razón, es que nos adherimos a las palabras de Jiménez de Azua, quien expresa: "Todo Derecho 
Penal, que está cubierto de sangre y que amadriga en su recóndito seno tanto sadismo, es un espejo 
en donde se reflejan los esfuerzos liberales de la humanidad. La renuncia a la venganza y al 
sadismo, no se cumplen sin haber dejado tremendas cicatrices en el alma humana reveladas hoy por 
la psicología profunda. 
 
 El gran Enrique Pessina, expresa que: "en las legislaciones de varios pueblos, la pena ha ido 
apareciendo durante el lento desarrollo de muchos siglos, bajo las formas más rudas y atroces". Y concluye 
afirmando un hecho que nos debe llamar la atención y nos lleve a la reflexión, cuando dice que: "las 
primeras manifestaciones de la penalidad se expresan en los sacrificios humanos y en la bárbara venganza 
de la sangre". Pensamos que aquello de los sacrificios humanos en donde la víctima propiciatoria 
(hostia piacularis) era el eje necesario para aplacar la divinidad, no ha dejado de mantenerse, sea en 
función de la pena destinada a aplacar a la divinidad actual: la sociedad, sea para satisfacer a otro 
tipo de divinidad como la que adoran los terroristas que pululan por el mundo actual. 
 
 Su carácter esencial es la AFLICTIVIDAD, una PENA no aflictiva es una verdadera 
contradicción in términis, sería como decir: "Luz obscura, fuego frío".  (Antolisei, 1960, pág. 497). 
 
 El carácter antes indicado es propio de todos los castigos, la pena que nos interesa a 
nosotros difiere de los demás castigos, ya que implica una sanción pública la que es impuesta por la 
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autoridad judicial; tratándose del Derecho Penal estas penas se denominan criminales, las cuales 
tiene su diferenciación de las públicas, en dos aspectos:      
 
1ero. Por la autoridad que la impone. 
2do.  El proceso que se sigue para imponerlas. 
 
 Desde el punto de vista substancial, la pena consiste en la privación o disminución de un 
bien individual. En tanto que en épocas pretéritas existe una gran diversidad de penas, algunas de 
las cuales afectaban directamente al honor, y otras a la integridad personal, las mismas que serán 
analizadas más adelante. En los Estados modernos la Pena incide normalmente, sobre los tres 
bienes solamente: Sobre la vida (Pena Capital, anotando que nuestro país no la considera dentro de 
nuestra legislación), sobre la libertad (Penas restrictivas de la Libertad personal),  y sobre el 
patrimonio (penas pecuniarias). 
 
 Para (Antolisei, 1960, pág. 498), por todo lo enfatizado anteriormente la define: "El 
sufrimiento conminado por la ley, e irrogado por la autoridad judicial mediante proceso a quien viola un 
precepto de la Ley misma".        
         
 Desde el punto de vista general, la noción de pena como sanción subsiguiente, a un hecho 
ilícito es inmanente al ser humano; acto contrario a las relaciones de convivencia social, violatorio 
de toda norma de justicia, demanda que el responsable de una inusitada separación a de que el  
ordenamiento jurídico se restablezca  y reintegre a la equidad. Este sentimiento ha sido 
universalmente aceptado, siendo el propio Caín, quien al reconocer la monstruosidad de su acto 
fratricida, manifestó: " Mi iniquidad es muy grande para merecer el perdón". (Biblia). 
 
 Lo expresado sirva para afirmar, que el ser humano, como persona dotada de inteligencia y 
razón, ha tenido y tendrá constantemente los conceptos de Delito y Pena. 
 
 Hablando ya en términos más concretos, vemos que la primera manifestación elemental y 
rudimentaria que adopta el fenómeno de la Pena, es la venganza privada, presentándose de hecho 
especialmente en lo grupos primitivos y semisalvajes. Como aún se desconocen completamente las 
normas de equidad y justicia, solamente impera en este período  la reacción de un mal oponible al 
mal delito, pero en forma ciega y por lo tanto, con pasión y exceso. La venganza defensiva así 
ejercida en ocasiones lo es por la persona misma del ofendido, o por los parientes más cercanos del 
injuriado, o por los compañeros de tribu o agrupación, llegando a tales términos la retaliación, que 




 Aun cuando la pena sea uno de los fenómenos más generales y constantes de la vida social, 
se encuentra en todos los tiempos, aún en los más remotos  y en todos los pueblos aún en los más 
primitivos, no han faltado pensadores y científicos, que han negado su fundamento considerándola 
injusta, inútil y hasta perjudicial. 
 
  Entre los pensadores que mantienen esta manera de razonar están: Los Utopistas Tomás 
Moro y Campanella, León Tolstoy, además los Psicólogas y criminalistas modernos así: Girardín, 
Ferri, Wargha, Dorado Montero, sosteniendo estos últimos que mediante una obra de prevención  
intensa y sabiamente ejercitada puede hacerse inútil la represión de los delitos. 
 
  Todos los autores anteriormente citados deben ser considerados fuera de la realidad, pues 
la tendencia al delito, no se circunscribe como anotó Cesare Lombroso  a una particular categoría 
de individuos, sino que es de carácter general, pues la tendencia al delito en mayor o menor 
medida, existen en casi todos los hombres. Afirmadas estas premisas  y puesto que el delito 
representa para quien lo ha realizado la satisfacen una necesidad, un placer, es menester la 
existencia de un contrapeso  que no puede representarse  sino por lo opuesto al placer, por un 
sufrimiento. 
 
 El castigo es por lo tanto, un peso del que no puede prescindirse en absoluto en la vida 
comunitaria. 
 
 Con esto no se quiere decir que la pena sea el único medio para evitar el cometimiento de 
los delitos, pues existen otros factores tales como: Sentimientos Sociales, sentido del deber, honor, 
dignidad de las personas, la virtud del ejemplo, creencias religiosas, etc. Anotando que para algunas 
personas, el hecho de cumplir con la Leyes, es algo normal en ellos, pues su probidad moral jamás 
les permitiría y no por miedo al castigo, sino más bien es cuestión de conciencia. 
 
 Pero si se considera la masa de los hombres y la masa de las acciones que prohibí la Ley 
penal, entre las que algunas no se consideran ni se sienten inmorales para la conciencia colectiva, 
no puede dudarse razonablemente de que la pena sea indispensable. 
 
  Ante lo anteriormente citado, Aristóteles se expresa: "El Estado no renunciará jamás a la 
pena porque ello equivaldría a su suicidio".       (Antolisei, 1960, pág. 501)   
                    
 De aquí se hace necesario hablar de la EFICACIA de la Pena, en otros términos, los 
efectos que produce y en vista de lo que es adoptada por el estado, tales efectos pueden ser dirigidas 
al pasado y al futuro, al pasado la idea de represión y al futuro la idea de prevención que es general 
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y especial. General que implica como es obvio para toda la totalidad de la sociedad y la especial 
dirigida al delincuente para lograr su cambio de conducta. 
 
 El problema FUNCION de la pena, ha sido estudiado desde la más remotas épocas y es un 
tema al cual se le ha dedicado mucho tiempo de estudio por lo controversial que resulta. 
 
 Existen dos teorías sobre ello: Absolutas y Relativas. 
"Absolutas".- Se castiga porque ha sido cometido un delito, la  pena encuentra un fundamento en sí 
misma. 
 
"Relativas".- Se castiga para impedir que se cometan delitos en el futuro, es un medio para 
conseguir un fin extrínseco, el bien de la sociedad. 
 
 Existiendo otros autores  que hablan de una Teoría denominada mixta, que viene a ser la 
fusión de las dos anteriores la que no es muy aceptada, al igual que las dos anteriores, ya que la 
Pena no puede ser otra cosa que un medio orientado a un fin. 
 
 Existen otras Teorías un poco más aceptables que las anteriores, y las principales son: 
 
a.- La Retribución.- O denominada también la de la Proposición, que dice, que la pena no es más 
que una recompensa. El reo ha violado un precepto del orden, jurídico, nace un castigo y debe ser 
sancionado. 
 
 Dentro de la Retribución hay unos que piensan que debe tomar un matiz moral y otros 
jurídicos, los que afirman lo primero se refieren a que es una profunda e incoercible exigencia de la 
naturaleza humana, que el mal sea retribuido con otro mal, y el bien con un premio, y su castigo se 
exige por la conciencia social y los que opinan de la segunda manera, afirman que el delito es una 
rebelión del individuo a la voluntad de la Ley y como tal, exige una reparación que  sirva para 
reafirmar la autoridad del estado denominada pena, es decir la pena reafirma el derecho. 
 
b.- La intimidación.- Asignan a la pena la función de prevenir los delitos mediante la eficacia 
intimidante que le es inherente. Consistiendo en su sufrimiento, está destinada a apartar a los 
propensos al delito de cometer acciones delictivas. La pena opera psicológicamente como contra 
impulso, al impulso criminal, de tal manera que detiene al individuo de violar la Ley Penal. (Teoría 
de la coacción psicológica). Su función es prevenir que el reo reincida en el delito, y se realiza 
mediante la intimidación que se deriva de la imposición y ejecución del castigo. 
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c.- La enmienda o Correccionalista.- Parten del presupuesto de que el delincuente ha demostrado 
con su acto una propensión a cometer acciones delictivas a fin de prevenir la recaída en el delito, es 
preciso procurar su arrepentimiento, es necesario mejorarla, corregirla. La enmienda del reo es la 
verdadera función de la pena, al conseguir dicho resultado, el estado asegura la conservación y el 
progreso de la sociedad, poniendo diques al triste flagelo de la sociedad que es el crimen, la pena 
debe poseer un contenido pedagógico es decir pena de mejoramiento a pena educativa. 
 
 La teoría y la restitución moral, tiene puntos de contacto con la Teoría de expiación  que 
atribuye a la pena la función de purificar al espíritu. Para Platón: "La pena es una medicina del 
alma. Para otro autor: "La pena opera como un antídoto para la inmoralidad, por la fuerza del dolor que 
purifica y consagra". 
 
 Pero con respecto a estas teorías existen consideraciones y así tenemos: Con relación a la 
Teoría de la Retribución, se refiere diciendo, que pese a tener algo de verdad no resulta tan 
convincente por descuidar la idea de que la pena, antes de ser aplicada es una amenaza del Estado a 
los eventuales transgresores del precepto. Ahora bien si es cierto que puede decirse que la pena 
cuando se aplica restablece el orden perturbado por el Delito, no lo es que este sea el fin de la 
amenaza legislativa, por otra parte, nos parece que la pena concebida como para retribución, 
representa nada más que una venganza legal, y que por tal consideración, no puede estimarse 
equivocados a los pensadores que encuentran en ello un residuo de fases históricas superadas. 
 
 En cuanto a las Teorías de la Enmienda, no pueden considerarse satisfactorias  ya que son 
demasiado generalizadas y por lo tanto no nos ofrece una explicación completa de la pena. 
 
 Con respecto a la Teorías de la Intimidación, al hablar de tal finalidad traería consigo penas 
duras y crueles hasta el punto que sea posible, con esto se tendría divergencia con respecto a la 
delicadeza del instrumento psicológico que es la amenaza penal, ya que enfatiza que la pena debe 
ser equitativa, en correspondencia con las valoraciones radicantes en la conciencia del pueblo, 
puede asumir de forma adecuada la misión de prevenir los delito, ya que una ley violenta lo que 
trae consigo es excitar los instintos violentos criminales latentes en las masas. 
 
 A nuestro modesto entender, para resolver el problema de la función de la pena de modo 
correspondiente a la realidad de las cosas, es así que la pena es primero una amenaza  impuesta por 
el Estado a quien no cumple el deber, y en 2do lugar impuesta al transgresor, la pena por eso 




 El Estado al establecer una pena, pretende ejercer una coacción psicológica en los 
individuos a fin de que se abstengan de violar el precepto, en conclusión la FUNCION de la pena 
es: "La prevención general de los Delitos". 
 
 La función de la pena al ser aplicada o ejecutada por el juez, es hacer notar al infractor que 
no solo queda escrito el precepto sino que al infringirlo esa persona se hace acreedora a la pena 
antes escrita y dar a entender lo esencial que es respetar las Leyes. Por lo tanto la Ley tiene el 
carácter de irreversible, demostrándose así la potencia del Estado. De esto se deriva que las dos 
fases, Amenaza y Aplicación están indisolublemente ligadas, formando un todo inescindible, por lo 
tanto su finalidad no es la retribución sino la prevención general de los delitos. 
 
 La satisfacción dada al ofendido y a las personas indirectamente perjudicadas por el delito, 
despliega finalmente una eficacia análoga en cuanto evita, o al menos limita, las venganzas 
privadas, esto para evitar que se tome la justicia por sus manos, llegando a la conclusión que: 
"Actuando hacia el pasado, actúa hacia el porvenir". (Antolisei, 1960, pág. 509) 
 
Implica que , la aplicación de la pena neutraliza las perturbaciones producidas por el hecho 
delictivo, previene los delitos del futuro; es decir que la represión y la prevención no son ideas 
contrapuestas entre sí, en cuanto reprimiendo los delitos realizados, previene el estado el 
cometimiento de delitos futuros ; siendo un error el considerar a la pena como represión, por lo que 
hay que dar la razón a aquella extensa corriente doctrinal que considera que la verdadera función  
de la pena no es la Retribución, sino el mantenimiento del orden jurídico, en otros términos la 
protección de la sociedad contra las acciones de los individuos que ponen en peligro su existencia o 
su desarrollo.    
                
 Esta defensa actuada a través de la prevención general y precisamente por medio de la 
eficacia disuasiva inherente a la amenaza y consecuente aplicación de la pena, constituye la 
finalidad esencial de esta sanción. 
 
 Lo señalado anteriormente es lo referente a la Pena tradicional, esta ha tenido su evolución 
gracias a la labor de las corrientes doctrinales que surgieron en el siglo pasado, promover la 
reforma de la leyes penales y de los sistemas penitenciarios con el objeto de combatir más 
eficazmente la criminalidad, empezando a darse una transformación de la pena, muy significativa 
por cierto y lo cual debe destacarse intensamente. 
 
 El sistema penitenciario nace como producto del derecho que tiene la sociedad de reprimir 
los actos que van contra las normas establecidas en sus leyes; por lo tanto dañan su existencia. 
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 Su punto de partida son las sanciones (penas) y sus fines a través de la administración de 
justicia, la misma que tiene su naturaleza socio –política, porque se encuentra inmersa dentro de 
una estructura socio -económica determinada. 
 
 El sistema penitenciario se crea para sustituir la pena capital, la deportación, el exilio y 
diversos castigos corporales. Los establecimientos penales creados ofrecen una nueva forma de 
sanción, en principio fueron designados con la responsabilidad de proteger a la sociedad, de 
modificar la conducta y las actitudes del delincuente y de favorecer su reintegración social en forma 
útil a la sociedad, brindándose una serie de modelos de tratamiento que le corresponde a cada 
período histórico. 
 
 En el Ecuador como en otros países del mundo, el sistema penitenciario es un medio de 
control social formal, por lo cual, responde a cada momento histórico de la ley, las concepciones de 
la pena, sus fines y su relación con el sistema penitenciario, a través de las siguientes etapas socio - 
económicas y políticas históricamente determinadas. 
 
 El primer paso ha consistido en eliminar todo lo que se pudiera empeorar las condiciones 
morales del recluso dentro de los sistemas carcelarios, el tratamiento inhumano, la promiscuidad, el 
aislamiento, etc.; por lo que han sido introducidas medidas orientadas directamente a conseguir la 
regeneración de los condenados. 
 
 Habiéndose reconocido que una de las principales causa que obstaculizan la enmienda es el 
ocio, que degrada y envilece por lo que se ha organizado el trabajo dentro de los establecimientos e 
inclusive fuera de ellos, instrucción de los recluso, estableciendo Escuelas y Bibliotecas en las 
cárceles, además la educación religiosa. En la ejecución de la pena, se ha adoptado generalmente el 
Sistema Progresaba, que implica una gradual atenuación de las limitaciones impuestas al 
condenado, según se manifiesta su mejoramiento, pretendiendo prepararle el retorno a la libertad. 
 
 Estos medios educativos acentuados más para los delincuentes juveniles, con el fin de 
promover la reeducación y hacer buenos ciudadanos de ellos, dando como resultado que la idea de 
castigo pase a segundo lugar. 
 
 El viejo sistema penal en efecto, implicaba la necesidad de que  la pena impuesta al reo por 
el delito cometido se aplicara  inflexiblemente en todo caso, siendo el individuo generalmente 
alejado de la idea de liberación condicional, que implica la posibilidad de condonar al reo que ha 
observado buena conducta una parte de la pena, con la advertencia de que no cometa delitos 
durante cierto tiempo. 
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 El juez ya podía perdonar la pena en caso de delitos no graves, para evitar que ese 
individuo no recaiga en el delito, y a esto se le denomina perdón judicial, siendo aplicado más a 
casos de menores de edad. 
 
 Y la base para tender a la humanización del Derecho es la Constitución de la República. 
  
DIFERENTES CLASES DE PENAS 
 
 Las penas se clasifican, desde el ángulo científico, según el criterio u orientación que en 
ellas se haga prevalecer, atendiendo de preferencia las circunstancias de calidad, su naturaleza o los 
efectos que producen. 
 
a. Si para efecto de imponer las penas, se mira especialmente, aquellos bienes de que se 
puede privar al procesado, esto es, atendiendo al criterio de la calidad, que ya Carrara, 
denominó fuerza física objetiva, tendríamos una completa distribución en cuatro clases: 
capitales, aflictivas, infamantes y pecuniarias, según priven al delincuente de la vida, de 
la integridad y libertad de sus miembros, del honor, o del patrimonio pecuniario. 
 Penas capitales son las que privan de la vida al reo. Al ocuparnos de la pena de muerte, nos 
detendremos en el comentario especial de esta medida de represión delictiva. 
 
 Las penas aflictivas, como su nombre lo indica, son las que "afligen" moral o físicamente 
al delincuente, sin quitarle la vida, eso sí, causándole en todo caso un sufrimiento. Estas 
penas aflictivas, se dividen en penas corporales, si causan al culpable algún dolor en su 
cuerpo y en aflictivas indirectas o negativas, si le impiden al condenado al 
desenvolvimiento libre de su libertad natural (penas privativas de libertad). 
 
 Las penas corporales, se imponían para causar un vivo dolor o una grave molestia física al 
condenado. Hoy en día se encuentran casi totalmente abolidas de la legislación, y 
solamente se conservan en algunos países con medidas disciplinarias en las prisiones, 
como ocurre con Inglaterra y Estados Unidos, donde se emplean, pero muy 
excepcionalmente, el azote, colgar el castigo por las manos, la celda del sudor, duchas 
frías, etc. 
 
 En épocas pasadas, las penas corporales eran profusamente aplicadas, llegando a constituir 
con la pena de muerte, la base de la penalidad de todos los países. Revistieron múltiples 
formas, desde espantosas mutilaciones, flagelaciones, la marca, el arrancamiento del cuero 
cabelludo, cortar o taladrar la lengua, exposición pública de la argolla, hasta suprimirle los 
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ojos a la víctima. Estas penas, fueron particularmente frecuentes en los siglos XIII, XIV y 
XV, y aún en períodos posteriores se imponían análogas penalidades. Finalmente, caen en 
desuso a fines del siglo XVIII, hasta desaparecer completamente con el transcurso del 
tiempo. 
 
 Las penas privativas de libertad, forman parte del sistema moderno de penas, pues fueron 
prácticamente desconocidas en el antiguo derecho. De ellas nos ocuparemos al contemplar 
más adelante los Sistemas Penitenciarios. 
 
 Penas infamantes son aquellas que lastiman al delincuente en su honor, pero hoy en día, se 
encuentran al igual que las corporales, completamente abolidas. 
 
b. Pero no solamente, conforme a la calidad de los delitos, se clasifican las penas, sino 
atendiendo también, a su naturaleza. Así tenemos, que en Francia se clasifican en penas 
criminales, correccionales y de simple policía, que en su orden corresponden a tres 
categorías de ilícitos, penales, es decir, a los crímenes, a los delitos y a las 
contravenciones. 
 
c. Las penas, según los efectos que producen, se distinguen en eliminatorias, semi 
eliminatorias y correctivas. Las primeras colocan al condenado fuera de toda relación 
social, (privación de libertad de por vida) quitándole en esa forma cualquier posibilidad de 
delinquir, o resuelven eliminarlo completamente, como ocurre con la pena de muerte. Las 
segundas, ponen a buen recaudo al reo, pero por un tiempo limitado (reclusión o 
deportación). Y las últimas, o correccionales, buscan sobre todo la readaptación social del 
delincuente o la disminución de su patrimonio (multas), o restringen su capacidad jurídica 
(interdicción). 
 
d. Finalmente, existe una clasificación que atiende particularmente a la importancia o 
autonomía de la pena. Así se dividen en principales y accesorias, que de acuerdo con el 
criterio de la clasificación, las primeras son aquellas penas que poseen autonomía y vida 
propia; y, las segundas acceden a las primeras en calidad de complementarias. 
 
 Como se puede observar, existen diversos criterios para clasificar las penas, según el punto 
de vista que adopte cada autor, o cada legislación positiva. Nosotros pensamos que es necesario 
establecer diferentes bases para adoptar nuestra posición dentro del sistema penal en relación con la 




 En el Código en actual vigencia, mantiene en el Art. 10, la clasificación bipartita de las 
infracciones, y en el Art. 51 clasifica las penas, manteniendo la clasificación del Código Penal de 
1938, pero agregando una pena peculiar del delito que es "la incapacidad perpetua para el 
desempeño de todo empleo o cargo público". Además, en lo que se refiere a las penas peculiares de 
la contravención, manteniéndose la prisión de uno a siete días aumenta el mínimo y el máximo de 
la pena de multa de quince sucres a doscientos cuarenta sucres. Sin embargo, como lo haremos 
presente en su oportunidad, quedan fuera de las penas tanto la destitución del empleo público, 
como la restitución, la publicación de la sentencia y la clausura de "fábricas, tiendas, bodegas y 
almacenes". 
 
 Nuestro Código Penal Ecuatoriano, se fundamenta en la clasificación de las infracciones en 
delitos y contravenciones solo tiene como base la naturaleza de la pena con la que el legislador 
enlaza una de esas figuras penales. 
 
 De acuerdo a lo que hemos examinado hasta el momento no existe un criterio determinante 
para clasificar las penas, pero nosotros hemos creído que tal clasificación se la puede comprender 
en el cuadro sinóptico que sigue: 
 
- Grado  Rígida  
   Flexible 
                 Corporales 
 
- Naturaleza  Pecuniarias 
    Interdiccionales 
 
- Importancia Principales 
   Accesorias 
                Paralelas 
- Modalidad  Alternativas 
    Conjuntas 
    Vida 
                Libertad 
 
- Bienes  Propiedad 
   Honor 
   Derechos Varios 




- Duración Temporales 
   Instantáneas 
                 Grabaciones 
 
- Intensidad  Graves 
    Leves 
    Levísimas 
 
- Efectos  Irreparables 
   Reparables 
                Eliminatorias 
 
- Fines   Correctiva 
    Amonestativa 
 
 Trataremos de explicar, de manera más rápida posible, cada una de las clases de penas que 




 Cuando las penas se imponían de manera arbitraria por parte de los encargados de 
administrar justicia, no existía un criterio uniforme para sancionar a las personas que cometían los 
diversos actos punibles, por lo que se pensó que, para eliminar dicha arbitrariedad, era necesario 
que se tome en consideración que si una persona cometía un delito y otra cometía el mismo delito 
(homicidio, v.gr) debían recibir la misma pena, y no imponer las penas al gusto, humor y pasión del 
juez, quien se basaba, fundamentalmente, en las condiciones sociales y económicas del acusado 
para dictar sentencia. De allí que el establecimiento de la pena única constituía una conquista para 
el sistema punitivo pues no permitía ya que se escogiera la pena de acuerdo a la condición social o 
económica del justiciado, sino que todo el que cometía el delito para el cual la ley penal había 
señalado una pena RIGIDA, única, el juez estaba obligado a imponerla. 
 
 Pero, cuando por los estudios de Lombroso, principalmente, y más miembros de la escuela 
positiva, la humanidad descubrió que el delito (realidad jurídica) no podía existir sin el delincuente 
(realidad individual) y que, por ende, se debía mirar la personalidad del autor, se llegó a la 
conclusión que así como "no había enfermedades sino enfermos", tampoco había delitos sino 
delincuentes, y que cada delincuente era diferente de otro aunque ambos cometieran la misma 
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conducta delictuosa, es decir, que adecuaran su conducta al mismo tipo de delito, o podía aplicarse 
la misma pena a personalidades diversas que habían actuado a base de motivaciones u móviles 
diferentes, así como habían sido influenciados por medios familiares y sociales distintos, por lo que 
se llegó a la conclusión que era necesario establecer penas flexibles en forma tal que fueran capases 
de acomodarse a las diversas personalidades que se presentaban entre los justiciables. 
 
 Llamamos "Penas Flexibles", entonces, a aquellas que resisten la gradación y pueden ser 
calculadas en su intensidad con relativa libertad por parte del juez dentro de una escala 
comprendida entre un mínimo y un máximo; a diferencia de la pena rígida, única, que no admite 
gradación alguna, como la pena de muerte, o la pena de reclusión perpetua, las que no permiten 
desintegración alguna. En las penas flexibles se mira, sobre todo y especialmente, a la personalidad 
del condenado así como a las circunstancias que influyeron sobre el autor antes o durante la 





 De acuerdo con la naturaleza de la pena, ésta puede ser corporal, pecuniaria e 
interdiccionante. Las penas corporales son todas aquellas que afectan la integridad física o psíquica 
del condenado, cualquiera que fuere la afección que sufriera. Así, es pena corporal la pena de 
muerte, como lo es la pena privativa de libertad, pues ambas afectan el cuerpo del penado. En la 
primera extinguiendo la vida; en la segunda limitando su motividad. También es pena corporal la 
tortura, sea física, sea psíquica, pues ambas lesionan la personalidad del condenado. 
 
 Las penas pecuniarias son las que afectan el patrimonio del reo y se traducen generalmente 
en las multas, o en el comiso especial. 
 
 Las penas interdiccionantes, son aquellas que lesionan los derechos civiles y políticos del 
penado, como es el caso de la interdicción para disponer, a no ser por acto testamentario, de sus 





 Por su importancia las penas pueden ser principales y accesorias. Las primeras son todas 
aquellas que pueden imponerse solas sin necesidad de la compañía de otra pena. En tanto que las 
penas accesorias son todas aquellas que no pueden existir sino dependiendo de otras, que son 
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principales y autónomas. La accesoriedad puede ser concomitante con el cumplimiento de la pena 
principal, o posterior a la ejecución de ésta, como en el caso de la vigilancia de autoridad que, 
señalada como pena dentro de nuestra legislación, debe ejecutarse una vez que el condenado 





 Por la modalidad se presentan las penas, éstas pueden ser paralelas, alternativamente y 
conjuntas. En muchas legislaciones los Códigos Penales señalan que la parte especial, dos especies 
de penas para un mismo tipo de delito, entre las cuales el Juez puede escoger de acuerdo al caso 
que debe juzgar, bien entendido si escoge una de ellas, automáticamente se excluyen la otra. Un 
ejemplo de esta clase es el que nos señala Benardi y Pessagno, cuando nos dice: "en el anteproyecto 
del Código Penal para Alemania, de 1909, se previnieron penas privativas de libertad de especie distinta 
según se tratara de delincuentes que han obedecido a sentimientos viles o de individuos cuyo sentimiento no 
está viciado. En aquellos la pena debía formar el carácter; en éstos no tenía más misión que hacerles sentir 
de modo perceptible la autoridad de la ley". Tal sería el caso del Art. 79 del Código Penal Argentino en 
el que se dice: "Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que matar a otro, siempre que 
en ese Código no se estableciera otra pena". En este caso se trata de penas se la misma naturaleza, esto 
es, penas privativas de libertad, diferenciándose solo en el modo de cumplir la condena, si bajo el 
sistema de reclusión, si bajo el sistema de prisión. 
 
 La pena alternativa es aquella en donde el Juez se encuentra ante la  posibilidad de imponer 
distintas penas en naturaleza o en cantidad, como cuando el Código Penal Argentino, en el primer 
inciso del Art. 81 dispone que: "se impondrá reclusión de tres a seis años, o prisión de uno a tres años". 
En este caso ambas penas son de la misma naturaleza y lo que varía es la cantidad y la calidad de la 
pena privativa de libertad. 
 
 En nuestra legislación no existe pena paralela, pues todos los tipos penales están enlazados 
con penas flexibles que no tienen otras paralelas. En cambio, encontramos la pena alternativa en las 
contravenciones, como cuando el Art. 605 del Código Penal, dispone que las contravenciones de 
segunda clase será reprimida "con multa de cuatro a siete dólares de los Estados Unidos de Norte América 
y prisión de un día, o con una de estas penas solamente". Es este caso el juez puede escoger entre dos 
penas: la pecuniaria y la privativa de libertad, o la pecuniaria sola, o la privativa de libertad sola. Es 
la alternativa en que la ley penal pone al juez para que esté de acuerdo a los intereses de la sociedad 
y de acuerdo con las circunstancias en que se cometió la contravención imponga la pena más 
adecuada a dichos intereses. 
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 La pena conjunta es aquella por la que la ley dispone que para un mismo hecho el juez 
imponga dos clases de penas que deben ejecutarse conjuntamente y ambas penas como principales. 
Pena conjunta es la señalada en el Art. 560 de nuestro Código Penal, por el cual, se sanciona el 
delito de apropiación indebida con la pena de "prisión de uno a cinco años y multa de ocho a dieciséis 
dólares de lo Estados Unidos de Norte América". Como se observa, en el caso indicado la pena de 
prisión es conjunta con la de la multa, y ambas son penas principales, ya que ninguna de ellas 
accede a la otra, pues la ley penal quiere que el agente del delito sea sancionado con ambas penas al 
mismo tiempo. Por tal razón utiliza en la redacción la conjunción copulativa "y" para indicar que 
ambas penas deben ser impuestas necesariamente como principales. Cuando el tipo de delito quiere 
significar una pena accesoria lo indica con palabras como "además", que siendo un adverbio de 
cantidad expresa que a más de las penas antes señaladas debe aplicar la que indica. Tal es el caso 
del inciso cuarto del Art. 264 del Código Penal, el cual, al referirse a la concusión expresa que 
"además" de la pena de prisión señalada como la principal para el delito, “se impondrá la multa de 
cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y con la restitución del cuádruplo de lo 
que hubiesen percibido. En este caso tanto la multa como la restitución son penas accesorias a la 
principal de la prisión correccional fijada para el delito de concusión. El mismo caso es del Art. 233 




 Por los bienes jurídicos que la pena afecta se clasifican las penas en: penas capitales, 
privativas de libertad, pecuniarias, infamantes y otras según se refiera a otros bienes jurídicos no 
incluidos dentro de los anteriores. 
 
 "Penas capitales son las que privan de la vida al delincuente", nos dice Carrara, pero se apresura a 
advertirnos que "en las leyes romanas no siempre la pena capital suponía la pérdida de la vida, pues tal 
denominación se usó también para designar la muerte civil, no acompañada de muerte natural". 
 
 Mommsen coincide con el pensamiento del maestro de Pisa, pero es más explicativo en la 
exposición cuando dice:  
 
"La poena capitis era, ante todo, la muerte; y si en la legislación de Sila se da también el 
nombre de pena capital a la interdicción, debemos ver el motivo de ello en que, castigándose 
de hecho con la muerte el quebrantamiento del destierro, podía muy bien considerarse la 
interdicción como una pena de muerte condicional. Pero, en el lenguaje jurídico de los 
romanos, la pena de muerte no era la única poena capitis. También, se hizo extensiva esta 
denominación desde antiguo a la pérdida de libertad y del derecho del ciudadano, 
paralelamente a la capitis diminutio del derecho privado". 
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 No existiendo, como en la época de los romanos, ya la capitis diminutio, la frase:  
 
"pena capital" ha quedado reducida solo al caso en que se impone la pena de muerte del reo. 
Sobre esta pena hemos dedicado la atención ahora, porque se ha usado para ejecutar, 
refiriéndonos a los diversos procesos penales substanciados en el tiempo y que han culminado 
con la muerte ordenada por los tribunales penales de personajes que en una u otra época en la 
historia de la humanidad, como los procesos de Sócrates, Jesús, Juana de Arco, Robes Pierre, 
Vargas Torres, etc. 
 
 Habiéndose abolido a nuestro país la pena de muerte, por lo antes citado, tomó auge la 
pena privativa de libertad, por la que al hombre condenado se le segrega de la sociedad ubicándolo 
en lo que se suele llamar presidio, penitenciaría, cárcel, o de cualquier otro modo semejante, que si 
bien teóricamente podrán significar conceptos diversos, en la práctica tiene un solo contenido real: 
degradación, depresión, prostitución, miseria. 
 
 Las penas que afectan la propiedad son la multa, el comiso especial, la restitución. Cada 
una lesiona el bien jurídico de la propiedad del reo. Por lo general, en nuestro medio, la multa se 
impone como pena principal conjuntamente con la privativa de libertad, en tanto que el comiso 
especial y la restitución siempre surgen como penas accesorias a una cualquiera de las antes 
mencionadas como pena principales. 
 
 El honor es un bien jurídico reconocido por el Estado y garantizado constitucionalmente. 
Como se sabe, el honor desde el punto de vista subjetivo es la conciencia que todo hombre tiene de 
sí mismo, es la autovaloración del ser humano, con el fin de conocer sus propias capacidades y sus  
propias limitaciones, su valor humano ante sí y ante los demás; es el análisis íntimo de lo grande y 
de lo pequeño de cada ser humano. Es lo que generalmente se llama "amor propio" o dignidad. 
Pero desde el punto de vista objetivo, el honor es la opinión, el concepto que el medio social en que 
vive una persona tiene sobre sí misma. Es la fama, propiamente la "reputación que una goza en el 
concepto general de la comunidad. Hay reputaciones que están justificadas y otras que no lo están; 
pero, en toda forma es la base de la reputación que los hombres se desenvuelven dentro de la 
sociedad y ésta sabe en ocasiones, premiar o censurar a los hombres de acuerdo a su buena o mala 
reputación. 
 
 Las penas infamantes se dirigen a afectar el honor del penado desde el punto de vista 
objetivo. Es cierto que "lo que infama es el crimen, no la pena", como nos lo recuerda Pacheco, pero 
eso no significa negar que en los momentos actuales la pena no afecta profundamente el honor del 
penado, la reputación del mismo. Lleva pues, la pena en sí, un efecto infamante para la opinión 
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social. Existe una degradación social en la persona del que ha sido condenado. Lo dicho no se 
enerva por los casos excepcionales en que ciertas condenas - particularmente por motivos políticos- 
en lugar de infamar al condenado lo elevan en la opinión colectiva; pero casos como éste no son 
frecuentes, sino, precisamente, excepcionales. Queda en pie, pues, el hecho de que toda pena lleva 
para el penado la infamia social. 
 
 Pero las penas que afectan el honor del penado son una clase especial, pues, además de 
llevar dentro de sí la infamia como consecuencia normal de la pena, lleva la infamia material, 
aquella que, ordenada por el Estado a través de una sentencia condenatoria, debe ser cumplida en el 
penado, o por el penado. 
 
 "Por infamias se entiende cualquier marcha en la fama y toda lesión del honor o de 
la reputación... La infamia no es por tanto otra cosa que la sanción de la opinión pública 
contra ciertas acciones, que por su naturaleza son ignominiosas", nos dice Carmignani al 
referirse a las penas infamantes. Por su parte Carrara expresa que "penas infamantes son 
las que lesionan al delincuente en el patrimonio del honor. Pero como la naturaleza misma 
del delito o del castigo puede producir, como consecuencia espontánea, el efecto de manchar 
la fama del reo, debe advertirse que solo se llama infamante aquella pena en que la infamia 
se irroga por medio de una formal declaración de la ley". Entre las penas infamantes se 
menciona por parte de Carmignani "la exposición del reo para ser encarnecido y silvado por 
el populacho, el vestirlo con ciertos trajes oprobiosos, el colocarle una coraza, el pasearlo 
montado en un asno". Y cita además a Bentham quien expresa que: "los prácticos indicaban 
varios grados de pena, que basta aquí nombrar: la picota, la berlina, la exposición en la 
puerta del pretorio. Con respecto a la berlina los prácticos mencionados por Ursaya 
enseñan que debía ir siempre acompañado de azotes, y que era infamante". 
 
 Pena infamante fue la que sufrió Jesús cuando lo vistieron con la corona de espinas; como 
infamante era el condenar a los justiciables que eran juzgados por la Inquisición a que vistieran los 
"sambenitos" de por vida. Hoy la pena infamante casi está abolida por las legislaciones 
contemporáneas y en nuestro país fue olvidada hace tiempo. Ni se marca hombres, ni se les pone en 
la picota, sin que dejemos de reconocer que marcado queda siempre el penado mediante la 
estigmatización natural que surge de la pena. 
 
 Existen otros derechos que son afectados por la pena y que no quedan incluidos dentro de 
las anteriores clasificaciones, como son la destitución de un empleo o función pública, o la 
prohibición de ocupar los mismos durante toda la vida del penado. Dentro de este mismo rubro se 
puede incluir la suspensión del ejercicio de artes, oficios y profesiones. Dichas penas - pues así las 
considera nuestro Código Penal- afectan el derecho que tienen todos los habitantes del país para 
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desempeñar las funciones o empleos para los que hubieran sido nombrados, o la de ejercer su 
profesión, o dedicarse a su arte u oficio sin trabas de naturaleza alguna. Pero cuando el empleado o 
funcionario público, traiciona la confianza depositada por el Estado al nombrarlo para una función 
o empleo determinados; o cuando el artesano, o el profesional, hacen mal uso del ejercicio de sus 
artes y profesiones, entonces el Estado se ve obligado a suspender dichos derechos, o cancelarlos 
definitivamente, como lo prevé el Art. 51, numeral 7, del Código Penal en el que se dispone que, 
como pena accesoria, se debe imponer al funcionario condenado por peculado a la incapacidad 
perpetua para el "desempeño de todo empleo o cargo público". 
 
 Nosotros pensamos que la predicha incapacidad perpetua es inconstitucional desde el 
momento en que, como dejamos anotado en lugar aparte, la Constitución Política de la República 
en el Art. 201,202 y 203 expresa que: el régimen penal tendrá por objeto la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación social de los penados. Y cuando se trata de "penas perpetuas" no 
hay posibilidad de tal reeducación, rehabilitación y reincorporación social de los penados", pues ya 
el penado queda definitivamente imposibilitado con una pena imposible de superar. En el caso 




 De acuerdo con la duración de la pena, ésta puede ser perpetua, temporal o instantánea. 
 
 Las penas perpetuas son aquellas que duran todo el tiempo que dura la existencia del 
penado. No solo se limitan a las penas privativas de libertad, sino que comprenden también otros 
cambios, como en el caso al que nos referimos anteriormente con respecto a la incapacidad 
perpetua para ejercer empleos o cargos públicos. Ya dejamos anotado nuestro pensamiento sobre la 
manifiesta inconstitucionalidad de esta última pena. En nuestra legislación no existe la pena de 
reclusión perpetua, pero no han faltado quienes, torpes en sus expresiones, ignorantes en su 
conocimiento criminológicos, pretenden implantar la pena de reclusión perpetua, creyendo que con 
esta pena se van a eliminar ciertos delitos o por lo menos, impedir que se cometan. Cuando 
tratemos sobre la pena privativa de libertad explicaremos exhaustivamente en qué consiste la pena 
perpetua. 
 
 Las penas temporales son aquellas a las que el Estado señala un límite para su 
cumplimiento. Especialmente son temporales las penas privativas de la libertad, las cuales no 
pueden exceder el tiempo máximo señalado en la ley penal y que ha sido expresamente impuesta 
por el Juez respectivo en sentencia condenatoria firme. Se debe recordar en este punto todo aquello 
que dijimos anteriormente, en capítulo aparte, sobre la pena determinada y la indeterminada para 
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mejor comprensión de la pena privativa de libertad temporal. Para clarificar conceptos sobre la 
pena temporal, sea del caso referirnos a la forma como nuestro Código Penal ha considerado que 
debe contar el plazo de duración de la pena privativa de libertad. Dice el Art. 59, que: "la duración 
de un día para computar el tiempo de la condena, es de veinticuatro horas; de un mes, de treinta días". Y, a 
continuación en el segundo inciso, dice: "Toda detención, antes de que el fallo está ejecutoriado, será 
imputada a la duración de la pena de privación de la libertad, si dicha detención ha sido ocasionada por la 
infracción que se reprime". 
 
 
 De lo dicho se establece, entonces, que la pena privativa de libertad debe contarse con su 
ejecución desde la media noche del día en que se ejecutorió la sentencia condenatoria, si el reo se 
encuentra privado de la libertad. Por ficción legal, ese tiempo se establece contando solo treinta 
días por mes y veinticuatro horas por día. En tal virtud, cuando el juez penal condena a treinta 
meses, ese tiempo se entenderá que por cada mes que debe cumplir el condenado se contarán 
treinta día". En igual forma, cuando se habla de una pena de cinco meses, tres días por ejemplo, se 
entiende que cada mes será de treinta días y cada día de veinticuatro horas. 
 
 Por otra parte, el Art. 8 establece que, en materia penal, cuando la ley "hace depender del 
decurso del tiempo algún efecto jurídico, para el cómputo del lapso legal se contarán todos los días". 
Consecuentemente, cuando se trata de los plazos en materia penal no hay interrupción por los días 
feriados, ni de sábado y domingo, ni de vacancia judicial. Por lo expresado recalco que todos los 
días corren ininterrumpidamente en cuanto se refiere a materia penal sustantiva, como procesal. La 
razón es obvia. 
 
 En materia penal no caben interrupciones en ninguna de sus esferas de influencia, sea 
sustantiva, sea procesal. Lo mismo sucede cuando se trata de la extinción de la pena a través de la 
prescripción, corren todos los días, sin excepción alguna. 
 
 También sea el caso tratar un tema que poco ha sido considerado por autores y 
comentaristas. Nos referimos al concurso de penas, pues es necesario establecer, cuando se trata de 
la clasificación en razón de la duración de la pena, cuál es el criterio que se debe adoptar si es que 
existen dos o más sentencias condenatorias que debe cumplir una sola persona y, por ende, cuál es 
la pena que debe ejecutarse, o si es que se debe ejecutar todas las penas impuestas. 
 
 Debemos insistir en que nos vamos a referir exclusivamente al concurso de penas, pero no 
al concurso de delitos, ni de delincuentes, ni al concurso aparente de leyes penales, todos los cuales 
tienen características muy diversas entre sí. 
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 Así, el concurso de delitos se refiere tanto a su aspecto real como ideal y se encuentra 
reglamentado por el Art. 81 del Código Penal. El concurso de delincuentes se refiere a la 
intervención de varias personas en la comisión de un delito y se encuentra previsto en los Arts. 42, 
43 y 44, ib. Finalmente, el concurso aparente de leyes penales es el que prevea el caso en que dos o 
más leyes penales se disputan la aprehensión de un solo acto delictuoso que, aparentemente, puede 
ser adecuado a distintos tipos penales pero que, finalmente, solo uno de ellos es el que impone su 
vigencia jurídica. A este respecto, el Código Penal señala de manera expresa, o tácita, reglas 
diversas para la solución de ese aparente concurso de leyes penales. Y así se establece de manera 
expresa el principio de especialidad en el Art. 9, ib. (Leyes penales en oposición). 
 
 En el caso de concurso de penas que es la parte que nos interesa, el Director del 
Establecimiento Penitenciario en que se encuentre el infractor lo comunicará al Juez de primera 
instancia, que expidió la sentencia más rigurosa o presidió el tribunal que dictó la sentencia para 
que fije la pena única aplicando las reglas del Art. 81, sobre concurrencia de infracciones. El Juez, 
para expedir su resolución oirá el dictamen del Instituto de Criminología sobre las condiciones 
subjetivas del infractor". 
 
 Antes de la promulgación del Código Penal de 1983 no se había visto el caso de 
concurrencia de penas y solo se preveía, en el Código Penal de 1906, la concurrencia de delitos y 
de delincuentes. Es en el Art. 614 del Código Penal de 1938 en donde se establece y reglamenta el 
concurso de penas diciendo: "En caso de que se hayan dispuesto diversas penas en virtud de sentencias de 
diversos juzgados, por distintas infracciones, se aplicará la pena más rigurosa, y al tratarse de prisión, ésta 
se aumentará con la mitad del tiempo que corresponda por esa pena". Como se observa, entre la 
disposición legal antes transcrita y la que actualmente rige existe la diferencia en que ésta se sigue 
la regla establecida por el Código Penal para el caso de la concurrencia de infracciones, en tanto 
que en aquella se establece como regla general que, si se trata de pena de reclusión, se impondrá la 
más rigurosa; y si se trata de prisión correccional la más severa será aumentada en un cincuenta por 
ciento. 
 
 Carrara se pronuncia a favor de la acumulación de las penas en el caso de varias 
infracciones de la ley que no se ligan una con la otra como el medio al fin (y en este caso se 
unifican para agravar la imputación al aumentar la cantidad del delito más grave); ni constituye un 
delito continuado (lo cual haría aminorar la imputación respecto a la que correspondería a los dos 
delitos), entonces el autor de esas violaciones debe tenerse como responsable de otros tantos delitos 
distintos, lo cual tiene como efecto el tener que expiar todas las penas particulares prescritas para 
cada uno de ellos". Y continúa diciendo: "Tal sería la regla general, que nos llevaría a infligirle al dolor 
de la segunda pena a un reo ya abatido por la primera, cuya agregación multiplica la intensidad de los 
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dolores, hasta el punto de hacerlos intolerables, en la breve vida del hombre, varios períodos de tiempo 
pueden hacer perpetuar la pena que debía ser temporal en el concepto de la ley. Estas observaciones han 
hecho mirar esta regla como contraria a los preceptos humanitarios". 
 
 Puede ser que una misma persona sea juzgada en juzgados diversos por hechos diversos y 
en cada uno de los respectivos procesos se imponga una pena diversa, o puede suceder el caso que 
una persona anteriormente ha sido condenada y está cumpliendo una sentencia penal por ese delito, 
cometa otro por el cual también recibe pena; o puede suceder que antes de dictarse sentencia en un 
proceso penal el acusado cometa otro delito por el cual, también, se inicia un proceso penal, 
recayendo en ambos procesos sentencia condenatoria. En todos estos casos procede la acumulación 
de penas. 
 
 Es necesario transcribir el Art. 81, para el caso de la concurrencia de infracciones 
que reza de la siguiente manera: “En caso de concurrencia de  infracciones, se observarán 
las reglas siguientes: 
 
1.- Si concurren varios delitos reprimidos con penas correccionales, o uno o más de estos 
delitos con una o más contravenciones, se acumularán todas las multas y penas de prisión 
correccional y de policía; pero de manera que la multa no pueda exceder del doble de la 
más rigurosa; y la prisión correccional, de seis años; 
 
2.- Cuando concurra un delito reprimido con reclusión con delitos reprimidos con prisión 
correccional o una o más contravenciones, se impondrá la pena señalada al delito más 
grave; 
3.- Cuando concurran varios delitos reprimidos con reclusión, se impondrá la pena mayor. 
Cuando concurran varios delitos reprimidos con reclusión mayor especial, se acumularán 
las penas por un máximo de treinta y cinco años; 
 
4.- Las penas de comiso especial en virtud de varias infracciones concurrentes, serán 
siempre acumuladas; 
 
5.- Cuando haya concurrencia de varias contravenciones se acumularán todas las penas 
merecidas por el contraventor, pero no podrán exceder del máximo de la pena de policía; 
y, 
 
6.- Cuando un solo acto constituya varias infracciones únicamente se impondrá la pena 
más rigurosa que será hasta de treinta y cinco años, si se trata de infracciones sancionadas 




 De lo expuesto se colige, entonces, que nuestro Código Penal exige la procedibilidad del 
concurso de penas los siguientes presupuestos: a) que exista diversas sentencias condenatorias; b) 
que cada una de esas sentencias condenatorias impongan diferentes penas; c) que cada una de esas 
sentencias condenatorias que imponen diferentes penas sean dictadas por "diversos juzgados; d) que 
cada una de esas sentencias condenatorias que imponen diferentes penas dictadas por diversos juzgados 
sean por varias infracciones; y, e) que el sujeto pasivo de cada una de esas sentencias condenatorias sea una 
sola persona. Examinemos brevemente cada uno de esos presupuestos: 
 
a. Para que existan diversas sentencias condenatorias es necesario que el condenado 
haya cometido diversos delitos en circunstancias tales que no puedan ser considerados 
conexos o compuestos, pues en ese caso sería motivo de un solo proceso y existiría una 
sola sentencia. Los delitos deben ser diversos y no relacionados unos con otros. Por tal 
razón, es que substancian en procesos diversos cumpliendo con la regla procesal de un 
proceso por cada delito, salvo el caso de lo dispuesto en regla tercera del Art. 5 del 
Código de Procedimiento Penal que se refiere a que ninguna será procesada ni 
penada, más de una vez, por un mismo hecho, por lo cual, si el autor ha cometido 
delitos de igual gravedad en distintos lugares, será competente el Juez Penal que 
previno en el conocimiento del delito; y si éstos son de distinta gravedad, será 
competencia del Juez del lugar en donde se cometió el delito más grave. 
b. Si las diversas sentencias condenatorias imponen igual pena para el acusado, entonces 
no habría lugar a la concurrencia de penas, pues el penado deberá cumplir una sola 
pena, la cual solo tendría lugar en el caso que las penas impuestas sean diferentes 
tanto en calidad, como en cantidad. 
c. Lo que entendemos muy bien es la razón por la cual sea necesario para la 
procedibilidad de la concurrencia de penas que las sentencias condenatorias que 
imponen diversas penas sean dictadas por "diversos juzgados", pues, como hemos 
explicado, si no se trata de los casos de concurrencia real de infracciones, ni se trata 
de los casos a que se refiere la regla tercera del Art. 5 del Código de Procedimiento 
Penal, un juez no puede acumular los procesos penales por el solo hecho de que está 
conociendo de los diversos procesos contra un solo acusado, procesos que se 
substancian en su propio juzgado. Vamos a suponer que una persona comete un delito 
de homicidio en Guayaquil y, por tal razón, se inicia un proceso penal cuya 
competencia se radica en el Juzgado Primero de lo Penal del Guayas; y vamos a 
suponer que mientras esa persona se encuentra prófuga comete el delito de robo con 
fuerza en las cosas en la misma ciudad de Guayaquil y el proceso respectivo también 
radica, por sorteo, en el mismo Juzgado que está substanciado el proceso por el delito 
de homicidio, esto es, en el Juzgado Primero antes citado. El titular de este juzgado no 
puede acumular los procesos, pues se trata de dos delitos diversos cometidos en 
distintas fechas sin ninguna relación de uno con el otro. Por lo tanto el Juez Primero 
de lo Penal del Guayas dicta sentencia condenatoria en uno y otro proceso 
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imponiéndole diversas penas en cada uno de ellos: reclusión de 12 años por el 
homicidio y 5 años de prisión por el robo. Procede entonces, el concurso de pena, pese 
a lo que, de acuerdo al texto literal del artículo que comentamos no se podría hacer 
por un solo juzgado y no por "diversos" juzgados. 
 Nosotros interpretamos la disposición legal antes indicada en el sentido de que siendo 
el mismo juez el que dictó las sentencias condenatorias imponiendo nuevas penas, no 
necesita que el Director del Establecimiento carcelario en donde se encuentre el 
condenado se dirija a él haciéndole conocer las diversas penas, sino que, el de oficio, 
puede dictar el auto donde, siguiendo las reglas previstas para el caso de la 
concurrencia real de infracciones, imponga la pena única que debe cumplir el 
condenado. Así opinamos que se soluciona el aparente problema que la mala 
redacción del artículo de nuestra referencia provoca en la práctica. 
d. Ya hemos dicho que para que proceda la concurrencia de penas es necesario que las 
sentencias dictadas por los diversos jueces sean con motivos de haberse ejecutado 
varias infracciones, esto es, que dichas infracciones no se encuentran en relación de 
medio a fin entre ellas, o sean concurrentes, o conexas, o compuestas. Deben ser 
infracciones independientes unas de otras, ejecutadas en diversas épocas. 
e. El sujeto pasivo de cada una de las sentencias condenatorias que impongan diferentes 
penas debe ser el mismo, pues, no procede concurso de penas cuando los condenados 
son diversos en cada una de esas sentencias condenatorias. 
 Nuestro Código Penal al establecer la concurrencia real de infracciones adapta 
diversos criterios para penar dicha concurrencia. Así lo dispone el Art. 81 del Código 
Penal, cuando en la regla primera adopta el criterio de la acumulación jurídica al 
decir: "Si concurren varios delitos reprimidos con penas correccionales, o uno o más 
de estos delitos con una o más contravenciones, se acumularán todas las multas y 
penas de prisión correccional y de policía; pero de manera que la multa no pueda 
exceder del doble de la más rigurosa; y la prisión correccional de seis años". 
 
 Como se observa, no se sigue el criterio de la acumulación aritmética o matemática por la 
cual se sigue el criterio de "quot delicta poenae" (cuantos delitos tantas penas), esto es, que se 
suman las penas y el resultado aritmético es la pena que debe cumplir el condenado. Este sistema, 
como es natural, ha sido severamente criticado, tanto porque la ley penal jamás debe ponerse en 
situaciones irreales sino que, por su propia respetabilidad social, debe adecuarse a la realidad socio- 
individual sobre la que debe imperar. La acumulación aritmética de pena llega a extremos de 
imponer penas que sobrepasan el promedio más generoso de vida de una persona, provocando no 
solo la hilaridad de las gentes sencillas (que sonríen cuando saben que a un hombre de cuarenta 
años, por ejemplo se le impone un total de cien años de reclusión), sino que establece un modo 
hipócrita de imponer la pena perpetua. Este es un sistema muy querido por los anglosajones, 
particularmente por los norteamericanos. Y  queriendo seguir este mal ejemplo, la dictadura que 
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liquidó al país entre 1970 a 1979, a propuestas de un profesional improvisado promulgó un 
Decreto- Ley, por el cual se establecía la acumulación aritmética para el caso de concurrencia real 
de infracciones. Por supuesto, en cuanto la dictadura cesó en su trabajo de destruir 
institucionalmente al país, la Cámara Nacional de Representantes derogó ese Decreto- Ley 
regresando a la acumulación jurídica en el caso planteado en la regla primera del Art. 81, ib. 
 
 La acumulación jurídica consiste en que, si bien se suman las diversas penas, se establece 
un tope racional a la suma de ellas señalando un límite máximo sobre el cual el Juez no puede 
pasar. Tal es el caso de la citada regla primera, por la cual se suman las penas de prisión 
correccional, debe imponer el juez esta pena y no el resultado de la suma aritmética sin límite 
máximo alguno. De la misma manera se suman las penas de multa, y si dicha suma arroja un total 
que excede del doble de la más rigurosa, el juez solo puede imponer la que llegue a ser igual a 
dicho doble. 
 
 Pero en las reglas 2, 3 y 4 del citado Art. 81, el legislador ha seguido el sistema de la 
absorción por el cual, siguiendo el principio de que "poena major absorbet minorem" (la pena mayor 
absorbe a la menor), la que se impone es la más grave, esto es, la mayor, la cual subsume dentro de 
sí a las penas menores. Así, en concurrencia de una pena de reclusión mayor ordinaria con una de 
prisión correccional, ésta queda absorbida por aquella que es la mayor. Lo mismo sucede cuando 
concurren delitos sancionados con penas de reclusión, pues, se impone la pena de reclusión mayor, 
quedando las otras penas de reclusión menores subsumidas por aquella. 
 
 En cuanto se trata de la pena de comiso especial impuesta para el caso de diversos delitos 
concurrentes, se sigue la regla de la acumulación. Así lo dice la regla 4 del Art. 81, ib. 
 
 Pero cuando se trata de la concurrencia de contravenciones entre sí, se sigue el sistema de 
la acumulación jurídica, pues se suman todas las penas de cada una de las contravenciones, no 
pudiendo exceder del máximo señalado por la Ley Penal para la pena de policía, esto es, mínima de 
siete días y máxima de treinta días. 
 
 De lo expuesto, entonces, queda claro cuáles son las reglas que procede aplicar en el caso 
de concurso de penas, siguiendo ya el sistema acumulativo jurídico, ya el de la absorción. En 
ningún caso es aplicable el sistema de acumulación aritmética. 
 
 Penas instantáneas son aquellas que se agotan en el momento mismo de su cumplimiento. 
Así, la pena de muerte es instantánea, pues no perdura en el tiempo. Cumplida la pena se agota la 
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pena. En igual forma, como instantánea se puede considerar la pena de multa cuando es cancelada; 
y el comiso especial cuando es practicado mediante la aprehensión de las cosas objeto del comiso. 
 
7. En cuanto a la intensidad, las penas pueden ser grabaciones, graves, leves y levísimas. Las 
penas grabaciones son aquellas que ocupan el extremo superior de todas las penas en cuanto a la 
cantidad y a la calidad. Así, entre nosotros, pena gravísima es la de treinta y cinco años de reclusión 
mayor especial. Está reservada para los delitos que causan la mayor alarma social y que afectan a 
bienes jurídicos importantes para la supervivencia de la sociedad y del hombre, como el asesinato. 
Graves son aquellas penas en que tanto la cantidad como la calidad de la pena disminuye en grado, 
como la pena de reclusión mayor, tanto ordinaria, como extraordinaria. Pena leve es aquella cuyo 
máximo no excede de seis años de prisión correccional; y pena levísima es señalada para las 
contravenciones de policía, cuyo máximo no excede de treinta días de prisión. 
 
8. En cuanto a los efectos revocables de la pena, ésta puede ser irreparable o reparable. Es 
irreparable la pena de muerte pues, una vez cumplida, no es posible rectificar lo hecho. Son 
reparables las demás penas, pues pueden ser objeto de rectificación posterior a su cumplimiento, o 
durante su cumplimiento. 
 
 Pero, queremos dejar especial constancia que nos referimos a la reparabilidad o 
irreparabilidad de la pena no solo en el sentido de que su cumplimiento puede o no puede, 
respectivamente, rectificarse; pero en ningún caso queremos significar que si la pena de prisión, por 
ejemplo, se ha cumplido en todo o en parte, una vez rectificado el error judicial queda reparada, 
pues, como antes dijimos, el tiempo que el condenado cumplió la pena no puede recuperarse jamás. 
La reparabilidad o irreparabilidad se limita a la posibilidad de rectificación que puede sufrir la pena 
debido a diversos motivos. 
 
9. Por último, en cuanto a sus fines, la pena puede ser eliminatoria, correctiva o amonestativa. 
 
 Las penas eliminatorias son aquellas que sacrifican al penado so pretexto de salvar a una 
sociedad que hace todo lo posible porque de su seno surjan aquellos seres a quienes luego llaman 
"incorregibles" y que, por tales los matan. La pena de muerte es una pena eliminatoria. 
 
 Las correctivas son aquellas penas que pretenden, a través del tratamiento penitenciario, 
rectificar la personalidad del reo, a fin de lograr la reeducación, rehabilitación y readaptación del 
mismo, según nos expresa nuestra Constitución Política, para que la persona así resocializada 
pueda reingresar a la sociedad capacitada para desarrollar su actividad sin conflictos personales o 
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sociales. Esta teoría será analizada con detenimiento en el Título reservado a la pena privativa de 
libertad. 
 
 Las penas amonestativas son aquellas que sirven de advertencia, más que la prevención 
general o particular, a los penados, como el caso de los autores de las contravenciones. La 
imposición de penas levísimas, como penas privativas de libertad de corta duración, o penas 
pecuniarias de poco valor, sirven de amonestación al penado para advertirle que el Estado no 
permite la transgresión de las reglas jurídicas, por más leves que sean, y menos cuando dichas 
transgresiones son de mayor intensidad. 
 
 Por supuesto, muchas de las penas que han sido consideradas en la clasificación cuyo 
examen hemos dicho pueden ser incorporadas en cualquiera de las clases a que antes hemos hecho 
referencia, como por ejemplo, la pena de muerte que, además de ser corporal, es instantánea, 
gravísima, irreparable, rígida, principal, que afecta al bien jurídico de la vida y eliminatoria. Y así, 
como la pena de muerte podemos ir ubicando las distintas penas en otros tantos casilleros 
clasificatorios, con lo que queremos destacar que la clasificación que hemos entregado no se refiere 
a penas en particular sino que, según hemos indicado, miran diversos criterios, como el de la 
naturaleza, duración, etc. 
 
 Nuestro Código Penal dedica el Art. 51 a la clasificación de las penas diciendo: 
 
- PENAS PECULIARES EL DELITO 
 
1. Reclusión Mayor. 
2. Reclusión Menor. 
3. Prisión de ocho días a cinco días. 
4. Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles. 
5. Sujeción a la vigilancia de la autoridad. 
6. Privación del ejercicio de profesiones, artes y oficios. 
7. Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público. 
 
- PENAS PECULIARES A LA CONTRAVENCION: 
 






-    PENAS COMUNES A TODAS LAS INFRACCIONES: 
 
1. Multa; y, 
2. Comiso Especial. 
 
 La clasificación antes indicada no es completa, pues deja de indicar en ella a otras penas, 
como: la publicación de la sentencia, a la que se refiere el Art. 568 del Código Penal, cuando se 
trataba de los delitos tipificados en los Arts. 428, 429 y 430, ib.; como tampoco hace referencia al 
caso de la clausura de fábricas, tiendas, bodegas y almacenes, comprendida en el mismo Art. 568 
antes citado, que habla de hasta la expedición de la sentencia y dispondrá el comiso al que hubiera 
lugar. También ignora la clasificación comprendida en el Art. 51, ib., la restitución, como una de 
las penas que la ley penal señala para ciertos delitos. Es decir, a nuestro entender, si la Ley Penal 
quiere entrar a clasificar las penas de deban ser impuestas en nuestro país por las diversas 
infracciones, deberían haber incluido todas las que se encuentran comprendidas como tales en la 
parte Especial del Código Penal, y no haber comprendido unas y excluido otras. 
 
 También se puede criticar el hecho de que se señale como pena la sujeción a la vigilancia 
de la autoridad cuando tal vigilancia, por su naturaleza, no es una pena, sino una medida de 
seguridad post-delictual y post-penitenciaria, por lo que debería ser excluida de la lista de las penas. 
La misma observación debemos hacer a la "incapacidad perpetua" para el ejercicio de cargos 
públicos, pues, a nuestro entender, es una medida de seguridad post-delictual amén que, como 
dijimos anteriormente, es una pena que, por inconstitucionalidad, no debe mantenerse dentro de la  
ley penal. También nos parece que constituye una medida de seguridad, y no una pena, la privación 
del ejercicio de profesiones, arte u oficios. 
 
 Una vez terminada la exposición de la clasificación de las penas, es necesario hacer una 
clasificación de los delitos, para ello nos remitiremos al Código Penal vigente ecuatoriano, que 
luego; en este mismo espacio referente a la clasificación de las penas, se hizo la clasificación a las 











CLASIFICACION DE LOS DELITOS 
 
 LIBRO SEGUNDO 
 DE LOS DELITOS EN PARTICULAR 
TITULO I  DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO 
 
TITULO II  DE LOS DELITOS CONTRA LAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES Y LA IGUALDAD RACIAL 
TITULO III  DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA 
TITULO IV  DE LOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA 
TITULO V  DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
TITULO VI  DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 
TITULO VII            DE LOS DELITOS CONTRA LA HONRA  
TITULO VIII            DE LA RUFIANERIA Y CORRUPCION DE MENORES. 
TITULO IX  DE LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL 
TITULO X  DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 
 
 LIBRO TERCERO 
 DE LAS CONTRAVENCIONES 
TITULO I   DE LA CLASIFICACION DE LAS CONTRAVENCIONES 
TITULO II   DISPOSICIONES ESPECIALES DE LAS 
CONTRAVENCIONES 
 
 Características de los Delitos y de las Penas en la Legislación Ecuatoriana 
 
 Recogiendo todo lo que hemos explicado en la exposición que antecede podemos destacar 
las principales características de la pena que, a nuestro entender, se pueden resumir de la siguiente 
manera: 
 
a. La Pena, ante todo, es un Mal 
 
 La primera característica del instituto que estudiamos está dada por un mal. Tal manera de 
considerar la pena como un mal, puede constituir un mal físico, una crueldad inhumana, un 
sadismo enfermizo, pero jamás un mal jurídico que, como característica de la pena, estamos 
poniendo adelante. Es un mal, como lo explicamos, en tanto que extingue, disminuye o limita al 
goce de un bien jurídico que, normalmente, se encuentra garantizado por el Estado. La vida, la 
libertad, el honor, la propiedad, son los principales bienes jurídicos del condenado que son 
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afectados por la pena. La pena es un mal jurídico en tanto que afecta a un bien jurídico, mal que es 
impuesto por el Estado, teniendo como antecedente el que el condenado a su vez, lesionó un bien 
jurídico de manera antijurídica, es decir, en contra del mandato impuesto por el Estado, en contra 
de una persona cuyo bien estaba jurídicamente protegido. 
 
 Pero actualmente, se puede corregir, rehabilitar o re socializar al condenado sin necesidad 
de hacerlo sufrir más allá de lo que sufrimiento ínsito tiene la sola privación del bien jurídico 
afectado por la condena, aunque la mayor parte de los que se encuentran privados de su libertad 
sufren físicamente y moralmente por el hecho de dicha privación. Pero lo que no es correcto es que, 
en razón de tal privación, se le haga sufrir al penado otros padecimientos que no sean inherentes a 
la pena misma. Y esto es necesario dejarlo muy bien establecido, pues todo el exceso en la 
aplicación de la pena constituye un delito que lo comete el encargado de la ejecución, con lo que 
estamos demostrando que el Estado no permite que alguien se aproveche de la pena para hacer más 
intolerable la situación del penado, de por sí ya angustiosa.  Sigue siendo éste un mal jurídico, tanto 
si logra la resocialización del condenado, como si no la logra.  
 
 Ahora bien, nuestro Código Penal, en el Art. 1 expresa que "leyes penales son todas las que 
contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena". De esta manera, nuestra Ley Penal se yergue 
con un fin preventivo general al tratar de la "amenaza".  
 
 De lo expuesto se concluye, entonces, que el único titular legítimo para imponer el mal 
jurídico en que consiste la pena es el Estado, pues éste es el que se ha reservado el poder de penar, 
consecuencia del poder de administrar justicia que, en toda materia, también es privativo del 
Estado, ya que la administración de justicia es una manifestación de la soberanía. 
 
b. La Pena, a su vez, es una Re-acción 
 
 La acción precedente es la del autor de un delito; la re-acción es la del Estado. Pero 
queremos clarificar nuestro pensamiento al respecto. Nosotros nos estamos refiriendo a lo que es la 
pena actualmente, y, en especial, lo que es la pena en el Ecuador; no a lo que debe ser la pena. 
 
 Cuando el Juez inicia el proceso penal, el delito ya es un hecho histórico. El daño causado 
por el mismo ya es irreversible o irreparable. El derecho lesionado por el delito no se cura de sus 
lesiones porque el juez impone la pena al autor de la infracción.  Hay que entender que lo pasado es 
irrecuperable. El derecho lesionado por el delito quedó lesionado y precisamente, por esa lesión, es 
que el juez, examinando la conducta pasada del autor, impone a éste en el presente una pena para 
que se ejecute en el futuro. La pena, pues, no es reparadora de derecho alguno. 
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 Por otra parte, tampoco la pena tiene por finalidad suprimir el delito, o eliminar al 
delincuente, o liquidar la delincuencia. Tales ideas son totalmente erradas. Lo más que puede 
aspirar la pena es evitar la consunción del delito y esto, y es un efecto muy relativo, ya que depende 
de una serie de circunstancias que, en un momento dado, piden darle a la pena un gran efecto 
disuasorio, y en otras, disminuir tal efecto casi a lo mínimo. La prevención general, que es a lo que 
aspira la pena en nuestro medio amenazando con ella al ciudadano si es que delinque, no puede 
considerarse de un efecto decisivo para suprimir el delito. Y si se piensa que con el establecimiento 
e imposición de penas severas, duras, se va a suprimir el delito, o por lo menos evitarlo, quienes así 
piensan desconocen la realidad humana. "El aumento inmoderado de las penas - ha dicho Soler- 
excediendo ese límite de prudencia, no solo muestra la tendencia políticamente tiránica y una fundamental 
inseguridad del poder, sino que constituye un error psicológico, pues las penas psicológicamente más 
eficaces resultan las penas justas, que son al mismo tiempo reflejo de una sensibilidad social más fina". 
 
 La pena no es capaz de suprimir el delito y solo en forma muy relativa tiene efecto 
disuasorio, En conclusión la pena no es capaz de eliminar al delincuente. Ya nadie se atreve a 
discutir que el delincuente actúa, en la mayoría de las veces, en razón de factores de carácter 
biológico, psicológico o social. Y tampoco, es motivo de discusión que dichos factores jamás 
actúan aislados, sino que se encuentran mezclados en forma tal que, en muchas ocasiones, el factor 
social, unidos a factores psicológicos y biológicos, pueden motivar la comisión del delito, entonces 
el hecho no es eliminar al delincuente por medio de la muerte pues habrán otras personas que 
cometan lo mismo, lo importante es eliminar los factores que le dan vida. 
 
 Queda claro, pues, que la pena ni restablece el derecho, ni suprime el delito, ni impide el 
surgimiento del delincuente, ni elimina el núcleo delincuencial que existe en toda sociedad. La 
pena, tal cual es hoy considerada, no es más que una re-acción restrictiva, esto es, la re-acción del 
Estado frente a la acción delictiva. Con mucho acierto Bettio ha resumido en pocas frases la esencia 
de la retribución al decir: "La idea de retribución constituye el centro del derecho penal. La pena 
encuentra su razón de ser en su carácter retributivo. La pena extrae su fuerza moral y su justificación del 
hecho de ser expresión de aquella exigencia natural, viva en el corazón de todo hombre y que actúa en todos 
los sectores de la vida moral, por la cual, el bien debe seguir al bien y el mal al mal". 
 
 Lo que Interesa destacar ahora es que nuestro Estado no se ha satisfecho con esa antigua 
definición de "leyes penales" a la que se refiere el primer artículo del Código Penal, pues en la 
Constitución de la República actualmente vigente, en los Arts. 201, 202, y 203, infine, dice que: 
Art. 201.- El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de 
las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección 
de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. 
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     El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas 
sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar 
la libertad.  
 
     Art.202.- El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico encargado de 
evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de privación de libertad y fijar los 
estándares de cumplimiento de los fines del sistema. 
 
     Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos autónomos 
descentralizados, de acuerdo con la ley. 
 
     El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará por representantes de la 
Función Ejecutiva y profesionales que serán designados de acuerdo con la ley. La Presidenta o 
Presidente de la República designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá el 
organismo. 
 
     El personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de rehabilitación social será 
nombrado por el organismo de rehabilitación social, previa evaluación de sus condiciones 
técnicas, cognoscitivas y psicológicas. 
 
     Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices: 
 
1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, mediante sentencia 
condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de rehabilitación social.  
 
     Solo los centros de rehabilitación social y los de detención provisional formarán parte del 
sistema de rehabilitación social y estarán autorizados para mantener a personas privadas de la 
libertad. Los cuarteles militares, policiales, o de cualquier otro tipo, no son sitios autorizados 
para la privación de la libertad de la población civil. 
 
2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se promoverán y 
ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, 
industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y recreación. 
 
3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las personas 
internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones. 
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4. En los centros de privación de libertad se tomarán medidas de acción afirmativa para proteger 
los derechos de las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. 
 
5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de las personas 
después de haber estado privadas de la libertad. 
 Lo que importa destacar es que en nuestro sistema penal, la pena ha perdido aquel carácter 
retributivo matemático que primó antes de las innovaciones que se hicieron con posterioridad a los 
pensadores pre-revolucionarios en Francia, en donde la pena era rígida, inflexible, invariable. 
Actualmente, la retribución es más flexible, pues se señala al juez, en primer lugar, una escala entre 
un mínimo y un máximo dentro del cual puede escoger la pena en relación con una serie de 
circunstancias, como pueden ser la forma como se ejecutó el delito, el grado de provocación que 
sufriera el agente, etc. 
 
 Actualmente la pena es un mal que tiene por finalidad alcanzar la readaptación del 
condenado. Pero entre lo dicho por la Constitución y la realidad, como se sabe, media un abismo. 
Nunca estuvieron los lugares de prisión en el Ecuador tan pervertidos, degenerados y convertidos 
en centros de extinción de la vida y de la personalidad de los internos como en la actualidad. 
 
c. La Pena es Legal y Judicial 
 
 Es decir, que surge como consecuencia de un proceso penal en donde, en sentencia, se haya 
declarado al penado responsable penal por haber cometido un delito enlazado con la pena impuesta, 
las cuales - delito y pena - estaban previstos en la ley penal antes de la comisión del delito. Por lo 
tanto, lo dicho se reduce a dos fórmulas: "Nullum crimen, nulla poena, sine proevia lege scripta et 
stricta" y "nulla poena sine proevia judicio". Ambas fórmulas, como antes explicamos, están 
constitucionalmente reconocidas los Arts. 201, 202 y 203 de la Carta Fundamental del Estado. 
 
      Pero cuando decimos: "juicio previo", estamos diciendo "proceso penal legalmente 
substanciado", es decir, que la sentencia condenatoria es consecuencia de un proceso iniciado, 
substanciado y concluido por los órganos jurisdiccionales penales competentes a través de un 
procedimiento también previamente establecido por la ley procesal. No es "juicio previo" que 
puede hacer surgir la pena con efectos jurídicos, aquel que ha sido substanciado y concluido por un 
juez incompetente pues, faltándole a ésta la capacidad jurídica para resolver sobre el asunto que es 
objeto de la sentencia condenatoria su decisión no tiene fuerza legal para provocar efectos jurídicos 





d. La Pena es Personal, Personalísima 
 
 Solo la persona declarada responsable penalmente debe sufrir la pena (Inpoenam haeres 
non succedit: el heredero no sucederá la pena). Aquella época en que la pena se extendía a los 
familiares del penado como lo fue en el Incario y que llevaba como accesoria la confiscación de los 
bienes del mismo ha sido superada en nuestro país desde hace mucho tiempo. El Art. 11 del Código 
Penal expresa que "nadie podrá ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si el 
acontecimiento dañoso o peligroso de que depende la existencia de la infracción, no es consecuencia de su 
acción u omisión". 
 
 Dentro de este artículo se tratan dos enunciados claramente perfilados; por un lado, impone 
el principio de causalidad: El acto debe ser la causa del resultado típico. Pero, al mismo tiempo, por 
otro lado, señala que solo el "dueño" del acto es el que debe ser "reprimido", es decir, penado, y 
nadie más que él debe serlo porque es el desencadenante del resultado final lesivo a la norma 
jurídica penalmente protegida. Establecida la relación de causalidad entre el acto y el resultado, 
solo el autor es el que debe ser penado - luego del proceso penal previo en donde conste la 
declaración de responsabilidad penal- y no puede serlo ninguna otra persona por más que a ésta la 
una con el penado un nexo íntimo, como el matrimonial, o el de parentesco. 
 
     El aforismo latino que expresa: "aliem sceleris poenam nemo sentiat" (Nadie sufra la pena de un 
delito ajeno), enuncia el personalismo de la pena, el mismo que se encuentra, además, 
implícitamente comprendido en el Art. 45 del Código Penal por el cual el encubridor - al que el Art. 
41 considera como uno de los responsables penales, al igual que el autor y cómplice- solo puede ser 
aquel que no tiene ciertas relaciones conyugales o de parentesco con el acusado como tal 
encubridor. En efecto, el primero de los artículos mencionados dice así: "Está excepto de represión el 
encubrimiento en beneficio de cónyuge del sindicado; o de sus ascendientes y hermanos, o de sus afines hasta 
dentro el segundo grado". De donde se infiere que no él solo el responsable penal declarado como tal 
en una sentencia judicial es el que debe recibir la pena, sino que, inclusive cuando alguien ha 
ejecutado acto de encubrimiento a favor de las personas indicadas en el mencionado artículo queda 
excluida de la "represión", es decir, no recibe pena por considerar la ley penal que se trata de una 
excusa absolutoria. Y aún más, cuando se trata de "delitos contra las personas", no es que las 
personas señaladas en el Art. 45 están exceptas de pena en caso de encubrimiento, sino que dicha 
exención se extiende aún a "los amigos íntimos y a los que hubieren recibido grandes beneficios del 
responsable del delito, antes de la ejecución" (Art. 49), cuando ocultan al hechor. 
 
 La idea de lo personal de la pena tiene también su efecto en cuanto a los bienes del 
condenado. Nuestra Constitución de manera expresa prohíbe la confiscación de bienes en general 
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en el Art. 323, lo que permite es la "expropiación" previa justa valoración, indemnización y pago 
de conformidad con la ley. 
 
 Tenemos dos observaciones importantes que hacer sobre el tema de lo personal de la pena 
en relación con el aspecto económico. Una, la llamada pena de "comiso especial", la otra, la 
indemnización de daños y perjuicios como efecto del delito. 
 
 El Art. 51 del Código Penal, como se verá oportunamente, comprende entre las "penas 
comunes a todas las infracciones" el comiso especial; y el Art. 65, ib., determina de manera 
expresa los objetos sobre los cuales debe recaer dicha pena, diciendo: El comiso especial recae: 
sobre las cosas que fueron el objeto de la infracción; sobre las que han servido, o han sido 
destinadas para cometerla, cuando son propiedad del autor de acto punible, o del cómplice; y sobre 
las que han sido producidas por la infracción misma. El comiso especial será impuesto por delito,  
sin perjuicio de las demás penas establecidas por la Ley; pero, al tratarse de contravenciones no se 
impondrá sino en los casos expresamente determinados por la Ley. 
 
 Se debe destacar que la pena de comiso especial dice relación la propiedad del condenado, 
en tanto ha servido como instrumento de la infracción, y cuando se refiere a las cosas que han sido 
"producidas por la infracción misma", como los billetes falsificados, los comestibles adulterados, etc. 
El claro texto de la ley no permite extender la pena de comiso especial a otras cosas que no sean las 
indicadas en el Art. 65 del Código Penal. 
 
     Pues como lo demostramos, la pena es personal, personalísima, solo en tanto se trate de personas 
imputables mayores de edad, es decir, los que han cumplido los 18 años, pues si se trata de 
inimputables mayores a dicha edad, o se trata de menores a la misma, entonces, no hay pena sino 
que se imponen medidas de seguridad, en el caso de los menores de edad se limita el ámbito 
subjetivo de la pena, ya que estas personas están bajo lo dispuesto por el Código de Menores. 
 
e. La Pena es Pública 
 
 No existe en nuestra legislación penal el caso de penas privadas. Tanto el proceso penal 
como la pena deben ser públicas, es decir, que debe ser substanciado al proceso de manera que al 
mismo tiempo tenga acceso cualquier persona, sea o no sujeto de dicho proceso, y la sentencia 
también que se dicta tiene necesariamente que ser pública; y, si es condenatoria debe hacerse 
conocer para que el pueblo esté informado de la pena que se le impuso al condenado. Las penas 




f. La Pena es Revocable 
 
 Si la administración de justicia en general, está encargada a personas que están propensas 
al error, no pueden los fallos que tales personas dicten ser definitivos e irrevocables.  
 
 Así, en la Constitución, en el Art. 11, numeral 9, inciso cuarto y quinto, se impone de 
manera general, la obligación de indemnizar a los particulares que, por culpa de los funcionarios, 
hayan irrogado en el ejercicio de las funciones públicas. “El Estado será responsable por detención 
arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 
derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso”. 
 
     “Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que 
haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 
servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”. 
 
 
 Por su parte, el Código de Procedimiento Penal, en la Sección Quinta del Capítulo V del 
Título IV del Libro Cuarto, se refiere exclusivamente al recurso de revisión de las sentencias 
condenatorias en los casos señalados en el Art. 360 C.P.P., el que comprende taxativamente seis 
casos. 
 
 Analizando con la conciencia que el caso se merece, afirmamos que la pena se 
esencialmente revocable, pero no es reparable, porque se llega a la conclusión de que es imposible 
reparar los efectos de la pena que haya sido ejecutada, parcial o totalmente, porque jamás se podrá 
reparar el tiempo que el condenado sufrió la pena. La revocatoria es un acto rectificatorio que solo 
hace cesar los efectos de la pena, o la pena misma; pero la reparación no es capaz de borrar lo 
sufrido por el penado. 
 
g. La Pena no es Definitiva 
 
 Aún en el caso de que la sentencia condenatoria quede firme imponiendo una pena precisa, 
concreta, al condenado, dicha pena puede en el futuro, ser acortada de acuerdo a ciertas normas 
legales y reglamentarias que informan el derecho penal y penitenciario en nuestro país, entre ellas 
el tema que nos ocupa, como es la Rebaja de Penas, que consta en los Arts. 33 y 34 del Código de 




 Pero también nuestro Código Penal señala que el penado puede beneficiarse con la rebaja 
de la pena impuesta en el caso contemplado en el Art. 87, ib., y que se conoce con el nombre de 
"Libertad Condicional", la misma que se encuentra reglamentada en forma precisa por el Código 
de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social (en este mencionado Código se conoce como: 
"Libertad Controlada"), sin embargo es definitiva en cuanto a su ejecución total o parcial, en 
cuanto a que no puede ser aumentada en cantidad o calidad de lo que se fijó por parte del juez en la 
sentencia condenatoria. Todo exceso no provisto en la respectiva sentencia de condena constituye 
un delito cometido contra el condenado por parte del ejecutor de la sentencia. Es, pues, la pena 
definitiva en cuanto al máximo, pero no lo es en cuanto a su ejecución total o parcial. 
 
h. La Pena es Flexible y Graduable 
 
 Si la pena tiene por finalidad la reeducación, rehabilitación, etc. del penado, es indiscutible 
que se aspira a la individualización de dicha pena. Tal es la razón por la que el Código de 
Procedimiento Penal señala la obligación que tiene el juez de abrir el expediente de personalidad 
una vez dictado el auto de apertura del plenario, expediente que, como hemos explicado, se 
sustancia paralelamente con el expediente de culpabilidad. No se debe imponer una pena sin tomar 
en consideración la personalidad del condenado. Cuando nuestro Código Penal permite la entrada 
en circunstancias atenuantes y de las agravantes para disminuir o rebajar las penas, lo hace siempre 
tomando en consideración la personalidad del justiciable, y esto nos da la característica de la pena 
que estamos estudiando, es decir, su flexibilidad, por la cual el juez puede no solo escoger entre un 
máximo y mínimo dentro de la escala propuesta por el legislador en el respectivo tipo penal, sino 
que, una vez escogida la pena dentro de esta escala, está en capacidad legal de disminuir aún la 
pena o de aumentarla. En su caso, para dejar la pena, resultado en un punto fijo, todo lo cual lo hace 
el juez, como se repite, tomando en consideración la personalidad del reo. 
 
 Es, pues, flexible la pena porque se extiende de un mínimo a un máximo; y es graduable 
por cuanto aun haciendo uso de esa flexibilidad, el juez puede graduarla de acuerdo a las 
circunstancias favorables o desfavorables al acusado que se encuentre constando en el proceso. 
 
i. La Pena es Prescriptible 
 
 No hay pena en el Ecuador que nos prescriba. Se llega a la conclusión de que el Estado no 
solo que se limita su poder a punir cuando establece la prescripción del ejercicio de la acción y de 
la pretensión punitiva, sino que, además, señala un plazo tope para que la pena legalmente impuesta 
tenga efectos jurídicos, es decir, se haga efectiva. Transcurrido dicho plazo, los indicados efectos se 
enervan y ya no es posible que el reo pueda ser sujeto de la ejecución de la pena. 
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 La pena prescribe independientemente del número de condenados en una misma sentencia. 
Si la pena, como hemos explicado, es personal, personalísima, la prescripción de la pena debe estar 
en relación con dicha característica. Siendo, como es, la prescripción, la cancelación de la pena por 
el transcurso del tiempo debido a la inejecución de la misma, es evidente, entonces, que debe estar 
relacionada privativamente con cada uno de los condenados, con mayor razón, si como hemos 
dicho anteriormente, la interrupción de la prescripción de la pena también tiene el carácter de 
personal. 
 
 Se debe tener presente, igualmente, que las penas accesorias prescriben con la principal. 
No se puede concebir jurídicamente que prescribiendo la pena principal se mantengan las penas 
accesorias. 
 
 En el caso del concurso de penas, la prescripción se refiere a la pena mayor. El Art. 101 
C.P. se refiere a este tema, por tanto, si se ha acumulado penas de prisión correccional - que 
prescriben en cinco años -, con penas de reclusión - que prescriben en diez años- la prescripción de 
todas ellas es de diez años, los cuales se contarán, desde la media noche del día en que se ejecutó la 
sentencia condenatoria.  En lo referente a la multa, como ya quedó explicado, si esta pena es 
accesoria, prescribe con la principal, pero si fue impuesta como pena principal, prescribe en un año. 
Lo mismo sucede con el comiso especial. 
 
j. La Pena es Remisible 
 
 El Estado ha establecido una serie de formas por las cuales la pena puede rebajarse o dejar 
de cumplirse, sea que esa forma sea instrumentada por la vía legislativa, judicial o administrativa. 
La rebaja de penas es una antigua institución que se la aplicaba en la época de la Colonia, esto es, 
que los Ministros de las Cortes Superiores acudían dos veces al año, por Semana Santa y por 
Navidad- a los lugares de prisión y luego de escuchar las quejas de los penados y las solicitudes de 
rebajas, de acuerdo al expediente de cada uno de los solicitantes, hacían rebajas hasta de seis meses 
por cada visita, con lo que se implanto un sistema poco técnico para rebajar la pena impuesta. Hoy 
estas rebajas se las realiza con menos técnica a través de la Dirección de los Centros de 
Rehabilitación Social. 
  
 Actualmente miramos que el Dos por Uno que resulto tan controversial, fue sustituido por 
la Rebaja de Penas, misma que tiene una aplicación un tanto diferente, ya que el Juez tiene la 
potestad de aplicarla de acuerdo a su criterio, mismo que es en base a los informes entregados por 
los funcionarios del Centro de Rehabilitación en el que está recluido, pudiendo aplicarse en un 
tiempo correspondiente al 1% hasta el 50% de la pena impuesta. 
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 Finalmente, la Asamblea  Nacional, está en capacidad constitucional para dictar decretos 
de amnistía y de indulto en casos que, por motivos trascendentales, estén justificados, como lo 
expresa el 120 de la Constitución. 
 
 Pero no solo las funciones del Estado pueden extinguir la ejecución de la pena. Como 
hemos visto, también lo puede hacer el particular cuando se trata de los delitos de injuria 
calumniosa y no calumniosa grave, como de manera expresa lo señala el Art. 113 del Código Penal. 
 
1.1  EN LA  E POCA   INCASICA. 
 
 Se debe tomar en consideración que el régimen imperante era absolutista. Toda la vida de 
la sociedad giraba alrededor de la persona del Inca, al cual rodeaba la nobleza hereditaria, el 
sacerdocio, el ejército y el pueblo en general. El Inca era el Hijo del Sol (sepa-inca), y el sacerdote 
máximo (huillachumu) era la segunda persona del imperio. Dependiendo del sacerdocio existía el 
Consejo, encargado de los asuntos administrativos y contenciosos. La administración de justicia 
estaba encargada a los "tocricoles", a los "curacas" y a los "cosapos", quienes debían juzgar las 
contravenciones de cualquier índole. Las normas de conducta eran consuetudinarias, morales y 
fundamentalmente religiosas. 
 
 En el Incario resulta difícil el estudio del Derecho Penal, pues ellos no sabían escribir, y el 
poder conocer sobre esta época, ha sido posible únicamente a través del testimonio de los primeros 
cronistas que acompañaron a los conquistadores y presenciaron la caída del Tahuantinsuyo y el fin 
de sus Instituciones Jurídicas".  (Pérez Guerrero, 1953, pág. 24) 
 
 Generalmente, podemos decir que las Leyes del Incario fueron pocas, porque el trabajo fue 
común, inherente a ello la propiedad también fue común, y por ellos también los medios para 
realizar el trabajo. La división del trabajo se da por el sexo, no existió la esclavitud, ni clases 
sociales, todo esto se debió a la baja productividad, no habiendo un excedente del cual pudieran 
apropiarse determinado número de individuos, dando lugar a la dominación por parte de estos 
últimos, constituyéndose en una comunidad verdaderamente democrática.  Los cronistas, coinciden 
en la severidad de las Leyes Penales y por ende de la Pena impuesta, con respecto a esta se hace 
indispensable transcribir la siguiente manera de pensar:   "El castigo era riguroso, que por la mayor 
parte era de muerte, por liviano que fuese el delito; porque decían que no los castigaban por el delito que 
habían hecho, no por la ofensa ajena, sino por haber quebrantado el mandamiento, y roto la palabra del 




 Ante esto (González Suárez, pág. 237), se expresa: "Pero cuan despiadada no era la autoridad 
cuando cediendo a las exigencias de la política, sacaba a las familias y las desterraba para siempre de un 
extremo a otro del imperio, como colonos forzados y mitimaes, pobladores de provincias nuevamente 
conquistadas".    
 
 Historiadores como (De Velasco, pág. 115), afirman  que: " Con esta fácil industria (los 
mitimaes), que nunca dejo de tener buen efecto, consiguieron los Incas dispensarse de los crecidos gastos de 
mantener presidios y el que gozasen de perpetua paz y tranquilidad las provincias de su Imperio".  
 
 Hay sistemas de represión modernos, del confinamiento y el destierro, eran llevados a 
climas parecidos para no cambiar costumbres y habitad. Con respecto a los procesos penales, el 
mismo autor dice que pocos crímenes podían cometerse en una nación sometida al régimen 
minucioso y severo de los Incas.  
 
 En la Administración de Justicia fueron sabios, pues su aplicación era oportuna, caí 
instantánea, pues los juicios podían estar en manos de los Tribunales no más de cinco días, y en 
este lapso debía dictarse sentencia, y el reo castigado; porque en tan sumarísimo proceso el fallo de 
los jueces era inapelable. El tormento estaba excluido del sistema inquisitivo. 
 
 "Parece que los Incas estaban convencidos que la dilatación de los juicios era una especie de 
impunidad para los criminales".   (Guerrero, pág. 30) 
 
 Para el tipo de organización Económica colectiva, hay poca importancia para los vicios 
generales ejm: el cometimiento de infracciones contra la propiedad, como hurto, robo, abigeato, 
etc., formas de acriminación que toman importancia posteriormente con la conquista española, es 
decir que no habiendo ni hambre, ni miseria en las grandes mayorías humanas no se explica la 
apropiación indebida de las cosas ajenas o existía usurpación, el abigeato se daba esporádicamente, 
en conclusión no habiendo Derecho de Propiedad no podían tener mayor relevancia estos tipos 
delictivos. 
 
 Analizando esta situación nos parece errada la manera de pensar de González Suárez, al 
decir que el bajo cometimiento de delito, era resultado de la celeridad de la Administración de 
Justicia, ya que esta no atemoriza a nadie, sino que por el contrario es un aliciente para quienes se 
encuentran sometidos bajo esas normas; no así la contradicción en la actualidad en la que, los 
juicios causan zozobra en aquellas personas que no habiendo incurrido en ninguna infracción, no se 
substancian con celeridad sus procesos, trayendo consigo mucho que desear de la justicia 
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ecuatoriana, la cual ha sido severamente cuestionada incluso por el reo ecuatoriano, quien a voces 
reclama justicia. 
 
 La Legislación Penal de los Incas, establecía tres clases de Penas: La de Infamia, la de 
Golpes y la Capital: esta última se la llevaba a cabo bajo tres modalidades- Represión, Golpes y 
Muerte.     (González Suárez, pág. 242)   
 
Entre las Penas impuestas tenemos: 
 
- El Criminal era condenado con mucha frecuencia a pena de muerte, además a cadena 
perpetua, destierro y confinio en la costa. 
- El desaseo, la ociosidad y la mentira se castigaban con golpes más o menos dolorosos en 
las piernas y en los brazos. 
- El incendiario de puentes era castigado con la muerte, el que incendiaba una casa era 
castigado con severidad. 
- El que transformaba los linderos de los campos distribuidos por el AYLLU, eran 
castigados con mucha severidad y en algunos casos la pena de muerte. 
- Variar el curso del agua para regar la tierra propia a expensas de la ajena, era castigado con 
mucha severidad. 
- El adulterio, el que blasfemaba contra el sol, y daba maldiciones al Inca, el robo el 
adulterio, el que violaba la castidad de las vírgenes del sol, la fornicación entre otros eran 
castigados con la pena de muerte. 
- El prevaricato era duramente sancionado. 
- Los envenamientos eran condenados a muerte, juntamente con su familia. 
- En ciertas ocasiones a los condenados a muerte, se les sometía a tormento, antes de 
quitarles la vida, habiendo tres maneras de hacerlo: ahorcamiento, entierro vivos, y 
despeñamiento en abismos profundos. 
- El adulterio era castigado, colgando a la esposa de los pies para  que se ahogue. 
- En cuanto a la ejecución de las penas había no poca variedad, unas veces se daba golpes en 
la espalda con piedras, para magullar al culpable y esto se hacía cuando le imponían una 
pena grave.   
 
 "Las Leyes, al decir Prescott, emanaban del soberano y este soberano tenía una misión divina, 
violar la ley no era insultar solo la majestad del trono, sino cometer un sacrilegio. La insurrección contra el 
hijo del sol era la mayor de las insurrecciones, las rebeliones se castigaban con la muerte, y las colectivas 




 La recta administración de Justicia estaba asegurada, de otra manera no tan efectiva, y eran 
visitas que hacia el monarca y en otras ocasiones sus ministros. 
 
 El decurión que no entregaba a quien delinquía, era castigado con la misma pena del 
infractor. 
 
(Mejía, pág. 47), expone: Para los Incas “El trabajo era motivo de deleite y verdadero placer antes que 
un sacrificio o pero para la comunidad”.   
 
  Hay que resaltar el castigo al desaseo, la ociosidad y la mentira "Ama quella, Ama llulla, Ama 
shugua"   (Rubio Orbe, 1987, pág. 143) , esta situación es correcta y acertada ya que el Estado si debe 
preocuparse de los problemas higiénicos y morales de la sociedad, sancionando el desaseo, 
ociosidad y falsedad; el primero en defensa de la salud de su capital humano, el segundo, en 
defensa de la economía social, pues el trabajo es un deber y un derecho de todo ser humano, y el 
tercero, en defensa de la moral del hombre, pero para darse esta situación, en la actualidad, en un 
país semi feudal y sub capitalista como el nuestro, que se caracteriza fundamentalmente por la 
imposibilidad de dar trabajo, mal podría exigirse esta situación. 
 
   “El Estado Incásico sancionaba el incumplimiento del deber de trabajar. El estado subdesarrollado, 
sufragando el estipendio de hambre para quien no puede ejercitar su derecho a trabajar".   ( Derecho Penal 
Procesal, pág. 33) 
 
 No obstante y con toda rigidez la Ley Penal del Incario, se admitía circunstancias 
atenuantes, ejm: El robo se castigaba con menos severidad, si el que lo había cometido lo 
necesitaba realmente para subsistir. 
 
 Con respecto a todo lo señalado anteriormente debemos manifestar que, el Derecho Penal 
Incásico era de carácter público, es decir que se conserva una normativa objetiva y solo el estado 
tenía la atribución de fijar los delitos y las penas, verdad que se encuentra corroborada por todos los 
cronistas. 
 
 Es de suponerse que el Derecho Incásico, como el de los primitivos habitantes del territorio 
ecuatoriano, era de carácter oral, tradicional y consuetudinario, ya que no conocía la escritura. Por 
lo que intentar una clasificación científica y certera de las infracciones vigentes en aquellas épocas, 
las que en muchas ocasiones han sido reconstruidas  en base de leyendas, lo que resulta difícil y sin 
datos exactos se puede caer en lamentables errores. Por ello, nosotros que no hemos profundizado, 
nos limitamos a afirmar  solamente , que debió responder a una organización económica conocida, 
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caracterizada por la colectivización de la tierra y la hegemonía política del sector que ostentaba las 
riendas del poder absoluto, que era el Inca. 
 
 A nuestra manera de ver, por todo lo anteriormente anotado, los bienes jurídicos tutelados, 
serían: 
a. La seguridad interior y exterior del estado. 
b. La religión del estado. 
c. Los intereses económicos del estado.  
d. La libertad sexual. 
e. El derecho a la vida y a la integridad física, y, 
f. El derecho a la integridad de la familia.       
 
 Con respecto a la pena de muerte Jiménez de Azua nos dice: "La pena de muerte es ejecutada 
de distintas maneras atendiendo a la gravedad del delito y a la condición del reo". La decapitación era 
parte de los nobles y señores, por ser la forma más digna de morir. Una de las más infantes era la 
hoguera, en los que morían los que tenían acceso carnal con las Vírgenes del Sol".  
 
 Para darnos una idea completa de lo que fue la acriminación en la época Incásica, El 
Doctor Iván Zúñiga Guardia, propone la siguiente clasificación didáctica: 
Delitos contra la Religión: 
 
     - Profanación de templos. 
     - Blasfemia contra las personas del culto. 
     - Coito con las vírgenes del sol. 
     - Hacer enojar al inca. 
     - Hablar con las vírgenes del sol. 
     - No tener huacas e ídolos. 
 
Delitos contra las Buenas Costumbres: 
     - Incesto. 
     - Sodomita. 
     - Estupro. 
     - Violación. 
     - Embriaguez. 
     - Prostitución. 
     - Jugadores. 
     - Pereza o Vagancia. 
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     - Rapto de menores. 
 
Delitos contra la vida el cuerpo y la salud: 
     - Homicidio. 
     - Parricidio. 
     - Asesinato. 
     - Regicidio. 
     - Aborto. 
     - Duelo. 
     - Brujería. 
     - Incendiarismo. 
     - Riña. 
 
Delitos contra el Honor: 
     - Perjurio. 
     -Mentiras Falsedades y difamaciones. 
 
Delitos contra la familia: 
     - Adulterio.  
 
Delitos contra el Patrimonio: 
     - Hurto. 
     - Robo. 
     - Abigeato. 
     - De caza. 
 
Delitos contra las Autoridades:  
     -No dar al Inca una carga simbólica. 
 
Delitos contra el Estado y la Defensa Nacional: 
     - Deserción. 
     - Indisciplina Militar. 
     - Traición militar. 
 
Penas: 







- Corte de Cabello. 
- Exponer a la vergüenza. 
- Desarmar a los clanes. 
- Arrastramiento. 
- Muerte, Ejecutada por:  
     - Descuartizamiento.     
     - Ahorcamiento. 
     - Arrastramiento. 
     - Flechamiento. 
     - Golpes de Piedra. 
- Destierro. 
- Pellizcar las orejas. 
- Hoguera. 
- Prisión Perpetua. 
- Esclavitud. 
- Encarcelamiento. 
- Comidos vivos. 
 
 A primera vista nos pueden parecer crueles, este tipo de sanciones que aplicaban los Incas 
y principalmente, la forma como ejecutaban las penas; pero no hay que olvidar lo que en otras 
civilizaciones del pasado y del presente, incluyendo a las Europeas, en las que se aplicaban y se 
siguen aplicando ya sea en forma similar o exacta, el tormento, la flagelación, el azote, las penas 
infamantes, el ahorcamiento, el destierro, la prisión perpetua, y la esclavitud, se conservaron 
durante la Colonia y bien entrada la Época Republicana. Inclusive en la actualidad en nuestros 
sistemas de investigación policial, se utiliza el tormento, la flagelación y el azote para arrancar la 
verdad a los presuntos infractores. Por lo mismo situándose en el tiempo y la mentalidad Incásica, 
estas técnicas de represión no deben parecernos salvajes. 
 
 Los Incas utilizaron medios de acuerdo a su época así: piedra, arrastramiento, 
ahorcamiento, etc., en la actualidad métodos sofisticados como: Fusilamiento, gases asfixiantes, 
silla eléctrica, etc., y aquí da lugar a una pregunta quienes son más salvajes, Los Incas de hace 




 Como se puede apreciar, los Incas no fueron mezquinos ni para hacer uso de la pena de 
muerte, ni para encontrar diversas maneras de que tal pena se haga efectiva. Ya hemos dicho que 
para matar el hombre no ha necesitado estar en una época especial, o en un espacio extraordinario. 
Muchas formas de aplicar la pena de muerte se dan de la mano a través del tiempo y de ubicaciones 
geográficas totalmente disímiles. 
 
 Se ha discutido si los Incas establecieron la pena de privación de la libertad. Para algunos, 
incluyendo Jiménez de Azua, las cárceles solo existieron para asegurar al acusado a fin de que se 
cumpla la pena que debía devengar. Sin embargo, el mismo profesor español transcribe las frases 
de Guamán Poma en relación con las prisiones diciendo: "Los Incas, para la justicia de este reino y 
para el castigo de los malos tenían prisiones y cárceles – Zancay - cárceles para los traidores y responsables 
de grandes delitos. Zancay era una bóveda muy obscura y se hallaba debajo de la tierra. En ellas se criaban 
serpientes, culebras ponzoñosas, leones, tigres, osos, zorros, gatos monteses, buitres, águilas, lechuzas, 
sapos, lagartos". Si es que el encerrado en esas mazmorras lograba sobrevivir al estar en unión de 
tales fieras, el Inca lo liberaba a los dos días, lo cual, pensamos nosotros, no se ha de haber visto. 
Esta ordalía semejaba a las que, en la Baja Edad Media, se ponía en práctica para el juzgamiento de 
diversas infracciones. 
 
 En resumen, es necesario considerar que siendo el Imperio Incásico fundamentalmente 
teocrático y colectivista, y habiendo logrado extenderse a regiones muy lejanas del Cuzco - su 
capital- para formar el Tahuantinsuyo, que abarca desde el norte de lo que actualmente es 
Colombia, hasta el sur de lo que actualmente hoy es Chile, parte de la moderna Argentina, 
incluyendo Bolivia, su legislación penal era básicamente protectora de esos valores religiosos y 
sociales, y la protección se la hacía a base de severas y rígidas penas que se aplicaban con toda 
exactitud y sin contemplaciones. 
Los Sistemas represivos actuales? 
 
 Finalizaremos transcribiendo la manera de pensar del tratadista peruano (Zúñiga, pág. 18), 
sobre el Sistema Penitenciario Incásico: "Los tratadistas de Derecho Penal que se ocupan del tema no 
admiten generalmente que las cárceles de los Incas tuvieron una misión destinada a la del "cruel castigo", e 
incluso se ha llegado a negar la existencia de estas. Entre los escritores peruanos que se han dedicado a 
escudriñar estos tesoros del ayer, tampoco hemos encontrado testimonios bondadosos de las cárceles del 
imperio. Los cronistas lamentablemente, no abundan en noticias sobre estos interesantes temas de carácter 
penitenciario. Las razones son muy obvias, dado el tiempo en el que gravitó la cultura Incásica. Sin embargo, 
todo parece indicar que las cárceles eran centros de crueldad y duro maltrato, pero que presentaban en 





- 1500  EL INCARIO 
 
 En el Incario encontramos una clara visión de la división social del trabajo, lo que 
evidencia las clases sociales bien marcadas y rígidamente estratificadas. 
 
 La legislación de los Incas contempla tres clases de penas: de la infamia o deshonra, de los 
golpes y de la muerte; también, aplicaron la privación de la libertad, pecuniaria y 0traslado a otros 
lugares. 
 
 La delincuencia que aparecía con más frecuencia en los estratos sociales más desposeídos, 
era frecuentemente reprimida con una rigurosa aplicación de la ley, y al igual que a quienes 
intentaban desestabilizar con rebeliones en el Imperio Incaico, la ley en esta época fue instrumento 
eficaz para mantener el equilibrio del sistema imperante. 
 
 
1.2   EN LA  EPOCA  ESPAÑOLA. 
 
 LA CONQUISTA. 
 
 Se impone un sistema socio- político diferente, cuyos símbolos de violencia fueron la cruz 
y la espada con el consiguiente proceso de dominación, explotación, enajenación, aplicado de 
manera inmisericorde a través de violencia que fueron desde el sometimiento físico, la 
implantación de instituciones económicas y jurídicas, hasta la utilización de una violencia 
psicológica disimulada, ético, religiosa y cultural, encaminada a "des culturizar a la sociedad India 
para imponer su cultura blanca como modelo ideal". 
 
 En el aspecto jurídico, en principio se trató de aplicar las leyes Metropolitanas Españolas 
como: "Las Partidas de Don Alfonso el "Sabio", Las Leyes del Toro, La Recopilación de Montalvo", como 
ellas no funcionaron puesto que provenían de una estructura social diferente, se formuló nuevas 
leyes que pasaron a formar parte del Derecho Indiano. 
 
 Los españoles trajeron a América junto con su cultura el Derecho Penal de su país. Este se 
hallaba influido principalmente por las Legislaciones Romana y Germana. 
 
 Es por esta razón que se hace necesario referirnos de manera breve, a estas dos 
legislaciones: Dentro de la Legislación Germana, podemos decir que la venganza de sangre regía 
en toda su plenitud en los primeros tiempos, ya que los germanos concebían el Derecho como la 
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conservación de la paz, y por ende la pena impuesta conminaba a este objetivo, pues la infracción 
rompía la paz sea pública o privada según el campo que viole su cometimiento. Jiménez de Azua al 
referirse a esta etapa primitiva del delito afirma, que en caso de ofensa pública, el responsable podía 
ser muerto por cualquiera y la misma venía de potestad pública, tenía carácter de venganza divina, 
la misma que tiene semejanza con lo que aplicaban en el antiguo Derecho Romano. En los delitos 
privados, lo que se imponía al infractor se extendía a su familia la que se denominó venganza de 
sangre, esto dio como resultado la guerra entre estirpes. 
 
 Las penas en los primeros tiempos de las organizaciones sociales teutonas eran crueles, 
siendo la primera la pena de muerte, la que era ejecutada de diversas maneras, siendo las más 
frecuentes la por ahorcamiento  y la del enterramiento en vida, con el cual se trataba de enterrar las 
infamias que cometió el conminado a sufrir esta pena, existió también la lapidación, llevada a cabo 
en pueblos que habitaban en las zonas rocosas.     
 
  Dentro de la Legislación Española, en esta existió la prisión por deudas, se sanciona la 
obstrucción de los comicios y defraudadores de la hacienda pública, a los que se negaban a prestar 
juramento de fidelidad; además, penas pecuniarias a quienes incumplían el pago de arrendamiento 
de los servicios públicos; además, tenemos que en las mismas constituciones y edictos reales se 
halla muy pocas disposiciones en el campo penal; es en la Edad Media, en donde se encuentra un 
campo penal más amplio y por ende la particularidad de la pena, siendo influencia tanto de la 
Legislación Romana como Germana, dentro de ello nombraremos las tres leyes fundamentales así, 
el Código de Eurico, (466-488), El Breviario de Alarico (3 de febrero 506), y el Fuero Juzgo, de 
estos tres el tercero es el más importante y el que realmente estuvo en vigencia; dentro de este 
último tenemos las siguientes disposiciones penales: Debemos destacar como un hecho digno de 
ser citado, la Personalización de la PENA, en efecto en su Libro IV, Título I, Ley VIII, se lee: "Que 
aquel solo debe haber la prueba que pusiere la culpa. Todos los pecados deben seguir a aquellos que los 
hacen. Así que el padre no sea penado por el filo, ni por el filo por el padre, ni la mujer por el marido, ni el 
marido por la mujer, ni el hermano por el hermano, ni el vecino por el vecino, ni el pariente por el pariente 
no sea penado; más aquel solo sea penado que fisier por el pecado y el pecado muera con él; é sus filos, ni 
sus herederos non sean tenudos  por ende", cuya finalidad fue intimidatoria, por lo que sus leyes son de 
extremada severidad. Así la sodomía y el homosexualismo son castigados con castración, el 
homicidio y el aborto con la muerte del infractor aplicándose el principio talional, el incendiario era 
dado muerte en la pira. Contra los judíos había una ley especial, en la cual se les mandaba a 
apedrear, a quemar, o se los daba como esclavos. 
 




     Una Ley que vale la pena mencionar, por contener en su normatividad un tratado bastante 
complejo de delitos y penas  y es la de las Siete Partidas, en la que ya se define al delito, incluyendo 
lo que posteriormente se conoce como imputabilidad disminuida, eximentes de responsabilidad, 
atenuantes, etc. 
 
 Luego de habernos referido a las legislaciones que tuvieron influencia a esta legislación, 
vamos a hacer un cuadro en el que se entienda con claridad, la ya mencionada influencia: 
 
   "El derecho Romano, aporta a la Legislación Penal Española: 
 
1. La clara distinción de los delitos dolosos y culposos. 
2. La determinación de la tentativa como "delito consumado", como el atentado contra el rey 
o el emperador. 
3. La precisión en la tipificación de los delitos. 
4. La importancia dada a la injuria, la falsedad y el hurto. 
5. La importancia del Derecho Penal en la vida social. 
 "El derecho Germano, participa con los siguientes principios: 
1. Predominio del derecho privado. 
2. Gravedad del delito en consideración a los daños causados. 
3. Consagración del sistema de composición o pago expiatorio.  
 
 "Por su parte el Derecho Canónico, contribuye a la formación del derecho penal español con las 
siguientes instituciones: 
 
1. Individualización de la pena, en atención al carácter y temperamento del agente. 
2. Humanización de la Pena, puesto que esta tiene como fin conciliar al pecador con la divinidad 
ofendida. 
3.     Asilo sacro, que sustrajo a muchos delincuentes de la venganza privada; y,  
4. Igualdad de los hombres ante Dios, que debía derivar en igualdad ante la ley. 
 
 Cabe destacar que el fuero juzgo, uno de los más antiguos Códigos españoles, incluye 
principios de especial significación, como son los siguientes: 
 
- Igualdad de los hombres ante la Ley, desde luego perpetuando la diferencia de castas y 
clases existentes en la sociedad española de aquel tiempo. Igualdad dentro del respectivo 
grupo social. 
- Reconocimiento del dolo o de la intención, como fundamento de responsabilidad penal. 
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- Misión intimidatoria y retributiva de la pena. 
- Restricción del tormento, el duelo judicial y la pena de muerte, por motivos religiosos. 
- Liquidación de las formas de responsabilidad solidaria. 
- Clasificación del homicidio en voluntario, provocado y premeditado. 
- Rechazo a la confesión arrancada por el tormento, como pruebe plena de culpabilidad. 
 
 A más de las leyes contenidas en la Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, 
rigieron en América las disposiciones constantes así en el Fuero Real, Las partidas, Las Ordenanzas 
Reales de Castilla y la Nueva Recopilación junto con su complemento.  
 
 Entre las penas, tenemos: 
 
- El degüello con espada o cuchillo. 
- Muerte en la pira, el caso de incendiarios, herejes, y para los que atentaban contra la 
legitimidad de la moneda. 
- Horca. 
- El lanzarlos para que sean comidos por bestias salvajes, prohibiéndose el despeñamiento, 
crucifixión y lapidación. 
 
 Para juzgar a los Indígenas se aceptaron además, ciertas normas penales establecidas en el 
Incario. 
 
 Cuando los delitos eran iguales, debía sancionarse enérgicamente incluso al español más 
que al indio. No obstante, regían los privilegios imperantes en la legislación peninsular, las 
personas de calidad serán puestas en cárceles y no en galeras, los gentiles  hombres no serán 
sancionados con penas infamantes; los indios podrán destinarse a servicio personal de los 
conventos, las penas contra los mancebos serán el doble que las de castilla. 
 
 Los delitos contra Lesa Majestad, eran sancionados, con inusitada crueldad, citaremos el 
caso de Túpac Amaru, los comuneros del socorro, y todos quienes osaron levantar su voz de 
protesta por la dominación española. 
 
 La Administración de justicia, en lo relacionado a faltas graves estuvo en manos de los 
Reales Audiencias, la justicia ordinaria correspondía a los alcaldes y el ajusticiar los delitos más 
leves les correspondía a los cabildos en las ciudades. Pese a esto, existieron las facultades 
especiales, que fueron reservadas a Virreyes, Presidentes de Audiencias, Capitanes Generales, 
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Gobernadores Políticos, Regidores y Alcaldes Mayores. Junto a los tribunales comunes, 
funcionaron los tribunales militares y eclesiásticos, con jurisdicciones privadas. 
 
 Como seguían en vigencia las penas aflictivas, la presencia del verdugo adquirió 
importancia, y fue reglamentada, entre otras estaban: podía cobrar ocho reales por cada reo que 
azotaba, y o sometiera a vergüenza pública; por la conminación o la aplicación del potro. Por la 
Ejecución del reo a pena de muerte, podía llevarse las ropas del ajusticiado o cobrar seis pesos, etc. 
 
 El Derecho de Asilo Sacro fue mantenido, con restricciones y concedido a determinados 
templos, no cercanos a las cárceles. En 1736, sigue siendo la pena de muerte bastante usada, 
es en el siglo XIX, en donde realmente comienza la codificación singular del Derecho Penal 
Español. 
 
 Luego de haber realizado este sucinto estudio de estas legislaciones continuamos diciendo, 
que esta influencia a más del Derecho Canónico, se deduce de las disposiciones que integran, el 
fuero juzgo, las siete partidas, la nueva recopilación, y otros cuerpos legales. Se trataba de un 
derecho Penal Bárbaro, que se extralimitó en su aplicación a los aborígenes, a pesar de las leyes 
tutelares. 
 
 Además hay otros aspectos interesantes del Derecho Colonial así tenemos: La Legislación 
Española en general y la aplicada en este tiempo durante la dominación ibérica a los pueblos 
latinoamericanos, estaba impregnada de sentimientos y propósitos que se tornaron de un matiz 
religioso, afines a la época en que tuvieron vigencia, en donde el Rey creía haber recibido de Dios 
el don de gobernar a sus pueblos y este don lo hizo para si un derecho, en retribución a este 
derecho, él tenía la obligación de encausar a su pueblo hacia el respeto y consagración a la religión 
católica. 
 
 Para corroborar estas afirmaciones, se hace necesario transcribir los primeros párrafos con 
que comenzaba el Título I del Libro I de la Ley de la Recopilación de Indias, exhortación a la fe 
católica y reza de la siguiente manera: 
 
 "Dios nuestro Señor por su infinita misericordia y bondad se ha servido de darnos sin 
merecimientos nuestros tan grande parte en el señorío de este mundo, que demás de 
juntar en nuestra real persona muchos, y grandes reynos, que nuestros gloriosos 
progenitores tuvieron siendo cada uno por si poderoso rey y señor, ha dilatado nuestra 
real corona en grandes provincias y tierras de nos descubiertas, y señoreadas hacia las 
partes de mediodía y poniente se estos reynos. Y teniéndonos por más obligado que otro 
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ningún príncipe del mundo a procurar su servicio y la gloria de su Santo nombre, y 
emplear todas las fuerzas y poder, que nos ha dado, en trabajar que sea conocido y 
adorado en todo el mundo por verdadero Dios; como lo es, y criador de todo lo visible e 
invisible; y deseando esta gloria de Nuestro Señor felizmente hemos conseguido traer al 
gremio de la Santa Iglesia Católica Romana  las  innumerables  gentes   y  naciones  que 
habitan   las  indias occidentales, islas y tierra firme del Mar Océano, y otras partes 
sujetas a nuestro dominio. Y para que todos gocen el admirable beneficio de la redención 
por la sangre de Chirsto nuestro señor, rogamos y encargamos a los naturales de 
nuestras indias que no hubiesen recibido la Santa Fe, pues nuestro fin en prevenir y 
maestros y predicadores, es el provecho de su conversión y salvación, que lo reciban y 
unjan benignamente, y den entero crédito a su doctrina. y mandamos a los naturales y 
españoles y otros cualesquiera chirstianos de diferentes provincias o naciones, estantes o 
habitantes en los dichos nuestros reynos y señoríos, islas y tierra firme, que regenerados 
por el santo sacramento del Bautismo hubiesen recibido la Santa Fe, que simplemente 
crean y simplemente confiesen el ministerio de la Santísima Trinidad , padre, Hijo y 
Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, los artículos de la Santa 
Fe, y todo lo que tiene, enseña y predica la Santa Iglesia Católica Romana y si con 
ánimo pertinaz y obstinado erraren, y fueren endurecidos a no creer lo que la Santa 
Madre Iglesia tiene y enseña , sean castigados con las penas impuestas por derecho, 
según y en los casos que en el contienen"   ( Consejo de Hispanidad. Recopilación de 
Leyes de Indias de los Reynos de las Indias. Tomo I, pág. 1 1943) 
 
 He transcrito esta disposición anterior, para recalcar que la mayoría de tipos delictivos eran 
dados por violar el bien jurídico fundamental que venía a ser el respeto a la religión y por ende las 
penas impuestas eran duras, es así como, por ordenanza hicieron derribar ídolos, ares y adoratorios, 
además se prohibían los sacrificios. 
 
 Para clarificar la situación de los delitos y de las penas a la manera como se normaron, en 
la Recopilación, de las Leyes de Indias, En su Título VIII, Libro III, vamos a transcribir las 
siguientes disposiciones legales: 
 
-Ley J.  Que todas las justicias averigüen y castiguen los delitos. 
-Ley ij.  Que se guarden las Leyes contra los Blasfemos. 
-Ley iij.             Que sean castigados los testigos falsos. 
-Ley iiij.  Que en el delito de adulterio se guarden las leyes sin diferenciar  
                         entre españolas y mestizas. 
-Ley v.  Que la     pena  de marco y otras pecuniarias,   impuestas por  
                         delitos, sean al doblo, que en estos Reynos de Castilla. 
-Ley xv             Que los jueces no moderen las penas legales, y de ordenanza. 
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-Ley xvj. Que las justicias guarden las leyes, y ordenanzas en la ejecución de las penas,          
aunque sean de muerte. 
-Ley vj              Que a los indios amancebados no se lleve la pena del marco.      
-Ley x             Que los indios puedan ser condenados a servicio personal de  
                        conventos y República. 
 
 Entre la Penas que se imponían tenemos: 
 
- La blasfemia contra Dios y la Virgen María, eran castigados con corte de lengua. 
- Los Idolatras a comer carne humana aunque sea de los prisioneros muertos de guerra. 
-            Otras abominaciones contra la Fe Católica so pena de ser castigados con graves penas y     
con mucho rigor a quienes hicieran lo contrario, así tenemos, cien azotes públicamente. 
 
 Nos atrevemos a decir que sin la intervención del sacerdote predicando una nueva , 
misteriosa y amenazante enseñanza de subordinación imponiendo la fe religiosa, el guerrero 
español no hubiera logrado doblegar la rebeldía del indio, y uno de los primeros instrumentos 
utilizados para acallar las rebeliones fue, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, trasladado 
de España a Latinoamérica, Ley que fue dictada por Felipe II en el Pardo el 25 de enero de 1569 y 
en Madrid el 16 de agosto de 1570 y mandado a recopilar en la Ley de Indias por Felipe III, cuyo 
objetivo de creación fue salvaguardar la Fe Católica, castigando a los herejes y sospechosos en la 
fe, por medio de la Inquisición, ante los cuales no podía interferir nadie, este sistema inquisitorial 
no admitía defensa alguna para las personas indiciadas como sospechosas de atentar contra la Fe 
Religiosa, pues con antelaciones se hacían averiguaciones sumarias de los delitos graves, hasta 
verificar la culpa, y los encargados de imponer justicia eran los religiosos, y fue instaurado para 
reprimir aquello que no estaba de acuerdo con la corona, los intereses del señor feudal y el 
enriquecimiento del clero, iba en contra de todo lo que implicaba sacar a las masas populares de la 
explotación en la que vivían, en conclusión un tribunal en contra de las ideas y a favor de los 
sistemas económicos privilegiados. 
 
 Según el (Guerrero Vivanco, pág. 42), "esto ratifica nuestro criterio, repetidamente expuesto en 
estas páginas, de que el sistema político procesal penal representa fielmente el sistema político imperante".         
                    
 Vamos a transcribir unas Leyes para hacer notar el respaldo de la corona a estos Tribunales 
Inquisidores, las mismas que corroboran lo señalado anteriormente: 
 
- "Ley ij.   Que los Inquisidores y sus Ministros estén debajo del amparo y  
                  protección Real. 
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- "Ley iiij. Que el Consejo, Audiencias y Gobernadores, no conozcan de  
                 negocios, que pasaren ante los inquisidores.  ( Consejo de Hispanidad. Recopilación de Leyes de 
Indias de los Reynos de las Indias. Tomo I, pág. 160) 
 
 Francisco Carrara, cuya autoridad en la materia es indiscutible, sostiene que el método 
inquisitorio "es el mejor que se adapta a los regímenes despóticos y que no representa ninguna 
garantía especial", para inquirir se aconsejaba a los jueces la forma de proceder para llegar a la 
verdad, en la actualidad no es necesario esto, pues son las instituciones policiales las encargadas de 
llevar a conocimiento del órgano jurisdiccional el cometimiento del ilícito con todas las 
investigaciones realizadas en orden a identificar y aprehender al autor. 
 
 El sistema jurídico español, como es lógico respondía a los intereses de la metrópoli, es así 
que se crean: las mitas grupos de indígenas que trabajaban en las minas; las encomiendas, grupos 
de indígenas entregados a los españoles con papeles para servirlos y que además tenían que pagar 
tributo a su dueño, así tenemos que el tratadista Gonzalo Rubio Orbe, se expresa: "La corona se 
preocupa de la conservación de sus nuevos súbditos, cuidaba que no se cometieran abusos contra ellos, pero, 
al mismo tiempo, se preocupa de que las reales arcas no sufrieran detrimento por falta de recaudación".  
(Rubio Orbe, 1987, pág. 119)  
 
Ante esta situación, existieron personas denominadas protectores, cuya finalidad era procurar que 
los tributos que pagaban los indios fueran los justos, pues de ambos extremos se derivaban 
inconvenientes. Pero se puede decir que ninguno de los protectores de tributos actúo por la falta de 
pago de los tributos sino por su exceso. En cuestión de tributos, el protector siempre actúo para que 
se redujeran los que ya pagaban, argumentando distintas consideraciones, además daba a conocer 
los impuestos cobrados arbitrariamente por los españoles y se encargaba de hablar para que en 
ciertas ocasiones los indígenas se retrasen en el pago de los mismos; los corregimientos y las 
reducciones, que permitían la explotación jurídica de la fuerza del trabajo gratuita y forzosa, pero 
detrás de toda esta situación estaba el Derecho Penal Colonial, para completar el Derecho Civil que 
disponía como pena al no pago de tributos la prisión por deudas, la que fue suprimida bien 
avanzada la República, por lo que las cárceles estaban llenas de indios infelices, cuyo único pecado 
era que pese a regalar su trabajo al español tenía que pagarle, y al faltar a esta segunda arbitrariedad 
española, iba preso, además también eran castigados de esta manera aquellos que no pagaban los 
diezmos, bula de las cruzadas, impuestos de aduanas, alcabala, de la media annata, por mesada 
eclesiástica, por donativos graciosos, es decir la cárcel tragaba a los indios por todo y nada; tal es 
así que para el indígena, oír pena de muerte, era un premio, pues era preferible al horror que les 
causaba las voces: Mita, Obraje, sinónimo de martirio lento, por hambre, desnudez, fiebre, azotes, 
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cadenas, extendiéndose esta pena no solo al que sufría esta condena, sino a toda su familia, hasta 
extinguir la generación. 
 
 Ante esto Juan Montalvo se expresó: "Si mi pluma tuviese don de Lágrimas, yo escribiría un 
libro titulado, El Indio y haría llorar al mundo". 
 
 Analizando todo lo que sucedía en la colonia, es fácil deducir que los delitos contra la 
propiedad deben haber sido numerosos, ya que no solo imponían penas de prisión correccional, 
sino sanciones de carácter corporal, infamante y trabajos forzados, así tenemos, que en el Título 11, 
del libro VIII de la Nueva Recopilación, se habla de que los ladrones se les castigará con azotes, la 
pena debe traerles a la vergüenza y se los obligaba a trabajar 4 años en las galeras españolas, esto 
en caso de ser la primera vez; si reincidía, 100 azotes, 8 años de servicio en las galeras; en hurtos 
calificados, robos, saltamientos, en caminos y carreteras, eran condenados a muerte.  Por lo mismo 
el derecho penal colonial, combina las penas corporales, con las infamantes y el trabajo forzado a 
perpetuidad en las galeras españolas. 
 
 Las injurias eran castigadas con penas pecuniarias, y si no las podían pagar eran 
condenados a un año de cepo. 
 
 Los perjuros eran reprimidos severamente y el pecado nefasto merecía la hoguera. 
 Homicidio, asesinato, hurto y robo calificado por la fuerza, merecían la hoguera, aunque se 
reconocía la Legítima Defensa, así como la circunstancia eximente al actuar contra los autores de 
robo o saqueo, o contra el cónyuge adultero y el correo en el delito de adulterio, consentido en 
nuestra legislación. 
 
 El sistema penitenciario nace como producto del derecho que tiene la sociedad de reprimir 
los actos que van contra las normas establecidas en sus leyes, por lo tanto dañan su existencia. 
 
 Su punto de partida son las sanciones (penas), y sus fines a través de la administración de 
justicia, la misma que tiene su naturaleza socio- política, porque se encuentra inmersa dentro de una 
estructura socio- económica determinada. 
 
 El sistema penitenciario se crea para sustituir la pena capital, el exilio, la deportación y 
diversos castigos corporales. Los establecimientos penales  creados establecen una nueva forma de 
sanción, en principio fueron designados con la responsabilidad de proteger a la sociedad, de 
modificar la conducta y actitudes del delincuente; para favorecer su reintegración útil a la sociedad, 
brindándose una serie de modelos de tratamiento en cada período histórico. 
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 A manera de criterio, diríamos que al establecerse en la colonia relaciones de producción 
feudales, más que administración de justicia, da como resultado un afloramiento de violencia, en el 
proceso de extracción de sobre - trabajo, fundado en el hecho de las relaciones sociales de 
producción, llevadas a cabo de la conquista armada, haciéndose necesaria la violencia y directo 
apremio a través del castigo físico. 
 
 Un Derecho Penal íntimamente ligado a la religión e ignorancia de la conquista en la cual 
la pena capital, la hoguera, el cepo, el garrote, fueron aplicados a los conquistados, con el único 
derecho que da la fuerza, extendiéndose esta dura realidad a 300 años. 
 
 Las cárceles vinieron a ser lugares de reclusión, para los indígenas solo por el hecho de ser 
indios, lugares donde los encomenderos, explotaban la fuerza de trabajo gratuitamente. 
 
 Las no pocas formas  de explotación llámense estas mitas, obrajes, encomiendas, fueron un 
verdadero sistema penitenciario, que se dedicó a terminar con la raza indígena, convirtiéndose en 
uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. 
 
 La Ley de las Siete Partidas, es un conjunto de leyes, dictadas por los reyes de España para 
legalizar a la empresa privada española. 
 
 Los procesos inquisitivos constituyen un obscuro capítulo de la historia de la Justicia Penal, 
los que tenían por objetivo inculpar a toda costa a la persona involucrada. 
 
 Una justicia que era aplicada según a quien, así la diferenciación, nobles, criollos e indios, 
dirigida por oidores, capitanes, en nombre del rey.     
     
 La cuestión carcelaria, se deduce fue la más usual y nos da la idea de la cantidad de 
penados que existían pues merece trato, en el Libro VIIII, Título XII, del Tomo II, de la 
Recopilación de la Leyes de Indias; Libro VII, Título VI y VII, Tomo III, de la Ley antes citada. 
 
     Concluiré diciendo que, durante esta época, se castigó severamente al indígena, sin tomar en 
cuenta que era un ser humano, y la Justicia de aquel entonces deja mucho que desear.   
 
1.3   EN  LA  EPOCA  DE  LA  GRAN COLOMBIA  
 
 El 6 de octubre de 1817, el libertador promulgó en Angostura un Decreto que regulaba la 
administración de Justicia entre la población liberada, creando tribunales y estableciendo instancias, 
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Por su parte el Congreso de Angostura, en 1819, facultó al Presidente de la República, para en 
favor de la humanidad, mitigar, conmutar a aún perdonar las penas aflictivas incluyendo la capital, 
siempre que medie informe favorable del poder judicial. 
 
 El Congreso de Cúcuta declaró, en 1821, en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han 
regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta 
constitución, incorporando las Leyes de Indias y demás pragmática, cédulas, etc., dictadas por la 
corona española para reprimir los delitos. 
 
 El pueblo indio, después de tanta humillación, maltrato, se cansó de esa vida infrahumana e 
inhumana que le daba su conquistador, es así que empiezan a rebelarse, a mando de patriotas cuyo 
objetivo era liberarse del yugo español, en un principio las rebeliones no tenían buenos resultados, 
pero poco a poco fueron adquiriendo fuerza, es así, como con la masacre del 10 de Agosto de 1809, 
se logra avanzar en este objetivo,  todo esto porque nuestro indígena estaba cansado de tanta ley 
injusta de un sistema penal en el cual el indio era castigado, por el simple hecho de ser indio, así 
como de todo lo que implicaba estar bajo el gobierno de los españoles, frente a los cuales no tenían 
ni vos , ni voto. 
 
 Siguen las gestas libertarias hasta lograr expulsar, definitivamente a los españoles de 
nuestro territorio, y lo que es ahora el territorio de la República del Ecuador pasa a formar parte de 
la Gran Colombia, el 28 de mayo de 1822, creada por el libertador Simón Bolívar, con el objeto de 
establecer entre las naciones estrechos lazos de unión, solidaridad y cooperación. 
 
 Pero, en las cuestiones legales empezaron a haber grandes tropiezos, pues las personas que 
fueron nombradas para dirigir, el Departamento de Quito, no estaban preparadas para la 
administración política, había  absoluto desconocimiento de la Constitución y las Leyes, por lo que 
se cometían muchas arbitrariedades. Tenemos que, La Carta Política Fundamental de 1821, que 
estaba vigente para el Ecuador, no siquiera citaba al indio para definir su papel de pagador de 
tributos o de colombiano libre a la vez. 
 
 Según los cronistas ecuatorianos, con esta nueva sociedad, la situación del indio no 
cambio, pues poco o nada de caso le hicieron, sino que simplemente fue usado. Ante esto hubo la 
protesta de un Fray recolecto del Tejar de Quito, haciendo notar que la población indígena era 
predominante, es así que el Mariscal Antonio José de Sucre, al comprender la magnitud del 
problema, principio la eliminación de las cargas tributarias, en cada departamento se nombró un 
intendente, encargado de las cuestiones leales, en nuestro departamento fue nombrado Antonio José 
de Sucre, se prohibió hacer servir al Indio sin salario, se estableció que tenían iguales derechos que 
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el resto de ciudadanos ante la Ley; se los exoneró durante 5 años de pagar los derechos parroquiales 
civiles, se estableció la obligación de crear escuelas para indios, sostenidas con el pago de los 
arrendamientos de los terrenos comunales, o de sobrantes después de satisfechas sus obligaciones, 
se ordenó la entrega de tierras baldías, auxiliares para su instalación y la exoneración de impuestos, 
fue decretada la parcelación y venta de tierras fiscales, respetando aquellas que los indios tenían la 
posesión. 
 
 Más en la práctica, aquellas disposiciones en favor de los indios, quedaron en el vacío, 
pues, en lo fundamental, se proclamó la vigencia de las  leyes de la Indias, lo que trajo consigo 
únicamente el cambio de nombre, porque en esencia era la época española la que seguía imperando, 
y con ello se encadenó el futuro de nuestros pueblos al pasado de injusticia y explotación. 
 
 Cuando más por aquellos tiempos, por la Ley del 10 de Julio de 1824, se suprimen en el 
papel los mayorazgos y las vinculaciones, lo que en ningún momento impide que se sigan 
produciendo las grandes concentraciones de tierra, acrecientan los latifundios formándose en los 
años de la colonia  y conservados y transmitidos integralmente. 
 
 "El negro y el mulato al verse sin trabajo, porque se le había terminado la guerra, se volcó al 
bandalaje, surgiendo un nuevo tipo delictivo".  (Reyes, pág. 50) 
 
 La Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró, en fallo de 2 de mayo de 1824, la 
vigencia de la Ley de las Partidas y de la Novísima Recopilación, las cuales deben observarse 
escrupulosamente aunque se diga que no están en uso. 
 
 Finalmente para aclarar definitivamente esta dudosa situación, el 13 de mayo de 1825, el 
libertador expidió una ley, que en la parte fundamental dice: 
 
1. Las decretadas o que en lo sucesivo se decrete el poder legislativo. 
2. Las pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos u ordenanzas del gobierno español, 
sancionadas hasta el 18 de marzo de 1808, que estaban en observancia del mismo gobierno 
español en territorio de la República. 
3. Las Leyes de la Recopilación de las Indias. 
4.  La nueva Recopilación de Castilla; y, 
5. La de las siete partidas. 
 
 En la forma expuesta, se admitieron las leyes españolas lo dice el número dos, 
promulgadas el 18 de marzo de 1808, fecha de abdicación de la corona española por Carlos IV a 
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favor de Napoleón Bonaparte, quien la transmitió a su hermano José, lo cual dio lugar a la 
sublevación del 12 de mayo de 1808, que inicia la guerra de la independencia de España con la 
intervención napoleónica. 
 
 Para estabilizar el derecho y esclarecer la confusión reinante, el 8 de abril de 1826, el 
Congreso de Colombia declaró válidas las sentencias pronunciadas por los tribunales establecidos 
en las provincias en la primera época de la transformación política. De esta manera se configuró 
una especie de cordón umbilical entre el pasado, el presente y el futuro en materia de 
procedimiento. 
 
- 1531  LA COLONIA 
 
 La aplicación de la justicia se caracteriza por su unilateralidad, se utilizó como instrumento 
de dominación al pueblo indígena, que juzgado o no, llevó sobre sus hombros el peso del sistema 
colonial, mientras que las atrocidades cometidas y la delincuencia ejercida por los españoles, 
permanecieron impunes porque conformaban la clase social dominante. Las Leyes de India que 
pretendían proteger al indígena quedaron en letra muerta. 
 
 Las penas que se aplicaron fueron: la pena de muerte, las penas corporales como: la 
mutilación de la lengua, los dientes, las orejas, la marca de la cara, los azotes; las penas privativas 
de libertad como: la prisión, la expulsión, el destierro; y, las penas de galera con trabajo forzado. 
 
 El estado de injusticia y opresión que reinó en la colonia, hizo que los grupos sociales 
tomaran conciencia de esta situación y se reunieron alrededor de las elites criollas influyentes 
ejercitando un tipo de violencia liberadora, gestándose las luchas de la independencia. En esta 
época las cárceles se encontraban en manos de los cabildos. 
 
 Como podemos notar, en las tres épocas estudiadas el Derecho es bárbaro castigador, en el 
cual el único objetivo de la implantación de penas era retribuir el daño causado, al infractor; en esa 
época el delincuente no fue mirado como ser humano,  y era considerado peor que un animal, 
pudiendo observar claramente esta situación, en la forma de castigar en aquellos tiempos. 
 
 Por lo tanto, es necesario hacer notar que no existió Rebaja de Penas, que es el tema que 
nos ocupa; pues, tal situación aparece, el momento en que dentro de nuestra época republicana se 
empieza a mirar no solo al delito, sino quien lo comete y se analiza que este sujeto también es un 




1.4   EN LA  EPOCA   REPUBLICANA. 
 
 Por decreto el Presidente Vicente Rocafuerte, dispuso que ningún indígena pueda ser nombrado 
prioste, contra su voluntad. Las deudas de los difuntos no pagarán sus familiares”. (Jaramillo Alvarado, 
pág. 115) 
 
 Lo anterior es para hacer notar el cambio que se empezó a dar, con respecto a las reglas que 
se mantenían antes de la República, es decir que esta cambio la visión, frente a las personas, y 




En el Código Penal desaparecen algunas disposiciones protectoras de la legislación colonial, pero 
las de contenido represivo se mantienen y en la de algunos casos se hacen más rígidas. 
 
- 1871 EPOCA GARCIANA 
 
 Se expide el Código Penal, en el cual, se implanta la pena de muerte, se hace gala del más 
mínimo detalle, incluso de la forma como el reo  debía llegar al cadalso. Se inicia y termina la 
construcción del penal "García Moreno". 
 
- 1895  REVOLUCION  ALFARISTA 
 
 Vislumbra ciertas transformaciones y en 1906 se promulga un nuevo Código Penal, en el 
cual, se abolía la pena de muerte y se establece que las infracciones tendrán penas de prisión y 
reclusión mayor y menor. Los legisladores comprenden que el delito obedece a una serie de 
factores exógenos y endógenos que influyen en la personalidad del infractor, la misma que debe ser 
múltiple en cuanto y en tanto se trate de la rehabilitación del individuo que ha infringido la ley 
penal. 
 




 Se establece la Ley de Gracia, la misma que trata de: ejercer, perdonar, conmutar o rebajar 




 Se introduce la condena condicional para los delitos que no amenazan penas mayores de 
seis meses y como condición básica el juzgado se por primera vez, como la liberación condicional, 
que sea una modalidad del ejercicio de la condena principal sujeta a condiciones que proceden, 
sobre todo, de la personalidad del infractor. 
 
 Se crea el Instituto de Criminología que funciona adscrito a la Facultad de Jurisprudencia 




 Se realiza la recopilación de Leyes y Reglamentos Penales y Penitenciarios: 
 
- Modificación del Régimen Penitenciario. 
- Créase adscrito al Ministerio de Justicia y Cárceles, el Instituto de Criminología. 
- Reglamentos que fijan las relaciones entre la Dirección General de Prisiones y los 
establecimientos penales. 
- Reglamento para la Penitenciaria Nacional. 
- Reglamento para la Cárcel Pública de Quito. 
- Reglamento para la aplicación del Derecho Supremo No. 97, sobre la facultad de rebajar 
las penas en las Cortes Superiores. 
- La Ley Reformatoria a la Ley de Gracia. 
- Autorizar al Director de la Penitenciaria Nacional, designar y remover a los guardianes de 
los establecimientos. 
- Establécese en la parroquia Mera una Colonia Penal Agrícola. 
- Reglamento para la Colonia Penal Agrícola en la parroquia Mera. 
- Establécese el Patronato Post - carcelario y Pos - asilados para adultos y menores. 
- Reglamento de organización y régimen de trabajo en la Penitenciaría Nacional. 
- Destínase como cárcel militar el pabellón "A", del Penal García Moreno. 





 Se crean los Patronatos de Cárceles y se hace una nueva recopilación de leyes penales en el 







 Se codifica  la Ley del Instituto de Criminología, misma que es publicada en el Registro 
Oficial Suplementario 1202, del 20 de agosto de 1960, misma que se encuentra vigente, en la que 
se crea el Instituto de Criminología, adscrito a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de 
la Universidad Central del Ecuador que estará bajo la dependencia del Médico Director General de 




 Ante la disfuncionalidad de los Patronos de Cárceles, al no responder para los fines 
creados, por Derecho Supremo de la Dirección Nacional de Prisiones, la misma que comienza a 
retomar las teorías sobre la rehabilitación de internos para una reintegración útil a la sociedad. 
 
 
- 1972 DICTADURA MILITAR 
 




 Se cambia la denominación de Dirección Nacional de Prisiones por la  de Dirección 
Nacional de Rehabilitación Penitenciaria, misma que se encuentra vigente. Como hechos 
sustanciales tenemos la introducción de nuevas concepciones sobre rehabilitación, reincorporación 
social, se cambia el término de reo, recluso, penado, por "interno". 
 
- 1980  GOBIERNO CONSTITUCIONAL 
 
 Se conforma una Comisión Interinstitucional de alto nivel, encargado de elaborar el 
diagnóstico penitenciario, en base al cual, se realizó el proyecto del Código de Ejecución de Penas 
y de Rehabilitación Social. 
 
 Tenemos que, los precursores para que se cree el Código de Ejecución de Penas  y 
Rehabilitación Social, que en su contenido estaban ya las Instituciones Pro- reo entre ellas la Rebaja 
de Pena, fueron en esa época: El Dr. Rosero, Director del Instituto de Criminología, la Lcda. 
Grimaneza Narváez, Directora del ILANUS, y la Hna. Elsi Monge, Directora de la Comisión 
Ecuménica de los Derechos Humanos. 
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 En Quito, el 18 de Mayo de 1981, con of. 330 DA. Se presenta al Ing. Raúl Baca Carbo, 
Presidente de la H. Cámara de Representantes, el proyecto del Código de Ejecución de Penas y 
Rehabilitación Social, el mismo que fue, aprobado el mismo día.  ( Documento recopilado del 




 Expídase el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, mediante el cual, el 
Ecuador cuenta por primera vez en la historia del país con un sistema penitenciario definido, como 
es el Sistema Progresaba de Tratamiento, el mismo que se caracteriza por ser individualizado y 
reconoce el principio de individualización de la pena que consagra el Derecho Penal. 
 
 
Con la adopción del Sistema Penitenciario, se da un viraje de 180 grados a la forma de enfrentar el 
problema delincuencial del país, ya que a través del Código de Ejecución de Penas y de 
Rehabilitación Social se trata de lograr la reintegración social y la reincorporación integral del 
interno al medio social. 
 
 Se incorporan nuevas fases de tratamiento penitenciario como son: las salidas 
reglamentadas y evaluadas, la pre libertad, la libertad controlada, las rebajas de pena y la 
reubicación poblacional, revolucionando el aspecto expoliador de las cárceles, haciéndolas más 
humanas, propendiendo al desarrollo social del privado de la libertad y la de su familia; 
promoviendo la participación social a través de los grupos voluntarios y promoviendo la 
participación institucional, tanto privada como pública, a través de la firma de convenios 
interinstitucionales, como resultados altamente positivos. 
 
 Se introduce nuevos cambios conceptuales: 
- La pena deja de ser expoliadora y castigadora para convertirse  en pena re socializadora. 
- Las cárceles dejan su nombre y pasan a transformarse en Centros  de Rehabilitación Social, 
los mismos que tienen como base iniciar el proceso de reintegración social, a través de la 
salud física, psíquica, mental del interno; de la educación formal y no formal; del trabajo; 
de la capacitación artesanal y profesional; de la disciplina y de la recreación. 
 
 El estado toma una mayor conciencia de la  problemática delincuencial.  
 
El Sistema Pena Ecuatoriano, se caracteriza por su orientación casi total hacia la pena privativa de 
libertad, la multa y la condena condicional como únicas formas de sanción alternativas que conoce 
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el Código Penal Ecuatoriano, tiene una reglamentación legal tan estrecha que en la práctica casi no 
pueden ser aplicadas, excepción hecha de las multas por contravenciones. Solamente en el derecho 
penal accesorio, especialmente en el derecho penal aduanero y tributario, la multa y la condena 
condicional, tienen cierta importancia legal y práctica. 
 
 Este aspecto constituye un indicador del tratamiento privilegiado que en el Ecuador se 
brinda a cierto tipo de delincuencia que poseen medios económicos; pero hay que saber que tal 
privilegio no se limita al derecho penal aduanero y tributario, pues por medio de la corrupción y del 
tráfico de influencias, dichos delincuentes logran esquivar la pena de libertad, es decir, aún en el 
caso de que las autoridades penales tengan conocimiento del hecho delictivo y del delincuencial, no 
pocos de sus funcionarios todavía se prestan para una solución pragmática. 
 
 Pero aquel que queda atrapado en las redes del aparato de persecución penal (por lo 
general, personas y pertenencias a las clases sociales bajas) no tienen otra alternativa que la pena 
privativa de libertad. Esta es ejecutada en la mayoría de los establecimientos carcelarios del país en 
condiciones que están en absoluta contradicción con el concepto de rehabilitación y tratamiento, 
que consta en el nuevo Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social; así como también, 
en la Constitución de la República. 
 
 Por regla general, a la ejecución penal propiamente dicha, le antecede todavía la prisión 
preventiva, la cual, prácticamente constituye una ilegal pena privativa de libertad anticipada. Los 
detenidos preventivos son recluidos en los establecimientos carcelarios comunes, sin consideración 
de un mínimo régimen de separación y representan ahí las tres cuartas partes de la población penal, 
ocasionando en gran parte la sobrepoblación aguda y sus secuelas típicas, debido a una 
prolongación excesiva de los procesos penales y a la prisión psicológica resultante de ésta, los 
detenidos preventivos sienten su detención aún más rigurosa que los condenados mismos. 
 
 Pero lo que viola más gravemente los principios en un Estado de Derecho como lo 
pretendemos en el Ecuador, es la punción desmesurada de la delincuencia leve como consecuencia 
de la duración excesiva de la prisión preventiva. Eso se debe a que el tiempo de detención de los 
delitos leves pasa a ser inevitablemente la base de la medición de la pena, ya que las posibilidades 
de reducción de la pena (como la libertad controlada y las rebajas por buena conducta) no pueden 
ser debidamente realizadas. La duración desmesurada de la pena privativa de libertad en los delitos 
leves y también medianos, no solamente violan el principio de culpabilidad, sino también, 
encuentran en absoluta contradicción con la tan elogiada y tradicional benignidad del Derecho 




 En casos de que el principio de culpabilidad no se ha violado ya por la prisión preventiva, 
es eso lo que sucede con la acentuación legal demasiado exagerada del principio de peligrosidad y 
de su aplicación altamente dudosa en la práctica. Si bien es cierto, que exige (como es debido en tal 
caso) un examen de personalidad pre sentencial científico, éste lleva a cabo solamente en los pocos 
casos en que se solicita al Instituto de Criminología de Quito, con tal finalidad. 
 
 Característico de la acentuación demasiado exagerada del principio de peligrosidad en la 
medición de la pena, es también, el tratamiento indiferenciado y riguroso de la reincidencia (que 
son el aumento del marco penal y la supresión de la fianza, de la libertad controlada y en la práctica 
también de las rebajas por buena conducta) son tan rigurosas, que pueden compensar aún la 
ausencia de medidas de seguridad contra delincuentes habituales peligrosos que se observa en el 
Derecho Penal Ecuatoriano. 
 
 La transferencia de funciones de seguridad a la pena privativa de libertad se comprueba, 
además en el Art. 547 del Código Penal, el cual prevé una pena de prisión de hasta tres años contra 
personas registradas en el archivo de la O.I.D. (Oficina de Investigación del Delito, antiguo S.I.C) 
como delincuentes habituales contra la propiedad y que en realidad es nada más y nada menos que 
una medida de seguridad pre-delictual, que carece de todo fundamento jurídico en un Estado de 
Derecho. Esta medida de seguridad, sobre todo, sirve a la O.I.D. como medio de lucha contra la 
delincuencia económica que en términos alarmantes se observa en los focos críticos de Guayaquil y 
Quito, especialmente. 
 
 La persecución y criminalización de delincuentes contra la propiedad, registrados sin 
hechos punibles concretos algunos, es solamente una de tantas prácticas violadoras de los derechos 
humanos que son utilizados por la O.I.D., la cual en cumplimiento de sus tareas se encuentra, 
obviamente abrumada. Se ha de mencionar también, detenciones ilegales sin orden de captura, 
extensión de los plazos legales de detención y por último, tortura. Sin embargo, el ente encargado 
de la investigación del delito (O.I.D.) es solamente el primer eslabón en la cadena de la 
administración penal, la cual se define desde la primera detención hasta la puesta en libertad en los 
términos de represión de represión, injusticia y desorientación. 
 
 Pero, también se ha demostrado que la situación social general por la que atraviesa el 
Ecuador y que sus reformas profundas de la administración penal,  solo se puede lograr a través del 
cambio total de las estructuras socio -económicas y de la superación del subdesarrollo del país. 
 
 Por otro lado, la ausencia de recursos económicos y personales, implica que los órganos de 
la administración penal no puedan cumplir de ninguna manera con sus tareas, en la aplicación y 
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ejecución de la pena privativa de libertad. También, deficiencias personales obvias como la 
corrupción y una injusta dual tienen sus raíces en el sistema social del Ecuador; por eso, 
apelaciones de la moral de trabajo y medidas disciplinarias, que han promulgado intensamente en 
los últimos años, no son suficientes para terminar con las causas que trae consigo la corrupción y la 
injusticia que constituye simplemente medidas de parcheo. 
 
 Por otra parte, la sustitución de la pena privativa de libertad por otras formas de sanción 
que podrían solucionar muchos problemas en el  poder judicial y en la administración penitenciaria, 
no es posible, ya que para su aplicación efectiva no se cuentan con las condiciones básicas 
necesarias, como por ejemplo: la solvencia del multado, la existencia de puestos para el ejercicio de 
la pena sustitutiva de trabajo en servicio de la comunidad o las Instituciones Asistenciales para 
condenados condicionales, etc., sin embargo, no se debe vincular todas las deficiencias en la 
administración penal, solamente con el desarrollo del país y la falta de recursos humanos y 
materiales. 
 
 Papel importante juega también la falta de imaginación, la despreocupación, el desinterés 
por los problemas relativos a la delincuencia y a menudo también una posición hostil, sobre todo, 
contra los delincuentes de propiedad; si bien es cierto, que en los últimos años a nivel de los tres 
poderes estatales se ha producido un proceso de cambio obteniéndose mejoras, como lo demuestran 
las reformas en la ejecución penal y en el procedimiento penal. 
 
 Justamente, por esto sería importante garantizar prioridades y concentrar todos los 
esfuerzos en la abolición de las deficiencias más agudas. A corto plazo, se debería solucionar ante 
todo, problemas como el poder ilimitado de la Oficina de Investigación del Delito, el menos precio 
de las necesidades básicas humanas en los establecimientos carcelarios y la punición, totalmente 
desmesurada de la delincuencia leve, que como hemos dicho es el resultado de la duración excesiva 
de la prisión preventiva. 
 
 Pues, se ha puesto de manifiesto que las soluciones a la pena privativa de la libertad, debe 
incluir la creación de formas alternativas, como por ejemplo; la condena condicional o el arreglo 
informal entre el autor y la víctima, a base de indemnizaciones de daños y perjuicios aun cuando 
esto esté necesariamente ligado a riesgos. 
 
 También, se ha puesto de manifiesto, que las reformas al sistema punitivo deberían 
efectuarse en forma armónica, es decir, con una reformulación total del actual derecho penal 
sustantivo, que constituye la conjunción inorgánica de una serie de proyectos punitivos foráneos de 
más de un siglo. 
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 En síntesis, podemos decir que las etapas por las que, a grandes trazos, ha cruzado la pena 
en su desarrollo han sido: a) Etapa del salvajismo, b) Etapa de la barbarie, fundamentada en el 
endurecimiento limitado de la pena a través del Talión y c) Etapa de pre-humanización, que es la 
que estamos atravesando. 
 
Se debe tomar en cuenta que el paso de una etapa a otra no fue brusco, sino que,  como sucede con 
toda evolución social, entre una y otra hubo períodos de transición que fueron eliminando poco a 
poco lo antiguo para dar paso a lo nuevo. 
 
- 1995.   
 
 El 30 de Noviembre de 1995, en oficio dirigido al Dr. Fabián Alarcón Rivera, Presidente 
del Congreso, se expone el Proyecto No. IV 95-079, solicitando la Reforma al art. 33 del Código de 
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, el mismo que fue presentado al Plenario de las 
Comisiones legislativas, por el H. Santiago Bucaram, el 1 de Diciembre de 1995, siendo aprobado 
el mismo día, y se ejecutoria  y pone en vigencia , el 17 de Mayo de 1996, fecha en la que se 
publica en el Registro oficial, esta es la llamada el 2 X 1.  ( Documento recopilado del archivo de la 
Biblioteca Del Congreso Nacional.)  
 
- 2001. 
   
 A.- EN EL REGISTRO OFICIAL NO.282 de 12 de Marso del 2001,sepublica la Ley 39 
que Reforma la Ley de Reducción de Penas por el año jubilar, conocida como Ley 23, publicada en 
el Registro Oficial Suplemento 144, de 18 de Agosto del 2000. Y en resumen se trata de la 
reducción de penas  en uno o dos años para aquellos que estén cumpliendo una pena por sentencia 
condenatoria, ejecutoriada o no, expedida hasta el 18 de agosto del año 2000. Esta se encuentra 
vigente. 
 
 B.- EN EL REGISTRO OFICIAL NO.379 de 30 de julio del 2001 se publicó el 
Decreto Ejecutivo No. 1674 mediante el cual se expidió el Reglamento Sustitutivo del 
Reglamento General de Aplicación del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 
en cuyo Art. 33 se expresa "Sin perjuicio de lo establecido en el nuevo Código de Procedimiento 
Penal, los valetudinarios, enfermos incurables y quienes ejerzan o hubieren ejercido las funciones de 
Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Presidente del Congreso Nacional, 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Tribunal Constitucional y Presidente del 
Tribunal Supremo Electoral, cumplirán la prisión preventiva y la condena en su caso, en su domicilio 
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habitual o residencia y desarrollarán sus actividades controladas por el Director del Centro de 
Rehabilitación de su jurisdicción". En este se mantiene el famoso 2 X 1. 
 
- 2006. 
   
 Posteriormente es reformado y se decide aplicar la Rebaja de Penas de acuerdo al criterio 
del Juez y va del 1% al 50%, De acuerdo al Art. 35 del nuevo Reglamento al Código de 
Ejecución de Penas, las rebajas deben ser concedidas por el Director Nacional de Rehabilitación 
Social de acuerdo con el respectivo reglamento dictado para tal efecto; y, en todo caso previo 
cumplimiento de un trámite relativamente complejo en el que debe analizarse la petición, la 
conducta del interno en los establecimientos en los que hubiere permanecido; los certificados 
mensuales de conducta de los departamentos de Diagnóstico y Evaluación en donde hubiere 
permanecido, así como los certificados mensuales del departamento de Tratamiento, en donde 
conste el grado de dedicación al trabajo y el último certificado obtenido en cuanto a educación 
formal y no formal. Sobre este tema se habla en el Art.106 del C.P.; Capítulo VI, Arts.32 al 35 del 
Código de Ejecución de Penas, publicado en el Registro Oficial suplemento 399, del 17 de 
noviembre del 2006; en La Constitución de la República y en la Ley de Gracia.  
 
- 2008.   
A.- La Asamblea Constituyente aprobó con fecha 22 de Julio el 2008 la Ley 
Reformatoria al Código de Ejecución de penas y Código Penal, en la que se establece un 
mecanismo de rebajas de penas por méritos, reemplazando al famoso 2x1, pudiendo 
acceder a una rebaja que va del 1% al 50% de acuerdo a la calificación que obtengan en 
base a parámetros establecidos; así el Artículo sustituido por Ley No. 1, publicada en Registro 
Oficial Suplemento 393 de 31 de Julio del 2008, que reza de la siguiente manera: 
 
Art. 32.- Criterios para la concesión de rebajas.- La reducción de penas operará sobre un 
sistema de méritos que permita evaluar la buena conducta y la colaboración activa del interno en 
su Rehabilitación, que se demostrará por la participación en procesos culturales, educativos, 
laborales, de tratamientos de adicciones u otros. La reducción de penas podrá concederse hasta 
por un máximo del 50% de la pena impuesta al detenido y no procederá cuando los internos 
hayan sido sentenciados por plagio, asesinato, delitos sexuales, trata de personas, o por crímenes 
de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, de agresión, determinados en el Estatuto de Roma 




El Sistema de méritos y su valoración será determinado por el Consejo Nacional de 
Rehabilitación Social mediante reglamento que se expedirá para el efecto. En lo que respecta a 
la concurrencia de infracciones se aplicará lo dispuesto por el Art. 81 del Código Penal. 
 
B.- El 26 de Septiembre del 2008, se publica en el Registro Oficial No. 434, la 
Resolución 1 y se expide un Reglamento para la concesión de Rebaja de Penas por sistema de 
méritos, mismo que 3 capítulos con 19 artículos, 4 disposiciones transitorias y una final, mismos 
en los que se regula i específica, en base a que parámetros se concederá este indubio pro- reo. 
Esta se encuentra vigente. 
 
- 2011.   
 
 Se publica en el Registro Oficial No. 427 del 29 de Abril del 2011, el Instructivo de 
Funcionamiento de la Comisión Técnica de Reducción de Penas por Sistema de Méritos; mismo 
que tiene 4 capítulos, y dos disposiciones transitorias. Esta se encuentra vigente. 
 
 Cabe recalcar que, del 2010 al 2011, cerca de 1000 internos se beneficiaron con rebaja de 
penas por méritos, misma que puede llegar a hasta el 50% de acuerdo a la calificación obtenida, de 
acuerdo a participación en procesos culturales, recreacionales, deportivos, laborales, convivencia, 
salud física, mental y tratamiento de adicciones. 
 
- 2012. 
   
 Se publica en el Registro oficial No. 739 del 05 de Julio del 2012, mismo que se encuentra 
vigente, el Instructivo de Aplicación de Reglamento de Concesión de Rebaja de Penas, mismo que 
consta de 23 artículos, una disposición derogatoria y una final.  En publicación realizada en la 
Revista Judicial en la página del Diario la Hora, se expresa que por la aplicación de este 
Reglamento en el que se aplica la rebaja de penas por méritos, serán beneficiados 16000 privados 
de libertad, a nivel del país. 
  
 Según las estadísticas y datos otorgados por Ricardo Morales, subsecretario de atención 
integral de adultos privados de la libertad, informo que desde septiembre hasta el 20 de marzo del 
2012, han llegado 155 carpetas para su análisis, de las cuales se ha otorgado este beneficio a 27 






TITULO  II 
 
2.  D O C T R I N A 
 
2.1  E S C U E L A S   D O C T R I N A R I A S. 
  
 Las Escuelas Doctrinarias, surgen como necesidad emergente, de darle a la Pena otro 
enfoque y por ende al Derecho, que como sabemos en un inicio fue Bárbaro, Castigador, el cual en 
su fondo tenía como objetivo la venganza y lo podemos colegir de lo señalado en nuestro capítulo 
anterior. 
 
 Se da cuando un grupo de personas, empiezan a pensar en el delincuente como un ser 
humano, más no como un animal, el que después de sus fechorías no tenía por qué ser considerado, 
y más bien se merecía el peor de los suplicios para pagar por la conducta antijurídica cometida.  
 
 En la presente exposición, vamos a realizar un sucinto estudio, de las Escuelas que se 
destacaron de entre un sinnúmero, muchas de las ni siquiera alcanzaron la denominación anotada; 
estudio sucinto, porque más adelante lo haremos de manera más detallada. 
 
A.- Escuela Clásica. 
 
 En cuanto a las Escuelas del Derecho Penal debemos primero referir al individualismo que 
había sido Centro de la Ilustración y el Iluminismo. Y este individualismo se reflejó claramente en 
las legislaciones penales hasta entrado el siglo XIX, y la tarea de hacer leyes penales sede del 
individualismo abstracto estuvo encargado a la llamada "Escuela Clásica", la cual reinó de manera 
absoluta hasta que el desarrollo de la Psicología, Antropología y Sociología hicieron entender a 
algunos que el problema de la delincuencia no estaba en el delito sino en el delincuente.  
 
 La llamada "Escuela Clásica" no es realmente un conjunto armónico de teorías basadas en 
unos mismos argumentos desarrollados en base de un sistema coherente, orgánico y prefijado. No 
fueron los cultores conocidos de esta orientación jurídico penal los que se auto-denominaron 
"Clásicos", sino que fue el sector antagónico, el de los principales expositores positivistas (Ferri, 
Florian, etc.) los que les otorgaron tal apelativo, no en el buen sentido de la palabra, ajeno al 
verdadero concepto del clasismo. Sin embargo, a no dudarlo, los teóricos que fueron agrupados 
dentro de esta "Escuela" - cuyo más destacado exponente fue Carrara- siguen, en el fondo, 
determinando lineamientos científicos que se convierten en el denominador común de las variadas 
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teorías comprendidas dentro del indicado falso clasismo y a no negarlo, fueron la pauta para la 
transformación y avance que se fue dando dentro del Derecho Penal. 
 
 Entre los principios que hemos indicado como comunes a las teorías que la integran, 
sustenta los siguientes: 
 
 En cuanto al método, es racionalista. Los clásicos consideran que la razón era lo 
único capaz de explicar el fenómeno del delito en toda su complejidad, y el de la 
pena en toda su integridad. 
 La responsabilidad del hombre solo puede tener como fundamento el libre arbitrio. 
Es imposible hacer moral y penalmente responsable a quienes no están en 
capacidad de comprender la naturaleza de sus actos, o, en su defecto, si son 
impulsados fatalmente a la ejecución de los delitos. 
 El delito, para los clásicos, en un "ente jurídico", frase ésta acuñada por Carrara, 
quien la consideró el más grande descubrimiento capaz de explicar los graves 
problemas del Derecho Penal. El maestro de Pisa, luego de expresar en su citada 
obra que "el derecho de prohibir, reprimir y juzgar" deben remontarse a una idea 
central, a una "verdad fundamental", afirma que en la búsqueda de la fórmula que 
encerrada el "germen de todas las verdades" del Derecho Penal, creyó encontrar 
dicha "fórmula sacramental" que "debía estar en la exacta acción constitutiva del 
delito" y la expresan diciendo: "El delito no es un ente de hecho, sino un ente 
jurídico. Posteriormente, aclara su fórmula expresando que el delito es un ente 
jurídico "porque su esencia debe consistir necesariamente en la violación de un 
derecho". Pero Carrara olvidó que el delito solamente era una hipótesis que tenía 
como antecedente la posibilidad de un derecho, la posibilidad de que en el mundo 
de los fenómenos, en el mundo fáctico, se diera una conducta lesiva al derecho. Es 
cierto que mientras ese hecho no haya sido criminalizado por el legislador no es un 
delito, pero también no es menos cierto que el legislador no puede criminalizar 
sino las conductas que él supone se pueden dar en sociedad. Es, pues, el delito un 
hecho previsto jurídicamente como dañoso o peligroso. Podríamos decir entonces, 
que el tipo de delitos es un ente jurídico, pero "el delito", esto es, la conducta real, 
objetiva, fáctica, es un hecho, en el sentido del acto, que surge en el mundo social 
y que se adecua al tipo de delito; y, 
 La pena fue inicialmente considerada como un mal, pero fue Carrara el que 
concibió a la pena como "tutela jurídica". Parte el jurista de Pisa del principio de 
que la pena siendo "la amenaza de un mal" tiene como fin "apartarlos de la 
agresión", para concluir afirmando: "Y he aquí que se encuentra que, con respecto 
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a la represión como en cuanto a la prohibición, la razón fundamental del derecho 
penal criminal está en la tutela jurídica o defensa del derecho". De esta manera, la 
pena pasa a ser un medio de que se vale la sociedad para defender el Derecho y 
evitar que sea violentado por los que no quieren cumplir con el deber insoslayable 
de respetarlo. 
 
 Para los defensores de la posición clásica, en su mayoría, proclaman que la pena debe 
poseer ciertas cualidades, como la de la legitimidad  y de la idoneidad. Es así como, desde el punto 
de vista de la legitimidad de la pena, ésta para los clásicos, debe ser: 
 
 AFLICTIVA, en tanto provocadora del dolor, sea éste físico o moral; y algunos autores 
como Pessina, manifiestan en forma concreta que, la pena debe ser el producto de un 
sufrimiento, de un dolor; debe consistir en un pati quiddam, para que la justicia quede 
satisfecha. Pero, el mismo autor aclara que evita en todo momento hablar de que la pena 
"debe contener un mal para el individuo; la retribución, a nuestro juicio, no significa mal por mal, y 
no creemos que la pena debe ser el mal del delincuente. Para nosotros, retribución quiere decir que 
al falso placer causa del delito, debe seguir un dolor. Desde el punto de vista subjetivo, delincuente 
podrá sentir aquel dolor como un mal y creerlo tal mal; pero desde el punto de vista objetivo, la 
restricción, la privación que se inflige al delincuente no debe ser un mal para él, sino más bien un 
justo dolor, como consecuencia del ilegítimo e injusto goce de delito". 
 PROPORCIONAL, esto es, que debe existir relación equivalente entre el delito y la pena, 
equivalencia que debe ser considerada desde dos ángulos: desde el ángulo cualitativo en 
tanto que los delitos de distinta naturaleza sean penados con distintas clases de penas; y 
desde el ángulo cuantitativo en tanto la pena sea proporcional a la gravedad del delito. 
 INDIVIDUAL, en tanto la pena debe ser únicamente impuesta al responsable y no como 
antiguamente se lo hacía, a los parientes y vecinos; y sin afectar al patrimonio del 
condenado en forma de confiscaciones, que condena, a la vez, a la miseria de los 
herederos. 
 EJEMPLAR, en tanto sea capaz de demostrar a los ciudadanos que la acción delictiva le 
seguirá la sanción respectiva, pero no en tanto ella signifique la atrocidad de martirizar 
cruelmente al condenado como "ejemplo" para que otras no delincan. Como bien dice 
Pessina, la pena, en lo posible, "debe redimir al hombre caído, a conducirlo de nuevo a la 
vía jurídica, extirpando en su ánimo las causas productoras del delito; y, 
 
 Igual, para que todos los hombres, sin distinción de raza, condición económica, religión, 




 En cuanto a la idoneidad, los clásicos exigen para la pena las condiciones siguientes: 
 
 PUBLICIDAD, es decir, que las sentencias condenatorias deben ser publicadas para que 
los ciudadanos se enteren que la comisión de un delito movilizó las fuerzas de reacción 
social imponiendo la pena al responsable, lo que, indudablemente, establece un efecto 
preventivo de carácter penal. 
 CERTEZA, es decir, que la ley penal, o la procesal penal, no debe tener "puertas de 
escape" para que se haga efectiva la imposición de la pena cuando se ha cometido el delito 
y se ha probado la culpabilidad del acusado. La certeza de la pena obra con mejores efectos 
que la severidad de la misma. 
 PRONTITUD, es decir, que la pena debe ser impuesta sin dilaciones o tardanzas que no 
sean normales provenientes de la ley de procedimiento en la formación del proceso 
respectivo, pues la tardanza en la imposición de la pena actúa en forma contraria a la 
finalidad de la pena, pues cuando ésta es impuesta a mucha distancia de la comisión del 
delito, más actúa como venganza que como justa retribución; y, 
 REDENTORA, esto es, en frases de Pessina, que "teniendo la pena como fin de restauración 
del Derecho, es menester que, a la vez que aparece como coerción, venga en lo posible a redimir al 
hombre caído, conducirla de nuevo a la vida jurídica, extirpando de su ánimo las causas 
productoras del delito y creando en él aquellos hábitos que suelen prevenir la recaída". 
 
B.-  Escuela Positivista. 
 
 La escuela positivista tampoco es un grupo coherente de teorías, pese a que sus 
divergencias son de menor intensidad que de las escuelas clásicas; sin embargo, se puede ajustar a 
los postulados positivistas bajo un denominador común que contiene los principios siguientes: 
 
 En cuanto al método, es experimental. No podría ser de otro modo desde el momento en 
que hacía objeto principal del estudio al hombre y se tomaba como principales auxiliares 
de investigación a la Antropología y a la Psicología. El delincuente es la base de 
investigación y, por ende, toda la abstracción era superflua e innecesaria. El hombre, en 
toda su intensidad biológica, era lo que importaba fundamentalmente. 
 El libre albedrío fue descartado por los positivistas. Pensaron que todo hombre estaba 
determinado por factores socio-biológicos y que: en consecuencia, no podía tener ilimitada 
libertad - aducida por los clásicos- para poder decidir independientemente, como ente 
aislado del medio social, respecto a su conducta. Surge de ello la responsabilidad social del 
hombre que vive en sociedad, por lo cual dicha responsabilidad solo la tiene el que está 
dentro de la comunidad y mientras viva en ella. Pero la sociedad, a su vez, tiene el derecho 
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de proteger de esta clase de individuos que la ponen en peligro. De allí es que la 
responsabilidad social permite la vivencia del Derecho. Si el individuo está determinado a 
transgredir el derecho, la sociedad está determinada a defenderse contra los que atentan 
contra su existencia. "La evolución natural de la pena - afirma Ferri, nos prueba con hechos que 
la justicia penal no debe comprender otra función que la defensa o preservación de las condiciones 
de existencia social (individual y colectiva)". Más adelante afirma Ferri: "Los actos del hombre 
pueden ser imputados, y él es, por lo tanto, responsable de ellos, porque vive en sociedad". 
GAROFALO, proclamó posteriormente, que el temor del sujeto encausado es lo que puede 
darle al juzgador la medida correcta a aplicar al agente. Dentro de todo delincuente hay una 
carga de peligrosidad, una carga potencial agresiva y dañina contra la sociedad, que es 
diferente entre uno y otro, y por lo tanto, tiene una sociedad un índice graduar la defensa 
que debe utilizarse contra el individuo. 
 Ante la posición magistral adoptada por Carrara con su ya explicada fórmula sacramental 
del delito "ente jurídico", los positivistas declaran que el delito es un fenómeno individual 
y social. El acto delictuoso es del hombre y genera en la sociedad un daño, un trastorno en 
su vida que puede hacerle peligrar por lo que reacciona defendiéndose de la agresión. Pero 
el delito es un fenómeno social individual que provoca consecuencias sociales más o 
menos graves, según la naturaleza de la transgresión realizada. Y este acto individual surge 
en el mundo social por factores de carácter social, físico y biológico. De allí la necesidad 
de estudiar la etiología del delito y de los antecedentes del hombre que lo cometió; y, 
 La pena es un medio de defensa social. Este es un postulado únicamente aceptado por los 
positivistas que fluye como consecuencia del concepto de responsabilidad social y 
peligrosidad. 
 
 En resumen los positivistas exigen que se hable de "sanción" y no de "pena", debiendo 
aquella reunir los requisitos siguientes: 
 
 Debe imponer trabajo obligatorio para que no se enseñe a los condenados a la vida ociosa 
que perjudica tanto a la moral como físicamente, amén de que  el trabajo debe ser 
remunerado en forma tal que el penado coadyuve a su mantenimiento y, si es posible, al 
mantenimiento de su familia y al pago de las indemnizaciones derivadas del daño causado. 
 La sanción no solo aspira a la regeneración del condenado sino que, es necesario que el 
penado aprenda que está en la obligación de reparar el daño económico con la comisión del 
delito. 
 La sanción no debe ser determinada, es decir, que el condenado debe estar privado de su 
libertad el tiempo necesario hasta que pueda ser considerado como un re socializado, es 




 La sanción debe ser individualizada en relación directa con la personalidad del que la sufre, 
esto es, si el delito debe ser considerado como un síntoma de peligrosidad, el penado debe 
estar sometido a un tratamiento que permita la resocialización, la readaptación y la 
rehabilitación. Tiende a la defensa social, que excluye la venganza a la retribución. 
 La sanción debe estar en relación con la peligrosidad del delincuente y por ello, antes de 
clasificar a los delitos, se debe clasificar a los delincuentes, y de allí la justificación de las 
medidas de seguridad; y, 
 Antes que "penas" se debe establecer los sustitutivos penales de orden económico, político, 
familiar, etc. 
 
C.- Tercera Posición o Tercera Escuela. 
 
 Con posterioridad a la corriente positivista surgen una serie de planteamientos ideológicos 
tratando de conciliar los puntos antagónicos existentes entre los llamados "clásicos" y los 
positivistas -quienes negaban, como Ferri, cualquier adhesión a la filosofía positivista de Comte, o 
de Spencer, posición que recoge algunos puntos de ambas escuelas, tratando de hacer una síntesis, 
destacándose, entre sus principales expositores, Alimena, Carnevale, Impallomeni, etc. Sus 
principales enunciados son: 
 
 Existe una diferencia entre el Derecho Penal y la Criminología, los cuales tienen métodos 
diversos, pues mientras el primero es lógico-abstracto, el segundo es causal explicativo. 
 Deben existir tanto las penas como las medidas de seguridad. 
 La finalidad de la pena no solo es el castigo del condenado, esto es, la retribución o la 
venganza social, solapada o no, sino que debe tender a la readaptación del penado a base 
de un tratamiento correccional y pedagógico. 
 Siendo de la naturaleza de la pena la amenaza genérica, la misma solo debe ser impuesta a 
aquellas personas que sean capases de entender y sentir dicha amenaza, esto es, a los 
imputables. 
 
 Cabe anotar que en la tercera década del siglo XX el Derecho Penal se ve estremecido por 
legislaciones como la "Italiana", la "Alemana" y la "Soviética" (fascista, nazista y comunista) que 
atacan frontalmente los principios fundamentales del Derecho Penal Liberal, debiendo reconocer, 





 En este punto, se hace necesario referirnos a un grupo de Códigos ya que parte de sus 
artículos se encuentra en nuestro actual Código Penal Es para nosotros de especial importancia 
referirnos al Código Penal Italiano de 1930, por cuanto nuestro actual Código Penal es, en mucho, 
copia mal traducida de dicho cuerpo de leyes. Este Código, surge como consecuencia del Proyecto 
Rocco, presentado por Alberto Rocco a la cámara de diputados en 1925. Luego de algunas 
reformas fue aprobado el 19 de octubre de 1930 para que tuviera vigencia a partir del 1 de julio de 
1931. En nuestro país, el Código Penal Italiano fue importado cuando se promulgó el Código Penal 
el 22 de marzo de 1938, el cual, pese a mantener las viejas instituciones heredadas de los Códigos 
Penales de Francia, Bélgica y España, incorporó algunas del Código fascista para darle cierto 
modernismo. Desgraciadamente una de las grandes fallas fue la de pésima traducción que, en 
algunas partes, lo hace incomprensible. De los 117 artículos de que se compone la Parte Especial 
del Código Penal Ecuatoriano, 49 son transcripciones de Código Penal Italiano, incluyendo dentro 
de ellas instituciones principales como la tentativa, la imputabilidad, delitos dolosos, delitos 
culposos, relación de causalidad, así como ciertas medidas de seguridad. 
 
 El Código Penal Nazi despreció el principio Nullum Crimen y estructura la responsabilidad 
penal en base de un sentimiento del pueblo y, por lo tanto, no es más que la protectora del pueblo y 
debe ser fijada en atención a ese criterio y del particular de corrección o de enmienda. Como diría 
Soler, el Código Penal Nazista no solo ataca lo esencial de lo que hace el hombre respetable, sino 
que convierte al Juez en un verdugo al obligarlo a mirar al justiciable como enemigo del pueblo, 
fuente de Derecho, al que hay que defender contra los que, como acusados, tratan de acanallarlo y 
destruirlo. Al desaparecer el principio de legalidad, desaparece la garantía que el ciudadano tiene, 
para comportarse sin el temor de que esa conducta sea considerada contraria al sentimiento del 
pueblo, o a los fines que se propone el Estado. La eliminación de la predicha garantía facilita la 
entronización de la tiranía y de esa manera la ley penal se convierte en un instrumento de 
persecución política y la pena es un medio eficaz para dilatar la dictadura en el tiempo a través del 
terror. 
 
 Pero si bien tanto el Código Penal Fascista de 1930, como las leyes penales nazistas 
posteriores a 1932 han desaparecido en lo que de totalitarios e inhumanas y absorbentes de la 
libertad tuvieron, no se puede decir lo mismo del Derecho Penal Soviético, cuyo régimen 
comunista ha hecho de la Ley Penal un medio también eficaz para la persecución política y racial, 






 Pese a los grandes y trascendentales cambios que en la actualidad se han realizado en la 
hoy desaparecida Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), es sumamente importante 
y necesario, hacer un rápido examen de la trayectoria recorrida por el Código Penal Soviético, que 
nos servirá para nuestro trabajo al analizarlo en su verdadero significado, que nos será útil para 
tener conciencia clara de lo que es la pena, que es el motivo principal de esta parte del tema. 
 
 El Derecho Soviético, cualquiera que sea su rama, civil o penal, es un Derecho de Clase. El 
delito y la pena, como también el Derecho Penal, son fenómenos clasistas, históricos. Pensamos 
que lo anterior es fiel copia y expresión de lo que el Derecho Penal representa en toda sociedad; es 
la obra del grupo dominante, mayoritario, que tiende a proteger los intereses de ese grupo. Así se ha 
defendido la burguesía en los países capitalistas; así se defienden los socialistas y los comunistas, 
en los Estados de inspiración proletaria, o realmente proletarios. Pero para poder hacer una 
verdadera evaluación del Código Penal Soviético, es necesario recordar su trayectoria histórica. 
 
 Como se sabe, el marxismo considera que el delito tiene como causal la explotación del 
hombre sobre el hombre, lo que sucede en las organizaciones políticas capitalistas. Por tanto, si la 
organización política comunista asegura la satisfacción de las necesidades económicas de los 
pueblos, no habrá delitos y, por ende, no habrá necesidad de la pena, es decir, de la presión estatal 
como reacción a las violaciones de la norma jurídica comunista. Esta es la teoría, y para saber si 
esta teoría ha tenido aplicación es necesario que recordemos que desde 1917 - año del triunfo 
soviético en Rusia- hasta la fecha 1985- han transcurrido 68 años, esto es, más de dos generaciones 
que han nacido, se han educado y vivido dentro del régimen comunista. Ya es posible, entonces, 
hacer una evaluación firme sobre los resultados de la teoría en la práctica. 
 
 El primer Código Penal Soviético surge en 1922; el segundo, en 1926; el tercero en 1960 y 
éste tuvo desde el 1 de enero de 1961 su vigencia. Como era lógico, el primer Código tenía un 
marcado acento clasista en contra de la burguesía y la aristocracia; era el Código Penal con el cual 
se trataba de consolidar la revolución y, por tanto, no se podía exigir mayor inclinación 
democrática. De la misma manera, el Código Penal de 1926 se manifiesta igual tendencia, aunque 
los frescos aires del positivismo también amarraron los solares rudos e influyeron para la 
aceptación de ciertas instituciones marcadamente positivistas. Sin embargo, la dictadura de Stalin 
no era muy dada a contemplaciones humanitarias, ni se detenía en reflexiones científicas cuando de 
los enemigos de los trabajadores se trataba. Es así como el Código Penal de 1926 sufren 
importantes reformas a partir de 1935, año en que las penas se aumentaron como se aumentaron las 
conductas criminalizadas; los menores de edad fueron sometidos al Código Penal común, y en 




 Veinte años duró la dictadura de Stalin, no la del proletariado, el cual había sido olvidado 
desde mucho tiempo atrás, en donde, como al hacer el estudio de los procesos contra los principales 
jerarcas de la revolución bolchevique explicaremos, el Código Penal fue el instrumento de que se 
valió Stalin para liberarse de sus más destacados opositores políticos a todo nivel y en toda esfera 
social. El llamado culto a la personalidad, fue característica fundamental del régimen estalinista. De 
allí es que, a la muerte de aquel, se produce en la URSS una labor de reforma, de reajuste, de 
análisis, y en 1958 surgen los principios que debían orientar la reforma legislativa, la cual debía 
estar de acuerdo con los cambios dentro  de las estructuras económicas y políticas que desde la 
muerte de Stalin se había comenzado. 
 
 La idea central que informa el Código Penal Ruso de 1961 es señal de que en la etapa pre 
comunista es necesario que el pueblo vaya tomando mayor participación en la administración 
pública para cuya finalidad se fortalecen las organizaciones sociales, a las cuales les corresponden 
deberes fundamentales, como el del mantenimiento del orden público, lo cual degenera en la 
formación de los llamados dinziniki, o grupos voluntarios de camaradas que se encuentran en todas 
partes y sirven de delatores anónimos. 
 
 Pero siguiendo la línea social antes indicada, la ley permite que los trabajadores y otras 
organizaciones puedan intervenir dentro del proceso penal para solicitar la exoneración de la 
responsabilidad penal a la atenuación de la pena. Por otra parte, los tribunales de camaradas, ya 
iniciados en la época de Stalin, y luego abolidos por éste, vuelven a tomar auge, se extiende en 
diversas zonas y administran justicia penal en casos de infracciones leves. 
 
 Desde 1959 se había acentuado la idea de que la sociedad soviética socialista estaba en una 
etapa de "bienestar material" y de superior desarrollo cultural que permitía, entonces sustituir "las 
medidas penales por la influencia social y de la educación". Con esta idea central dentro del 
Código Penal de 1961 se contemplan las más importantes reformas, como las siguientes: 
 
 Principio de legalidad, como innovación principal. 
 Disminución del número de conductas criminalizadas. 
 Pre conocimiento, tanto de la responsabilidad penal individual o personal, como de 
llamada responsabilidad social. 
 Establecimiento de medidas de influencia social que debían ser impuestas por las 
organizaciones sociales. 
 Facultad al juez para que impongan penas leves que no están reconocidas en la respectiva 
descripción penal, o que no imponga pena cuando considera que la peligrosidad del 
justiciable ha desaparecido. 
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 La pena de reclusión se rebaja de 25 a 15 años. 
 La imputabilidad penal en razón de la edad se establece a partir de los 16 años; 
 El confinamiento se lo reduce a un máximo de 5 años. 
 La pena de muerte no es absoluta, pues el Juez tiene la facultad de imponer, en lugar de 
ella la reclusión, y, 
 La pena es tanto un castigo, como una enmienda. 
 
 Como se puede apreciar, el Código Penal de 1961 tiene como característica principal al ser 
humanitario, respetuoso de la persona humana y comprensiva de la verdadera significación 
psicosocial de la responsabilidad y de la pena. Esta característica del citado Código se fundamenta 
en la creencia de que la conciencia social ha alcanzado evidentemente un muy alto grado de 
desarrollo que, gracias a ello la sociedad soviética ha pasado oficialmente al período pre comunista 
más adelantado. Por tal razón, se explica que dentro de ese Código Penal se encuentran al mismo 
tiempo las posibilidades de impunidad y de la eliminación física del condenado, pues el paso de 
Estado Pre-comunista a la sociedad comunista debe hacerse persuadiendo al individuo a no violar 
la ley y si esto es imposible, eliminando a los contumaces, peligrosos e incorregibles, los cuales no 
deben llegar a la sociedad comunista. Para los primeros se establece las medidas de influencia 
social; para los segundos, las penas más severas, incluyendo la Capital. Entre una y otra posición se 
encuentran aquellos delincuentes que si no se los puede ubicar dentro de la primera alternativa, son 
objeto de penas disuasorias a fin de hacerles comprender la necesidad de incorporarse al desarrollo 
comunista. 
 
 Sin embargo, poco o muy poco, duró la vigencia intocada del Código Penal de 1961.  
 
 Casi inmediatamente después de su vigencia que, como se sabe, fue a partir del 1 de enero 
del indicado año, se dictó el 25 de marzo la Ley de Represión de los Delitos contra el Estado.  
 
 El 5 de Mayo del mismo año la Ley por la que se ampliaban las conductas antijurídicas 
enlazadas con la pena de muerte.  
 
 De igual índole fue la ley del 1 de julio de 1961 y la ley del 15 de febrero de 1962, 
ampliada ésta por una ley de la misma fecha para incorporar el delito de rapto con agravantes a las 
conductas asignadas o sancionadas con pena de muerte, lo cual fue repetido en la Ley del 20 de 





 Pero lo más grave de las reformas al Código Penal de 1961, se encuentra en que la ley 
penal deja de ser retroactiva para el caso en la ley posterior sea desfavorable al acusado y, además, 
se pueden dictar leyes penales para el caso concreto, dejando de esa manera de ser una ley penal 
general, irrespetando en toda forma el principio de legalidad. Se regresó, pues a la época estalinista, 
tan criticada por los autores de los Principios de 1958 y del Código Penal de 1961, pues se repitió la 
costumbre de dictar edictos secretos a base de los cuales se juzga a los acusados. De lo que se 
infiere que la conciencia social soviética no estaba, entonces, preparada para llegar a la etapa 
superior del Estado Comunista. 
 
 Hasta aquí, éstas son las Ideas, las Escuelas y las Leyes que influyeron en el desarrollo de 
la teoría de la pena, pues marcaron un hito en la evolución doctrinal de la misma. 
 
2.2   M A R C O  D E   R E F E R E N C I A   P E R S O N A L.  
 
 De lo expuesto debo acotar que existieron muchas escuelas y tendencias, pero las 
adquirieron gran importancia y relevancia son: CLASICA, POSITIVA y TERCERA ESCUELA. 
  
  ESCUELA CLASICA.- En esta escuela como se ha manifestado reinaba una viva 
contradicción, pues para unos predominaba el principio moral como base del Derecho Penal, otros 
lo fundamentaban sobre el principio Político; para unos la Pena tenía exclusivamente un sentido 
Retributivo, para otros una finalidad puramente preventiva. Pero en esta discordia ha de 
reconocerse que, la concepción penal política de sentido preventivo tuvo de su parte la mayoría de 
los juristas más ilustres, entre ellos: Beccaría y terminando con Romagnosi, se manifiesta también 
plenamente en las doctrinas de Carmignani.  
 
Por el contrario Rosi y más aún Rosmini y Mamiani della Rovere persistieron en las Doctrinas de la 
Justicia Absoluta, y de la Pena Retributiva.  
 
Francisco Carrara elevó a considerable altura la Doctrina Clásica, introduciendo en ella atenuantes 
que hicieron más viable el estricto sentido retribucionista. El delito según este Penalista, no es un 
acontecimiento cualquiera, sino un ente jurídico, una injusticia, está constituido por dos fuerzas, la 
moral y la física. Para que el delito exista es necesario que el sujeto sea moralmente imputable, que 






 La Escuela Clásica ha tenido una influencia enorme sobre la elaboración científica del 
Derecho Penal, ella lo organizó y sistematizó de modo perfecto y acabado elevándolo a la más alta 
dignidad científica. Pero no fue menos su influjo mediante la legislación, pues casi toda la totalidad 
de los Códigos y Leyes Penales elaborados en el siglo pasado se inspiran plenamente en las 
orientaciones de esta escuela a cuya esencia aún permanecen fieles Códigos. 
 
 Pero en todo caso, pese a los desaciertos y contradicciones que haya tenido, no se puede 
quitarle el gran mérito, de haber dado el primer paso, en la preocupación por la situación del reo, 
quien era tratado poco menos que un animal; y, si nos ponemos a analizar es loable la tarea de esta 
gran Escuela. Personalmente yo le veo una labor muy plausible y la que como sabemos ha recogido 
sus frutos en las Legislaciones actuales, pese a que esta dio los primeros pasos y fueron otras 
escuelas las que la mejoraron. 
 
  La Escuela  Clásica peca por dejar trunco su estudio, por olvidar al sujeto activo 
del delito y por separar a este de aquel. 
 
 ESCUELA POSITIVA.- Tenemos que esta escuela surge, en contraposición a los 
postulados de la Clásica, sin embargo hay aspectos que incorporaron a su doctrina, como se expone 
en el presente trabajo. 
 
 Varias son las diferenciaciones entre juristas y criminalistas. En primer lugar, desde el 
punto de vista del delincuente, los juristas no miran en él, sino un infractor, sin importarles que sean 
o no re adaptables a la sociedad. El castigo es para los idealistas la compensación moral del mal 
causado y para los juristas es simplemente la defensa del orden jurídico, aunque es muy difícil 
encontrar la justicia absoluta enmarcada en la legalidad, porque lo que es justo en una época, no lo 
es en otra; por otro lado, hay postulados en la Escuela Clásica, que si no resultan un contrasentido, 
carecen de propiedad y de precisión, verbigracia: "La pena justa, es la pena necesaria, de donde se 
reduce que la innecesaria es la injusta". 
  
 "La cantidad de la pena, debe hallarse proporcionada a la gravedad del delito". 
 
 "No hay delito cuando el agente no es moralmente responsable de la acción". 
 
 Estos axiomas, no son excusables, merced a la Teoría del Libre Albedrío, por sus infinitos 
grados, evasivos a la concreción legal. Por ello habría que tomar en cuenta muchos factores, 
antecedentes, como la herencia, la educación, el atavismo, el medio ambiente, las circunstancias de 
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la vida, la alimentación,  el clima, etc. Por todas estas circunstancias ha surgido el concepto de la 
semi-responsabilidad, que tiene vigencia en algunas legislaciones como la italiana.  
 
 La Escuela Positivista reacciona ante el olvido de la Clásica con respecto, al olvido del 
sujeto activo del delito y por separar a este de aquel, pero su reacción es  en parte errada, enmienda 
el olvido del delincuente como hombre libre sigue considerándolo como un ente enfermo. 
 
 Esta escuela se difundió rápidamente por el mundo y en los países de habla hispana tuvo 
bastante acogida, que aún perdura, pero sin embargo las legislaciones han ofrecido resistencia a los 
postulados esenciales, siendo criticada en algunas ocasiones por los mismos positivistas, dadas 
estas circunstancias se llega a una fase neo-positivista, la misma que también es repudiada, sin 
embargo es innegable  que se conservan sus postulados más visibles y buena parte de sus 
consecuencias. Por esta circunstancia viene la denominación de  Neo- Positivismo, ya que sus 
mutaciones no fueron completas, permitiendo esta situación. 
 
 No estoy de acuerdo con ellos que piensan que esta escuela fracaso, pues en la actualidad 
vemos que algunas legislaciones, entre ellas la nuestra, se han apoyado en esta escuela para 
organizar su sistema penal. 
 
 Peor antes de hacer un balance de lo que se esfumo y de lo que queda de él, justo es que 
expliquemos los motivos de indiscutible auge que ha tenido y tiene aún en los países americanos de 
habla castellana. 
 
 La tendencia positiva ha tenido un gran influjo dentro de nuestros países, por su gran valor 
cultural. El positivismo no es una creación artificial de sus grandes expositores  es ante todo una 
institución espiritual común a todo el occidente nacida y difundida bajo una misma situación 
histórica. La doctrina sistematizada tardo en incorporarse a la enseñanza de nuestras escuelas, esto 
se dio por la enseñanza retardada, la que desconoce las orientaciones incipientes mientras pagan por 
desarrollarse y solamente las acoge cuando han llegado a su apogeo, las que luego de luchas 
intensas se estabilizaron, explicándonos por qué este, tardo en conquistar nuestra catearas. 
 
 Personalmente creo, que tiene mucho de positivo, porque con el tiempo ha ido adquiriendo 
su avance, es lógico que como nada es perfecto en esta vida tiene sus fallas y contradicciones, pero 
mirándole de manera general dio un gran avance en la preocupación y mejoramiento de la vida del 
preso en nuestras sociedades, el problema que da, más bien es la falta de llevar a la práctica estos 
postulados. Hay que anotar que dentro de la realidad ecuatoriana, lo que el Código reza es 
fantástico, pero preguntémonos, si en la realidad se lleva a la práctica; no, ya que en muchas 
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ocasiones se han dejado de lado, ya sea por el poder jurisdiccional corrupto, imperante en nuestro 
medio o por la falta de fondos para constituir en verdaderos Centros de Rehabilitación, los 
risiblemente llamados así, lugares donde se confina al delincuente. 
 
 TERCERA ESCUELA.- Surge como una actitud conciliadora de las dos escuelas ya 
existentes, asume principios de las dos y otros los rechaza, y al hacer esto en muchas ocasiones cae 
en errores, al contradecirse, como toda corriente tiene sus aciertos, pero la situación es que por 
muchas circunstancias no logra opacar las ya existentes, y como vemos la supremacía de la 
Positivista es innegable. El mismo hecho de estar hablando de ella, nos da la pauta que si se estacó, 
es por esta razón que se la toma en cuenta en nuestro estudio. 
 
 En términos generales podemos decir que de la Escuela Clásica, toma su orientación 
filosófica, y de la Escuela Positiva su orientación científica y el método experimental, su contenido 
ha sido negado por algunos autores, entre ellos Ferri, añadiendo que las posiciones que varían en 
meros detalles, dentro de una escuela, solo son ramas de la misma. 
 
 Como quiera que sea la concepción doctrinaria de esta escuela tiene orientación moderna y 
no se puede negar que contenido propio o sin él, con autonomía jurídica y científica o sin ella, lo 
cierto es que esta escuela es un resultado de la Escuela Positiva, entendiéndose con ello, que de no 
haber mediado  la aparición de la primera no se hubiera motivado la aparición de la segunda. 
 
2.3  CONCEPTOS  Y  DEFINICIONES. 
 
 Con respecto al punto enunciado, antes de referirnos a Conceptos de las escuelas 
Doctrinarias, se hace como es lógico señalar lo que implica Escuela Doctrinaria: 
 
ESCUELA DOCTRINARIA:  
 
  "Principios sistemáticos o peculiares seguidos por un autor o por un conjunto de 
especialistas en una ciencia, estudio o asignatura. Conjunto de discípulos, partidarios, secuaces o imitadores 
de una tendencia o de una persona".   (Cabanellas, 1983, pág. 99) 
 
 Señalada, este concepto, vamos con lo que para algunos autores son las distintas Escuelas 






ESCUELA CLASICA.-  
 
 "Agrupa a los pensadores y tratadistas de Derecho Penal, que fundándose en el Libre Albedrío 
humano y en la eficacia de la Pena como ejemplaridad General e individual, escarmiento, asientan las Bases 
de las Ciencia Jurídica Criminal sobre principios de estricto dogmatismo, jurídico liberalidad en el proceso y 
trato humanitario de los procesados, con eliminación de torturas y otros sistemas crueles de inquisición y 
castigo, el máximo exponente teórico ha sido, Francisco Carrara".  (Cabanellas, 1983, pág. 99) 
 
ESCUELA CLASICA.-  
 
 Para Ferri: (Principal exponente del Positivismo) "Esta escuela tenía y tiene un fin práctico, la 
disminución de las penas y en gran parte su supresión, reaccionando casi con noble generosidad contra el 
empirismo feroz de la Edad Media, y tenía y tiene un método teórico, el estudio a priori de delito, como ente 




 "Refleja el influjo nacionalista, del siglo XVIII, establece la proporcionalidad entre el delito  y las 
penas; y en gran parte su represión, excluye las corporales y las infamantes, defiende como garantía 
suprema la inexistencia de delito para la Ley Positiva, sin previa declaración del mismo".  (Cabanellas, 1983, 
pág. 100) 
 
ESCUELA CLASICA.-  
 
 "La Escuela Clásica, es el movimiento jurídico penal, que adquiere razón en el siglo XIX, nacido 
como reacción contra la arbitrariedad judicial y la aplicación incontrolada de las Penas".  (Enciclopedia 




 "Dentro del Derecho Penal con génesis a la misma Italia y ya en la segunda mitad del siglo XIX  
surge como contrapuesta a la Escuela Clásica y deriva del Positivismo psicológico de Comte. 
 
 Su pensamiento se dirige a desentrañar la génesis natural del delito, no solo en la persona del 
delincuente, sino a sí mismo a través del conocimiento del ambienten que este se desenvuelve con la finalidad 




Del Positivismo han surgido ciencias muy desarrolladas en los estudios jurídico penales, como: La 
Antropología penal, debida a Lombroso, la Sociología Criminal, a Ferri; y la Criminología, a Garófalo".   





 "Filosóficamente, la Escuela Positivista Criminal, fue una reacción, en las "Ciencias Penales, 
contra el individualismo, fruto de la Filosofía del siglo XVIII, y representa una revolución científica 
equiparable a la reacción filosófica en nombre de los Derechos Imprescindibles de los Derechos del 
Hombre; pero, puesto que entonces se procedió con unilaterales criterios, exagerando la tutela de los 
derechos individuales y descuidando los de la sociedad, fue preciso que se produjera una nueva agitación 
que procurase contemporizar ambos extremos".  (Jiménez de, pág. 64) 
 
ESCUELA POSITIVA.-  
 
 "El Positivismo, trata de concebir una metodología que tiende a vincular a las disciplinas, a partir 
de lo inanimado y hacia lo animado vital, para través de la relación de causalidad, nexo causa- efecto, 
establecer que, si por una parte las ciencias se interrelacionan entre sí, y la una se explican en función de las 
otras, las leyes que rigen para ala naturaleza muerta tienen el mismo significado para la naturaleza viva, 
inclusive para las que se relacionan con la conducta humana; o sea, el mismo sentido que rige para la 
dilatación de los metales por efecto del calor, también se orienta para interpretar y orientar los fenómenos de 
categoría social".  (Bucheli, pág. 22 y 23) 
 
TERCERA ESCUELA.-  
 
 "Es una posición intermedia entre la antigua Escuela Clásica y la moderna Escuela Positiva, 
tomando elementos de una y de otra en mayor o menor proporción".   (Enciclopedia Jurídica Omeba, pág. 
715) 
 
TERCERA ESCUELA.-  
 
 "Es una posición eclética entre el Positivismo y la dirección clásica, admitiendo partes de cada una 







2.4  CLASIFICACION. 
 
 Son tres Escuelas, las que se han destacado, y a las cuales me referiré de manera más 
detallada, esto porque, hubieron otras tendencias y Escuelas las que, por no tener suficientes 
fundamentos, o por ser copia de las ya existentes, no adquirieron gran importancia. 
 
 Las Escuelas Doctrinarias más Preponderantes son: 
 
- Escuela Clásica. 
- Escuela Positiva. 
- Tercera Escuela, o Tercera Posición o Escuela Crítica. 
 
 Vamos a iniciar refiriéndonos a la primera de ellas, que sin duda fue la que dio la pauta 
para el largo, trajinar que se dio y se sigue dando, en la lucha por los derechos del delincuente y su 
rehabilitación, partiendo desde la situación que al Derecho le dio un matiz humanístico, que antes 
de ella no se conocía. 
 
2.4.1  E S C U E L A    C L A S I C A. 
 
 Esta época indica la curva ascendente del proceso lógico de organización social y política 
en el campo del Derecho Penal. La valiosa gesta de la Revolución Jurídica iniciada por los 
enciclopedistas en Francia, entre los principales Montesquieu, Voltaire y Rousseau, culmino con la 
aparición del pequeño gran libro de César Bonnesaca, Márquez de Beccaría, titulado: "Tratado de 
los Delitos y de las Penas", publicado en 1764, como reacción ante el Derecho Penal de esa época 
que era extremadamente cruel, sin garantías jurídicas para el imputado  y anticientífico en sus 
apreciaciones y criterios.    
 
 Al derecho clásico se le conoce con los nombres de liberal y humanitario. La 
denominación de clásico, se la debe a Enrique Ferri, en su afán de distinguirlo del Positivista. Se le 
denominó Liberal, por ser hijo de la Revolución Francesa; y Humanitario por venir de Beccaría, 
cuyos principios  se inspiraron en la Reforma Legislativa con Leyes Penales menos crueles. 
 
 Es necesario anotar, que sobre las bases del Libro de Beccaría, complementado y ampliado 
por otros autores y otras obras, se levantó el enorme edificio Jurídico que sería llamado más tarde 




 Esta escuela en síntesis fue lo siguiente: La organización en forma sistemática y metódica 
de una orientación dentro del Derecho Penal, tendiente a superar al mismo vigente en esa época, 
que era inorgánico y puramente empírico, casi  sin fundamentación filosófica y doctrinaria, con un 
método lógico abstracto cuyo centro es el delito, fundando la responsabilidad penal en el Libre 
Albedrío del acusado, considerando al delito por su íntima naturaleza jurídica  como un desorden 
social; dando a la Pena un carácter de ejemplo intimidatorio, con el fin de mantener el 
ordenamiento jurídico y la paz social; considerando, que el delincuente es un ser humano normal 
completamente y responsable por lo tanto de sus actos en forma absoluta. 
 
 El Derecho Clásico mantiene sus principios con indiscutible éxito, hasta 1876, en que 
surge la Antropología Criminal de César Lombroso, que inquieta al mundo. 
 
 Luego de esta breve visualización, vamos a transcribir la forma como aportaron a esta 
escuela, cada uno de los pensadores y tratadistas y tenemos: 
 
"BECCARIA".- En la célebre publicación de Beccaría hallamos una Doctrina Penal, este libro de 
reducidas páginas y de enorme repercusión, no es un tratado de materia 
criminal, es ante todo una ardiente acusación contra la barbarie del Derecho 
Penal de aquel entonces, lanzada en ese momento crítico y que tuvo peso para 
una transformación del mismo. 
 
 El derecho del soberano a castigar es para este autor, es el resultado de la cesión de las 
porciones mínimas de la propia libertad depositadas por los individuos en aquel con el fin de gozar 
segura y tranquilamente del resto de libertades, y nos dice:" La reunión de estas mínimas porciones 
forma el Derecho de Penar, todo lo demás es abuso y no Justicia, es hecho y ya no Derecho".  (Cuello Calón, 
pág. 45 y 46) 
  
 "El derecho penal nace de la necesidad y se presupone un fin de utilidad".  (Cuello Calón, pág. 46) 
 
 Establece las bases para determinar la Responsabilidad Penal. La misma que no debe 
medirse tomando en cuenta a la intención del delincuente, ni la gravedad del pecado ya que a veces 
con la mayor intención se causan graves daños a la sociedad y a veces sucede de forma viceversa. 
La gravedad del pecado tampoco debe tomársela en cuenta como medida, pues esto se refiere a las 
relaciones entre Dios y los Hombres, mientras que el Derecho Penal mira solo las relaciones entre 




 La PENA no tiene una función de venganza, ni aspira anular el delito cometido, su 
finalidad es meramente preventiva, impedir que el reo cometa nuevos delitos y evitar que los demás 
le limiten en el porvenir. 
 
 La base para que Beccaría, se dé cuenta de la arbitrariedad del Régimen Penitenciario, fue 
durante el tiempo que permaneció preso, porque su padre solicitó y obtuvo su encarcelamiento para 
evitar su matrimonio, y es durante su presidió que maduro la idea de la obra que tanta resonancia 
adquirió; es así , que desde que Beccaría pronunció la palabra humanitaria, han transcurrido dos 
siglos, y sin embargo su eco aún vibra, pero ahora con acentos más firmes, como si desde entonces 
no hubiera habido un grito más fuerte en las estepas frías  en las que hasta entonces mitigaban las 
sanciones contra el Delito". 
 
 La Obra de Beccaría hoy se actualiza y es ella como la costilla primaria que indica el trato, 
la conducta, la idea principal acerca de millares de seres que tejen su existencia repartidos por 
cantidades de celdas como sanciones por hechos a ellos no imputables. 
 
 Roeder definió bien, cuáles fueron las consecuencias prácticas de la Obra de Beccaría, cual 
su alcance y significación en el gigantesco proceso que se inicia en Francia con la Revolución y que 
prosigue, más tarde, al sentarse las líneas básicas de la reorganización jurídica del estado sobre las 
bases abstractas del liberalismo. 
 
FUNDAMENTOS DE LA ESCUELA CLASICA PARA BECCARIA. 
  
 El fundamento del derecho de Castigar se encuentra en el CONTRATO SOCIAL, que 
aparece como doctrina filosófica con Rousseau, y dice: "Las Leyes son las condiciones con que los 
hombres vagos e independientes se unieron en sociedad, cansados de vivir en continuo estado de guerra, y de 
gozar una libertad que les será inútil en la incertidumbre de conservarla, sacrificaron por eso una parte de 
ella, para gozar de la restante en segura tranquilidad".   (Cornejo Rosales, 1951, pág. 18) 
 
 Estas porciones de libertad cedidas, forman la soberanía y el gobierno es su legítimo 
depositario.  Pero no bastaba separar este depósito, era también necesario defenderse de las 
usurpaciones privadas de cada hombre en particular. Para evitar estas usurpaciones no necesitan 
motivos sensibles, que fueran destinados a contener el ánimo despótico de cada hombre, y son las 
Penas establecidas contra  las infracciones de esas leyes, denominándolas así porque son motivos 
que inmediatamente hieren en los sentidos y que de continuo se presentan al entendimiento para 




 Expuesta su Teoría, Beccaría deduce varias consecuencias importantísimas para el Derecho 
Penal y con ellas hace una verdadera reforma, destruyendo por la base las Instituciones Penales 
bárbaras y crueles del antiguo régimen. 
 
 Manifiesta que fue la necesidad, la que obligo a los hombres a ceder parte de su libertad, 
con el interés de defender el resto de ella, por lo tanto, el Derecho de Castigar tiene su fundamento 
en la UTILIDAD QUE PRESTAN LAS LIBERTADES CEDIDAS, en las facilidades que la 
sociedad concede al soberano para la custodia de las libertades generales. Las penas no deben 
excederse de la necesidad que tiene el soberano para cumplir con el encargo confiado. 
 Entre las consecuencias que deduce de la Teoría del Contrato Social, enuncia las 
siguientes: 
 
PRIMERA.- Solo el legislador que representa a toda la sociedad unida por el Contrato Social, 
puede dictar las Leyes y estas Estatuir las penas y calificar los Hechos Delictuosos. 
SEGUNDA.- El juez no puede imponer penas que no están fijadas en la Ley, ni excederse de los 
límites que estas establecen, a pretexto de defensa del bien público.  
TERCERA.- El soberano o Legislador no puede aplicar la Ley declarando que alguno de los 
miembros de la sociedad ha violado el Contrato Social, esta función corresponde a los magistrados 
o jueces. 
CUARTA.-  Los jueces no pueden interpretar las Leyes generales, que obliguen a todos  los 
miembros de la sociedad a la que representa, pues todos por igual han renunciado parte de su 
libertad. 
QUINTA.-  Los jueces no pueden interpretar la Leyes, carecen de esta facultad, la sociedad ha 
encargado al soberano, como legítimo depositario y administrador de la voluntad de todos, que las 
interprete. 
SEXTA.-   El juez en conocimiento de un delito, para su juzgamiento, ha de hacer un verdadero 
silogismo, poniendo como premisa mayor la Ley General, como menor la Acción, conforme o no a 
la Ley, y como condición la Absolución o la Pena. 
 
 Además se refiere a la obscuridad de las Leyes, de la Proporción entre los Delitos y las 
Penas, de los errores en la graduación de las Penas, de la División de los Delitos y de los 
Procedimientos y al referirse a este condena el uso de las acusaciones secretas, los tormentos y en 
general la violencia. 
 
 Beccaría dice: "Las Leyes deben ser claras a fin de que faciliten al pueblo su mayor comprensión, 
para que sean menos frecuentes los delitos, deben ser proporcionales, relacionando el daño 
causado por el delito y el que debe causar la Pena". 
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 El exceso de una Pena es el desconocimiento del orden establecido por el Contrato Social, 
por parte del mismo soberano a quien se le ha facultado dictar las normas jurídicas dentro de un 
límite fijo, como es el de mantener la tranquilidad general evitando los abusos particulares. 
 
 La sociedad prohíbe al soberano abusar de la Ley, por esta razón la pena de muerte es 
injusta, ya que no es necesaria, ni útil. En el Contrato Social, no se autoriza su aplicación, porque 
ningún ciudadano ha cedido su libertad, para que le quiten su vida, de la que ni el mismo puede 
disponer. La Pena de muerte por lo tanto, carece de Fundamento. 
 
 Sin embargo expresa que dos motivos podrían justificarla: 
 
- Cuando la nación trate de defender su libertad amenazada por un estado  caótico, intenso o 
extremo; y, 
 
- Cuando las Leyes son insuficientes para mantener el orden perturbado por ataques continuos a la 
seguridad pública.  
 
 En un Régimen de Paz, bajo un gobierno constituido por la voluntad del pueblo, en un 
Estado perfectamente defendido de los ataques exteriores, no hace falta la Pena de Muerte. 
 
 Según el criterio del sabio milanés, los delitos son de diversa clase: - Los que atentan 
contra la sociedad o sus representantes; los que atentan contra los ciudadanos particularmente. 
 
  Para Beccaría las Penas tienen por finalidad, impedir al reo la comisión de nuevos delitos, 
o sea evitar la reincidencia, o inducir a los demás ciudadanos a no cometerlos. Solo cuando se 
obtiene este doble resultado, las penas cumplen su misión. La crueldad de ellas no siempre es útil 
para la prevención y aún para la represión de la delincuencia, lo que importa en todo caso es que las 
penas, se cumplan aunque no sean crueles, la seguridad del castigo por muy moderado que sea, 
hace siempre mayor impresión que la amenaza de las penas excesivas, pues el reo sabe que las 
segundas difícilmente se cumplen y que el hecho queda impune. 
 
 Cuando se refiere al procedimiento que deben seguir los jueces para descubrir la verdad de 
un solo hecho criminoso, no basta que sean conocidas su existencia y responsabilidad, las pruebas 
presentadas por el acusador, sino que además el reo debe tener el tiempo necesario para producir la 




 El juez debe rechazar las acusaciones secretas, los interrogatorios sugestivos y el juramento 
exigido al acusado, causa para los grandes errores judiciales en materia penal y que han sido 
condenados por la historia. 
 
 El juez debe evitar demorar el trámite del juicio, para que el delincuente no sufra la 
incertidumbre de los resultados del mismo y debe dictar lo más pronto posible la sentencia ya sea 
condenatoria o absolutoria. 
 
 Las ideas de Beccaría como queda anotado, constituyen la base de la Revolución jurídica 
realizada en Italia y Francia, influyendo en las Legislaciones de todos los países a nivel mundial, 
conservándose muchos de esos principios en las Legislaciones actuales. 
 
 Tanto las ideas de Montesquieu y Rousseau, se reflejan en la manera de pensar de 
Beccaría. Sin embargo, hay quienes critican la tesis de este pensador, cuya Tesis aparentemente 
ofrece contradicciones y así tenemos: El Dr. Ramón Salas, comentando el juicio sobre la Pena de 
Muerte, señala que se debería suprimirla, y dice: Beccaría mismo excusa la Pena de Muerte, de un 
ciudadano que aún privado de su libertad, conserva tales relaciones, tal poder y tal influencia que  
puede turbar la tranquilidad pública y causar una revolución en el estado por su sola existencia y su 
nombre y de dónde le viene en este caso al soberano el derecho de dar muerte. De la necesidad sola 
porque seguramente aquel ciudadano de cuya vida se trata, nunca entendió que en la posición 
menor posible que puso en el depósito común estuviera entendido el Derecho de Degollarle. He 
aquí expuesto el fracaso del Contrato Social. 
 
Pese a todo lo anotado Beccaría ha sido considerado, como el primer promotor de la "Abolición de 
la Pena de Muerte". Y lo ha sabido con justicia, pues para ese tiempo, pensadores como: 
Montesquieu, Diderot, Rousseau, Voltaire, Fenelon y otros señalaban la necesidad de mantener tal 
medida. 
 
 Guillermo Cabanellas dice: Se puede en resumen señalar que la obra de Beccaría puede 
parecernos en algunos conceptos muy absurda, pero que ella recobra dignidad cuando se la 
examina en su conjunto y se valorizan sus diversos aspectos y aun aisladamente. 
 
 Se podría tildar a la obra de Beccaría errónea en muchas partes, de atrasada en otras, de 
falta de claridad en algunos párrafos, de carente de bases científicas en los más de sus capítulos, 





 Beccaría se expresa: "No se debe dar la Pena de Muerte, a menos que sea útil y necesaria. Pero la 
Pena de Muerte no es Útil, ni necesaria. Luego no se debe dar la Pena de Muerte". 
 
 Hay que hacer notar que la mayoría de críticas a Beccaría han venido de religiosos, ya que 
ellos dicen que el único llamado a castigar es Dios, y el que se haya ido contra la religión católica al 
referirse a los inicuos e inhumanos castigos. 
 
 Estas críticas son carentes de lógica y justicia, son apasionadas y más vale agigantar su 
personalidad y su obra, ya que es significativa, dada la época y manera de pensar, haya surgido un 
hombre, que con toda virilidad y con profundo criterio de justicia y humanidad, hubiera enfocado y 
revolucionado la Ciencia del derecho Penal.  
 
 Quienes lo han criticado por haber sido un partidario y continuador de la Doctrina del 
Contrato Social, deberían considerar su posición en aquella época, pese a que aún subsiste su 
validez, en muchos aspectos jurídico, social y Penal. 
 
 Para concluir lo relacionado con becaria, bien vale  la pena repetir lo acotado por 
Cabanellas: "La obra de Beccaría hoy se actualiza, y es ella como la costilla primaria". 
 
"PELEGRINO ROSSI".- Otro de los exponentes clásicos, cuya doctrina tuvo influencia, por el 
eclecticismo de Cousín, que dejo honda huella en su Teoría y decía: 
Existe un orden moral obligatorio para todo ser humano libre e 
inteligente que debe ser puesto en práctica en la sociedad en la que 
viven, así nace el Orden Social obligatorio del que provienen todos los 
derechos y deberes que son inherentes a la vida social del hombre.  
  
 El Derecho Penal es emanación del orden moral, pero la utilidad social limita y regula su 
aplicación, es decir tiende a la realización del orden moral, por lo tanto no puede haber un fin que 
se aparte de la justicia moral. 
 
 La Pena en sí mismo es la retribución de un mal por el mal causado, realizada por un juez 
legítimo, con ponderación y medida. El fin esencial del Derecho Penales el Restablecimiento del 
orden social perturbado por el delito, esto no excluye que la pena pueda producir otros efectos más 
o menos ligados a su naturaleza, como la intimidación o la enmienda, pero jamás podrá ser un fin 
que se aparte de la justicia moral, como la estricta aspiración a la prevención de los delitos pues en 




"CARMIGNANI".- Combatió la Doctrina de la Justicia moral y el sentido retributivo de la Pena 
defendidos por Rossi. Contra la opinión de este sostuvo que el Derecho de 
Castigar no tiene su fundamento en la justicia moral sino en la necesidad política 
entendida como necesidad de hecho. 
 
 El castigo del delito tiene por fin evitar que se perturbe la seguridad de la humana 
convivencia, no aspira a vengar el delito cometido, sino a prevenir su repetición en el porvenir, no 
es más que un derecho de necesidad política, es un derecho exigido por la índole de las pasiones 
humanas y por la seguridad de la colectividad política. Así la razón de la Pena se halla en la 
utilidad, siendo más fuerte en el hombre el miedo al dolor, que la tendencia al placer, para este 
autor las penas son "Obstáculos Políticos" para el delito. 
 
"FRANCISCO CARRARA”.- Con este se esboza con claridad la Doctrina Clásica del Derecho Penal, es 
decir alcanza una acabada perfección, y técnica 
sorprendentes, a partir de la Publicación del Libro de 
Carrara, titulado, "Programa del curso de Derecho Criminal, 
podemos decir ya que toda la doctrina de Carrara se basa 
sobre una sola afirmación: "El Delito es un ente jurídico" 
 
 Sin embargo a todo lo citado hay que anotar que no pocas de las doctrinas o ideas 
sustentadas por este penalista, hállanse en juristas que quizá pueden considerarse como sus 
precursores así: Rossi y Carmignani, a los cuales ya nos referimos.  Carrara elevo a considerable 
altura la Doctrina Clásica, introduciendo en ella alteraciones que hicieron más viable el estricto 
sentido retribucionista, que en gran parte la dominaba. Para Carrara el delito, como ya hemos dicho 
no es un acontecimiento cualquiera sino un ente jurídico se encuentra la base y fundamento de su 
doctrina. 
   
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE ESTA DOCTRINA.  
  
 Los esenciales son los siguientes: 
 
-  Fundamenta la responsabilidad penal en el LIBRE ALBEDRIO, dogma ya sustentado por 
 Beccaría y Bonessana, que implica  que el hombre es un ser dotado de inteligencia y voluntad 
atributos que vienen a formar la personalidad humana, al  faltar uno de ellos la personalidad se 
desequilibra, por  lo tanto no es cabal, esto permite discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo 




 Dentro de esta teoría, estos atributos son propios del  hombre y sus actos no se deben a 
ninguna causa extraña o  estímulo interior y exterior. 
 
 Este principio presentado por Carrara es otro de los  tantos puntos con los que se 
diferencia de la Escuela  Positivista, pues para esta, todo acto humano está  impulsado por causas 
ajenas a la voluntad del hombre.  
 
- El hombre, es responsable penalmente porque es  moralmente imputable y la imputabilidad  moral 
es su vez la base de la Ciencia Penal. 
 
-  La Finalidad del Derecho Penal, es mantener la armonía  del estado y la custodia jurídica 
de la Sociedad. De ahí  para Carrara si el Derecho de Castigar tiene un origen  divino, 
considera como fundamento de este, la necesidad de la tutela jurídica, es decir la defensa y 
protección de los Derechos de los miembros de una Sociedad.     
  
-  Este último principio quizá es el que más importancia merece, pues se refiere en general a todo lo 
que su doctrina contempla: EL DELITO ES UN ENTE JURIDICO.   (Cornejo Rosales, 1951, pág. 
27) 
 
DE LA LEY PENAL, DEL DELITO Y DE LA IMPUTABILIDAD. 
 
 Durante 20 siglos atrás y constituyendo siempre efectos nocivos para la buena justicia, ha 
permanecido la contradicción entre la Teoría de la Imputación y la Teoría de la Pena. Empezando 
en el Antiguo Derecho Romano y continuó en la doctrina Empírica de las atenuantes Francesas. 
 
 La Teoría de la Imputación considera al delito en sus puras relaciones con el agente y este a 
su vez, le considera en sus relaciones con la ley moral, según los Principios del Libre Albedrío y de 
la Responsabilidad que son inmutables y no se modifican por las variaciones de los tiempos, de los 
pueblos o de las costumbres. 
 
 La Teoría de la Pena considera al delito en su vida exterior y lo mira en sus relaciones con 
la sociedad civil considerada en su primera razón de ser, la admiradora necesaria de la tutela 
jurídica. Por tanto del análisis de los objetivos y fines de cada una de estas teorías sería imposible 
unificarlas. 
 
 Vamos a ver el significado de los siguientes términos, los que se hacen indispensables para 
clarificar nuestro estudio: 
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IMPUTAR.- Es poner una casa cualquiera en la cuenta de alguien. 
IMPUTABILIDAD.- Es el juicio que se forma de un hecho futuro, previsto como meramente 
posible. 
IMPUTACION.- Es el juicio que se forma de un hecho acaecido. La primera es una idea, la 
segunda un hecho concreto. 
 
 La Imputación y la Imputabilidad morales, no tienen otra condición que la de que, el 
hombre que fue causa material de un hecho, hubiese también sido causa moral. Pero entre los 
criminalistas y los legisladores se ha establecido la costumbre de emplear la palabra imputar como 
sinónima de incriminar. 
 
 Carrara considera tres clases de Imputabilidad  La Política, Civil y Moral. 
La política.- Surge cuando se declara que de un hecho o acto previsto será responsable su autor ante 
la sociedad, es decir un acto práctico de la autoridad mediante el cual previendo la posibilidad de 
una acción humana, la declara imputada como delito de su autor, por razones de convivencia social, 
es la prevención de los actos que van a ser sancionados por la ley y su juicio lo emite el legislador. 
 
La civil.- Nace cuando se declara que de un hecho sucedido, la persona autora de ese acto, es 
responsable ante la sociedad. Carrara lo define así: "Un acto práctico de mera justicia civil, mediante el 
cual se interpreta la ley promulgada según las acciones de la jurisprudencia y se juzga un hecho mediante 
los criterios de la lógica, para declarar que alguien es autor responsable del mismo, ante aquella". A esta, 
otros autores le llaman Imputación Jurídica, esta es el juicio cometido por los magistrados o jueces, 
sobre un hecho ya realizado y buscamos el autor de ese acto. 
 
 Para que un magistrado pueda imputar civilmente un acto realizado por un ciudadano, 
declarado ya como políticamente imputable, debe reunir estos tres juicios a proposiciones distintas: 
 
a.- Causa material del acto;  
b.- Que el acto haya sido realizado con la voluntad inteligente del sujeto; y,  
c.- Que el hecho este prohibido por la Ley. 
 
 Para que una acción sea legítimamente declarada imputable a su autor como delito, deben 
concluir los siguientes requisitos: 
 
a.- Que el acto sea imputable moralmente. 
b.- Que sea imputable como acto reprensible. 
c.- Que  el acto sea dañoso para la sociedad; y, 
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d.- Que la Ley que lo prohíbe este en vigencia, es decir que haya sido promulgada. 
 
 Carrara analiza al delito como un hecho que tiene su origen en las pasiones humanas, que 
empujan al hombre a violar los derechos de sus semejantes, a pesar de la ley que prohíbe hacerlo. 
 
 Al analizar al delito como un Ente Jurídico, ya que tiene su origen en la naturaleza de la 
Sociedad Civil. La Sociedad no subsistiría sin Ley, sería un caos, además lo considera no como una 
acción sino como una infracción, ya que no se deriva del hecho material, ni de la prohibición de la 
Ley aisladamente, sino del conflicto o choque entre aquel y esta. 
 
 Por lo tanto el delito es: La relación contradictoria entre el hecho del Hombre y la Ley". 
  En Resumen tendríamos que Carrara, ha utilizado el término ente, para indicar una idea 
completa, ya que este debe reunir ciertos atributos, los que le dan consistencia y vida; en delito hay 
una fuerza que se manifiesta hacia el mundo exterior, analizada en un doble aspecto: Como fuerza 
moral y como fuerza física. Como concurren estos dos elementos en forma igual y aisladamente, 
tendríamos un ente jurídico. 
 
 El Objeto del Delito es el Derecho violado, que la Ley protege con su prohibición y el 
individuo  que delinque es el Sujeto activo principal del Delito y los medios que utiliza  se 
constituyen en el sujeto activo secundario y contra quien va la acción es el sujeto pasivo y el 
derecho abstracto que se viola es el único y verdadero objeto del delito 
 
 Las fuerzas del delito son dos: La fuerza moral y la Fuerza física; la primera tiene dos 
acepciones, la fuerza moral subjetiva, consiste en la voluntad, inteligencia del hombre que obra y se 
le denomina fuerza interna o activa y la fuerza moral objetiva es la intimidación y el daño que 
produce a los asociados; y la segunda de estas tiene igual división que la anterior, la fuerza física 
subjetiva consiste en el movimiento del cuerpo, con el cual ejecuta el delito y se le denomina fuerza 
externa. El resultado o fuerza física objetiva, es la lesión  del derecho atacado, o sea el daño 
material. 
 
Para que  se dé la Fuerza Moral Subjetiva deben concurrir los siguientes requisitos: 
a.- Conocimiento de la Ley; 
b.- Previsión de los Efectos; 
c.- Libertad de elegir; 
d.- Voluntad de obrar. 
 
 Para que el delito exista, el sujeto activo del delito debe ser imputable moralmente 
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 Este autor define a la Pena de la siguiente manera: "Un mal infringido por los magistrados 
conforme a la Ley del Estado a aquellos que han sido en debida formas reconocidos culpables de un delito". 
 
 Carrara considera como principio fundamental del Derecho Penal, la necesidad de defender 
los derechos del hombre, pues es la justicia el límite de ese ejercicio y el modelador de su forma en 
la opinión pública. 
 
 Para este autor el Fin de la Pena es la reparación, el resplandecimiento del orden externo de 
la sociedad.   
 
Al hablar de la Reparación encierra estos tres resultados: 
a.- La corrección del culpable. 
b.- La confortación de los buenos.  
c.- La advertencia a aquellos individuos inclinados al mal. 
La Pena no es más que, un medio reparador del mal moral que aunque sea dirigido a una sola 
persona, afecta a toda la sociedad. 
 
 Considera al delincuente como un ser normal y perfectamente capaz.  Igualmente cree que 
todos los hombres son capases, pues esto se deduce al aceptar la doctrina del  
Libre Albedrío. 
 
 Para concluir señalaremos que gracias a él, la Escuela Clásica adquirió una Técnica 
insuperable y pudo sostenerse muy en alto aún con el aparecimiento de las Doctrina Positivista. 
 
2.4.2.  ESCUELA   POSITIVA. 
 
 Señala una nueva etapa del Derecho Penal, caracterizada principalmente por el 
desplegamiento del Criterio Represivo fundamentado en la apreciación de la objetividad del delito 
y su sustitución por la preponderante estimación de la personalidad del culpable. 
 
 Los fundadores y más Ilustres Representantes, fueron los llamados evangelistas: Cesar 
Lombroso, Enrique Ferri y Rafael Garófalo. 
 
"CESAR LOMBROSO".- Es el iniciador, quien en 1872 crea la Antropología criminal.  
 
 Y a través de sus trabajos publicados en distintos órganos científicos de la época, tales 
como La Revista Carcelaria, el Archivo del Instituto de Antropología y el Órgano del Instituto 
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Lombardo y al grito de: "la sociedad que no moraliza al hombre, lo convierte en un criminal más 
refinado", inician la más ardua defendía del hombre delincuente, quien después de negar la 
existencia del Libre albedrío, por estar en pugna con los más elementales conceptos científicos y 
con la observación cotidiana en la que imperan las leyes de la causalidad, responsabiliza a la 
sociedad de la existencia del delito y del delincuente y pide que se lo trate no como aun ser 
perverso, poseído del demonio,  sino más bien como a un enfermo que necesita la  atención y 
tratamiento especial por parte del Estado y de la Sociedad. 
 
 El Criminal Nato, cuyos instintos se los conoce en el rostro y el tipo Lombrosiano, vértice 
de la Antropología y Sociología Criminal, entra a formar parte de las Ciencias Penales, al tiempo 
que invade el campo de las Letras  y de las Cortes. Las Concepciones Lombrosianas, dan origen a 
la Escuela Positivista del Derecho Penal, que por cierto tiempo se impone sobre la Clásica, las 
concepciones de esta nueva escuela, parte primero de la Negación del Libre Albedrío, y segundo 
responsabiliza a la sociedad de la existencia del delincuente, pide su tratamiento y a veces 
aislamiento con fines de seguridad social. En resumen analiza al delito como un fenómeno y en 
cierto aspecto al delincuente como un enfermo o una víctima del medio y de las circunstancias en 
que ha vivido, pidiendo para él un trato más humano y más justo. 
 
 Este es el PRIMER PERIODO DEL POSITIVISMO, DENOMINADO 
ANTROPOLOGICO, CON LOMBROSO MEDICO PSIQUIATRA y hay que señalar un acto 
significativo, de la especialidad de Lombroso que marca una modalidad profunda, en el avance de 
sus ideas jurídicas. 
 
"FERRI".- El SEGUNDO PERIODO DEL POSITIVISMO SE DENOMINA SOCIOLOGICO, CON 
FERRI ABOGADO.  
 
 Desde los comienzos de su actividad explicó la etiología de la criminalidad, mediante el 
influjo de factores individuales, físicos y sociales, negó la existencia del Libre Albedrío, base hasta 
entonces del derecho Penal y siguiendo las enseñanzas de Lombroso sobre el delincuente, proclamo 
que este no es un ser normal, sino un hombre que sus anormalidades físicas y psíquicas representa 
entre nosotros, en las sociedades modernas a los hombres primitivos ya desaparecidos o a los 
salvajes de los tiempos presentes. Negado el libre Albedrío y por tanto la Responsabilidad Penal 
basada en la Imputabilidad moral, acento las bases de aquella sobre la responsabilidad moral y 
social, según la cual el hombre es imputable y responsable por el hecho de vivir en sociedad. Todo 
individuo que ejecuta un hecho penado por la Ley cualquiera que sea su condición psicofísica es 
responsable, y debe ser objeto de una reacción social, sanción correspondiente a su peligrosidad. 
Esta se determina atendiendo a la cualidad más o menos antisocial del delincuente y a la del Acto 
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Ejecutado, pero este no tiene otra significación que la de una manifestación de la peligrosidad de 
sus delitos. Como los delincuentes son de diversa índole, Natos, por hábito adquirido, de ocasión y 
por pasión.; por lo que la reacción social defensiva también habrá de ser diversa así para los dos 
primeros grupos tendrá una finalidad eliminatoria y para los dos últimos  finalidad represiva y 
reparadora. 
 
 Ferri se constituyó tal vez en el mayor exponente de la Escuela Positiva. 
 
"GAROFALO".- Con este se da el TERCER PERIODO DEL POSITIVISMO, DENOMINADO JURIDICO, 
YA QUE EL FUE UN GRAN JURISTA, fue uno de sus principales exponentes. 
 
 Para profundizar el estudio sobre la Escuela Positiva, expongamos algunos conceptos, 
emitidos por algunos de los insignes representantes de ella, quien ha contribuido decisivamente 
para enfocar el problema de la criminalidad, desde uno de sus aspectos más interesantes, cual es de 
sus múltiples y variadas correcciones, con la influencia social y los síntomas patológicos 
hereditarios, que disminuyen o descartan totalmente la responsabilidad del sujeto delincuente. 
 
 Desde dos planos es considerado el Delito, así, el plano jurídico y el natural. 
 
 Ante todo se propone averiguar la esencia misma del delito, más que las causas que lo 
producen, que los efectos perturbadores que provoca a la sociedad, que las sanciones que deben 
imponerse de acuerdo a un catálogo de infracciones de las Leyes, más acertado e interesante, que 
todo este conjunto de análisis, es el análisis del delito mismo, ósea la concepción del delito en 
términos tales, que sea susceptible de identificarse en cualquier lugar del mundo y en cualquier 
época. 
 
 La lógica nos enseña y nos indica, cuales son los métodos más conocidos y convenientes, 
para indagaciones de diversa naturales, según la ciencia de que se trate. Generalmente un tratado 
completo, es conseguido, por el doble proceso conocido del análisis y de la síntesis, o sea de la 
descomposición de los elementos constitutivos de una verdad cualquiera y de la reincorporación de 
los mismos, para elaborar una idea cabal y justa de la cuestión averiguada. En Criminología, se 
sugiere el método Inductivo o sea aquel que lleva al conocimiento de Leyes y principios a base de 
los materiales recogidos, de datos recopilados y de fenómenos y hechos observados, en distintas 
circunstancias y que obran sobre diferentes condiciones. 
 
 Garófalo se plantea una pregunta, como investigación inicial del objeto que intenta, todos 
los hechos calificados así o solamente un conjunto determinado de ellos, ha poseído ese rasgo de 
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punibilidad. Garófalo desecha esta hipótesis, porque es imposible que todos los hechos actualmente 
condenados de delitos, hayan sido estimados siempre de ese modo. Sin embargo, cabría seleccionar 
un reducido número de ellos, que hayan poseído en todos los tiempos dicho carácter. También 
desvanece esta conjetura, al descubrir que, aún este tipo de acciones, como el parricidio, el crimen 
por brutalidad, el crimen por robo, han sido transigidos en el seno de varias aglomeraciones 
humanas.  
 
 Cada pueblo encierra una moral relativa y en virtud de ella se adapta el individuo en 
sociedad. Esta moral evoluciona debido a las transformaciones que sufren sus elementos 
constitutivos, ideas, costumbres y preceptos, que reunidos por una inteligencia poderosa, se 
encauzan hacia una moralidad más subida. 
 
 A la criminalidad se le ha constituido un Capítulo del Derecho, sin remitirse para nada a 
consideraciones de otra especie. La única preocupación del jurista, es la de sancionar al 
delincuente, ateniéndose textualmente a la norma o al conjunto de normas que para tal efecto se han 
promulgado. 
 
 Anota que para los Juristas, los delitos transgreden la Ley, y transgreden la Ley todos 
aquellos que están prescritos por la Ley misma; en cambio, para los Criminalistas, los delitos no 
consisten en violación de derechos y deberes, sino en el quebrantamiento de sentimientos. 
 
 Garófalo termina sus reflexiones indagatorias, sembrando la incertidumbre, al adherirse 
disimuladamente al determinismo. El impulso resistible, es aquel al cual se opone otra más fuerte, 
el irresistible es el que ha dominado a todos los demás. De donde resulta que el hecho mismo de la 
acción, prueba la irresistibilidad, del impulso pues si este hubiese sido resistible, la acción no 
hubiese tenido lugar. 
 
 Por lo estudiado vemos que Garófalo, intento dar una sistematización jurídica a las 
doctrinas Criminológicas del Positivismo. Con el ánimo de colmar la laguna, que vera en ellas, que 
hablando continuamente del delincuente, habían olvidado decir que entendían por delito, formuló 
su Teoría del delito  "natural", doctrina que ha sido arduamente combatida. El delincuente para él 
se caracteriza por la anomalía moral, por la ausencia  o desviación del sentido moral y con 
frecuencia, de acuerdo con la tesis Lombrosiana, por sus anomalías somáticas. La reacción social 
contra el delincuente tiene por fin la defensa social, realizada mediante la eliminación de los 
inadaptables al método social y la constricción a la reparación de los daños del delito. Fue Garófalo 




 Los Principios Fundamentales, de esta Escuela pueden formularse así: 
 
a.- El delito es un fenómeno natural y social producido por, causas biológicas, psíquicas y sociales. 
b.- El delincuente es biológica y psíquicamente un anormal. 
c.- La creencia en el Libre Albedrío de la Libertad Humana, es una ilusión, la voluntad humana está 
determinada por influjos de orden físico, psíquico y social. 
d.- Como consecuencia de esta concepción determinista, la responsabilidad penal deja de 
fundamentarse sobre la imputabilidad moral, constituyéndose sobre la base de la Responsabilidad 
Social. 
e.- La función social tiene como fin, la defendía social. 
 
 El influjo de la Escuela Positiva es el desarrollo científico del derecho Penal, ha sido 
importante no solamente en Italia, sino más allá de sus fronteras, algunos Códigos han acogido sus 
postulados. 
 
 En los últimos años esta Escuela, ha sido objeto de importantes transformaciones. Su 
nombre ha sido cambiado por Dirección Técnico Científica.  Con la Expresión Técnico se quiere 
indicar que la finalidad de la función real no es moralístico Retributiva, sino el medio para un fin, 
esto es que la pena se considera como instrumento forjado conforme a las exigencias de la técnica, 
en relación con el fin propuesto, dejando a un lado toda cuestión filosófica y religiosa de manera 
que de criterios inspiradores de esta dirección, puedan ser acogidos por los seguidores de cualquier 
corriente filosófica y religiosa, precisamente por el carácter técnico de los mismos. 
 
  Con la expresión Científico se aspira a indicar que esta, a diferencia de otras direcciones, 
no está basada sobre presupuestos filosóficos sino sobre las conclusiones de la ciencia, que toman 
los criterios que lo forman de estudios realizados con método empírico- científico y no racional a 
priori. 
 
 La nueva dirección ya no pone como una de sus bases fundamentales el Libre Albedrío, 
solo señala su no idoneidad para ser tomado como premisa y medida de la responsabilidad Penal, se 
desliga de todo vínculo con la filosofía del Positivismo. 
 
 La defendía social como fin de la Pena, que continúa siendo como uno de los cimientos de 
la nueva dirección, se realiza mediante la prevención especial o individual y la prevención general, 




 Para Garófalo su Teoría Positivista, se ha ocupado de buscar la noción, del delito natural, 
expresando que los naturalistas, hablan del delincuente, pero han descuidado decir que es por la 
palabra delito esa denominación. 
 
 Analizando lo que ha venido sucediendo con el transcurrir de los años, vemos que no en 
todos los tiempos han sido delitos unos tipos de conducta, pues, conductas que no lo han sido se las 
ha criminalizado, y conductas que han sido considerado delitos, se las ha descriminalizado, así por 
ejm: El dar muerte, fue una costumbre religiosa en determinada época, en ciertos lugares, 
actualmente esto es una figura delictiva. 
 
Anteriormente el adulterio era castigado con prisión, actualmente apenas constituye una causal de 
divorcio. 
 
 Es por las razones citadas que es necesario renunciar a la posibilidad, de formular un 
catálogo de hechos universalmente odiosos y castigados en todo tiempo y lugar. "El Delito es siempre 
una acción perjudicial, que al mismo tiempo hiere algunos de los sentimientos, que se ha convenido en 
llamar el sentido moral de una agregación humana". 
 
 De este modo terminamos la exposición en lo que a esta Escuela se refiere, representada 
por, Cesar Lombroso, Ferri y Garófalo, cuyas ideas han corroborado para el progreso de la 
Criminología, su doctrina  está en abierta pugna con la Escuela Clásica, presentando los problemas 
desde un ángulo opuesto. 
 
 Los conceptos vertidos en cuanto a la delincuencia y del delito, son de reconocido mérito, 
sin que ello signifique haya desplazado a las demás corrientes, ha sido únicamente una fuente más 
que ha contribuido poderosamente para acrecentar, el caudal de conocimientos, en este contingente 
de investigaciones. El valor de la Escuela Positiva, es el valor que tienen otras asignaturas, la pugna 
de criterios ubicados en polos, opuestos pues de este modo hay equilibrio de fuerzas y una 
resultante ceñida a la justicia y a la verdad. 
 
2.4.3  TERCERA  ESCUELA  O TERZA  SCUOLA 
 
  También se la denomina Escuela Critica, y fue creada por Bernardino Alimena, y 





 En el presente me propongo realizar un estudio comparativo de las distintas Escuelas 
habidas en Ciencia Penal, ya que por ser esta Escuela Intermedia - Ecléctica, entre el Clasismo y el 
Positivismo, se hace necesario hacerlo de esta manera para llegar a determinar su alcance y 
contenido. Como hasta cierto punto se podría afirmar que es una mezcla de las dos Escuelas, 
presupone el conocimiento de lo elementos con que aportaron dichas corrientes penales, es un 
compuesto que requiere el análisis de los elementos que la integran.  
 
 Del Positivismo Acoge: 
 
a.- La Negación del Libre Albedrío, pero admite que todos los  hombres tienen una especie de 
aptitud para dirigir sus acciones, poniendo en esta especie de dirección voluntaria, que el 
hombre imprime a sus acciones, el fundamento de su responsabilidad. 
b.- La Concepción del delito como un fenómeno individual y social. 
c.- La orientación hacia el estudio científico del delincuente. 
d.- La bondad del Método Inductivo. 
e.- La necesidad de las investigaciones Sociológicas y Antropológicas.   
 
 Del Positivismo Rechaza: 
 
a.- a doctrina de la naturaleza morbosa del delito (Al considerar al delito lo hacen con un 
criterio netamente  jurídico). 
b.- El criterio de la responsabilidad legal. 
c.-  La absorción del Derecho Penal en la Sociología Criminal. 
d.- En pugna con el criterio Positivista, defiende la distinción entre Penas y Medidas de 
Seguridad. La finalidad de la Pena es la Defendía Social. 
 
 De la Escuela Clásica Acepta: 
 
a.- El principio de la Responsabilidad Moral. 
b.- Distinción entre Imputables e Inimputables. 
 
 De la Escuela Clásica Rechaza: 
 
a.- No considera al Delito como un acto dotado de libertad, la imputabilidad según Alimena 
surgen de la voluntad y de los motivos que la determinan y tienen base en la dirección del 
sujeto, es decir en su aptitud para    sentir la coacción psicológica, de aquí que solo son 
imputables los que son capases de sentir la amenaza de la Pena. 
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"MANUEL CARNEVALE  Y BERNARDINO ALIMENA". 
 
 A manera de Historia como surgió esta anotaremos, que en 1881, Manuel Carnevale inicia 
un movimiento por una parte conciliador en la lucha sobre la supremacía, dada entre las dos 
escuelas anotadas, y por otra en su esencia misma, como un movimiento de concepciones 
eclécticas, aunque en algunos aspectos contradictorios. El medio desde donde la defiende 
Carnevale sus ideas, es la Revista Carcelaria, dando a su movimiento el denominativo de una 
Tercera Escuela del derecho Penal. 
 
 Este movimiento lo continua Alimena en 1901, su contemporáneo especialmente desde 
1894. Comienza esta corriente nueva que con el tiempo adquiere las características de una 
verdadera Escuela Penal, por hacer la diferencia entre la Sociología Criminal y la Ciencia del 
derecho Penal, considerando a esta última como una autónoma que estudia el delito como un 
fenómeno jurídico y al delincuente como el sujeto activo del mismo, pero determinado por el 
ambiente social y por causas hereditarias. 
 
 Alimena es un determinista, no marxista y de su concepción elabora su teoría, aclarando 
que la Doctrina Determinista puede y debe aplicarse al delito cometido, pero no a delitos futuros 
cuyos resultados pueden ser modificados por factores de orden social y principalmente de orden 
moral y psíquico que surgen en épocas posteriores; ataca en todas sus manifestaciones a la 
existencia del Libre Albedrío, y principalmente como fundamento para justificar las penas del 
delito. Plantea en forma precisa los conceptos de Imputabilidad y de Peligrosidad, pero analizando 
todos los factores que pueden originarlas. 
 
 El delito es considerado como un fenómeno complejo, en donde factores de orden 
endógeno (herencia) y exógeno (medio y sociedad) juegan un papel determinante y positivo. 
Aclarando que existe por otra personas inadaptadas, que no quieren, ni pueden sujetarse al orden 
jurídico establecido y mantenerlo, (criminales natos e incorregibles). 
 
 En resumen dice, que es necesario vitalizar y coordinar las Instituciones Jurídicas 
existentes, en los Códigos de la Ley Penal, al tiempo que en cada caso realizan un análisis profundo 
del delito y del delincuente a quien se lo debe tratar como un elemento complejo y múltiple. 
 
 La tercera Escuela del Derecho Penal al igual como la propugna Bernardino Alimena, tiene 
ligeras modificaciones hechas por sus continuadores, quienes profundizando su posición frente al 
positivismo, como lo enunciamos en un principio, aceptan muchas de las premisas de la 
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Antropología Criminal y Sociología Criminal elaboradas por Lombroso, lo mismo en cuanto a la 
orientación socialista y socializante del Derecho Penal, según las conclusiones de Según. 
 
 Sin comprender perfectamente el concepto de lo social y las influencias de orden imperante 
y la convivencia común como una innovación que en el fondo no lo es, aseguran que el crimen se 
debe a causas múltiples y complejas, muchas de ellas con un contenido estrictamente individual. 
Pero al hablar de individuo generalmente no se refiere a la persona o individuo propiamente dicho 
sino al hecho real de que el delito puede ser y en muchas ocasiones consecuencia de factores 
endógenos a la persona misma y principalmente a factores hereditarios, el fundamento de la 
punibilidad es el Libre Albedrío. 
 
 Alimena y sus continuadores niegan la existencia del Libre albedrío en todos sus aspectos y 
particularmente en cuanto este es el único fundamento para la implantación de la pena, en este 
punto también se identifican con los positivistas. 
 
 Su eclecticismo lo vemos en el siguiente juego de palabras, afirman que no hay 
delincuentes sino delincuencia, o bien que no hay hombres criminales, sino ambiente criminal; por 
otro lado afirman que es doblemente cierto que no hay delitos sino delincuentes, pues bien no hay 
delincuentes sino hombres donde la individualización penal es la única norma aceptada. Afirman 
que el delito es obra individualmente de un ser activo pero sus consecuencias, se observan y 
reflejan devolviéndola, nuevamente a los individuos, en la sociedad, en donde crece socialmente 
con el aumento de la actividad general y en su fórmula de perfección última, el desarrollo o 
progreso. 
 
 Frente a la Escuela Clásica y Tercera Escuela, rechaza todas sus concepciones metafísicas 
y se rige por las leyes de la causalidad y de la observación y análisis científico; sin embargo admite 
que el hombre está capacitado naturalmente para encauzar sus actos por el camino  que desea y aun 
en contra de factores adversos excluyendo a las Penas peligrosos o no dirigibles, para quienes solo 
caben medidas de defendía, de regeneración y de cura.      
 
 En consecuencias cree necesario la supervisión de las distintas instituciones jurídico- 
penales, que fueron creadas por la Escuela Clásica. Cree indispensable que existan jueces, 
tribunales y cárceles, a través de los cuales la punibilidad como forma de defensa social debe 
manifestarse a tiempo y no como coacción, amenaza o castigo; cree también  indispensable la 
existencia de Códigos y leyes penales con carácter concreto, rígido y severo, ya que estos 
instrumentos se consideran como los únicos válidos, en la mayoría de los casos para la autodefensa 
de la sociedad. 
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 En ciertos aspectos tenemos que admitir que nuestra legislación penal Sustantiva, se acerca 
más a la Tercera Escuela.  
 
 Al tiempo que surgió esta escuela, el eterna de mayor inquietud giraba alrededor de la 
responsabilidad, que  a no dudar es el problema humano de mayor exactitud, la determinación o la 
indeterminación de los actos del hombre. Aquí como nuevamente se hallan en pugna las dos 
escuelas, precisa el nacimiento de otra que sirva de lazo de unión  de intermediaria entre ellas. Las 
tesis de que el delincuente nato era llevado al delito por una fuerza que no podía evitar, se oponía 
diametralmente a la que sostiene , que los hombres tenían el derecho de elegir, o el bien o el mal, 
supuesto que antepone la existencia del Libre Albedrío. Varias doctrinas filosóficas, sostienen que 
el hombre solamente tiene una aleación de la libertad, que no la tiene en verdad, así como cree 
gozar de la libertad de movimiento, no obstante que es la tierra la que lo lleva en donde ella va, en 
su lincea por el espacio. 
 
 De todos estos enunciados prevalece aquel de que todos y cada uno de los actos del 
hombre, están determinados por su temperamento, por su anatomía, fisiología, psicología, por 
aquellos elementos con que nació, por ese conjunto de actividades interiores que están dentro de su 
organización física y psíquica. "El asesino que mata no ha querido el mal, ha matado impulsado por 
fuerzas que no ha podido dominar. 
 
 Para el autor Juan Ramos, La Teoría de la escuela ecléctica es mala, y afirmarla como todo 
eclecticismo en la vida".  (Cornejo Rosales, 1951, pág. 61) 
 
 Para nuestro criterio no es del todo cierto, ya que en algunos tiene el error de amalgamar, 
fusionar conceptos que se contradicen íntegramente y en cuya reunión no tiene otro equivalente que 
la unión de agua con aceite. En otros llega a adoptar los conceptos y términos que tienen mucho en 
común, que tienen una base de similitud. 
 
 Es innegable que hasta la actualidad muchos de sus postulados se encuentran en pie, pero, 
en honor a la verdad, es justo reconocer también que como doctrina de conjunto ha fracasado, con 
respecto a la Escuela Clásica, la Negación del Libre Albedrío, acogido por esta escuela vale la pena 
aclarar, tenemos que mezcla dos elementos aparentemente contradictorios, así: 
 
 El FACTOR DETERMINISTA, inexistencia del Libre Albedrío y un FACTOR 
INDETERMINISTA, el hombre hasta por su educación puede dirigir sus acciones; es decir que 
para ellos en la consumación del delito, operan influencias de doble orden, así factores externos-
libre albedrío; factores internos-acciones escoger el bien del mal. 
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 La primera concepción corresponde al postulado defendido por la Escuela Positiva y la 
Segunda, a una aceptación relativa de la tesis de la Escuela Clásica y aquí cabe una interrogante, es 
verdad que existe una situación antagónica entre ambas afirmaciones?. Me parece que no. En el 
delito intervienen causas tanto de origen interno como externo, al tomar tal posición, extrae de 
ambas escuelas lo elementos aislados en que  se fundamentaban. 
 
 La base de derecho de reprimir de las sociedades, se halla en la defensa social (Esc. 
Positiva.); pero no en el sentido naturalista de una reacción de ella contra el delito, sino como una 
reacción utilitaria. La sociedad la empleaba (sanción) como un medio útil. La Escuela Positiva en 
contra de la Clásica afirmaba, que la pena no es un castigo, no es una retribución de un mal con un 
mal, sino una sanción proveniente de la defendía social. Así, la sanción y la pena tiene una doble 
faz: Como coacción psicológica y como sanción verdadera, y a todo el contenido de estas dos 
afirmaciones han sido plenamente establecidas, faltándonos indicar el rechazo que hace esta 
Escuela intermedia, de la Criminalidad Congénita, de la No existencia de los delincuentes natos. Lo 
que existe es una Criminalidad Adquirida, o sea en razón de una mala educación, o sea por el 
ambiente o medio social. Es de esta manera como se convierten en delincuentes habituales. Estos 
hombres hubieran podido ser individuos honestos, normales, sino hubiera una especie de corriente 
social o individual. 
 
 La definición de Derecho Penal la realiza así;  
 
Es la Técnica que estudia el delito como fenómeno jurídico y al delincuente como sujeto 
activo; y, por lo tanto las relaciones que derivan del delito como violación del orden 
jurídico y de la pena con reintegración de este orden. Estos conceptos corresponden a no 
dudarlo a Carnevale, iniciador de la Corriente Ecléctica. En cuanto a la Imputabilidad, 
los eclécticos en la gran mayoría rechazan el Fundamento Metafísico de los clásicos. 
Alimena al hablar de ella, se refiere a un determinismo psicológico, base de la 
responsabilidad, y lo hace consistir en la, "Intervención del motivo más fuerte, como 
causa determinante del Delito". 
 
 Como carácter común a las Escuelas  Intermedias, se puede señalar la distinción entre 
delincuente Imputable e Inimputable, determina la Pena o el motivo aflictivo o de coacción 
psicológica, debiendo imponérseles a los segundos, las medidas de seguridad, que son medios no 
aflictivos. 
 
 Cabe también a nuestro modo de entender, realizar el estudio de la política criminal, que 
dio lugar a una nueva corriente penal en Alemania, y que figura dentro del conglomerado de 
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Escuelas Intermedias. No es tan Ecléctica como la anterior. Se convirtió en tal, debido a una 
escuela occidental; Con bastante insistencia se venía hablando en Italia y Alemania de la Política 
Criminal, sin darle su sentido exacto, unos decían que era el conjunto de medidas que el estado 
utilizaba para defenderse del delito, otras la identificaban con la Ciencia Penal. Es 1880 que el 
Alemán Von Liszt, en unión del Belga Prins, y el Holandés Hamel, que fundan la Unión 
Internacional del Derecho Penal, como resonancia en Francia, Italia, Polonia y la mayoría de países 
europeos. Es así como nace al campo científico una corriente criminal de invalorable contenido, 
sustentándose en principios que más adelante los examinaremos. 
 
 Von Liszt.- Para el, el Derecho Penal es formular bajo un aspecto puramente técnico 
jurídico y basándose en la Legislación, los delitos y las Penas, como generalizaciones ideales, 
desarrollando las prescripciones particulares de la Ley elevándose hacia las ideas fundamentales y 
los ulteriores principios, para formar un buen sistema. 
  
 En cambio Garraud, dice el delito y la Pena deben considerarse como simples fenómenos 
jurídicos, es a la Sociedad Criminal, que corresponde el delito como fenómeno biológico y como 
fenómeno social; y del delincuente y el de la pena, en su carácter de función del organismo social. 
 
 Fundó la Imputabilidad en la capacidad del Derecho Penal, tanto como capacidad de 
conducirse solamente, o sea de observar una conducta que responda a las exigencias de la vida 
política de los hombres en colectividad. La Política Criminal es el contenido sistemático de 
principios garantizados por la investigación científica de las causas del delito y de la eficacia de la 
pena, según los cuales el Estado dirige la lucha contra el delito por medio de la Pena y de sus 
formas de ejecución. Para el Italiano Rocco, Es la ciencia o arte de los medios preventivos o 
represivos de que el estado en su triple papel de poder legislativo, judicial o administrativo, dispone 
para lograr el fin de la lucha contra el crimen. En ambos autores se puede apreciar la aspiración 
común de luchar contra el delito. 
 
 La Política Criminal aspira a la investigación científica de todas las causas del delito sino el 
delincuente. La Política Social debe ocuparse de la lucha contra el crimen, supresión, restricción, de 
las causas sociales del crimen; mientras la Política Criminal debe ocuparse del delincuente. Exige 
que la pena se adapte a la especie y en la medida de la naturaleza propia del delincuente.  
 Señala a continuación los principios y objetivos de la Política Criminal. 
 
 En conformidad a la Escuela positiva, no solo el delincuente normal, sino el anormal cae 
bajo la acción del Derecho Penal. La Pena no basta para el delito, creando la institución de las 
medidas de Seguridad, que consiste en la aplicación a una persona que haya cometido o no un 
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delito, una medida que no es un castigo ni una pena, sino que tiende a alejarlo del seno social, a 
readaptarle o a curarlo. De esta manera se constituye en una medida preventiva y represiva. 
 
 Y con todo énfasis realiza una valiente afirmación, de un vasto contenido ético, al decir, 
que la pena debe tener como fin la Adaptación del Delincuente a la vida social al igual que la 
corrección y la intimidación para el porvenir, o al menos debe tender a poner al delincuente en la 
imposibilidad física de cometer nuevos delitos, sino cumple con dichos propósitos no tiene razón 
de ser. Esta contribución es muy valiosa. Si el Estado mediante la utilización de la pena, no tiende a 
reincorporarlos al medio social, de hecho los delincuentes se convierten en una carga muy pesada 
para el Estado y son elementos negativos para la sociedad. Un eminente hombre público del Perú, 
ha comprobado que es fácil reincorporarlos a la sociedad, haciéndolos elementos positivos en el 
trabajo y en el adelanto de los pueblos. Para ello, contribuye crear en los delincuentes confianza en 
sí mismos, prender la llama de la fe y el optimismo en el porvenir, y educar sus costumbres y 
hábitos. 
 
 De lo dicho se desprende que las penas deben aplicarse a los normales, a los corregibles, y 
las medidas de seguridad a los anormales, hasta que desaparezca la causa originadora del delito. 
Esta escuela se difundió principalmente en Austria Alemania y Suiza. Carlos Stooss, creo los 
establecimientos de Reforma de la Juventud delincuente, y en su afán de investigar científicamente 
las causas del delito, para encontrar los motivos de combate, tuvo que dejar de lado una serie de 
principios que eran fundamentados en la Escuela Positiva Italiana. Al principio esta Escuela no 
quiso ser sino Antropológica y Sociológica, sin rechazar la faz jurídica. 
 
 La Posición del Profesor Jiménez de Azua, es muy interesante. El derecho Penal, según él, 
debe basarse en dos doctrinas: El correccionalismo de Roeder, y el Positivismo Penal expuesto por 
Dorado Montero. 
 
 El Código Penal del futuro, debe contener las formulas siguientes: 
 
a.- El Estado peligroso sin necesidad de figuras de delito.  
b.- La Medida Tutelar en vez de la Pena- castigo. 
c.- Los Medios Sociales en lugar de Magistrados Peritos en derecho. 
d.- Reformatorios educadores y asilos manicomiales, como sustitutivos de viejas prisiones. 
 
 El Código debe ser de dos clases: 




SANCIONADOR: basado en los principios; 
a.- No hay crimen, ni pena sin ley. 
b.- Estado peligroso de los delincuentes, para garantizar la libertad de los hombres. 
c.- Arbitrio judicial, para escoger medidas de sanción, no para crear delitos. 
d.- La información antropo sociológica y un sistema de responsabilidad judicial o de 
independencia económica. 
e.- La sentencia indeterminada basada en un régimen de comisiones. 
 
PREVENTIVO: Con el exclusivo fin de regulares estado Peligroso pre-delictual, establecer cuál es 
el criterio de esa peligrosidad antes del delito, dar la definición del Estado Peligroso sin delito, 
establecer las categorías de los individuos peligrosos, los elementos de la peligrosidad, los medios 
de combatir el Estado Peligroso del crimen y su reglamentación en el Código Preventivo, función 
penal preventiva y no pericial.  
 
 Silvio Longhi, dice en todas las naciones debe haber un Código Preventivo y otro 
Represivo, algunos otros autores aprecian la necesidad de la existencia de un Código de Defensa 
Social, que contendría las medidas de Reglamentación del estado peligroso delictual y pre delictual. 
 
 Los principios básicos de esta Escuela según se desprenden de las enseñanzas de Alimena 
son: 
a.- Imputabilidad basada en la dirección de los actos del  hombre.  
b.- La naturaleza de la Pena radica en la coacción psicológica. 
c.- La Pena tiene por fin la Defensa Social. 
 
2.5   CORRIENTE  ADOPTADA  POR  EL  ECUADOR. 
 
 La Corriente adoptada en nuestro país es sin duda, la CORRIENTE CRIMINOLOGICA 
POSITIVISTA CLINICA, para tener un conocimiento más claro, en lo que a esta respecta, vamos 
a hablar de la Criminología Clínico, y tenemos; que se dirige, al sujeto delincuente, 
individualmente estimado a fin de que, como un enfermo, establecer los procesos clínicos, desde el 
Diagnóstico del mal, luego su pronóstico y el tratamiento correspondiente; a partir y sobre la base 
de la realidad antropológica aisladamente considerada y la social del sujeto; por lo cual y dentro de 
ese ejercicio y permitir el concurso de varias disciplinas. Desde el análisis puramente morfológico 
la forma del cuerpo, con sus dimensiones geométricas, hasta consideraciones psicológicas y 
psiquiátricas, pasa por los estudios relativos a estados patológicos orgánicos, llega a su culminación 
con tesis que, establecen una verdadera síntesis de la personalidad. Pero eso no es todo, pues 
además interesan aspectos como la realidad social en todos los niveles del sujeto: desde sus 
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antecesores colaterales  y afines; medio socia; medio educativo; diversiones; vicios; condiciones 
conyugales, etc. El estudio del individuo que lógicamente parte de la premisa de su conducta 
contraria a la Ley, en un momento determinado llega al establecimiento de una categoría criminal. 
Cabe destacar que Veiga de Carvalho formula sobre la Criminología Clínica, al señalar su finalidad 
esencial como a la determinación de la síntesis global de la personalidad humana que delinquió o 
infringió las normas sociales; asocia a la profilaxis criminal, como similar al concepto de profilaxis 
médica constituidas por medidas directas o indirectas, con la tendencia que a través de la 
Criminología Clínica se lleguen a eliminar las causa del delito, con medidas médicas como el 
examen prenupcial, la higiene prenatal, protección de la maternidad y de la infancia, la corrección 
de los defectos físicos y psíquicos, etc. 
 
LA CORRIENTE CRIMINOLOGICA CRÍTICA EN EL ECUADOR. 
 
2.5.1  ANALISIS CRÍTICO DE LA LEY PENAL ECUATORIANA. 
 
 "La Ley Penal como mito: no recoge a la integridad y realidad del suceso humano que puede ser 
considerado como delictivo, al no evaluar la realidad del sujeto del delito; y, los hechos previstos como 
infracciones, no abarcan la totalidad de actos humanos cuyo daño debe ser punible".   (Bucheli, pág. 71) 
 
  Los grupos humanos, a través de la historia , para su desenvolvimiento y logro de 
objetivos, han necesitado de símbolos inherentes a su existencia, los cuales si bien no se han 
cristalizado, por lo menos han cubierto sus vacíos y frustraciones, generados por la impotencia de 
cubrir sus necesidades o por el temor, han creado elementos para la realización colectiva. 
 
 Esto es las distintas formas de explicar la existencia del ser humano, y que en definitiva 
dirigen la conducta humana, el comportamiento humano, como ejemplo podemos citar la 
explicación religiosa, etc.; y su significado es político, puesto que constituyen la expresión de los 
sistemas imperantes fundamentados en Concepciones Ideológicas. 
 
 Si efectivamente la Ley Penal está en función de problemas de la conducta humana que 
trascienden hacia el equilibrio y desenvolvimiento del Estado; sin embargo, la aplicación  
discriminada entraña el demostrar un sentido de orden que realmente no existe, y que en definitiva 
en un instante determinado presenta situaciones aparentes.; es así, como aparentemente la Ley 
Penal contempla y reprime al delito, pero realmente lo que le interesa es el hecho, mientras que 
descuida la evaluación del sujeto de la infracción, para satisfacer situaciones puramente formales; 
por otro lado, no siempre los delitos así considerados en la Ley Penal, no necesariamente  son la 
expresión de los hechos humanos cuyo daño se vincula con la lesión de valores de especial 
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significado socia; pues si esta situación se da, es solo en una parte no en su totalidad, de manera que 
si se tipifica y sanciona al homicidio no necesariamente se está amparando al bien jurídico vida, sin 
el quehacer colectivo la vida no solo es extinguida por tal infracción criminal , sino  a través de 
otras circunstancias que inclusive se explican y legitiman a través de la naturaleza cualitativa de los 
procesos, que nunca será homicida el comportamiento que trae consigo el fin de la existencia de ese 
individuo, que en su trabajo tiene que recibir substancias tóxicas, ni reo de delito contra la 
propiedad, quien perjudica el patrimonio del trabajador; en fin hay infracciones lesivas a la 
sociedad y al hombre de igual magnitud o mucho más graves que las previstas en la Ley Penal, 
pero los sistemas en juego determinan que no se les ubique en niveles punibles y cuando los actos 
se ejecutan como expresión de la violencia institucional e institucionalizada, aquello se lo realiza en 
nombre de la Ley y del orden social, sin que quepan dentro del daño social ni de los Derechos 
Humanos. 
 
 En la realidad concreta ecuatoriana, desde su origen, parte de la concepción iusnaturalista 
de la corriente clásica del derecho penal a través de Francisco Carrara en su Programa de derecho 
Criminal, define al delito como a la Infracción de la Ley del Estado, promulgada para proteger la 
seguridad de los ciudadanos, proveniente un acto externo del hombre, positivo o negativo, 
moralmente imputable y políticamente dañoso; de donde se desprende la naturaleza pública del 
Derecho Penal, por importar a la sociedad concebida dentro de los lineamentos políticos del Estado, 
que con el delito sufre las lesiones de valores de especial significación social inherentes a la 
existencia misma de la colectividad, delito que es acto externo del ser humano, que se traduce en 
acción y omisión, proveniente de un sujeto que actúa con Libre Albedrío que le permite distinguir 
mediante la conciencia y la voluntad de la naturaleza de su comportamiento. 
 
 La raíz filosófica enunciada es recogida por el Código Penal Francés de 1812 quien inspiro 
al Belga de 1880, que es el que sirve de base al Ecuatoriano, cuyos términos ideológicos en nada 
han cambiado: y tal la categoría histórica la del mito, tanto se pone de manifiesto, cuando 
concepciones de otros instantes y sectores humanos, extraños a la realidad ecuatoriana y a la actual, 
artificiosamente se han ubicado en un sistema con origen en determinadas relaciones de 
producción, más por atavismo que por autenticidad. 
 
 Por cierto es obvio que las corrientes del pensamiento filosófico se proyecten en tiempo y 
en espacio, pero, cuando los sistemas jurídicos como superestructura son la expresión de 
modalidades y tendencias extrañas a una realidad humana determinada, los procesos de adaptación 
de tales sistemas jurídicos exógenos, generan interferencia en el desenvolvimiento equilibrado de la 
colectividad. Es esta la situación ecuatoriana, cuya autenticidad histórica se la realiza a través del 
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tiempo, por sobre la naturaleza extraña de la realidad jurídico-penal.     
  
 El orden Jurídico Penal Ecuatoriano, la Regulación Sustantiva y La Evaluación Procesal 
del Delito, solo en función del hecho. 
 
 Como Secuela de lo anotado, en respuesta a la concepción ideológica en la filosofía  liberal 
y el clasismo penal, la verdadera trascendencia del juicio penal se basa en perseguir al hecho 
delictivo como norma general, en base a la orientación inquisitiva, en la que tanto juez como fiscal 
se encargan de perseguir al delito; entonces el juez deja de ser tal; y, extraordinariamente se 
preocupa de la idoneidad del sujeto del delito; sin embargo de que el principio que inspira a la 
Legislación consagrado por Carrara, establece que es menester la evaluación, tanto del hecho 
incriminado, como de la realidad del sujeto; así, dentro de un esquema que pretende ser integral, la 
estructura jurídica de la infracción penal se resume en lo dicho por Richard Bush, quien la define 
así: "La Dogmática clásica jurídico penal ha puesto como fundamento de su sistema de distinción 
en su aspecto externo u objetivo y el aspecto interno o subjetivo del delito. El aspecto externo 
abarca la acción, entendida en sentido naturalista como la acusación de un cambio en el mundo 
exterior por una conducta corporal querida, esto es, tanto esa misma conducta como el resultado 
externo causado por ella, además, también eventuales modalidades de la acción. Este aspecto 
externo representa el tipo y constituye, en las medidas que otros aspectos jurídicos no se opongan, 
la antijuricidad. El aspecto interno del delito se refiere a la culpabilidad en su condición previa".  
Ya en la estructura jurídica misma del sistema jurídico penal sustantivo y adjetivo, deriva del 
momento en el que se legisló el Código Penal Ecuatoriano y como expresión de la actitud social 
atávicamente integrada, lo que verdaderamente importa es el hecho externo-objetivo, antes que la 
realidad interna-subjetiva del sujeto de delito, como ocurre en la Legislación ecuatoriana desde la 
concepción del derecho penal hasta la proyección del derecho procesal penal. 
 
 Es así como todo el esquema sustantivo y adjetivo jurídico penal tiene la Dirección 
mencionada: la supremacía de lo objetivo. El primer libro del Código Penal se refiere a la realidad 
del sujeto desde un nivel excepcional, cuando sin concebir un sistema coherente regula la 
imputabilidad, en base a la consideración tradicional sistematizada de la culpabilidad en las dos 
formas de manifestarse: dolo y culpa. Criterio el anotado, ampliamente superado por la nueva 
concepción del delito, a través de la cual, el dolo y la culpa forman parte del tipo penal en su 
aspecto subjetivo, que permiten que se realicen las circunstancias materiales descritas. 
 
 Ahora en la parte procesal, lo único que realmente importa es la verificación de la 
existencia de la infracción, para lo cual establece un sistema procesal que parte del establecimiento 
de la prueba material, para llegar posteriormente a los medios de prueba que también tiene que ver 
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con el hecho: testimonios e instrumentos públicos y privados, así como lo relativo a peritos. Con la 
situación ya mencionada que la condición de imputable del sujeto del delito es la regla, mientras 
que la inimputabilidad es la excepción- la carga de la prueba corresponde al sindicado-; y la 
institución pro-reo es teórica sin que exista una sola posibilidad concreta que favorezca al sujeto del 
delito, lo cual se verifica de la jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia. 
 
 Es tan marcada la tendencia hacia el objetivo, que inclusive en los aspectos vinculados con 
la medida cautelar de prisión preventiva, se juzga: Indicios que hagan presumir la culpabilidad e 
indicios que hagan presumir que es autor, cómplice o encubridor; y no se van al aspecto subjetivo 
del reo, quien no puede ameritar tal situación; nos damos claramente cuenta de que aquel principio 
que reza, todo individuo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, no se da. 
 
 Y es precisamente, con respecto al análisis del individuo en relación con la imputabilidad, 
que opera la Contribución de la Criminología dentro del proceso penal; y, si la evaluación de lo 
interno-subjetivo es extraordinario y de excepción, también es igual la intervención del 
Criminólogo en el proceso penal; pero si el análisis es parcial e incompleto, la justicia penal se 
mantiene con objetivos que carecen de actualidad histórica, habiendo un retroceso tornándose 
incompatibles con el sistema legal penal, de naturaleza represiva; esta intervención del criminólogo 
tiene que ser unilateral, porque tiene que dirigirse al concepto limitado del hecho, que no siempre 
advierte circunstancias colectivas que pueden repercutir en el individuo. 
 
CRIMINOLOGIA POSITIVISTA Y PSIQUIATRIA EN EL PROCESO PENAL 
 
 Ocurre como consecuencia de lo dicho , la irrupción de la CRIMINOLOGIA CLINICA 
POSITIVISTA, dentro de ella, especialmente el concurso de la psiquiatría en el proceso penal, de 
tendencia epistemológica causalista y mecanicista, funcionalista y estructuralista, que trata de 
ubicar a la realidad humana, individual, aislada en la interrelación con el devenir social, dentro de 
un esquema que trata de dividir a la humanidad en delincuentes y no delincuentes, establecer 
clasificaciones  de conducta humana como si fueran objetos de uso. 
 
 Concepción que, como antes lo advertimos, iniciada por Lombroso, trata de adquirir 
caracteres propios, extraños a los jurídicos pero posteriormente y hasta la actualidad, constituye el 
vehículo para ubicar en el proceso penal el alcance de la imputabilidad- aspecto de la estructura 
jurídica del delito que al menos teóricamente debe ser motivo de la correspondiente evaluación del 
juez penal, para así tratar de encontrar la fórmula en la que quepan la conciencia y la voluntad del 
sujeto del delito, así como los límites y la extensión cualitativa de la enajenación mental. Con los 
antecedentes anotados, corresponde señalar, que las concepciones ideológicas expuestas vinculadas 
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al liberalismo y al positivismo, se ubican concretamente en la Legislación ecuatoriana, como lo 
demostramos objetivamente. 
 
 En el proceso penal ecuatoriano y de algunas legislaciones latinoamericanas, el análisis 
subjetivo del sindicado es una posibilidad y no un acto procesal obligatorio. 
 
 El art. 136 del Código de Procedimiento Penal, establece que si el encausado al declarar 
mostrara síntomas de alienación mental, el juez ordenará su inmediato reconocimiento, para cuyo 
fin nombrará y posesionar peritos a dos especialistas, quienes presentaran su informe por escrito, en 
el plazo que determine el juez, si el informe establece que es transitoria, el juez postergará la 
recepción del testimonio hasta el restablecimiento del sindicado, y si esta es permanente, el juez 
ordenará el internamiento al que se refiere el art. 34 del Código Penal que determina una 
presunción de imputabilidad del sindicado, como regla que admite prueba en contrario, 
condicionada a prueba que este puede evacuarla. 
 
 La alternativa para enfrentar la realidad jurídico penal del alienado: Actualización de la 
realidad de la imputabilidad, que permita la evaluación del sujeto y correspondiente adecuación 
procesal con intervención obligatoria de la Criminología y dentro de ella, a la Psiquiatría. Las 
Medidas de Seguridad Pre y Post delictuales. 
 
 Como se ha analizado, la realidad jurídico-penal del alienado mental en el proceso, está en 
función de un sistema que se desprende de la actitud ideológica predominante en la Legislación 
Ecuatoriana, lo cual obviamente se relaciona con las concepciones que dirigen el desenvolvimiento 
de un estado liberal, en el que aun las  realidades individuales tienen primacía sobre los fenómenos 
colectivos, pese a que el instante histórico es el de los problemas inherentes a los conglomerados 
sociales; pues, la drogadicción, analfabetismo, etc.,  y otros procesos de similar naturaleza, que en 
un instante se identifican directa o indirectamente con la alienación mental, son situaciones que 
precisamente tiene que ver con el sujeto aislado, sino con el complejo estructural. Es por eso que el 
problema, poco o nada ha preocupado al legislador, he inclusive se ha mantenido una terminología 
caduca, en circunstancias en las cuales sucesos como la embriaguez y toxicomanía, presupuestos de 
consideraciones psiquiátricas, merecen tratamientos tradicionales, sin dar el tratamiento que 
merecen, ya que en algunos casos inclusive sufren enajenaciones, esto constituye un síntoma de la 
ausencia de políticas legislativas adecuadas. 
 
 Al no surgir soluciones concretas o formales, planteamos la alternativa, por una parte que 
se llegue a una concepción de imputabilidad diferente, donde no solo quepan la conciencia y la 
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voluntad; así genéricamente estimadas, sino que se establezca un contenido específico y detallado 
de cada uno de estos aspectos. 
 
 Entonces al tratarse de una situación estructural, consideramos que no es posible que se den 
soluciones concretas, ya que estas no pueden darse en la conducta humana, ni en las relaciones 
humanas, las que son variables. , de esta manera el problema no se va a eliminar pero por lo menos 
se pueden dar alternativas humanas. En el desenvolvimiento Penal Ecuatoriano, no se cuenta con el 
ser humano para la evaluación de su capacidad, esto conlleva a convertir los mal llamados centros 
de Rehabilitación Social en manicomios. 
 
 Por esta razón al no poder sugerir soluciones planteamos una alternativa, por una parte el 
que se llegue a una concepción de imputabilidad diferente, donde no solo se tome en cuenta la 
conciencia y la voluntad genéricas, sino que se establezca un contenido específico y detallado de 
cada uno de estos aspectos, considerándose las circunstancias del medio de desenvolvimiento de 
cada individuo, y serán el psiquiatra y el criminólogo los que nos permitan una visión especializada 
e integral, concomitante a ello es necesario una orientación jurídico-penal procesal, de manera que 
el trámite de evaluación de la conducta humana en el juicio penal, cuente con los medios de prueba 
idóneos para que precisamente se prevea la consideración de la realidad del sujeto en los términos 
antes anotados, nada obtenemos si la disposición procesal actual de que, al concluir el sumario, se 
proceda al reconocimiento psiquiátrico del sujeto en los términos anotados; nada obtenemos si la 
disposición procesal actual, de que al concluir el sumario, se proceda al reconocimiento psiquiátrico 
del sujeto , si tal cuestión mal puede dirigirse a un acto aislado y más bien formal que por lo general 
nunca se realiza; de manera que inclusive es menester del establecimiento de una Institución 
jurídica que permanentemente comparta con el organismo jurisdiccional, la tarea de un examen 
subjetivo permanente del individuo, especialmente en el área psiquiátrica, y que habrá la puerta a 
una concepción más integral en la que quepan las consideraciones sociales inherentes vinculadas a 
la actitud del sujeto. 
 
 Cabe considerar la alternativa de que el enajenado mental, al vinculárselo con el hecho 
incriminado, debe ser considerado en forma específica como lo precisa el Código Penal vigente. 
 
 Es menester que se institucionalicen las Medidas de Seguridad, la que actualmente está 
vinculada con la rehabilitación del individuo, ya que iría en bien del enajenado mental. Pero la 
Medida de Seguridad actualmente no solo tiene que ser abordada en la Legislación, sino que deben 
establecerse procesos de realización de una política estatal encaminada a su institucionalización; 
procesos que van desde la infraestructura, hasta el personal idóneo. No está por demás señalar, que 
en el sistema actual, la pena, en su concepción tradicional constituye a través de sí misma, en 
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ocasiones, un arma política de represión. Por eso la Medida de seguridad debe contar con el 
respaldo de un sistema cuidadosamente constituido especialmente tratándose de los enajenados 
mentales.    
 
A diferencia de todos los demás sistemas de imputación, Günther Jakobs en su obra 
Sistema Penal Normativista del mundo contemporáneo ubica el acento de la relevancia jurídico-
penal del hecho en su significado normativo, como algo que trasciende la mera causalidad 
exterior y la finalidad del autor, de manera que lo decisivo para la imputación jurídico-penal no 
es ni lo psíquico real querido por el autor, ni la causalidad desplegada por su conducta, sino el 
significado normativo de esa conducta como la expresión de un sentido objetivo de 
desautorización de la vigencia de la norma en un determinado contexto social. 
 
El precedente constituido por la teoría de la adecuación social. Según este 
planteamiento, las conductas que se mueven dentro del marco del orden social, histórico, 
“normal” de la vida, no son acreditables jurídicamente al hombre. 
 
El código Penal Integral, que se encuentra en trámite para su aprobación en la Asamblea 
Nacional,  en lo referente a la ejecución de las penas privativas de libertad establece un Sistema 
Nacional de Rehabilitación Social, en el cual instituye  principios,  derechos y deberes de las 
personas privadas de la libertad. Este  régimen de privación de libertad debe procurar reducir las 
diferencias que existen entre la vida en privación de libertad y la vida en libertad, por lo que 
establece un plan de vida personalizado para cada una de las personas privadas de la libertad,  el 
mismo  que debe  responder a un estudio de las capacidades y necesidades individuales de estas 
personas.  
  
Este sistema tiene como finalidad la organización, gestión y articulación de 
instituciones y entidades necesarias para el correcto funcionamiento de los centros de privación 
de libertad. Este sistema entre sus finalidades tiene: la protección de los derechos de las 
personas privadas de libertad;  el fortalecimiento de las  aptitudes y destrezas para su desarrollo 
integral; la rehabilitación integral en el cumplimiento de la condena; y, la reinserción social y 
económica de las personas privadas de libertad a su entorno social.     
 
Este sistema progresivo es un proceso técnico administrativo en virtud del cual una 
persona privada de libertad asciende o desciende de un régimen de ejecución de pena a otro y de 
una fase del régimen de rehabilitación social a otra, en razón del cumplimiento o 
incumplimiento del plan de vida personalizado, este método ofrece además  un  modelo de 
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atención integral a personas privadas de libertad que consiste en una serie de acciones tendientes 
a facilitar la inclusión social y familiar de las personas que han egresado de los centros de 
privación de libertad.   
  
El tratamiento de las personas privadas de libertad, con miras a su rehabilitación y 
reinserción social, se fundamentará en los siguientes ejes: laboral, educación, cultura y deporte; 
salud; vínculos familiares; y de reinserción. El trabajo será considerado como un derecho y 
como un deber social de las personas privadas de libertad, siendo un elemento fundamental del 




T I T U L O    III  
 
3. PROCEDIMIENTO DE LA REBAJA DE PENAS. 
 
3.1 REQUISITOS PARA QUE EL INTERNO PUEDA SOLICITARLA. 
 
 Hay que puntualizar, que el Capítulo VI del Código de Ejecución de Penas, en sus artículos  
33 y 34 se refiere claramente a como se deberá aplicar la Rebaja de Penas, a la misma que se 
denomina Reducción Meritoria de Penas; a esta se harán acreedores, los internos que demuestren 
interés por su rehabilitación y observen buena conducta, estas Rebajas serán solicitadas por el 
Director del respectivo establecimiento, previo el informe del correspondiente Departamento de 
Diagnóstico y Evaluación, informe que se sujetará al respectivo reglamento, cuyo expediente será 
enviado a los integrantes de la Comisión Técnica Única para la Rebaja de Penas por Sistema de 
Méritos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, los mismos que emitirán un 
informe, luego de ello se remitirá al Juez designado quien de acuerdo a lo que conste en el 
expediente decidirá si el reo que la solicita puede ser beneficiado con esta y hasta que porcentaje 
será aplicada, misma que puede ir del 1 al 50%. 
 
 Para visualizar lo señalado, transcribiremos los artículos: 
 
 Art. 33.- “Reducción meritoria de penas.- En todos los Centros de Rehabilitación 
Social deberá existir un archivo que contenga los expedientes individualizados por 
cada interno en el que se certifique los méritos acumulados durante su internamiento. 




Una vez que el interno considere que su expediente contiene una evaluación de méritos 
que corresponda a una rebaja que de hacerse efectiva le permita salir en libertad, 
solicitará al juez competente la revisión de su caso y la concesión de la libertad 
. 
 
El juez, so pena de las sanciones que correspondan por el retardo en la tramitación de 
estas peticiones, verificará que se cumplan los requisitos formales para la concesión de 
la libertad y la concederá o negará de ser el caso. Su resolución deberá ser emitida en 
el plazo de cuarenta y ocho horas tras la recepción de la petición. 
 
 
La resolución que niegue la rebaja de la pena podrá ser apelada ante la sala 
correspondiente de la Corte Superior”. 
 
 Art. 34.- “El incumplimiento de la disposición anterior dará lugar a las sanciones 
previstas en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público”. 
 
 En el art. 35 del Reglamento al Código de Ejecución de    Penas consta  como se llevarán a 
cabo estas rebajas. 
 
  Para entender mejor lo antes anotado, se hace importante transcribir el articulado que 




LOS PROCESOS DE REHABILITACION SOCIAL 
 
Art. 8.- PROCESO CULTURAL.- El proceso cultural comprenderá, entre otras, 
actividades sociales, culturales y deportivas. 
El proceso educativo comprenderá, entre otras, las actividades de: educación formal, 
educación informal y educación autodidacta. 
 
Art. 9.- PROCESO LABORAL.- El proceso laboral comprenderá, entre otras, las 
siguientes actividades: de formación, capacitación, actividades laborales productivas y 
terapias ocupacionales. 
Además de los parámetros generales, se valorará la creatividad, la calidad, la cantidad 




Art. 10.- PROCESO DE CONVIVENCIA.- El proceso de convivencia, entre otros, 
comprenderá los siguientes parámetros: orden, higiene, puntualidad, responsabilidad, 
relación con sus familiares, con los otros internos, con las visitas, obediencia a órdenes 
emitidas dentro de las competencias de las autoridades, autocontrol, respeto y 
participación en grupos. 
 Semanalmente, los funcionarios de los departamentos de trabajo social y médico 
realizarán visitas a los pabellones, celdas, patios, lugares de trabajo, para verificar las 
condiciones de aseo y mantenimiento en que se encuentran, así como la presentación y 
aseo personal de las personas privadas de libertad. 
La valoración del proceso de convivencia para determinar rebajas de pena en este 
proceso serán valorados hasta por un máximo del 20% del total de reducción de penas 
a las que podría acceder el interno en el correspondiente periodo de evaluación, para 
dicho efecto el Consejo Nacional de Rehabilitación Social establecerá los parámetros 
que deben evaluarse en este proceso en el instructivo que se emitirá para dicho efecto. 
 
Art. 11.- PROCESO DE SALUD FISICA, MENTAL Y TRATAMIENTO DE 
ADICCIONES.- El proceso de salud, tratamiento de adicciones y conducta 
comprenderá, entre otros, los siguientes parámetros: Participación voluntaria y por 
méritos en un proceso de formación como promotores de la salud; participación en 
programas de salud que contemplen la prevención y tratamiento de enfermedades 
mentales y físicas, programas de tratamiento de adicciones y problemas de conducta. 
La participación en la formación de promotores de salud debe contribuir para el 
cuidado de salud de la comunidad penitenciaria mediante acciones de promoción 
(protección y fomento de la salud), prevención de riesgos o daños a la salud, y apoyo al 
tratamiento de enfermedades o rehabilitación de personas con problemas de salud 
física o mental, entre ellas las adicciones, tuberculosis, infecciones de transmisión 
sexual - VIH sida, salud sexual y reproductiva, particularmente en caso de mujeres, 
depresiones y otras de alta relevancia acorde al perfil de salud de cada centro 
penitenciario. 
El proceso de formación/capacitación estará a cargo del Ministerio de Salud Pública, 
sin perjuicio de iniciativas y participación de organizaciones no gubernamentales y de 
las personas privadas de la libertad. 
 
Art. 12.- REBAJA DE PENAS PARA PRELIBERADOS Y EN LIBERTAD 
CONTROLADA.- Las personas privadas de la libertad que luego de participar en los 
diferentes procesos de rehabilitación social y que sean beneficiados de las fases de 
prelibertad y libertad controlada, conforme a lo dispuesto en el Código de Ejecución de 
Penas, para efectos de reducciones de pena serán evaluados a través del seguimiento 
respectivo en los aspectos de asistencia y cumplimiento a los horarios establecidos en 
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sus salidas reglamentarias, responsabilidad, reinserción laboral, reinserción familiar, 
reinserción social; el seguimiento y verificación de estas fases será responsabilidad de 
los funcionarios responsables de su seguimiento y tratamiento 
. 
Art. 13.- LOS DEMERITOS.- Las faltas disciplinarias, que se consideran deméritos, 
son las que constan en el Reglamento de Disciplina para los Internos Imputados, 
Acusados y Sentenciados en los Centros de Rehabilitación Social del país. 
 Para imponer sanciones disciplinarias el departamento correspondiente deberá 
observar las garantías del debido proceso, notificar y escuchar a la persona privada de 
la libertad. 
Las sanciones serán consideradas por el Juez para disminuir, porcentualmente, las 
rebajas obtenidas por el interno según la gravedad de la falta y la sugerencia que 
formule el Departamento de Evaluación y Diagnóstico en su informe. 
 
CAPITULO III 
PROCEDIMIENTO PARA LAS REBAJAS DE PENA Y REQUISITOS 
 
Art. 14.- Presentación de informes semestrales.- El Departamento de Diagnóstico y 
Evaluación, semestralmente y siguiendo el procedimiento señalado en el Reglamento de 
aplicación al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, informará al 
Director del Centro de Rehabilitación Social la situación individual de cada uno de los 
privados de libertad. El Director llevará el expediente individual de cada privado de 
libertad con todos los informes enviados por el Departamento de Diagnóstico y 
Evaluación de forma cronológica, su inobservancia acarreará sanciones 
administrativas. 
Nota: Artículo sustituido por Resolución No. 00, publicada en Registro Oficial 282 de 
20 de Septiembre del 2010. 
  
Art. ...- Designación de la Comisión Técnica para la Reducción de Penas: La Comisión 
Técnica será nombrada por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, con el fin de 
analizar y verificar la veracidad del contenido del expediente administrativo; y, estará 
integrada por personas de gran prestancia ética, profesional, académica y reconocida 
labor social a nivel nacional, la misma que se designará a través de concurso público 
de méritos. 
 
La comisión técnica estará integrada por: 
 
- Un Psicólogo Clínico o Psicóloga Clínica. 
- Un Trabajador o Trabajadora Social. 
- Un Abogado o Abogada, con experiencia en materia penal. 
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- Un Doctor o Doctora en medicina. 
- Un Psicopedagogo o Psicopedagoga 
. 
El proceso operativo de la comisión técnica debe realizarse a través del instructivo que 
al respecto emita el H. Consejo Nacional de Rehabilitación Social 
Nota: Artículo agregado por Resolución No. 00, publicada en Registro Oficial 282 de 
20 de Septiembre del 2010  
 
Art. 15.-Nota: Artículo derogado por Resolución No. 00, publicada en Registro Oficial 
282 de 20 de Septiembre del 2010  
 
Art. 16.- Remisión del Expediente Final para Libertad.- Cinco días antes de que la 
persona privada de la libertad pueda acceder a su excarcelación o cumpla la mitad de 
la pena impuesta, el Director del Centro de Rehabilitación Social, remitirá el 
expediente a la comisión técnica, el que contendrá un compendio de la información 
recopilada durante el tiempo de internamiento. 
El expediente será enviado a la comisión técnica, quien analizará y verificará la 
veracidad del contenido del expediente administrativo y el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo siguiente de este reglamento; en un plazo no 
mayor a tres días emitirá un informe final, el cual será remitido al Director del Centro 
de Rehabilitación Social, quien a su vez, dentro del plazo de dos días lo enviará junto 
con el expediente al Juez Competente 
.Nota: Artículo sustituido por Resolución No. 00, publicada en Registro Oficial 282 de 
20 de Septiembre del 2010  
 
Art. 17.- REQUISITOS.- En el expediente final que se remita al Juez para otorgar la 
reducción de la pena, previo a la excarcelación, se incluirán los siguientes requisitos: 
  
1. Informe jurídico del centro. 
2. Copia de la sentencia. 
3. Ficha de calificación de convivencia. 
 4. Ficha de disciplina con los justificativos, informes, parte de novedades y sanciones 
con la prueba de la notificación al interno. 
5. Registro de trabajo, con los certificados sobre tiempo, tipo y trabajos realizados. 
6. Registro educacional, con los certificados de las actividades educativas, culturales, 
sociales, recreativas y deportivas realizadas por el interno 
.7. Ficha de evaluación de convivencia con los correspondientes informes de 
seguimiento. 
8. Cartilla de procesos de salud y tratamiento a los que se sometió. 
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 9. Certificados de concesión de fases de tratamiento e informes de seguimiento y su 
cumplimiento. 
Con estos requisitos y en base a los informes de diagnóstico y evaluación, el Director 
del centro sugerirá al Juez competente el porcentaje total de rebajas de pena, para que 
emita su resolución. 
El cumplimiento de estos y más requisitos necesarios para las rebajas de pena, dentro 
de los respectivos plazos, es obligación exclusiva de las correspondientes autoridades 
de cada centro de rehabilitación social y no de la persona privada de la libertad, su 
incumplimiento será objeto de las sanciones previstas en la ley 
. 
Art. 18.- CONTROL.- Los directores de los centros de rehabilitación social remitirán, 
semestralmente, al Director Nacional de Rehabilitación Social, para fines estadísticos y 
de control de los procesos de rebajas de penas, un resumen ejecutivo global de los 
informes remitidos a los jueces competentes.  
Si se observare que los méritos o deméritos y sanciones que constan en los informes de 
las autoridades correspondientes de los centros de rehabilitación social o de detención 
provisional no son fundamentados, o se probaren actos de corrupción, el Director 
Nacional o el Consejo Nacional de Rehabilitación Social podrán imponer sanciones de 
conformidad con la ley 
. 
Art. 19.- VEEDURIAS.- Para garantizar la transparencia de los procesos de rebajas de 
pena, el Consejo Nacional de Rehabilitación Social normará y autorizará la 
participación de veedurías para su control y seguimiento. Las veedurías podrán 
solicitar aclaraciones o explicaciones de los informes y de las decisiones tomadas en 
las rebajas de penas o de las sanciones impuestas a las personas privadas de la libertad 
y apelar de las sanciones o rebajas. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.- Para el caso de las personas privadas de la libertad con sentencia 
condenatoria y que hayan cumplido un tiempo igual o mayor al cincuenta por ciento de 
la pena impuesta, dentro del plazo de quince días, los departamentos de diagnóstico y 
evaluación de los centros de rehabilitación social remitirán al Director del centro de 
rehabilitación y este al Juez competente, todos los informes institucionales, con la 
sugerencia del porcentaje de rebaja de penas que puede favorecer al interno, y el 
correspondiente expediente para reducción de penas que permitan evaluar los 
parámetros señalados en este reglamento a fin de que el Juez emita la resolución de 
reducción de pena y, de ser el caso, disponga la libertad. 
Los sentenciados que se encuentren en fase de pre libertad o libertad controlada, 
previo los informes de su seguimiento, pueden hacer efectivas sus reducciones de pena 
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ante el Juez competente, utilizando únicamente la información que consta en sus 
expedientes de pre libertad o libertad controlada, según sea el caso 
.Segunda.- La Subsecretaría de Rehabilitación Social y la Dirección Nacional de 
Rehabilitación Social realizarán, inmediatamente, procesos de socialización y difusión 
del contenido de las reformas aprobadas por la asamblea, de este reglamento y los 
instructivos que se aprueben, en todos los centros de rehabilitación social del país y 
con las familias de las personas privadas de la libertad. 
Tercera.- Los programas y proyectos de rehabilitación y reinserción social emergentes 
que formule al Consejo Nacional de Rehabilitación Social el Ministerio de Justicia y 
derechos humanos a través de la Subsecretaría de Rehabilitación Social, contendrán el 
instructivo que determine su valoración y los porcentajes de rebajas, parámetros de 
calificación, seguimiento y más datos que permitan hacer medibles la gestión y 
beneficios 
.Cuarta.- Hasta que existan los jueces de garantías penitenciarias, de conformidad con 
la ley, el Juez competente para el otorgamiento de reducción de penas es el Juez que 
emitió la sentencia. 
DISPOSICION FINAL.- El presente reglamento, entra en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial. 
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis 
días del mes de septiembre del dos mil ocho”.  
 Al efecto la Dirección del Centro de Rehabilitación Social donde está cumpliendo la Pena 
el interno, enviará a los integrantes de la Comisión Técnica Única para la Rebaja de Penas 
por méritos, con treinta días de anticipación, el informe del Departamento de Diagnóstico y 
Evaluación de cada Centro, como reza en el Art. 35 del Reglamento al Código de 
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, publicado en el Registro Oficial 379 de 30 de 
Julio del 2001, cuya última modificación fue realizada el 24 de abril del 2009, y contendrá 
los siguientes datos: 
   
3.1.1 La solicitud de rebaja suscrita por el Director  del Establecimiento; 
 
3.1.2 El informe favorable del Departamento de Diagnóstico y Evaluación de los establecimientos 




3.1.3 Los certificados de los Departamentos de Diagnóstico y Evaluación de los Establecimientos 
en donde hubiere permanecido el interno, en los que conste su rendimiento y el grado de 
dedicación  al trabajo; y, 
  
3.1.4 El último certificado obtenido en cuanto a educación formal y no formal. 
  
 En el caso de los internos sin sentencia firme ejecutoriada, se procederá semestralmente a 
emitir las certificaciones constantes en los literales c, d y e del inciso anterior. Una vez que 
el interno obtenga sentencia firme ejecutoriada, El Director del Centro de Rehabilitación 
remitirá a la Comisión Técnica Única para la Rebaja de Penas, la misma que revisará que 
la documentación este completa y de allí pasará al Juez competente el expediente 
individual en físico, del detenido para que, se le otorgue las rebajas correspondientes    a 
los semestres anteriores a la sentencia, en base, a las certificaciones otorgadas en cada 
período de calificación, en este informe el Director del Centro podrá sugerir al Juez el 
porcentaje de Rebaja a aplicarse.  
 
El mismo contendrá: 
 
1. Ficha individual de datos de identificación de la persona privada de la libertad. 
2. Informe Jurídico del Centro de Privación de Libertad. 
3. Copia de la sentencia debidamente certificada o compulsa con la respectiva razón de 
ejecutoría. 
4. Ficha de convivencia. 
5. Ficha de disciplina. 
6. Ficha de proceso laboral. 
7. Ficha de proceso Educativo. 
8. Ficha de salud física, mental y tratamiento de adicciones. 
9. Certificación de concesión de fases de tratamiento e informe de seguimiento y 
cumplimiento. 
10. Formato de oficio que debe suscribir el Director del Centro de Privación de Libertad, para 
envío a la Comisión, tribunales y Jueces Penales. 
 
 Para la evaluación de disciplina y conducta de los internos de los Centros de Rehabilitación 






INSTRUCTIVO DE EVALUACION DE LA DISCIPLINA Y CONDUCTA DE LOS 
INTERNOS DE LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL DEL PAIS. 
 
    PRINCIPIOS GENERALES.    
  
1.- La disciplina consiste fundamentalmente, en la observancia de las normas legales y 
reglamentarias, que rigen el Sistema Penitenciario Ecuatoriano, así como las disposiciones 
administrativas emanadas de las autoridades penitenciarias, de acuerdo al Régimen 
Progresivo, contenido en las normas del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 
Social y su Reglamento General.  
 
2.- La conducta, consiste en la actividad permanente y evaluada y en la actitud que el interno 
mantiene, en respuesta a las condiciones y disposiciones correspondientes al tratamiento 
penitenciario, de acuerdo al Régimen Progresivo, contenido en las normas del Código de 
Ejecución de Penas y su Reglamento General. 
 
3.- La evaluación de la Disciplina y la Conducta, corresponde al Departamento de Diagnóstico 
y Evaluación de cada Establecimiento, de acuerdo a las disposiciones de la Dirección 
Nacional de Rehabilitación Social y conforme a los partes e informes, provenientes del 
personal de custodia o de otros departamentos del establecimiento. 
 
4.-  Los derechos beneficios, atribuciones, obligaciones, que no forman parte de este instructivo 
estarán enmarcadas en lo establecido por las Naciones Unidas, en las reglas mínimas de 
1984. 
  
EVALUACION DE LA DISCIPLINA. 
 
5.- Cuando un interno cometiere una falta disciplinaria, el guía que tuviere conocimiento de 
ese hecho, elevará el parte inmediatamente, al Jefe de Guías o Jefe de Grupo, quien lo 
remitirá con las firmas de responsabilidad correspondientes al Director del Centro, 
simultáneamente al Departamento de Diagnóstico y Evaluación y a la secretaria del mismo 
siguiendo el tramite regular. 
 
 Si la Falta constituye una posible infracción penal, el Director del Centro, procederá de 
acuerdo a las normas legales, a poner en conocimiento de la autoridad competente. 




6.- Si la falta disciplinaria, constituye un hecho de violencia o fuerza, por parte del interno, los 
guías someterán a dicho interno, sin violar la integridad física ni moral y lo conducirán a 
una celda de aislamiento y elevarán el parte correspondiente, de acuerdo a las normas del 
numeral precedente. 
 
7.- Recibido el parte respectivo del Departamento de Diagnóstico y Evaluación del 
Establecimiento, reunido diariamente, conocerá y resolverá todo lo referente a las faltas 
disciplinarias de los internos, cometidas en las 24 horas anteriores a esa reunión, de 
acuerdo al procedimiento que se indica en los numerales siguientes. 
 
8.- Para resolver las faltas cometidas por uno de los internos, escucharán en su orden, primero 
el guía o guías autores del parte correspondiente; en segundo lugar pedirá información 
adicional, si la tuviere al Director del Establecimiento; y en Tercer Lugar escuchará a cada 
uno de los internos que hubiere cometido las faltas disciplinarias de considerarlo 
conveniente, para una mayor información, dispondrá que se efectúe una investigación, por 
medio del Trabajador Social y o Departamento Jurídico emitirá la resolución respectiva en 
un plazo de 24 horas el original se remitirá a la Dirección del Centro, siguiendo el trámite 
administrativo de rigor, copia similar se incorporará al expediente del interno. 
      Todos los partes de novedades elevados por los guías son reservados y nadie, excepto las 
autoridades superiores deben tener acceso al nombre del guía que elevó dicho parte. 
 En ningún caso se efectuarán careos entre el guía penitenciario y entre el reo 
indisciplinado. 
 
9.- Las faltas disciplinarias se sancionarán, atendiendo a la personalidad y antecedentes del 




b.- Prestaciones de servicios no remunerados. 
c.- Suspensión de visita general. 
d.- Suspensión de visita íntima. 
E.- Aislamiento. 
F.- Renunciación. 
g.- Suspensión de trabajo y jornal. 
h.- Suspensión de rebajas. 
I.- Suspensión de beneficios de ley. 
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j.- Otras que considere el Departamento de Diagnóstico y Evaluación de acuerdo la gravedad de la 
falta disciplinaria cometida. Para dictaminar, las sanciones. 
 
Las faltas disciplinarias se clasifican en: 
 
a.- Faltas disciplinarias leves. 
b.- Faltas de mediana gravedad. 
c.- Faltas graves. 
 
10.-  FALTAS Y SANCIONES. 
 
1.- Cuando el interno cometiere falta leve, por primera vez, será amonestado verbalmente. 
2.- Inobservancia de los  horarios  penitenciarios: Prestación de servicios comunitarios sin 
remuneración, de 2 a  4 días. 
3.- Desobedecimiento de órdenes y disposiciones: Prestación de servicios comunitarios de 3 a 5 
días. 
4.- Faltamiento de palabra a sus compañeros: 2 días de aislamiento o trabajo comunitario. 
5.- Faltamiento de palabra a las visitas: 6 días de aislamiento en los días de visita o trabajo 
comunitario. 
6.- Faltamiento de palabra a las autoridades: de 1 a 20 días de aislamiento o trabajo comunitario.     
7.- Faltamiento de obra a sus compañeros: De 2 a 6 días de aislamiento o prestación de servicios 
comunitarios no remunerados. 
8.- Faltamiento de obra a los visitantes: De 6 a 20 días de aislamiento en los días de visita. 
9.- Faltamiento de obra a las autoridades: De 5 a 30 días de aislamiento y pérdida de rebaja de 
penas entre el 10% y  30% según la falta cometida. 
10.- Embriaguez: 4 días de servicios comunitarios. 
11.- Drogadicción: 8 días de servicios comunitarios, acompañados de atención  psicoterapéutica. 
12.- Tráfico de licor y objetos prohibidos  (drogas): De 15 a 30 días de aislamiento, reubicación de 
pabellón, se procederá de acuerdo a lo que establece el 2do párrafo del numeral 5 del instructivo  y 
perdida de rebajas entre el 50% y el 100% en el año, de acuerdo  a  la gravedad de la falta.     
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13.- En  caso de que  se  encuentre  licor,  drogas u  objetos   prohibidos, a  familiares o visitas de 
los internos, se aplicara la sanción al interno, como si  él estuviese  en posesión de licor, drogas u 
objetos vedados  y se    prohibirá el  prohibirá  el ingreso  temporal de dicha visita al interno, hasta 
segunda orden. 
14.- Si el interno  prostituye  a  su conviviente o esposa, se le suspenderá la   visita íntima durante 6 
meses      (24 visitas). 
15.- Incitación a la violencia en reyertas grupales: 30 días sin visita, de 5 a 20 días de aislamiento, 
suspensión de rebajas en 50%. 
16.- Participación  personal en hechos violentos grupales: 10  a 1 5 días  de  aislamiento  y  15  días  
sin  visita  (suspensión), reubicación de pabellón o traslado y perdida de rebajas el 30% al año. 
17.- Amotinamiento: 30 días de aislamiento y 30 días sin visita, reubicación en  un   pabellón de  
máxima  seguridad   y   pérdida  de  rebajas por un año,  traslado en caso de ser cabecilla. 
18.- En los  casos  de  intento de fuga: 30 días  de aislamiento y 30 días sin  visita, reubicación en  
un  pabellón    de  máxima  seguridad  y pérdida de   rebajas el 30% en el año. 
19.- En caso de  fuga y  captura serán sancionados con: 30 días sin visita, 30  días  de  aislamiento,  
reubicación  en  pabellón  de máxima   seguridad y  pérdidas de rebajas en el año de  producida la 
fuga, sin perjuicio de la acción penal.  
20.- En los casos de heridas con arma   contundente  por parte de internos a  sus compañeros, se   
procederá de    acuerdo a lo que establece el segundo párrafo del   numeral  5 de este instructivo, 
suspensión de visitas por 30 días, pérdida de rebajas por un año. 
21.- En caso de heridas con arma de fuego a los compañeros se procederá de acuerdo a lo que 
establece el segundo párrafo numeral 5   de este instructivo,   instructivo, 30 días sin visita y 
perderá rebajas por un año. 
22.- En caso de heridas  con arma  corto punzante, por parte de los internos a sus compañeros, se  
procederá de acuerdo   a lo que   establece el segundo  párrafo del  numeral  5 de este instructivo, de 
15 a 30 días de  aislamiento sin visita, perdida de  rebajas  en  el año de  cometimiento  de la   falta 
según la  gravedad de la herida, desde el 50% hasta la pérdida de rebajas definitiva.    
23.- En el caso de heridas o lesiones a guías penitenciarios o funcionarios, que no produjeren  
incapacidad  definitiva,  se  procederá  a  lo que establece el  el segundo  párrafo  numeral 5 de este 
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instructivo, 30 días  de aislamiento, 30 días sin visita, perdida de rebajas por  el tiempo de 2 años a  
partir de la fecha que comete la falta, o definitiva  dependiendo  de  la gravedad de la   herida. 
24.- En el caso de  heridas o lesiones,  incapacidades  permanentes  a guías  penitenciarios o 
empleados,  se  procederá a      lo que establece el segundo  párrafo  numeral 5 de este instructivo,  
30 días  de  aislamiento  y 30 días sin visita. 
25.- En caso de dar muerte a otro  interno o visita se procederá de acuerdo a lo  que establece el 
segundo  párrafo  numeral  5 de  este instructivo, 30 días de  aislamiento,  suspensión  de  visitas  
por  30 días,  suspensión definitiva de beneficios de ley y rebajas a lo estipulado en el párrafo 2do 
numeral 5  de este instructivo. 
26.- En caso  de  acoso  sexual  a  internos o visitas: 15 días de aislamiento,  suspensión de  visitas 
por 30 días, suspensión de rebajas en el 20% en el año y lo que se establece en el 2do párrafo 
numeral 5 de este instructivo. 
27.- En  caso  de violación  a internos  o  visitas: 30  días  de  aislamiento,   suspensión de  visitas  
por 30 días, suspensión   de   rebajas definitivas y lo que establece el párrafo 2do numeral 5 de este 
Instructivo.  
28.- En caso de infracciones contra  las personas, bienes de la institución o de  terceros, no 
contemplados en el presente instructivo, se aplicará la sanción   que determine el Departamento de 
Diagnóstico y Evaluación. 
29.- Para  aquellas  infracciones  que  no  pueden  ser  estipuladas  en los numerales  anteriores, 
tales como: infracciones contra los bienes de otras personas,  acusaciones  falsas,  calumnias, etc.;  
comprobados  por  el Departamento de  Diagnóstico  y  Evaluación,  será  el   encargado de 
dictaminar las sanciones. 
30.- En caso de comedimiento de falta grave, por parte de un Interno que fuere jornalero del Centro 
de Rehabilitación Social, se le suspenderá definitiva  mente de los trabajos remunerados por la 
Institución. 









INSTRUCTIVO GENERAL PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DE LOS 
INTERNOS DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE PAÍS. 
 
1. Objetivo General: 
 
        Normar, a nivel, nacional de conformidad con las leyes y reglamentos el procedimiento y la 
valoración que deben observar los Comités de Diagnóstico y Evaluación de los Centros 
para la calificación de la Conducta y el interés por la rehabilitación, referidos a la 
concesión de rebajas del tiempo de su condena. 
 
2. Objetivos Específicos: 
 
2.1 Establecer para los parámetros que deben considerarse en el ámbito de la conducta de los 
internos. 
2.2 Definir los parámetros que deben considerarse en el ámbito del interés de los internos por 
su rehabilitación integral. 
 
3.- DEL PROCEDIMIENTO: 
 
3.1 Cada interno sentenciado o sindicado, deberá tener el correspondiente expediente criminológico 
en el cual debe constar obligatoriamente, además de lo establecido en el Código y Reglamento de 
Ejecución de Penas, los formatos impresos que contengan los datos que permitan calificar y evaluar 
la conducta del interés por la rehabilitación. 
 
3.2 Los Comités de Diagnóstico, permanentemente, deberán suscribir los correspondientes 
informes que emitan luego del análisis y valoración de los parámetros previstos en dichos formatos. 
 
4.- COMPONENTES DIACRITICOS: 
 
4.1 La conducta Evaluable de los Internos Comprende:   
   
4.1.1 Disciplina: Observancia de las normas legales y reglamentarias que rigen en el Sistema 
Penitenciario    Ecuatoriano, así como en las normas y disposiciones administrativas que 
emanan de las autoridades   penitenciarias. 
4.1.2 Comportamiento inter carcelarios: Comprende los parámetros de: presentación personal 
(higiene y aseo), orden  e higiene de la celda, práctica y ejercicio de valores ético morales 
y relaciones interpersonales  
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    4.2 El interés por la Rehabilitación Comprende: 
 
4.2.1 Educación: Formar, autodidáctica, instruccional. 
4.2.2 Trabajo: Supervisado, autogestión, corporativa. 
4.2.3 Deporte: Preestablecido o Institucional y/o de propia   voluntad. 
4.2.4 Atentar: Contra principios éticos y morales. 
 
CAPITULO CUARTO. 
CÓDIGO DE LA CONDUCTA DE LOS INTERNOS. 
 
1) Se considera faltas disciplinarias las siguientes: 
 
a.- Desobedecer órdenes o disposiciones de las autoridades. 
b.- Incumplimiento o infracción de los reglamentos penitenciarios. 
c.- Inobservancia de los horarios penitenciarios. 
d.- Intento frustro de fuga. 
e.- Amotinamiento. 
f.- Infracciones previstas en la Legislación Penal. 
 
PARAMETROS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.-  Una vez cumplido el procedimiento legal y reglamentario de comprobación de la falta o ilícito 
imputado, el Comité de Diagnóstico emitirá informe respectivo que constará de: 
 
1.1 Resumen del expediente y conclusiones  adjudicando responsabilidad e imputabilidad, 
referido al expediente criminológico. 
 
1.2   Aplicación de la reducción de la rebaja de penas que se fije hasta el 20% del monto global 
anual, señalando que el interno ha perdido  el derecho a la reducción automática de la 
conducta. Esta reducción porcentual se computará para a la futura evaluación 
 
1.3 Se calificará la gravedad de la falta disciplinaria  según el Diagnóstico de personalidad y la 
naturaleza de la misma, aplicando una reducción de hasta el 40% si se trata de personalidad 
normal y existen factores agravantes. 
 




a.- Deficiente presentación personal y aseo. 
b.- Desorden, falta de higiene y deterioro de las celdas y espacios físicos de convivencia. 
c.- Faltamiento de  palabra   u obra a compañeros,  guías y   autoridades del  sistema.  
d.- Promover desorden, o no respetar  el    órgano   regular de un reclamo de derechos. 
e.- Reyertas, sin causar lesiones en caso de producirse, se aplicará lo previsto en   el Código Penal y 
de procedimiento. 
f.- Uso indebido de alcohol,    drogas y estupefacientes, así como la tenencia y  comercialización 
que se sujetarán  a lo previsto en la ley específica. 
g.- Malos tratos, comportamiento agresivo o inusual a familiares, visitas y público en general. 
 
PARAMETROS DE CALIFICACIÓN. 
 
1- La imputación de la falta deberá ser actual, testimoniada y suscrita por la autoridad inmediata: 
guías y jefe de guías, o personal administrativo. El interno deberá tener la facilidad para su 
defensa. 
 
1.2 El Comité de Diagnóstico recibirá el informe suscrito por el Director del Centro que se 
incorporará en el expediente Criminológico. 
1.3 Con excepción de las faltas que tenga que ver con la Leyes especiales se sancionarán hasta 
con el 10% (18 días) del monto anual de rebajas previstas en la Ley. 
1.4 Se hará referencia  al diagnóstico de la personalidad para la calificación de la gravedad y la 
adjudicación de la correspondiente responsabilidad. 
 
FALTAS REFERIDAS AL INTERES POR LA REHABILITACIÓN. 
 
III) Se consideran faltas: 
a.- Negativa a participar en los programas institucionales y educacionales incluida la alfabetización. 
b.- Negativa a desarrollar actividad individual o compartida de trabajo. 
c.- Negativa a  participar  pudiendo  hacerlo, en actividades culturales, sociales o  deportivas. 
d.- Propiciar conflictos familiares propios o de terceros. 
 
PARAMETROS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- Estas faltas se señalarán en las respectivas hojas de calificación que tiene la  Dirección Nacional 
en los respectivos Comités de Diagnóstico y Evaluación. 






ANTECEDENTES: Para el interno sentenciado el trabajo obligatorio, según este previsto en el 
Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, se lo considera como un medio terapéutico 
para la legislación, con base a este concepto, el tratamiento del trabajo en el interno difiere del 
hombre libre. 
 
Los internos se integrarán obligatoriamente a los proyectos labores establecidos por la Institución, 
recibir la capacitación necesaria y someterse a la reglamentación correspondiente. En casos 
excepcionales el interno podrá trabajar individualmente para lo cual el jefe laboral otorgará la 
correspondiente autorización. 
 
El incumplimiento por parte del interno a la obligatoriedad del trabajo será sancionado de acuerdo 
al Reglamento de Calificación de Conducta y tendrá su indicado efecto en las Rebajas de Penas. 
 
No están, obligados a trabajar los internos mayores de 65 años y aquellos internos que se 
encuentran inhabilitados o incapacitados para laborar, en este caso, el Departamento Médico, 
deberá extender un calificado respectivo. 
 
Los proyectos y programas laborales establecidos por la Institución deberán realizarse actualmente, 
ser presentados a la Dirección Nacional para su respectiva aprobación. 
 
Se proporcionará a los internos trabajo productivo suficiente para ocuparlos durante la jornada 
normal de trabajo. 
 
El trabajo deberá contribuir con su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del interno para 
que pueda ganarse el sustento para él y su familia, luego de que sea liberado. 
 
La Dirección Nacional procurará que en el Centro de Rehabilitación Social, exista el personal 
técnico capacitado para el desarrollo eficiente de las labores y programas destinados para esta área. 
 
La Dirección Nacional y el Departamento Laboral determinarán la organización y métodos de 
trabajo a realizarse en cada etapa, los cuales deberán asemejarse en lo posible al tipo de actividad 
similar que se desarrolla fuera del establecimiento a fin de preparar a los internos para las 




Entre la formulación de proyectos laborales y su ejecución deberá existir una etapa de transición en 
la que se respetará el trabajo que los internos venían realizando como una forma de subsistencia 
para lo cual se destinará provisionalmente un sitio en los talleres existentes. 
 
El Departamento de Diagnóstico y Evaluación establecerá mediante estudio y evaluación las 
actitudes, capacidades y necesidades laborales de cada interno y recomendará la secuencia en la 
fase de tratamiento. 
 
El Departamento de Tratamiento determinará el trabajo que debe organizarse en cada etapa de 
progresión, el cual estará sujeto a proyectos y programas diseñados en la rama agropecuaria, 
industrial, artesanal, y micro-empresas, cuya coordinación estará a cargo de la Dirección de 
Tratamiento. 
 
La industria y granja penitenciaria deberán preferentemente ser dirigidas para la administración del 
Centro y no por contratistas probados. 
 
Los internos no podrán contratar trabajos por su propia cuenta con particulares, en caso de existir 
intereses por parte de empresas, organizaciones no gubernamentales o personas particulares, para 
crear fuentes de trabajo  en el Centro deberá previamente estudiarse o aprobarse el proyecto de 
inversión, a efecto de suscribirse un contrato o convenio con la institución que se asegure el 
cumplimiento de las partes en el que se observare las formalidades legales. 
 
El Director del Centro de Rehabilitación Social, previa comunicación a la Dirección Nacional 
podrá celebrar convenios, contratos con entidades sin ánimo de lucro con el fin de garantizar el 
trabajo del interno. 
          
El Departamento Laboral en consideración con el Departamento de Trabajo Social, procuraran 
estimular en el interno el ahorro, con el fin de que este atienda sus propias necesidades, las de su 
familia y los gastos que generan cuando recupera su libertad. 
 
La administración del Centro deberá fijar un porcentaje económico a acordarse, por la utilización 
de talleres con el objeto de preservar y mantener tanto la infraestructura como la utilización de 
herramientas pertenecientes al centro. Igualmente, deberá reservarse una parte de esta recaudación 





El trabajo individual o grupal tendrá igual tratamiento en la calificación general de conducta, para 
trámites de Rebaja de Pena. 
   
Para el cuidado y mantenimiento de las herramientas y materia prima el Centro deberá contar con el 
personal responsable y un sitio apropiado para tal efecto se reglamentara los porcentajes mínimos 
de ahorro para mantenimiento de maquinarias y herramienta de la Institución. 
 
Para facilitar la comercialización  de productos elaborados por los internos, en el Centro se 
destinará un sitio para exposición y ventas de los mismos. 
 
Para la utilización de talleres el interno que se encuentra fuera de las etapas de progresión deberá 
presentar un carnet que atribuya al control y seguridad del centro, el cual será colocado en un sitio 
visible. 
 
La Dirección Nacional, pondrá, particular empeño en la realización de un proyecto agrícola que 
beneficie masivamente a la población penal, en la que se buscará la participación de la empresa 
privada, entidades de Estado y particularmente las Universidades. 
 
La Dirección Nacional convocará a la empresa privada, para que se vincule a los proyectos de 
trabajo del Centro de Rehabilitación Social, cuyo objeto será la producción y comercialización de 
productos que fabriquen o a elaborarse por los internos. 
 
    REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES. 
 
a.- DE LAS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA EN GENERAL. 
 
1. LA MAQUINARIA.- Equipos y herramientas en general son propiedad del Centro de 
Rehabilitación Social. 
 
Los internos, podrán, hacer uso de sus propias herramientas en trabajos diferentes a los que se 
ejecutan en los talleres establecidos, previo el visto bueno del jefe del arrea laboral. 
 
1. LOS INSTRUCTORES de talleres serán los responsables de la    utilización, conservación y 
mantenimiento de la herramienta. 
    
   1. Cuando alguna maquinaria ha referido algún desperfecto, el Instructor de Talleres debe 
comunicar inmediatamente al Jefe del Área Laboral para que se disponga su arreglo, para lo cual es 
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menester que se mantenga contacto       permanente con técnicos en maquinarias, para lograr su 
mantenimiento adecuado. 
 
   2. Cada uno de los instructores de talleres dispondrá de armarios de seguridad, para guardar las 
herramientas. 
  
   3. Cada instructor de talleres una vez terminada la jornada de trabajo, será el encargado de recibir 
las herramientas por parte de los internos y mantener un   estricto control sobre las mismas. 
 
b.- DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
1.- Todas las obras serán realizadas en los talleres, ningún trabajo podrá ser perfeccionado en celda, 
patios, comedores, etc., salvo en casos excepcionales que previo estudio conceda el jefe laboral. 
 
2.- Los Instructores de Talleres son responsables del diseño, acabado, producción y 
comercialización de los productos que realicen los internos.     
 
3.- Se podría realizar contratos de obras a efectuarse en el Centro, previo a observarse los pasos 
legales a seguir. 
 
4.- Los instructores de talleres harán promoción de las obras y trabajos que producen o pueden 
fabricarse en el Centro. 
 
5.- Las obras y artículos podrán ser adquiridos por el almacén artesanal del Centro, para su 
exhibición y venta. 
    
6.- Para promover los artículos de los internos, los instructores de talleres podrán llevar a efecto 
eventos como ferias exposiciones que ayuden a la promoción y  producción de los mismos. 
 
7.- La calidad y el diseño de los artículos elaborados por los internos, será responsabilidad de los 









C.- DE LOS INGRESOS. 
 
1.- Los ingresos que los internos perciban por concepto de  contratos, contraídos con instituciones o 
personas particulares, serán fijados por los Instructores de       Talleres, previo acuerdo entre las 
partes. 
 
2.- Los pagos que perciban, se efectuaran de acuerdo a lo convenido en las partes contratantes. 
 
3.- El 5% de las ganancias obtenidas será destinado a incremento y mantenimiento de talleres.  
 
D.- DE LA ADQUISICION DE MATERIALES. 
 
1.- La adquisición de materiales estará a cargo de los Instructores de Talleres, mediante listas 
confeccionadas conjuntamente con los internos.  
2.- En el caso de que familiares de los internos efectúen la  compra de materiales, el interno deberá 
responsabilizarse de lo mismo. 
 
3.- El control de consumo y adquisición de materiales será realizado por los instructores de talleres, 
teniendo igual responsabilidad el interno. 
 
4.- Los precios de los materiales deberán estar acordes al precio oficial, el funcionario que incurra 




 La educación es tan importante como el trabajo, pero para aprender a trabajar 
conscientemente se requiere haber recibido educación. 
 
 La enseñanza incluye la educación y la instrucción, la educación es la formación del 
individuo para que aprenda a vivir en comunidad y la instrucción es la transición de conocimiento 
para capacitarlo en un arte, oficio, profesión. La educación es pues, fundamental y debe tener 
prioridad en los programas de socialización, es por esto que, la educación es obligatoria en la etapa 
de tratamiento progresivo. 
 
 En el Centro de Rehabilitación, funciona el Centro de Educación con el desarrollo de 
programas educativos de tratamiento penitenciario, que irán desde  alfabetización, educación 
formal, no formal, superior a distancia, esta deberá tomar en cuenta los métodos pedagógicos, el 
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cual enseña y afirma en el interno el conocimiento y respecto de valores y normas de convivencia 
ciudadana.  
 
 Los conceptos a la edad de los internos, se tramitará por imágenes. Contenidas en los 
mensajes en que estos han vivido sus propias experiencias, contratándolas en sus actos y 
proporcionando la crítica en el interno. 
 
1.- Los internos analfabetos de educación primaria  y secundaria emitirán obligatoriamente a los 
programas de instrucción organizados para este fin en las etapas de mínima y mediana peligrosidad. 
 
2.- El Departamento de Educación en coordinación con el resto de áreas organizará actividades 
educativas, capacitación e instrucción y recreación en las etapas de progresión, según el tratamiento 
establecido y recomendado por los Departamento de Diagnóstico y Tratamiento para cada interno. 
 
3.- EL interno podrá intervenir como instructor en cursos de alfabetización, de enseñanza primaria, 
secundaria, técnica, artesanal, cuando acredite las cualidades necesarias conforme a lo requerido. 
 
4.- Las actividades educativas, recreativas, artísticas, que realicen los internos serán consideradas 
para efectos de los beneficios que otorga  la ley, como rebaja de penas, para tramites de pre libertad 
y libertad controlada. 
 
5.- El Centro contará con una biblioteca para elevar el nivel de formación del interno. 
 
6.- El Director de  Centro de Rehabilitación Social podrá buscar apoyo externo, de personas 
particulares, entidades educativas que contribuyan en la realización de los programas educativos 
previstos en la planificación, cuya ejecución de sus labores será evaluada periódicamente por el 
Departamento respectivo. 
 
7.- El Director del Centro en coordinación con el Departamento Educativo podrá buscar el apoyo 
de las Universidades, para que estudiantes de Ciencias de la Educación realicen prácticas docentes 
de Servicio Social, para los internos. 
 
8.- La Dirección de Tratamiento realizará control y seguimiento al Departamento Educativo del 
Centro Nacional de Rehabilitación Social tanto de actividades escolares, adquisición de materiales 





SERVICIO DE PSICOLOGIA. 
 
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN- DEPARTAMENTO DE 
TRATAMIENTO.        
       
Los psicólogos que trabajan en el Centro Nacional de Rehabilitación, deberán cumplir las 
siguientes funciones: 
 
1.- Efectuarán una entrevista inicial con todos los internos sentenciados que ingresen al Centro, 
para atenuar  “el shock de ingreso”, mediante una tarea de asesoramiento y orientación. 
 
2.- Elaborarán una historia clínica psicológica a todos los internos del Centro de Rehabilitación 
Social, a efectos de registrar información para el Diagnóstico  y tratamiento individualizado. 
 
3.- Abrirán un archivo acumulativo de información de los internos y emitirán en cada caso el 
informe psicológico respectivo. 
 
4.- En el expediente Criminológico, el psicólogo consignará  toda la información que corresponda 
al acápite de psicología. 
 
5.- Conforman todos los psicólogos independientemente los Departamentos de Diagnóstico y 
Tratamiento del Centro. 
 
6.- Los psicólogos del Departamento de Diagnóstico y Evaluación se encargarán de diagnosticar la 
personalidad del interno, hacer el seguimiento desde su ingreso al establecimiento hasta cuando sea 
sentenciado, conjuntamente con el Departamento de Tratamiento establecerán las recomendaciones 
de ubicación en  la siguiente fase, de acuerdo a su grado de peligrosidad. 
 
7.- Los psicólogos del Departamento de Diagnóstico y Evaluación, cuando el caso lo requiera, 
realizarán el estudio para trámites de prelibertad, libertad controlada, calificación de conducta, 
visita íntima, etc.; y emitirán el informe respectivo.     
 
8.- Los psicólogos de los Departamentos de Diagnóstico y Tratamiento intervendrán en la discusión 
de casos en los trámites de prelibertad, libertad controlada, visitas íntimas, traslados y programas 




9.- Los psicólogos del Departamento de Diagnóstico  y Evaluación darán la asistencia psicológica 
individual y grupal a todos los internos sumariados. 
 
10.- Los psicólogos del Departamento de Diagnóstico realizarán cuantas secciones de 
asesoramiento creyere conveniente, a los internos que están próximos a obtener la prelibertad y la 
libertad controlada. 
 
11.- Cada interno sentenciado llegará a la siguiente fase con su ficha única y la recomendación de 
tratamiento conforme a la situación individual. 
 
12.- Los psicólogos del Departamento de Tratamiento se encargarán del tratamiento psicológico de 
los internos sentenciados, que deberán tomar en cuenta las recomendaciones de la fase inicial. 
 
13.- Presentarán informes de seguimiento y recomendarán cuando el caso lo amerite, la concesión 
de ciertos beneficios de ley, que faciliten el proceso de reinserción social del interno. 
14.- Los psicólogos del Departamento de Tratamiento realizarán el tratamiento post-penitenciario a 
los internos de prelibertad, libertad controlada y emitirán el informe correspondiente. 
 
15.- Efectuarán procesos psicoterapéuticos, individuales y de grupo, así como asesoramiento a los 
internos y sus familiares. 
 
16.- Con el objeto de unificar el criterio clínico, los psicólogos de Diagnóstico y Tratamiento 
deberán sujetarse a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre trastornos 
mentales, y a un modelo de informe, respetándose la orientación que cada psicólogo  haya adoptado 
en cada información profesional. 
 
17.- Los psicólogos del Departamento de Tratamiento y eventualmente los del Departamento de 
Diagnóstico, integrarán el equipo de Salud Mental, conformado por el Médico, Psicólogo y 
Trabajador Social y su función será elaborar los Programas de Salud  e Higiene Mental que se 
implementen en el Centro, conforme a una planificación que obedezca a la necesidad institucional. 
 
18.- Los Psicólogos del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento, colaboran en los programas 
de Rehabilitación a implementarse en el Centro, conforme a una planificación que obedezca a la 
necesidad institucional. 
 
19.- Los psicólogos de tratamiento conformarán el equipo interdisciplinario encargado de evaluar la 
progresión del interno en las diferentes etapas que contempla el Régimen Progresivo. 
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20.- Los psicólogos de Tratamiento efectuarán una entrevista final con las personas que han 
cumplido su sentencia y se van a reinsertar al sistema social y familiar y que requieran una 
reorientación. 
 
21.- Los Psicólogos del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento, presentarán programas 
anuales sobre profilaxis y tratamiento del interno en coordinación con el equipo de Salud Mental y 
las otras unidades de tratamiento penitenciario. 
 
22.- Los Psicólogos de los Departamento de Diagnóstico y Tratamiento diseñarán el programa de 
tratamiento individualizado y emitirán el informe respectivo sobre la evaluación del proceso. 
 
23.- Las Direcciones de Diagnóstico y Tratamiento designarán anualmente a través del 
Departamento de Psicología, la supervisión del Trabajo de los psicólogos que laboran  en el Centro 
de Rehabilitación Social y emitirán el informe respectivo. 
 ETICA. 
 
Ninguna de las tareas que cumple el psicólogo tendrá remuneración económica de parte de los 
internos o familiares de los mismos. 
 
Los profesionales en esta rama deberán sujetarse al Código Ético del Psicólogo Clínico consignado 
en la Ley y el Reglamento de la Federación Ecuatoriana de Psicólogo Clínico, como también 




Para el incumplimiento de las funciones del Servicio de Psicología se requiere de 3 psicólogos 
Clínicos, tres espacios físicos, para que puedan cumplir con su función, dos salas para trabajo 
individual y una sola para trabajo en grupo. 
 
SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL. 
 
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION – DEPARTAMENTO DE 
TRATAMIENTO. 
 





1.- Efectuar una entrevista inicial con los internos sentenciados que ingresen al Centro, para 
orientarlos y observarlos conforme a la necesidad. 
 
2.- Llenará una ficha socio- económico y familiar del interno, para orientar los programas de 
mejoramiento y desarrollo social. 
 
3.- Abrirá un archivo acumulativo de información de los internos a través del informe social. 
 
4.- Dentro del Expediente Criminológico, consignará toda la información que corresponda al 
aspecto socio- económico familiar. 
 
5.- Realizar estudios tendientes a la solución inmediata de los problemas de índole social a través 
de los análisis, de las entrevistas e investigaciones. 
 
6.- Los Trabajadores Sociales conformarán independientemente los Departamentos de Diagnóstico 
y Evaluación y Tratamiento en el Centro. 
 
7.- Los Trabajadores Sociales del Departamento de Diagnóstico y Evaluación, se encargarán del 
estudio y análisis de la situación familiar y social del interno y recomendará el tratamiento en la 
fase siguiente. 
 
8.- Los Trabajadores Sociales de Diagnóstico y Evaluación elaboraran Informes Sociales para 
efectos de trámites de prelibertad, libertad controlada, visita íntima, traslados y programa de 
tratamiento en general. 
 
9.- Participación en actividades multidisciplinarias para la ejecución de programa y proyectos 
específicos, en las áreas de Trabajo Social, tanto de los Departamentos de Diagnóstico y 
Evaluación como de Tratamiento.  
 
10.- Los trabajadores Sociales de Tratamiento conforman el equipo de Salud Mental del Centro, 
integrado además por el Médico y el Psicólogo y elaborarán programas referentes con la Higiene y 
Salud Mental que se implementaran en el Centro. 
 
11.- Los Trabajadores Sociales del Departamento de Tratamiento darán asistencia, orientación y 




12.- Los Trabajadores Sociales del Departamento de Tratamiento, realizarán visitas domiciliarias  y 
de trabajo, dependiendo del caso, para mejorar las condiciones de vida del interno y su familia. 
 
13.- Brindará asistencia a los hijos menores de edad de los internos, en lo relacionado en la 
colocación en hogares, acogientes, como alternativas de solución en la permanencia de los hijos de 
los detenidos. 
 
14.- Integrarán el equipo de Tratamiento y se encargarán de realizar la investigación social, 
respecto al seguimiento en las fases de prelibertad, libertad controlada y emitirán el informe 
respectivo. 
      
Con esto lo que he tratado, es dar una idea clara de que es lo que debe hacer el reo para hacerse 
acreedor a la Rebaja de Penas y que es lo que le sucederá en caso de no acatar las disposiciones 
pertinentes. Pienso que la situación, depende del comportamiento que tenga el interno y de su 
interés por lograr hacerse acreedor a esta Institución Pro Reo. 
 
Como podemos observar, el desacato a estas disposiciones no solo trae consigo la perdida de 
Rebajas, más aún, sanciones en contra de la libertad que tiene en el Centro, (libertad entre 
comillas), como es el aislamiento, impedimento de visitas. 
 
Está claro por tal motivo, lo que el interno debe hacer para hacerse acreedor a Rebaja de Pena, 
situación que según encuestas realizadas, es más que llamativo conseguir por parte del interno, 
esmerándose por lograrla en su 100% ( Documento recopilado en EL Centro de Rehabilitación 
Social de Tulcán, Departamento de Diagnóstico) 
 
3.2  T R A M I T E. 
 
 Para otorgar la rebaja de penas se seguirá el siguiente trámite: 
 
Previo a ello se debe adjuntar una copia certificada, de la demanda y  de la sentencia ejecutoria para 
que la autoridad competente, tenga una idea clara  de porque es reo de delito la persona solicitante, 
además, el Director del Establecimiento, enviará al Juez competente, con treinta días de 
anticipación, informe de Diagnóstico y Evaluación de cada Centro el cual contendrá los siguientes 






A.- SOLICITUDES DE REBAJA DE PENAS. 
 
    Son las siguientes: 
1.- Petición por medio de oficio por parte del Procesado. 
 
SUBSECRETARIA DE REHABILITACION SOCIAL 
COMISION TECNICA PARA LA CONCESION DE REBAJAS DE PENA POR EL SISTEMA 
DE MERITOS. 
Formato No. 3 
SOLICITUD DE LA PPL. 
 
Tulcán, 1 de Abril del 2013. 
 
Señor Abogado. 
Gabriel Díaz Carriel. 
DIRECTOR DEL CENTRO E REHABILITACION DE TULCAN. 
Presente.-  
 
CARLOS ALBERTO ALVAREZ ZAMBRANO, de nacionalidad ecuatoriana, con documento de 
identidad No. 091908350-1 privado de libertad actualmente en el Centro de Rehabilitación Social e 
Tulcán, con los debidos respetos comparezco con la siguiente solicitud: 
 
En el Juicio Penal No. 04-TPGPC-2009, el Tribunal Primero e Garantías Penales del Carchi me 
sentenció a cumplir la pena de OCHO AÑOS DE RECLUCION MAYOR ORDINARIA por el 
delito de TRANSPORTE DE CLORHIDRATO DE HEROÍNA. La sentencia en consulta es 
confirmada y se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. 
 
Perdí mi libertad el 27 de Julio del 2008, por lo que hasta la presente fecha he devengado 4 AÑOS 
8 MESES Y 4 DIAS, es decir que he cumplido más del CINCUENTA POR CIENTO DE MI 
CONDENA. 
 
Durante el tiempo de permanencia he participado en los procesos de rehabilitación que me ha 
brindado el CRS, razón por la cual y en aplicación a lo que establece el Art. 32 del Código de 
Ejecución de penas y Rehabilitación Social, SOLICITO se digne disponer a quien corresponda la 
autorización para que se inicie el trámite establecido en el Reglamente para la Concesión de 





CARLOS ALBERTO ALVAREZ ZAMBRANO 
PRIVADO DE LIBERTAD DEL CRST. 
2.- Solicitud por parte del Director del Centro en el que se encuentra Recluido el peticionario, 
dirigida a los integrantes de la Comisión Técnica única para las Rebajas de Pena del Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 
CENTRO DE PRIVACIONDE LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS DE TULCAN 1 
Tulcán 08 de Agosto del 2013 




INTEGRANTES DE LA COMISION TECNICA UNICA PARA LAS REBAJAS DE PENAS 





De mis consideraciones: 
 
En acatamiento a la resolución del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, tomada el 04 de 
julio del 2010 y de acuerdo a lo que establece el Art. 32 de Código de Ejecución de Penas y el 
Registro Oficial No. 282 publicado el 20 de septiembre del 2012 en la que fue creada la Comisión. 
 
A fin de dar cumplimiento a lo que dispone en el literal I numeral 7 del Art. 76 de la Constitución 
de la República del Ecuador, se remite la carpeta con los documentos para la obtención de las 
Rebajas de Penas de la persona privada de la libertad CARLOS ALBERTO ALVAREZ 
ZAMBRANO. 
 
Conforme a lo establecido en el Art. 35 del Reglamento del Código de Ejecución de penas y 
Rehabilitación Social, la persona privada de la libertad CARLOS ALBERTO ALVAREZ 
ZAMBRANO, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 091908350-1 con 
sentencia de OCHO AÑOS DE RECLUCION MAYOR ORDINARIA, emitida por el Tribunal 
Primero de Garantías Penales del Carchi, dentro de la causa Penal No. 04-TPGPC-2009 por el 
delito de TRANSPORTE DE CLORHIDRATO DE COCAINA, previa revisión de su expediente y 
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ficha personal de identificación que reposa en los archivos de la secretaria y Departamento de 
Diagnóstico y Evaluación de este centro. Registra su ingreso a este Centro el 29 de Julio del 2008, 
perdió la libertad el 27 de julio del 2008, permaneció privado de la libertad 5 AÑOS Y 11 DIAS 
hasta la presente fecha. 
 
En virtud de lo cual cumple con lo establecido en el Capítulo III Art. 14 del reglamento para la 
concesión de rebaja de pena por sistema de méritos, aprobado por el Consejo Nacional de 
Rehabilitación Social en sesión del 16 de septiembre del 2008 y publicado en el registro Oficial 484 
de fecha 26 de septiembre del 2008. 
Con las respectivas evaluaciones y estudios de los diferentes Departamentos de esta Institución se 
encuentra apto para poder acogerse al beneficio de las rebajas de pena de hasta el 50% mediante el 
sistema de méritos. 
 
El mencionado privado de libertad en este Cetro ha participado en los procesos de rehabilitación 
integral en los procesos culturales, en educación informal, en disciplinas deportivas, recreativas, en 
el proceso laboral se ha dedicado al lavado de ropa, aseo de celdas y se ha capacitado en diferentes 
cursos dictados en el Centro en el proceso de convivencia asiste a charlas sobre relaciones 
humanas; y, en los procesos de salud física y mental asiste a talleres de tratamiento de adicciones, 
educación para la salud. 
 
Con estos antecedentes conforme a las normas legales invocadas y con funcionamiento en el Art. 
201 de la Constitución Política del ecuador, se solicita estudiar y conceder las rebajas de pana del 
PPL CARLOS ALBERTO ALVAREZ ZAMBRANO, del Centro de Tulcán. 
 





Ab. Jorge Malte Castillo 




3.- Solicitud al Tribunal de Garantías Penales. Anexando todos los documentos requeridos 
mismos que se encuentran en el expediente, los que servirán de base para que el Juez 
correspondiente resuelva la solicitud realizada. 
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SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DEL 
CARCHI. 
 
En acatamiento a la resolución del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, tomada el 04 de 
julio del 2010 y de acuerdo a lo que establece el Art. 32 de Código de Ejecución de Penas y el 
Registro Oficial No. 282 publicado el 20 de septiembre del 2012 en la que fue creada la Comisión, 
a fin de dar cumplimiento a lo que dispone en el literal I numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de 
la República del Ecuador, me permito emitir el siguiente informe motivado de la concesión de 





El privado de libertad CARLOS ALBERTO ALVAREZ ZAMBRANO, es detenido el 27 de julio 
del 2008, por orden del Juez de Garantías Penales del Carchi por el delito de TRANSPORTE DE 
CLORHIDRATO DE HEROÍNA; ESTE JUICIO PASO A CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL 
Primero de Garantías Penales Carchi, con el No. 04-TPGPC-2009, autoridad que por considerarlo 
autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 61 de le Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas, lo condeno a OCHO AÑOES DE RECLUCION MAYOR ORDINARIA. La 
sentencia se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. 
 
En el expediente de REBAJAS DE PENA se acreditan los requisitos determinados en el Art. 17 del 
Reglamento para la Concesión de Rebaja de Penas por Sistema de Méritos. 
 
1.- Oficie  al Director del Centro. 
2.- Informe Motivado. 
3.- Ficha individual de datos de identificación de la PPL. 
4.- Informe Jurídico. 
5.- Copia de la sentencia. 
6.- Ficha de disciplina. 
7.- Ficha de evaluación y valoración de la concesión de la rebaja. 
8.- Registro educacional. 
9.- Registro de trabajo. 
10.- Ficha de evaluación y valoración del proceso de convivencia. 
11.- Ficha de proceso de salud física y mental. 






Con estos antecedentes y en cumplimiento con el Art. 17 del reglamento para la Concesión de 
Rebaja de Pena por el Sistema de Méritos del PPl. CARLOS ALBERTO ALVAREZ 





Ab. Jorge Malte Catillo. 
DIRECTOR ENCARGADO DEL C.R.S.TULCAN 
 
 
B.- EL INFORME FAVORABLE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE EL INTERNO HUBIERA PERMANECIDO. 
 
 Los informes a otorgarse son los siguientes. Para visualizar de mejor manera, vamos a 
transcribir el del caso que nos ocupa: 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS 
ADULTAS Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY. 
 
CENTRO DE REAHABILITACION SOCIAL DE TULCAN 
INFORME JURIDICO. 
DATOS DE IDENTIFICACION: 
 
NOMBRE                                          : ALVAREZ ZAMBRANO CARLOS ALBERTO 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD      : 091908350-1 
NACIONALIDAD                             : ECUATORIANA  
FECHA DE NACIMIENTO              : 18 DE AGOSTO DE 1981  
EDAD                                                : 32 AÑOS 
ALIAS                                                : NINGUNO    
FECHA DE DETENCION                 : 27 DE JULIO DEL 2008 






TRASLADOS FECHA MOTIVO 
NINGUNO NINGUNA NINGUN 
   




DELITO:                      TRANSPORTE DE CLORHIDRATO DE HEROÍNA 
TIPIFICADO:               Arts. 61 LEY DE SUS. ESTUP.  Y PS.  SANCIONADO 
No. DEL PROCESO:    04 – TPGPC – 2009. 
JUZGADO QUE TRAMITO LA CAUSA: JUZGADO PRIMERO DE GARANTIAS PENALES 
DEL CARCHI. 
TRIBUNAL QUE CONOCIO LA CAUSA: TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS 
PENALES DEL CARCHI. 
SENTENCIA:                 8 AÑOS.                     
FECHA DE EMISION:   4 DE JUNIO DEL 2009. 
IMPUGNACION:           NO 
EJECUTORIADA:         SI: X       NO: --- 
SE ENCUENTRA INCURSO EN LA PROHIBICION DEL ART. 32 DEL CODIGO DE 
EJECUCION DE PENAS:   SI: -------      NO: X 
REINCIDENCIA DELICTUAL DESPUS DE IBTENIDO EL BENEFICIO DE REGAJAS DE 
PENA POR MERITOS QUE CONOCIO LA COMISION. 
SI: ------               NO: X 
 
TIEMPOS: 
TIEMPO QUE ESTA PRIVADO DE SU LIBERTAD: 4 AÑOS 8 MESES Y 4 DIAS. 
TIENE EL (PPL) REINCIDENCIAS:       SI:----    NO: X 
 
PASOS DE PROGRESION: 
 PRELIBERTAD:   SI: X   NO:---- 
LIBERTAD CONTROLADA:  SI: -----  No: X 
Revisados los archivos del interno, registra otra causa pendiente en este centro: 
SI:-----    NO: X 
 
OBSERVACIONES: 
INFORME PARA ADJUNTAR AL EXPEDIENTE DE REBAJSA DE PENA POR EL 
SISTEMA DE MERITOS PARA EXCARCELACION DEL PPL. 
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Abg. Jorge Malte Castillo        Tulcán, 1 de Abril del 2013  
Nombre y firma del Abogado     Lugar y fecha de elaboración del Centro del Informe   
 
C.- COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA.          
 
D.- FICHA INDIVIDUAL DE DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE. 
  
 En esta se considera los siguientes datos: 
- Datos Generales Preliminares: Aquí se consideran datos como, Centro en el que está 
interno, Fecha de detención, generales de Ley, dirección domiciliaria, teléfono, Referencia 
de la dirección donde vive, nombre de un familiar o amigo, teléfono de la persona, mail. 
- Datos Jurídicos: Lugar y fecha de detención, causas, autoridad que conoció la causa, estado 
de la causa, número de detenciones, fecha de ingreso al centro, traslado a otros centros, si 
los hay porque causas.  
- Información Específica: Instrucción, Ocupación anterior a la detención, Institución en la 
que trabajaba, tres últimas actividades laborales y tiempo de servicio, impresión 
diagnóstica de salud al ingreso, apreciación del estado psicológico, ubicación actual. 
 
Esta ficha la firman, el Psicólogo(a), Trabajadora Social, Educador(a), y Secretaria. 
 
E.- FICHA DE EVALUACION Y VALORACION PARA LA CONCESION DE REBAJAS 
DE PENA. 
  
 Se la levanta en el Centro de Rehabilitación en el que está el interno peticionario. 
 En esta constan datos generales como: Nombres y apellidos, fecha de elaboración, de 
detención, de ingreso, causa de la detención, estado de la causa, autoridad que conoció la causa, 
sentencia y el período que comprende la evaluación en este caso 150 días. 
 
 Para calificar se toma en cuenta el Sistema de méritos, en el que se consideran: 
- El proceso cultural. 
- El proceso laboral. 
- El proceso de convivencia. 
- El proceso de salud física, mental y tratamiento de acciones. 
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- Matriz de valoración total. 
- Valoración y Evaluación final. 
-  
Luego viene una segunda parte que se denomina Sistema de Deméritos. 
 
Una tercera parte que se denomina Diferencia en la que del porcentaje que dan los méritos se restan 
los deméritos. 
 
Una cuarta parte en la que se denomina Rebajas semestrales sugeridas, y se pone el porcentaje que 
da como resultado. 
 
Luego viene una parte en la que van observaciones de existir. 
Esta ficha es firmada por: el médico(a), Abogado(a), Psicólogo(a), Trabajadora Social, Educador(a) 
y secretaria. 
 
F.- FICHA DE PROCESO CULTURAL.   
 
 En esta constan datos generales como: Nombres y apellidos, fecha de elaboración, de 
detención, de ingreso, causa de la detención, estado de la causa, autoridad que conoció la causa, 
sentencia, el período que comprende la avaluación en este caso 154 días y último curso aprobado o 
nivel de instrucción. 
 
 En esta consta la siguiente información específica: 
- Educativa. 
 
. Educativa escolarizada: Nombre de la institución en la que   estudia, modalidad, nivel en el que 
cursa. 
. Educativa no escolarizada: Charlas de diferentes tópicos. 
. Culturales: cine, artes culinarias, eventos culturales. 
. Deportivas: Microfútbol, caminatas, trote. 
. Recreacionales: Juegos típicos. 
 
Luego viene la valoración de la jornada semestral, calificando todas estas áreas. 
 
Esta es firmada por el educador(a). 
Las personas responsables de los procesos culturales, emiten una certificación en la que especifican 
el desenvolvimiento y colaboración del interno que la solicita, adjuntando certificados otorgados 
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por esta participación.  
G.- FICHA DE PROCESO LABORAL.  
 
 En esta también van los datos generales del interno, en la que también consta como 
actividades laborales el lavado de ropa, aseo de celda, ingreso al taller de carpintería. Y en este caso 
el período de evaluación es de 154 días. 
 
 En esta se consideran aspectos como: 
 
1.- Evaluación: En el que se consideran los siguientes puntos: 
. Del trabajo Actividades productivas: (Carpintería, costura, metal mecánica y otros) 
. De la capacitación: Asistencia a las diferentes capacitaciones, puntualidad. 
. De las terapias ocupacionales: Asistencia a Cursos, puntualidad, etc. 
Al final va la firma de los funcionarios responsables. 
Además hay una certificación del funcionario encargado a favor del peticionario de Rebajas de 
Pena. Además anexan el registro de asistencias a las actividades detalladas.  
 
H.- FICHA DE PROCESO DE CONVIVENCIA.  
 
 También constan los datos generales el interno y el período de evaluación. 
 
 En esta se consideran los siguientes parámetros:  
 
1.- Proceso de convivencia: Relaciones humanas, Comportamiento frente a la autoridad, higiene 
personal e higiene comunitaria. 
2.- Reportes en el que se toman en cuenta: Relaciones humanas,  
Comportamiento frente a la autoridad, higiene personal e higiene comunitaria. 
3.- observaciones en el que también se toman en cuenta: Relaciones humanas, Comportamiento 
frente a la autoridad, higiene personal e higiene comunitaria. 
Esta ficha la firma la Trabajadora Social del Centro. 
Además la funcionaria emite el certificado respectivo. 
 
I.- FICHA DE PROCESOS DE SALUD MENTAL Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 
EN EL PROCESO DE SALUD FISICA. 
 






 En esta también en su encabezado van los datos personales del interno que la solicita, en 
esta también va el periodo de evaluación Y considera los siguientes puntos. 
 
Parámetros: Tratamiento de adicciones, de problemas de salud mental y tratamiento de salud en 
general. Educación para la Salud. 
 
Tratamiento: Tratamiento de adicciones, de problemas de salud mental y tratamiento de salud en 
general. Educación para la Salud. 
 
. Observaciones: 
Esta ficha la firma el psicólogo(a, mismo que emite una certificación en la que pone lo observado y 
analizado en el interno. 
 
 DE SALUD.  
 
 Esta también contiene los datos generales del interno,  el período de evaluación y adicional 
consta lo siguiente:  
 
. Parámetros: Tratamiento y calificación, observaciones. 
. Tratamiento de adicciones: Tratamiento y calificación, observaciones. 
. Educación para la salud: Tratamiento y calificación, observaciones. 
Está la firma el Médico del Centro. En este caso también emite una certificación.  
 
J.- FICHA DE DISCIPLINA. 
 
 Igual que en las demás van los datos generales y el período de evaluación la misma 
considera; 






 En esta se registra si existen partes disciplinarios y firma el psicólogo(a), trabajadora social, 
educador(a) y la persona encargada de lo laboral. 
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Este proceso se lleva a cabo cada 6 meses, llenado las fichas  que hemos citado, de acuerdo al 
tiempo que el interno lleve detenido, cuando ha cumplido más del 50% de la pena, podrá solicitar 
las Rebajas, haciendo uso del derecho legalmente otorgado. 
 
 Todo lo anotado se encuentra en un expediente individual, el mismo que como se observa 
luego de que el interno hace el oficio dirigido al Director del Centro de Rehabilitación, él envía 
todo el expediente con una solicitud a la Comisión Técnica para Reducción de Penas por Sistema 
de Méritos, para que lo revise, luego de ello la comisión emite un informe debidamente motivado, 
en el que constan las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO.- Antecedentes fácticos. 
SEGUNDO.- Requisitos habilitantes. 
TERCERO.- Tiempo devengado. 
CUARTO.- Motivación jurídica. 
QUINTO.- Informe final. 
 
 Posterior a ello hace la sugerencia del porcentaje que según ella, amerita las Rebajas de 
Pena en el caso que se solicita, este es firmado por el Pedagogo(a), Trabajadora Social, Abogado(a) 
y Psicólogo(a) Clínico(a. 
 
 Devuelve el expediente a la Dirección Provincial del Centro del que fue enviado; posterior 
a ello el Director lo envía al Tribunal Penal competente conjuntamente con un escrito en el que se 
exponen los Antecedentes Jurídicos y la Petición mismo que va firmado por el Director del Centro 
de Rehabilitación, para que analice y emita la resolución que creyere conveniente en base a la 
documentación constante. 
 
 El expediente es sorteado y lo recibe el secretario del tribunal quien pone en conocimiento 
del Presidente(a)  del mismo, luego el Presidente(a), ordena se agregue al proceso la petición 
presentada por el Director del CRS y previo a resolver convoca a los miembros del Tribunal Penal 
para analizar el caso y emitir la resolución respectiva, en el caso estudiado se le concede la Libertad 
porque con el porcentaje de Rebajas de Pena que creen conveniente aplicar haciendo caso a la 
sugerencia emitida por la Comisión Técnica, cumple con el tiempo de pena impuesto, por lo que se 
ordena se gire la pertinente Boleta de Excarcelación, con este Auto Resolutivo resolución se al 
Director del Centro y a las partes, así el peticionario queda inmediatamente en libertad. Este Auto 





T I T U L O  I V. 
 
4. ANÁLISIS JURIDICO DE LA REBAJA DE PENAS. 
 
4.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO PENAL, 
CODIGO DE EJECUCIÓN DE PENA Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. 
 
 Ante las demandas y peticiones realizadas por los internos a nivel nacional, en relación 
con el mejoramiento de su vida dentro de estos centros, las mismas que eran realizadas ante los 
administrativos de los Centros de Rehabilitación, Dirección Nacional de Rehabilitación, 
Derechos Humanos, Instituto de Criminología, hubo gente que se preocupó de esta situación y 
se interesó por mirar de una manera objetiva estas peticiones, en beneficio del interno 
ecuatoriano, es así como, basándose en las reglas mínimas dadas por entidades internacionales, 
se realiza un Proyecto de Ley, para solicitar la aprobación del Código de Ejecución de Penas y 
su respectivo reglamento. 
 
El Ecuador atraviesa  un proceso de  profunda transformación a partir de la vigencia de 
la nueva  Constitución de la República, la cual  consagra un estado constitucional de derechos y 
justicia social. El sistema de rehabilitación social también atraviesa esta transformación por ello 
los asambleístas de Montecristi, en la Constitución de la República en el Art. 201, consagran 
que:  
 
“El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de 
las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas a la sociedad, así como la 
protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos.   
 
El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas 
sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al 
recuperar la libertad”.  
 
 En el Art. 51,  establece y reconoce derechos a favor de las personas privadas de la 
libertad, como lo hace el Art. 35 al considerar a estas personas como grupos 
prioritarios, quienes recibirán atención preferente.   
 
El artículo 64 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, recomendadas 
por la Naciones Unidas, declara taxativamente que:  
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“El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá  
disponer, por consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o 
privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad, una ayuda post-
penitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le  permitan 
readaptarse a la comunidad”.  
 
En este contexto, debemos entender que el Régimen Penitenciario debe consistir  en un 
tratamiento cuya finalidad esencial es el cambio de conducta y reinserción social de los penados 
a la sociedad.    
  
Por lo tanto, esté Código que tiene por finalidad dar un giro total en lo que a tratamiento 
del interno se refiere, y en su  Art. 11 dice: “El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la 
rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a la 
prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia”.  
 
Cabe señalar que con el tiempo la población de personas privadas de la libertad se ha ido 
incrementando y con los cambios dados, la rehabilitación social de los internos como sistema, es 
un proceso que responde a políticas relacionadas con la seguridad del estado, así como con el 
equilibrio y bienestar de la sociedad; bajo este enfoque, la dimensión del fenómeno y su curva 
de crecimiento en los últimos años, han exigido al gobierno la estructura de una pirámide de 
organismos oficiales responsables de ejecutar las políticas de custodia y resocialización de la 
población penitenciaria, estos organismos son:  
 
- El Consejo Nacional de Rehabilitación Social, que tiene como responsabilidad la 
determinación de políticas penitenciarias para obtener la rehabilitación integral de los internos y 
la adecuada administración de los Centros de Rehabilitación Social que funcionan en el país, es 
el encargado de velar por que se cumpla lo mormado.  Tiene su sede en la ciudad de Quito,  
funciona como una persona jurídica de derecho público, con autonomía. Sus atribuciones y 
deberes se encuentran determinados en el Art. 5 del Código de Ejecución de Penas.  
 
- La Dirección Nacional de Rehabilitación Social, este organismo depende directamente del 
Consejo Nacional de Rehabilitación Social, se encarga de la coordinación del régimen 
penitenciario nacional, ejecuta las políticas determinadas en el Código que estamos estudiando y 
constituye la unidad ejecutiva superior de la política penitenciaria acordada por el Consejo 
Nacional de Rehabilitación Social; está representado por un Director Nacional. Sus deberes y  




- Los Centros de Rehabilitación Social, cuya misión es poner en práctica lo señalado en el 
código cuyo objetivo es velar  por la rehabilitación del individuo, estos están dirigidos por un 
Director del Centro. Lastimosamente los centros no dan las facilidades para que esto se realice a 
cabalidad ya que falta mucho por implementar para que esta se efectivice, existen muchas 
circunstancias que impiden lo que se enuncia en la Ley. 
 
Existen 3 clases de centros, denominados de la siguiente manera: de seguridad máxima, de 
seguridad media y de seguridad mínima.  
 
Los investigadores de este tema consideran a la reinserción, como una actividad 
preventiva mediadora, que es necesaria cuando no se aplicó o no fue efectiva la prevención 
primaria de la familia, la escuela y la comunidad en sentido general para evitar la aparición de 
las conductas.  
 
  A continuación vamos a exponer los motivos por los que, se presentó el Proyecto que 
estamos estudiando. 
 
El Ecuador, al igual que la mayor parte de los países latinoamericanos, sobre todo a 
partir de 1975, ha logrado una progresiva acumulación de datos estadísticos que nos permiten 
identificarnos con nuestras características propias, en el campo penal y penitenciario. Partiendo 
del estudio de la realidad ecuatoriana, se establece la obligación que tiene el estado de velar por 
la población de internos que corresponde a sindicados, enjuiciados o procesados, los que deben 
recibir asistencia estatal mientras esperan la definición legal de su situación. 
 
Nuestro Código de Ejecución de Penas, contempla el régimen progresivo establecido, 
que consiste en que el interno  con el tratamiento que recibe por parte de los integrantes del 
Departamento de Diagnóstico  y Evaluación, tenga un cambio sustancial, esto es,  si ha 
ingresado con  un índice de máxima seguridad, puede obtener según su comportamiento  un 
cambio a uno de mediana o mínima seguridad según el caso.   
 
Revisado el diagnóstico de la realidad penitenciaria, el país cuenta con una 
infraestructura básica que debe ser usada adecuadamente, lo que significa que por la no 
existencia de centros de rehabilitación reales no se debería aplicar lo reglado en el Código de 
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, sin que exista una verdadera rehabilitación. 
 
Es indispensable destacar que el Proyecto de Código de Ejecución de Penas y 
Rehabilitación Social contempla nuevas concepciones en el tratamiento del delincuente; en la 
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necesidad del seguimiento post-carcelario debidamente reglamentado; en la obligación estatal 
de propender, por todos los medios a su alcance, a una re conceptualización del hombre 
delincuente, preparando adecuadamente a la sociedad para disminuir la delincuencia y prestar 
las condiciones idóneas para lo que se conoce como resocialización. 
 
El país carece de un ordenamiento jurídico capaz de afrontar la problemática 
relacionada con las regulaciones necesarias e imprescindibles de todo estado moderno y 
progresista que enfoque, con un verdadero sentido de justicia social, la actividad penitenciaria 
en toda su profundidad. 
 
Este factor socio-político ha dado como resultado  una política penitenciaria, con todas 
sus secuelas y funestas consecuencias para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana, la que se ve 
afectada por el incremento delincuencial. El Ministerio de Gobierno, Justicia y Cárceles del 
Ecuador adoptó la brillante iniciativa de entregar al país un cuerpo de Ley que ponga el marco 
en el que debe desenvolverse todo lo referente a la represión del delincuente como medio 
idóneo para la protección social, pero, además lograr una Rehabilitación integral del 
delincuente, para su reincorporación a la sociedad. 
 
Con esta acertada iniciativa nace la Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria, 
luego se programan las actividades y se conforman subcomisiones, contando con la 
colaboración de funcionarios y empleados de la Dirección Nacional de Rehabilitación, 
realizándose un trabajo acorde con la realidad carcelaria ecuatoriana, se cambia la concepción 
de la pena individualizándola y teniendo siempre presente que debe ser la resultante de la 
permanente preocupación estatal para humanizarla y lograr la Rehabilitación del delincuente, 
además se habla de un seguimiento post-delincuencial con el objetivo de evitar la reincidencia y 
asegurar al individuo y a su familia un sistema de vida con trabajo y dignidad. 
 
En Julio de 1980, la última reunión de Expertos en Política Criminal de América Latina, 
aprobó un documento que ha servido de marco de referencia para la adopción de un Sistema y 
un Régimen Penitenciario ecuatorianos. 
 
Dentro de la normatividad de este Código ya existe Rebaja de Penas, la que será 
otorgada por dos veces al año, en un total de 120 días. 
 
Posteriormente el 1 de Diciembre de 1995, el Honorable Diputado, Santiago Bucaram 
presenta un Proyecto de Ley Reformatoria, en el que se pide que el art.33 del Código de 
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Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, se reforme aumentando la cantidad de días a 180 
anuales, el mismo que es aprobado a la fecha señalada. 
 
Los motivos expuestos son los siguientes: 
 
El Estado ecuatoriano tiene la obligación moral y legal de velar por la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación de las personas que han perdido su libertad y que se encuentran 
condenadas en los diferentes centros de rehabilitación social del país. 
 
Es necesario estimular a los internos que durante el cumplimiento de sus penas 
demuestren buena conducta e interés personal por su rehabilitación social a través de la 
reducción parcial de sus condenas. 
 
Es una necesidad imperiosa del Estado Ecuatoriano, descongestionar los centros de 
rehabilitación social del país, constituye un elemento importante para su reincorporación a la 
sociedad y fortalecimiento del núcleo familiar. 
  
Es importante destacar que frente a la aprobación y vigencia de esta Institución Jurídica 
Pro-reo, han surgido tres puntos de vista, así: 
 
Aquellos que están a favor de su aplicación. Los que la aceptan siempre y cuando se den 
cambios de fondo, cambios estructurales que garanticen la Rehabilitación del interno. 
 
Y los que no aceptan esta situación por considerar que el que se encuentra recluido, es 
el único culpable por no saber comportarse y haber transgredido un orden establecido. 
 
Al respecto el Dr. Gonzalo Jácome Merino expresa en conclusión:  
 
En el Ecuador no se ha dado mayor importancia al sistema penitenciario, la infraestructura 
carcelaria es deficiente, no existe un complejo penitenciario  donde los internos puedan obtener 
ingresos económicos  de conformidad a su capacitación y trabajo. Al no existir una verdadera  y 
real infraestructura carcelaria, se dificulta que los profesionales de los diferentes departamentos  
de diagnóstico y evaluación, puedan clasificar a los internos  en categorías de máxima, medina  
y mínima seguridad. De igual manera la falta de preparación de custodia  y el personal  
administrativo, que no tienen en su mayoría capacitación de Derecho Penitenciario peor aún en 
criminología, son aspectos que impiden buscar la rehabilitación que se requiere, aspirando  que 
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en lo futuro se invierta en personal idóneo, pero que sean en base a verdaderos concursos de 
merecimiento y oposición.   
 
Frente a lo expresado anteriormente, he creído necesario transcribir la manera de pensar 
de personas íntimamente ligadas a esta situación jurídica.   
 
El DR. ASTUDILLO, Honorable Ex Diputado, que conformo la Comisión 
Constitucional, lo aprecia de la siguiente manera: la Constitución nos habla de que el Código de 
Ejecución de Penas debería tener por finalidad la reeducación, rehabilitación, y reincorporación 
social de los penados, pero lamentablemente lo que dice la Constitución de la República, el 
Código Penal y  el Código de Ejecución de Penas no se cumple. Celebro la posición del Dr. 
Efraín Torres Chávez, al acotar que es letra muerta. 
 
Para que exista Rehabilitación, la Dirección Nacional de Rehabilitación debe dejar de 
ser la cenicienta de la Instituciones Públicas, porque con ese presupuesto precario creo que no le 
alcanza ni para solucionar los problemas administrativos, peor para dar el tratamiento a los seres 
humanos que guardan prisión y reclusión. 
 
Las cárceles del país se han convertido  en escuelas de especialización de la 
delincuencia, es menester visitar las cárceles de Quito, Guayaquil, Cuenca, para ver la realidad 
en que viven nuestros hermanos ecuatorianos para darse cuenta de la situación en la que están 
pagando el precio del comedimiento del delito. 
 
Frente a lo expresado anteriormente, existen dos criterios: 
El uno de endurecer las penas. 
Y el Otro de suavizar las penas. 
 
Yo considero que hay delitos para los que se debe endurecer las penas, sin llegar al 
extremo que plantean determinadas personas, como son la castración, pena de muerte, cadena 
perpetua, no somos dioses para atribuirnos el derecho de extinguir una vida que no la dimos; 
pero, para otros delitos deberían ser menos rígidas. 
 
Toda pena debe tener su fin, al hablar de rehabilitación, hay que dar la oportunidad de 




Para aplicar la Rebaja de Penas se debería analizar el delito y las circunstancias que 
acompañaron a su comedimiento. 
 
La aplicación de la Rebaja de Penas es positiva, ya que el preso se da cuenta que la 
sociedad es buena, no tiene una posición negativa frente a él, sino que le da la oportunidad de 
reflexionar, para no reincidir. En algunos casos es suficiente el castigo moral para que pongan 
de parte en su rehabilitación, pero en otros casos es inútil estos incentivos, es por esa razón que 
exprese, que se debería analizar al individuo, el delito cometido y las circunstancias que lo 
llevaron a perpetrarlo.     
 
El DR. WILFRIDO LUCERO, Honorable Ex Diputado, quien formo parte de la 
Comisión de lo Civil y lo Penal, se refiere al tema en los siguientes términos: Propiamente la 
Rehabilitación que está contemplada en las Leyes Penales Ecuatorianas, no se cumple en la 
práctica, y las cárceles se han convertido en escuelas del delito, quien ingresa allí acusado por 
un delito menor, sale aprendiendo muchos otros vicios porque no existe un programa de 
reeducación del delincuente. 
 
La misión fundamental de las leyes penales y de las autoridades en este campo es 
salvaguardar la integridad de la sociedad y lograr la reincorporación positiva del delincuente, 
pero lastimosamente queda escrito en las leyes penales y la Constitución. 
 
Con respecto a la aplicación de la Rebaja de Penas estoy de acuerdo, sobre esta materia 
debe obrarse con criterio técnico, humano, social, pues la sola privación de la libertad ya es una 
pena muy grave, pienso que la gravedad de la pena no está en el tiempo de condena, sino en lo 
duro que resulta este encierro para el penado.   
 
La aplicación de la Rebaja de Penas en la mayoría de casos resulta saludable, aunque de 
manera parcial, porque ello debe ir vinculado a la rehabilitación, reincorporación, a levantarle su 
autoestima y convencerle de que corrigiéndose puede ser útil para la sociedad, si ese objetivo se 
cumple no es necesario de que el delincuente sea detenido hasta las calendas griegas, debería 
propiciarse un sistema  de reducción de la penas. 
 
Lastimosamente en la práctica este objetivo no se cumple, no se está trabajando en la 
rehabilitación, hubo un problema con la confraternidad carcelaria que parece que tenía un 
programa importante en el Hogar San Pablo del  Penal García Moreno, los mismos reclusos y 
las personas que trabajan allí, se pusieron en contra de la Confraternidad carcelaria, cuya 
finalidad era la rehabilitación de los detenidos. 
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Al no existir rehabilitación se da una contradicción al aplicar la Rebaja de Penas, pienso 
que la conducta no debe ser aislada, un hecho circunstancial, sino que obedezca a un plan 
masivo de rehabilitación que cobije a todos los que están recluidos en el centro. 
 
Frente a qué soluciones se deben dar para mejorar la Rehabilitación, pienso que serían a 
largo plazo, ya que se debe en mucho a la descomposición social, y obedecen a factores de 
orden económico, cultural de orden familiar. No existe control, no hay base moral de 
sustentación sólida, arrastran una serie de secuelas hacia fuera que se expresan en actos 
delictivos, por esta razón se debe lograr una rehabilitación moral, cultural, de principios de toda 
nuestra sociedad. 
 
A parte de estas vendrían medidas como: Políticas de Gobierno generando ocupación y 
trabajo para todos, y fundamentalmente un programa que demuestre la preocupación estatal 
hacia ese sector, porque la verdad es que los meten a las mazmorras y se olvidan, no se 
preocupan del problema y más bien lo agravan con el trato. 
 
La falta de celeridad de la justicia agrava aún más el problema de falta de rehabilitación, 
es un problema de nunca acabar, porque los juicios duran mucho, JUSTICIA QUE TARDA 
DEMASIADO NO ES JUSTICIA, de esta situación no se ocupa nadie y se necesita mucho 
esfuerzo y dinero. 
 
El Gral. René Yandún, Honorable Asambleísta por la Provincia del Carchi, expreso: No 
hay que generalizar, porque existen personas que opinan que no existe rehabilitación dentro del 
sistema penitenciario ecuatoriano, cuando se generaliza se comete el error de no resaltar el 
trabajo que realizan en algunos centros de rehabilitación social, no podemos decir que todos no 
lo hacen, hay centros como el de Cuenca, Macas, en los que no hay problemas y si existe 
rehabilitación, en estos existe la certeza de la aplicación de la Rebaja de Penas. 
 
En los centros que no se hace un seguimiento de la conducta y del comportamiento del 
interno, podemos hablar de una aplicación indiscriminada, pero en aquellos que si han puesto 
énfasis en su aplicación no se da esta situación. 
 
La aplicación de la Rebaja de Penas si debe mantenerse, para guardar relación con el 
principio lo más favorable al reo, no hay que mirar por quienes no merecen, es mejor propender 




Los efectos en los casos en los que si se debe aplicar son buenos, ya que quienes se 
acogen a esta situación en base a datos reales y una calificación a conciencia es positivo, porque 
al recuperar su libertad la va a valorar aún más y va a evitar volver a incurrir en lo mismo. No se 
debe legislar en relación solo a lo positivo, porque así no se daría oportunidad a personas que 
están inmersas en grupos deteriorados, sin tener la calidad de estos, por lo tanto hay que legislar 
en función de los que se rehabilitan. 
 
No es problema de vigencia o no vigencia de una ley, es necesario mayor preocupación 
del estado, mayor control para que los recursos que se destinan para rehabilitación sean 
utilizados de una manera eficaz y evitar el aprovechamiento de dichos recursos por habibatos 
que en todas partes existen. Para que la rehabilitación se lleve a cabo debe existir apoyo del 
estado a las entidades encargadas de llevarla a cabo. Hay una situación que es bueno denunciar 
y es la falta de preparación de la mayoría de guías penitenciarios, los que en muchos casos son 
ex convictos, razón por la que se colige su incapacidad para cumplir con sus tareas a cabalidad. 
 
Con relación a la celeridad de la justicia es un tema que debe tomárselo en cuenta, ya 
que se vio evidenciada, cuando se puso en vigencia la disposición constitucional que daba 
libertad a los detenidos sin sentencia en un plazo de seis meses en casos de prisión y un año para 
los de reclusión. 
 
En el caso del Azuay, no se verificó ni un solo caso que se cobije bajo esta norma, por 
lo que se colige la celeridad de la justicia. 
 
En centros como, los de Quito, Guayaquil, se evidencia más claramente esta situación, 
pues como abogado que he ejercido la profesión puntualizo que la lentitud es provocada, casi en 
la totalidad de los casos, resultado de la corrupción existente en la Función Jurisdiccional, 
siendo excepciones aquellos casos que por la cantidad de juicios se hace difícil su 
substanciación. 
 
La Abg. Gabriela Yar, profesional en libre ejercicio puntualiza: La Rebaja de Penas 
constituye un incentivo para el mejoramiento del interno, no así, en un inicio pensaron que 
debía aplicársela porque era ley, sin más obligaciones. 
 
Fue el Padre Jacinto Egas Almeida, quien evolucionó el Sistema Carcelario en el 
Ecuador, sin embargo a los 12 años de su salida, se pone en vigencia el Código de Ejecución de 




La rehabilitación debe ser técnica y su politización ha dado lugar a un estancamiento, 
porque durante el tiempo que llevo trabajando como abogada, he constatado el cambio de 
Directores del Centro de Rehabilitación de Tulcán, lo que a mi parecer frena el trabajo dentro de 
este centro, esto no permite crear proyectos que ayuden a mejorar la rehabilitación del interno 
 
Con respecto a las incongruencias, nosotros hemos emitido criterios para solucionar la 
situación, pero lastimosamente no han tomado en cuenta nuestros aportes. 
 
Debo aseverar que los internos tienen derechos otorgados por nuestra Constitución, 
pienso que la aplicación de la rebaja de penas constituye un avance en el humanismo, pero 
lastimosamente no existe una verdadera rehabilitación y allí está el problema, ya que en muchos 
casos el interno solo se porta bien por hacerse acreedor a ella, más no por un cambio de 
conducta real.  
 
El Abg. Jorge Malte, funcionario del Centro de Rehabilitación de Tulcán, quien ha 
actuado como Director encargado en algunas ocasiones, expresa: 
 
La última reforma conocida como Rebaja Meritoria de Pena, responde a intereses estatales, ya 
que propende a descongestionar los centros, más no a rehabilitar al interno. 
 
El corriente que se aplica en el Ecuador, es el Régimen Progresivo de Tratamiento del 
delincuente, el mismo que no ha cumplido con su objetivo por falta de la infraestructura 
necesaria. 
 
Existen otras proyecciones de regímenes, así el de las cárceles abiertas, en las que se 
persigue que sean los internos los que administren los centros, como sucede en Brasil con la 
propuesta del Santo Cedo, el Sistema APAC, que se pretende aplicar aquí, en el hogar San 
Pablo del Penal García Moreno, sin encontrar apoyo del Estado. 
 
La nueva cárcel el Rodeo, está dentro  de este régimen, cuyo objetivo al construirla era 
organizar una granja integral, separar los pabellones, en alta mediana y baja seguridad, pero 
lastimosamente tampoco se cristaliza en real. 
 
Los Centros ecuatorianos tienen características que suben de la media, con relación a lo 
que sucede a nivel de los países a nivel mundial, hay ciertos beneficios como La Rebaja de 




La rehabilitación debe ser técnica, sin injerencia política, ya que la misma ha frenado el 
desarrollo del sistema Penitenciario, nosotros hemos propuesto una alternativa, que es la 
calificación de clase especial al Sistema Penitenciario, que salga del sistema general de 
clasificación de puestos, que sea un organismo especial, que en base a ello como dependencia 
nuestra, se elabore un escalafón penitenciario que permita la carrera administrativa y la 
profesionalización  técnica del servidor penitenciario, enviándose hace algún tiempo un 
proyecto al Congreso, mismo que jamás fue tomado en cuenta. 
 
Para mejorar la infraestructura se ha propuesto la descentralización de recursos, de esta 
manera no se tendría que esperar de la Dirección Nacional la solución de las necesidades 
internas de cada centro, al darse está, podría ser utilizado para el mejoramiento de los centros. 
El incremento dado, no es plausible porque se lo ha politizado, siendo su objetivo 
principal evitar el hacinamiento más no rehabilitar. Hay que precautelar la seguridad interna, 
pero lastimosamente no lo hacen. Al salir libres sin rehabilitarse, se topan con una sociedad en 
descomposición, con una crisis económica galopante, la que no les ofrece medios para hacer 
algo positivo de su vida y nuevamente caen en el delito. 
 
Frente a la aplicación de esta, el legislador no tenía que haber generalizado, debió 
excluir a aquellos cuya conducta definitivamente hace dudar de una rehabilitación.   
    
La COMISION ECUMENICA DE LOS DERECHOS HUMANOS, tiene una posición 
extremista, echa la culpa de la conducta delictiva en su totalidad al deterioro de la sociedad, 
pérdida de valores morales, descomposición familiar resultado de la falta de preocupación del 
estado por dar empleo y seguridad al pueblo. 
 
Puntualizan que no existe rehabilitación social y que los centros ni siquiera cumplen 
con las normas mínimas para denominarse así. 
 
Con relación a la aplicación de la Rebaja de Penas, dicen que ha dado lugar a la 
corrupción, porque existe un negociado para otorgarlas. El solo hecho de estar recluidos en estos 
Centros, es castigo suficiente para el delincuente, agravado por la falta de celeridad en la 
justicia, la misma que para ser asimilada debe ser oportuna; es por esta razón que velan porque 
las Rebajas de Penas se las cumpla a cabalidad. 
 
El personal que trabaja en los Centros debe ser técnico y hacer carrera, para evitar el 




EL INSTITUTO DE CRIMINOLOGIA, no está de acuerdo con el tratamiento que se da 
en Rebaja de Penas, sus funcionarios han peleado para que esta situación no se dé. Con la 
aplicación de la Rebaja de Penas si existe rehabilitación aunque en contados casos. 
 
La falta de una total rehabilitación no es culpa del Sistema Penitenciario, sino de los 
jueces ineficaces que no cumplen a cabalidad con su misión. 
 
Pese a todo lo señalado, nuestras cárceles no tienen los problemas que existen en otras  
en Latinoamérica, en las que existen motines y muertos a diario, tal es el caso de Brasil, 
Colombia, Perú, Venezuela. Lo que implica que nuestro Sistema Penitenciario si funciona. 
 
Existe retroactividad en la aplicación de Rebaja de Penas, basándose en el Indubio Pro-
reo. 
 
Una de las falencias en nuestro Sistema Penitenciario, es la politización de los cargos 
administrativos, lo que ocasiona el estancamiento del mismo. 
 
En la aplicación de esta, existen incongruencias, vacíos y contradicciones tal es así, que 
el Consejo Nacional tuvo que redactar un reglamento para la aplicación de la norma. 
 
A mi manera de ver las cosas, se la debería reglamentar de una manera más amplia e 
incluso se deberían dar reformas con respecto a ella. 
 
Si bien es cierto es una de las Instituciones Pro-reo más plausibles por su extensión, más 
no lo es en su práctica, pues al ejecutarla se deberían hacer cambios substanciales en los Centros 
de Rehabilitación, que no implica solo el cambio de nombre, que se dio en nuestro país, sino el 
mejoramiento de infraestructura y la contratación de personal capacitado en todas las áreas 
necesarias, de acuerdo con lo dispuesto en el Instructivo. 
 
Si se da una verdadera Rehabilitación, la Rebaja de Penas, no solo beneficiará, al 
interno como es en la actualidad, sino incluso a la sociedad afectada por la conducta delictiva 
del sujeto del delito.          
 
La Rebaja de Penas no solo se la debe otorgar, analizando la conducta observada dentro 
del Centro de Rehabilitación y al interés que el interno demuestre en su rehabilitación, sino que 
además debería analizarse el delito por el cual  el individuo está recluido, pues se da el caso de 
Pedro Alonso López, más conocido como el Monstruo de los Andes, a quien se le otorgó Rebaja 
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de Penas, conociendo su peligrosidad y sabiendo de antemano que él no cambiaría, pues más 
que un delincuente, fue un psicópata, al mismo que ni siquiera debió procesárselo, ya que en su 
caso tenía que ser confinado en un Centro para enfermos mentales. 
  
 Por otro lado los mal llamados “Centros de Rehabilitación”, siguen siendo las cárceles 
del pasado en donde existe hacinamiento, maltrato donde a diario se violan los derechos 
humanos, ante esta situación como podemos hablar de rehabilitación y por ende de incentivos 
para rehabilitarse. Si bien es cierto el delincuente trata de observar la mejor conducta en espera 
de que se le minore su estadía, más no se rehabilita como se trata de hacer ver, pues de los 
delincuentes que quedan en libertad, raros serán los que cambian de conducta y son un aporte 
positivo para la sociedad, en su mayoría salen más corruptos, aprendiendo nuevas técnicas para 
seguir perpetrando delitos, ya que los Centros de Rehabilitación son la escuela para mejorar su 
habilidad delictiva. 
 
UN GRUPO DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE REHABILIATCION DE TULCAN 
opinan: Que las penas crueles si logran un cambio de actitud porque por el temor a estas se 
portan mejor, aunque existe otro criterio de que no, que estas no son efectivas porque al 
delincuente lo vuelven más agresivo, acotan que las personas privadas de la libertad, si tienen 
derechos los mismos que son impulsados por varios estamentos como: Defensoría Pública, 
Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, Constitución Política, mismos que en muchas 
ocasiones más velan por los derechos del interno que por los funcionarios que trabajamos en 
estos centros y la sociedad a la que afectan estas conductas antijurídicas. 
 
Para lograr una rehabilitación depende de varios aspectos, centros de rehabilitación 
adecuados, interés del personal que trabaja en el centro y la intención de cambio del interno. 
 
El otorgar en un principio lo que fue el 2 x1 y actualmente las Rebajas Meritorias de la 
Pena, si es un avance hacia el humanismo frente al interno, pero debería mejorarse la situación 
del mismo dentro de los centros.  
 
Creemos que si debería someterse a vigilancia luego de que el interno salga en libertad, para 
evitar su reincidencia y colaborar con la seguridad jurídica propugnada por la Constitución y las 
Leyes, mismas que van en beneficio de la sociedad. 
 
Cabe señalar que no se la aplica en todos los delitos, ya que no se lo realiza en aquellos que 
causan conmoción social, además a nuestro parecer si debería implementarse la cadena perpetua 
en casos extremos. 
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4.2 E F E C T O S. 
 
Según los estudios realizados, referentes a este tema, los efectos de la Aplicación de la 
Rebaja de Penas, en nuestro país, han sido contradictorios, ya que es fácil pensar que una 
Institución Jurídica, tan humana como está, solo traiga cosas positivas en bien del interno y la 
sociedad, pero sin embargo, y por la desacertada aplicación de la misma, ha degenerado también 
en efectos negativos. 
 
Para mi criterio y como señalé anteriormente, los Efectos de la Rebaja de Penas son: 
 
4.2.1  EFECTOS POSITIVOS. 
 
A. Porque en casos particulares, la Rebaja de Penas ha servido, para que algunos de los 
internos se rehabiliten, pienso que estas excepciones dependen mucho de la personalidad 
del individuo, y además de las causas que lo llevaron a cometer el ilícito, cuyo asombro 
luego de realizarlo, les hizo arrepentirse y a su confinamiento le tomaron como un castigo 
justo a su actitud, está reflexión les lleva a un cambio de conducta. 
B. Con la esperanza de que la Rebaja de Penas, les sea otorgada y en su desesperación de salir 
lo más pronto posible de  su encierro, se ha logrado que dentro de los Centros de 
Rehabilitación, haya más tranquilidad y mejor comportamiento. 
C. Las personas que trabajan y dirigen los Centros de Rehabilitación, se sienten más seguros, 
respaldados, ya que miran en el interno esa necesidad de portarse lo mejor posible, para 
hacerse acreedor a las Rebajas. 
D. Existe menos rebeldía y agresividad frente al personal y compañeros. 
E. Por el hecho de que el ambiente se ha tornado menos tenso, el personal tiene más confianza 
en realizar actividades con los internos, lógico hasta los límites que las adecuaciones y 
recursos lo permiten. 
F. En nuestros Centros, no existen los gravísimos problemas que hay en cárceles de otros 
países latinoamericanos, como: Venezuela, Brasil,  Colombia, por citar algunos, en los que 
hay motines todos los día, y por ende muertos.   
 
4.2.2  EFECTOS NEGATIVOS. 
 
A. Con la aplicación de  la Rebaja meritoria de Penas, un interno que en el peor de los casos 
se lo condena a Reclusión Mayor Extraordinaria, que es de 25 años, tomando en cuenta que 
para que la sentencia sea de esa magnitud, se trata de un delincuente peligroso, saldría en 
13 años, si es que el Juez decide otorgarle el 50% de rebaja, situación que no me parece 
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justa,  dada la peligrosidad del delincuente, el que difícilmente puede haberse rehabilitado. 
B. Es negativa, porque en base a esta los delincuentes salen libres sin ningún tipo de 
rehabilitación, y empiezan a causar muchos más daños a la sociedad que la primera vez. 
C. Nuestro sistema de Rehabilitación adolece de muchas fallas, por lo que al otorgar la Rebaja 
de Penas, no está acorde con la realidad carcelaria. 
D. Los mal Llamados Centros de Rehabilitación, no ofrecen al interno, todas las condiciones 
para rehabilitarse, ante esto la aplicación de la Rebaja de Penas se torna apresurada. 
E. La Rebaja de Penas contradictoriamente está favoreciendo al delincuente de una manera 
exagerada y actuando injustamente frente a la sociedad a la que afecta la conducta 
antisocial. 
F. La aplicación de la Rebaja de Penas, ha dado lugar a la corrupción dentro del sistema 
penitenciario, ya que en muchos casos para que las autoridades pasen un informe favorable 
para la aplicación de esta, les pagan a los funcionarios para que los mismos sean positivos. 
 
4.3 C A S U I S T I C A. 
 
Con respecto a Rebajas de Pena, es muy pobre, pero se dio un caso, respecto a su 
aplicación y la confusión surgió frente a las palabras, automática y retroactividad de la ley, ante 
lo que los internos querían que se les otorgue, sin necesidad de una evaluación de 
comportamiento; ante esta situación, los directores de los centros, enviaron una consulta al 
Director Nacional, quien por consejo del Director del Departamento Jurídico, fallo de la 
siguiente manera: 
En relación al oficio número 137 DNRS de fecha 15 de Julio de 1996, me permito poner en su 
conocimiento y consideración el criterio del departamento Jurídico, relacionado con la Ley 
Reformatoria de los arts. 33 y 34 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, al 
tenor de los siguientes puntos: 
 
a. Según se desprende del art. 4 de la indicada Ley Reformatoria, su vigencia es a partir 
de su promulgación en el Registro Oficial, es decir desde el 17 de Mayo de 1996, no 
tiene carácter retroactivo. Las Reformas, no atentan a ninguna disposición contemplada 
en nuestra Constitución Política. 
b. Los internos proponen que se debe conceder las rebajas de manera automática, es decir 
sin restricciones temporales, ni calificaciones. Esta propuesta, contraviene el espíritu 
de la Ley Reformada,  puesto que su art. 33 dispone de manera taxativa, que se 
concederá de manera automática 180 días anuales con excepción de aquellos que no 
hayan cumplido con las normas, disposiciones y reglamentos del sistema penitenciario, 
cuyas faltas se harán constar en el informe de conducta del departamento de 
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Diagnóstico y Evaluación. Además como ellos consideran, que debe entregarse las 
rebajas anticipadamente, es ilógico, ya que no se puede calificar la conducta si aún no 
existe. 
c. De acuerdo con las reformas, se establece que se harán acreedores de la Rebajas de 
Pena, todos los internos sin excepción, a partir de la fecha de su ingreso. 
d. La Institución Pro-reo en la forma interpretada por los internos, al considerar que la 
igualdad ante la ley  y la favorabilidad cuando existe confrontación entre dos leyes, 
debe aplicarse la más favorable al reo; en verdad este principio jurídico es procedente 
pero en tratándose de confrontación de leyes  dentro de un proceso penal, y las Rebajas 
de Pena, si bien es cierto están relacionadas con el proceso penal, están fuera de él. 
 
El art.4 del Código Penal establece lo siguiente: 
 
“Prohíbase en materia penal la interpretación extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la 
letra de la ley. En casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo”. 
Este principio es el que en Doctrina se llama, INDUBIO PRO-REO. Es un principio 
aplicado exclusivamente  por el juez  penal en caso  de duda, pero como queda anotado 
dentro del proceso penal. 
 
e. Coincidimos con el criterio del Instituto de Criminología de la Universidad Central 
constante en el numeral 5to, que  los internos que se encuentran privados de su libertad 
sin sentencia, los Departamentos de diagnóstico y Evaluación, mensualmente 
registrarán y emitirán los informes  de conducta, lo que permitirá la ampliación ágil y 
oportuna de las Rebajas de Pena, tal es el caso de sentenciados a menos de un año, lo 
que ocurre generalmente en delitos de tránsito y de acción privada; lo cual permitirá 





Director Asesoría Jurídica. ( Documento recopilado de la Dirección Nacional de Rehabilitación)   
 
Por lo que reza el documento, nos damos cuenta de que en lo posterior no habrá duda en 
cómo se realizará, la aplicación de la Rebaja de Penas, no habiendo ya opción a los reclamos 
que en esta ocasión se dio y que causo intranquilidad a nivel de personal e internos de los 






4.4.1 Resumen Estadístico. 
 
Distribución Regional de los Centros de Rehabilitación Social. 
 
La Dirección Nacional de Rehabilitación Social tiene a su cargo el manejo y administración de 
36 Centros de Rehabilitación Social, de la siguiente manera: 
15 en la costa. 
19 en la sierra. 
2  en el oriente.  
La mayor concentración de internos  se encuentra radicados en la costa con un 52,03 %, en la 
sierra 45,69% y en el oriente con el 2,28%” (Ministerio de Gobierno) 
 
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA. 
 
La población penal promedio que existe actualmente es de 10 280 internos. 
INFRAESTRUCTURA FISICA. 
 
Los Centros de Rehabilitación Social del país están destinada albergar a 6841 internos, pero hay 
11055, es decir que hay una sobrepoblación de 4214, es decir que estamos hablando de 
hacinamiento y además promiscuidad sobre todo en los Centros de Rehabilitación Social de 
varones así: Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Machala, donde su espacio vital es más reducido, 
generando violencia permanente y afectación a la salud mental de los internos.  (Ministerio de 
Gobierno, pág. 8) 
  
Por estos niveles de intolerancia surgen amotinamientos y fugas masivas que lamentablemente 
ya se han producido. 
 
“El hacinamiento, atenta contra los principios básicos de aplicación del Régimen Progresivo que 
está basado en la salud, educación, trabajo y convivencia social”.  
 
POBLACIÓN DE INTERNOS PROCESADOS Y CONDENADOS. 
 
SITUACIÓN JURIDICA.- Los internos recluidos en los Centros de Rehabilitación Social del 
país 11055, exceptuando los contraventores C.D.P. en su mayoría son procesados, mientras que 
la población condenada ha sufrido un incremento del número de procesados con respecto a lo 
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que se daba en años anteriores; los presos sin sentencia se han incrementado siendo la causa del 
hacinamiento, la lentitud de la Administración de Justicia. 
 
POBLACIÓN DE INTERNOS (PROCESADOS Y CONDENADOS), según el sexo 
El promedio mensual de hombres es de 8137  89.87%; el de mujeres 918 (10.03%). Con 
respecto a esta situación debemos señalar que ha existido un incremento en el porcentaje de 
mujeres delincuentes, mismo que es en un 3%. 
 
TENDENCIAS DELICTIVAS DENUNCIADAS A LA FISCALIA. 
 
Es importante señalar que desde 1990, el incremento de los delitos por tráfico de drogas ha 
aumentado, convirtiéndose en la primera tendencia delictiva misma que para este estudio la 
vamos a incluir en los delitos contra la vida e integridad física. 
 
Para nuestro estudio los vamos a clasificar de la siguiente manera, según datos otorgados por el 
Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas, con respecto a Guayaquil: 
 
1ero.  Delitos contra la propiedad. 
2do. Delitos contra la vida e integridad personal  
3ero.  Otros     
AÑO 2010 
                                          CANTIDAD  PORCENTAJE 
1.- Delitos contra la propiedad:                              11578     29,58% 
2.- Delitos contra la vida e integridad personal:      9748     24,91% 
3.- Otros:                                                                17812      45,51% 
          
AÑO 2011 
                                          CANTIDAD  PORCENTAJE 
1.- Delitos contra la propiedad:                                10231     24,20% 
2.- Delitos contra la vida e integridad personal:       11648     27,56% 
3.- Otros:                                                                  20390     48,24% 
 
AÑO 2012 
                                          CANTIDAD  PORCENTAJE 
1.- Delitos contra la propiedad:                              6919     20,08% 
2.- Delitos contra la vida e integridad personal:      9731     28,25% 




                                                      CANTIDAD   PORCENTAJE 
1.- Delitos contra la propiedad:                                7118           23,20% 
2.- Delitos contra la vida e integridad personal:       8129            26,50% 
3.- Otros:                                                                  5434            50,30% 
                 
Es necesario señalar que dentro del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, se puede 
verificare que más de las dos terceras partes de internos se encuentran detenidos por tráfico de 
drogas y más del 80% son extranjeros.               
 
Hay que considerar, que hace aproximadamente  unas tres décadas atrás, la población 
penitenciaria más numerosa era  la que había cometido delitos contra la propiedad; mientras  
que en la actualidad ésta primicia se disputa con  nuevos delitos, especialmente el narcotráfico,  
tráfico ilegal   de combustibles, delitos aduaneros, el sicariato,  sin dejar de lado el robo, el hurto  
y el abigeato.  
 
POBLACIÓN INTERNOS SEGÚN EL ESTADO CIVIL, EDAD, INSTRUCCIÓN. 
Solteros  38%  3522    
Casados  61.1% 
Con sus padres viven 412 niños. 
 
Instrucción: 
Ninguna            11.58%  1049. 
Nivel Primario   47.06%  4261. 
Nivel Medio       33.52%  3035. 
Nivel Superior     7.48%   710.  (Ministerio de Gobierno, pág. 8 y 9) 
 
EDAD. 
De 18 a 28 años   4433   41% 
De 29 a 39 años   4289   36% 
De 40 a 50 años   1791   15% 
De 51 y más         542    7% 
                  ------------- 






POBLACIÓN DE INTERNOS EXTRANJEROS. 
 
768 59%    Son colombianos detenidos por tráfico de drogas. 
70 8.85%  Peruanos. 
53 6.70%  Españoles. 
14 1.77%  Portugal. 
23 2.91%  USA. 
14 1.90%  Italia. 
10 1.26%  Dominicanos. 
10 1.26%  Holanda. 
1 0.13%  Grecia. 
1 0.13%  Albania. 
4 0.51%  Jordania. 
19 2.40%  África. 
4 0.51%  Rusia. 
4 0.51%  Suiza. 
1 0.13%  Bolivia. 
1 0.13%  Alemania. 
1 0.13%  Polonia. 
2 0.38%  Chile. 
89 11.25%  Otros. 
791  100%  
 
NACIONALES:       91.6% 
EXTRANJERSOS:   8.4%   (Ministerio de Gobierno, pág. 9) 
 
POBLACIÓN INTERNOS SEGÚN ACTIVIDAD LABORAL. 
36.30%    3287    OCUPACION ACTUAL 80%  TRABAJA EN ARTESANIAS 
Y MANUALIDADES en sus celdas, por carencia de talleres ocupacionales y porque el trabajo 
no es obligatorio. 
63.7%          No tiene ocupación. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SEGUN REGIONES. 
Costa:       15 C. de R. S.        
Sierra:      19 C. de R. S.        




TAZAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACION PENITENCIARIA EN EL 
CENTRO DE REHABILITACION DE TULCAN PERIODO 2012 AL 2013. 
Año 2012  
INTERNOS        376  
PROCESADOS       166  
SENTENCIADOS   
  
  210  
ECUATORIANOS     234  
COLOMBIANOS      130  
OTRAS PAISES    
  
AÑO 2013  
  012  
INTERNOS        393  
PROCESADOS      202  
SENTENCIADOS   
  
  191  
ECUATORIANOS     202 
COLOMBIANOS      184   
OTROS PAISES      007  
   
A Mayo del año 2014  
INTERNOS        418  
PROCESADOS       201  
SENTENCIADOS   
  
  217  
ECUATORIANOS     251  
COLOMBIANOS      156  
OTRAS PAISES    
  
  011  
  





a.- Pabellón UNO, está compuesto de  dos plantas:  
- Planta alta: cuenta con 21 celdas, con capacidad para internar 4 personas, (para 84 personas);  
- Planta baja cuenta con 20 celdas con capacidad para 2 personas cada celda, (para 40 
personas).  
 
b.- Pabellón DOS, está conformado por tres plantas.  
- Planta A, cuenta con 4 celdas con capacidad de cada celda para albergar a 8 internos (para 32 
personas). 
- Planta B, cuenta con 4 celdas con capacidad para albergar 8 internos cada celda, (para 32 
personas). 
- Planta C, cuenta con 4 celdas con capacidad para albergar 8 internos en cada celda, (para 32 
personas).  
 
c.- Pabellón TRES, conocido como pabellón de mujeres, está compuesto por dos plantas. 
- Planta baja, cuenta con 10 celdas con capacidad de cada celda para albergar a 2 internos (para 
20 personas). 
- Planta alta, cuenta con 10 celdas con capacidad de cada celda para albergar a 2 internos (para 
20 personas). 
 
Podemos evidenciar que este centro fue construido para  albergar a 260 internos pero 
actualmente se encuentran 418 internos. 
  
Me he permitido transcribir los anteriores cuadros con el objetivo de justificar, por qué en el 
desarrollo de mi tesis.  
 
Habló de la falta de infraestructura a nivel de los Centros de Rehabilitación y para justificar a su 
vez mi criterio del porque no estoy de acuerdo con la aplicación de Rebaja meritorias de Pena, si 
estoy clarificando que bajo las condiciones de vida en las que se desenvuelve el interno no 
puede haber rehabilitación, salvo casos contados. 
 
Según la periodista Soraya Constante (2010) en su artículo “Hacinamiento en las cárceles de 
Ecuador” de fecha 10 de marzo del 2010, publicado en el periódico quincenal de actualidad 
jurídica Diagonal Web Nº 122: dice:   
 
 “El hacinamiento sigue siendo el principal problema en las prisiones ecuatorianas, 
pese a que el año pasado se indultó a 1.200 „mulas‟ del narcotráfico que llevaban 
dos kilos o menos de droga. Los 34 centros de rehabilitación tienen capacidad para 
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6.000 personas y actualmente albergan a unos 15.000 detenidos. El Estado sigue 
ausente en las cárceles y esto se demuestra principalmente en la falta de 
presupuesto. El dinero asignado por cada preso es de siete dólares al día. Pero no 
todo llega a las cárceles, porque de esta misma partida se saca para el pago de 
vigilantes y gastos de luz, agua y teléfono de los centros penitenciarios”.  
 
Según la señorita secretaria del Centro de Rehabilitación en la Ciudad de Tulcán durante el año 
2013, fueron concedidas 35 Rebajas de Pena, y en lo que va del 2014, hasta el 10 de junio del 
2013, se han otorgado 20.  
 
4.4.2 Tabulación de Encuestas. 
 
 Ahora  voy a transcribir, lo datos tabulados de la encuestas que realice,  A INTERNOS 
del Centro de Rehabilitación Social Mixto de Tulcán.  
 En primer lugar las preguntas, tablas, gráficos y análisis de las respuestas de la Encuesta 























1. Ha sido beneficiado Ud. con las Rebajas de Pena? Si o no, por qué?. 
 
  SI    + O -    NO 
 




Ha sido beneficiado Ud. con las Rebajas de Pena? Columna1 
PREGUNTA 1 PORCENTAJE 
SI 23,33% 






               
 
Analizando la PRIMERA PREGUNDA, el mayor porcentaje se encuentra en no, y esto es 












PREGUNTA 1 SI MAS O MENOS NO
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2. Está de acuerdo con el trato que recibe en el Centro de Rehabilitación?. 
 
          SI    + O -    NO  
 




Está de acuerdo con el trato que recibe en el Centro de 
Rehabilitación?. Columna1 
PREGUNTA 2 PORCENTAJE 
SI 43,34% 








Revisando los datos en la SEGUNDA PREGUNTA, un porcentaje ha contestado sí, pero 
observamos que no hay mucha diferencia con el no y la opción más o menos también tiene una 
respuesta para mi significativa y lo que exponen es que el trato que les dan los guías es pésimo, 









PREGUNTA 2 SI MAS O MENOS NO
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3. Cree Ud. que se debe mejorar sus condiciones de vida? En qué aspectos?. 
 
           SI             + O -                        NO 
 




Cree Ud. que se debe mejorar sus condiciones de vida? En qué 
aspectos?. Columna1 
PREGUNTA 3. PORCENTAJE 
SI 86,67% 








Con relación a la TERCERA PREGUNTA, cabe señalar que la mayoría se inclinan al sí, 
siendo mucho menor el no y por último el en parte, esto responde a que los presos, desean que 










SI MAS O MENOS NO
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4. Conoce cuáles son sus derechos como interno? 
 
            SI            + O -          NO 
 




Conoce cuáles son sus derechos como interno? Columna1 
PREGUNTA 4. PORCENTAJE 
SI 56,67% 








Frente a la CUARTA PREGUNTA, la mayoría contesta sí, luego sigue el no y un porcentaje 












SI MAS O MENOS NO
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5. Se respetan sus Derechos como interno?. 
 
           SI             + o -    NO 
 




Se respetan sus Derechos como interno?. Columna1 
PREGUNATA 5. PORCENTAJE 
SI 53,33% 









Con relación a la QUINTA PREGUNTA, más del 50% contestan que sí, el no y el más o 
menos tienen una similar respuesta, lo que implica que todavía falta, para que los centros de 










SI MAS O MENOS NO
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6. La expectativa de Rebaja de Penas, constituye un incentivo para que Ud. mejore su 
comportamiento?. 
 
           SI    + O -    NO 
 
6 P.    100,00%  
 
Tabla 6 
La expectativa de Rebaja de Penas, constituye un incentivo para 
que Ud. mejore su comportamiento?. Columna1 
PREGUNTA 6. PORCENTAJE 
SI 100,00% 








A la SEXTA PREGUNTA, el mayor porcentaje responde si y es lógico porque el saber que la 
pena impuesta se puede acortar les impulsa a tener un mejor comportamiento con el objetivo de 








SI MAS O MENOS NO
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7. Como las Autoridades encargadas de la Rehabilitación cumplen con su misión?.     
 
     SI            + O -      NO    
 




Como las Autoridades encargadas de la Rehabilitación cumplen 
con su misión?. Columna1 
PREGUNTA 7. PORCENTAJE 
SI 60,00% 









Con respecto a la SEPTIMA PREGUNTA, la mayoría opina que si cumplen con su misión, 
pero hay un porcentaje que opina lo contrario, exponen que les dan talleres, cursos, 
capacitaciones, pero que falta porque quisieran que al salir lo que aprenden les sirva para 









SI MAS O MENOS NO
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8. Qué hace usted para Rehabilitarse?. 
 
     SI    + O -    NO 
 




Qué hace usted para Rehabilitarse?. Columna1 
PREGUNTA 8. PORCENTAJE 
SI 100,00% 









Con relación al comportamiento que consta en la  PREGUNTA OCHO, el 100% afirma poner 
de parte para lograr su rehabilitación, asistiendo a todas las actividades programadas en el 









SI MAS O MENOS NO
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9. Cómo califica su comportamiento en el Centro de Rehabilitación: Excelente, muy bueno, 
bueno, regular o malo?. 
 




Cómo califica su comportamiento en el Centro de 
Rehabilitación: Excelente, muy bueno, bueno, regular o malo?. Columna1 
PREGUNTA 9. PORCENTAJE 
EXCELENTE: 40,00% 











En relación a la NOVENA PREGUNTA, la mayoría de internos encuestados señalaron que su 
comportamiento es excelente, sigue el bueno, luego el muy bueno, continúa el regular y por 













10. Cree Usted qué la Rebaja de Penas es un derecho del interno que lo obtiene acreditando 
méritos en el sistema de rehabilitación?  
 
            SI             + O -            NO 
 




Cree Usted qué la Rebaja de Penas es un derecho del interno que 
lo obtiene acreditando méritos en el sistema de rehabilitación?  Columna1 
PREGUNTA 10. PORCENTAJE 
SI 93,34% 










En relación a la DECIMA PREGUNTA, la mayoría de internos encuestados señalaron sí, lo 







SI MAS O MENOS NO
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11. Cree Usted qué, los centros de rehabilitación están adecuados para cumplir con el 
objetivo de rehabilitar?. 
 
            SI              + O -   NO 
 




Cree Usted qué, los centros de rehabilitación están adecuados 












En relación a la ONCEAVA PREGUNTA, la mayoría de internos encuestados señalaron no, 
porque a su manera de ver falta mucho. 
 
 En segundo lugar las preguntas, tablas, gráficos y análisis de las respuestas de la 
Encuesta realizada a los A PERSONAS DE LA SOCIEDAD TULCANEÑA, con la 
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12. Piensa usted que la tortura, los tratos inhumanos y degradantes, las penas crueles 
producen un cambio de conducta de la persona que las sufre, sí o no porque? 
 
           SI    + O -            NO 
 




Piensa usted que la tortura, los tratos inhumanos y degradantes, 
las penas crueles producen un cambio de conducta de la persona 
que las sufre, sí o no porque? Columna1 
PREGUNTA 1. PORCENTAJE 
SI 70,00% 








Analizando la PRIMERA PREGUNDA, el mayor porcentaje se encuentra en sí, expresan que 
lo que si logra un cambio, pero negativo en la persona que lo sufre, causando rebeldía, odio y 
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13. Cree que debe promoverse la defensa de los derechos humanos del reo?. 
 
          SI    + O -            NO 
 





Cree que debe promoverse la defensa de los derechos humanos 
del reo?. Columna1 
PREGUNTA 2. PORCENTAJE 
SI 80,00% 








Revisando los datos en la SEGUNDA PREGUNTA, un porcentaje significativo a dicho sí, la 
sociedad piensa que si necesitan de estos, lo que da la premisa de que hay más humanismo 
frente al interno, cabe señalar que unos 10 años atrás la sociedad tenía otra posición frente a la 
persona privada de libertad, ya que en su mayoría pensaban que no debía existir misericordia 
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14. Cree que los actuales Centros de Privación de Libertad consiguen una verdadera 
rehabilitación del condenado?. 
 
          SI    + O -            NO 
 




Cree que los actuales Centros de Privación de Libertad 
consiguen una verdadera rehabilitación del condenado?. Columna1 
PREGUNTA 3. PORCENTAJE 
SI 3,34% 








Con relación a la TERCERA PREGUNTA, cabe señalar que la mayoría se inclinan por el no, 
piensan que los centros de rehabilitación no cumplen con esta misión ya que su infraestructura 
no es la adecuada, que no se proporciona los materiales suficientes para que el interno ocupe su 
tiempo en algo constructivo y las personal que trabaja en cierta forma no cumple con la 
expectativa. 
 
0 3,34% 6,66% 
90,00% 
Columna1 
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15. Cree que la rebaja meritoria de la Pena, trae un cambio de conducta en el interno? 
 
         SI           + O -    NO 
 




Cree que la rebaja meritoria de la Pena, trae un cambio de 
conducta en el interno? Columna1 
PREGUNTA 4. PORCENTAJE 
SI 66,67% 










Frente a la CUARTA PREGUNTA, la mayoría contesta si, y puede darse por dos situaciones, 
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16.- Cree usted que el condenado que ha cumplido la pena debería permanecer en vigilancia de 
la autoridad por un tiempo no menor al de la pena cumplida?. 
 
        SI         + O -     NO 
 




Cree usted que el condenado que ha cumplido la pena debería 
permanecer en vigilancia de la autoridad por un tiempo no 
menor al de la pena cumplida?. Columna1 
PREGUNTA 5. PORCENTAJE 
SI 60,00% 
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17.- En que hay delitos cree usted que no debería aplicarse las rebajas de pena?. 
 
       SI    + O -            NO 
 
6 P.    100,00%   
          
                   
Tabla 17 
En que hay delitos cree usted que no debería aplicarse las 
rebajas de pena?. Columna1 
PREGUNTA 6. PORCENTAJE 
SI 100,00% 









A la SEXTA PREGUNTA, el mayor porcentaje responde no debería aplicársela y enumeran 
varios delitos, así: Violación, muerte, parricidio. Un bajo porcentaje piensa que no se la debería 
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18.- Cree usted que una infraestructura adecuada y el otorgamiento de materiales para el 
desarrollo de actividades contribuyen para la rehabilitación del interno, sí o no y porque? 
 
            SI    + O -            NO 
 




Cree usted que una infraestructura adecuada y el otorgamiento 
de materiales para el desarrollo de actividades contribuyen para 
la rehabilitación del interno, sí o no y porque? Columna1 
PREGUNTA 7. PORCENTAJE 
SI 7,33% 







Con respecto a la SEPTIMA PREGUNTA, un porcentaje mayoritario piensa que sí, lo que es 
lógico porque si los mal llamados Centros de Rehabilitación estuviesen adecuados como 
corresponde y se invirtiera en materiales para que el interno trabaje dentro de los mismos  el 
hecho de sentirse apoyados y la intención de darles una estadía propicia pese al daño realizado 
en contra de la sociedad, haría de ellos mejores personas y en la mayoría de los casos habría un 
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19.- Cree que es conveniente la aplicación la Rebaja de Penas sin que exista una verdadera 
Rehabilitación?. 
 
       SI    + O -            NO 
 




Cree que es conveniente la aplicación la Rebaja de Penas sin que 
exista una verdadera Rehabilitación?. Columna1 
PREGUNTA 8 PORCENTAJE 
SI 6,66% 









Con relación al comportamiento que consta en la  PREGUNTA OCHO, la  mayoría la cataloga el 
hecho de que no es conveniente porque como se puede premiar un cambio de conducta que en la 
mayoría de casos solo es por el interés de salir pronto libres, esto se refleja en la alta reincidencia 










3. MARCO METODOLOGICO. 
 
 
DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 
 
 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
     La clase de investigación a realizarse en el presente proyecto es documental y de campo,   
apoyado en fuentes bibliográficas, documentos, observación directa. Mismas que permiten una 
investigación real y apegada a la verdad, misma que me ayudará a llegar a establecer 
conclusiones y recomendaciones al finalizar mi trabajo. El tipo de investigación es 
correlacional, mismo que me permitirá identificar la relación causa – efecto, estableciendo su 
incidencia. 
 
3.2 POBLACION Y MUESTRA 
 
     La investigación se realizará en la ciudad de Tulcán tanto a nivel de una población de 60. 30 
en el Centro de Rehabilitación igual cantidad Y 30 a nivel de la ciudadanía tulcaneña. Tomando 















3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 
Cuadro 1 







Habilitar de nuevo 
o restituir algo a 
alguien 
Purificar, rehabilitar) a 








que presta las 
comodidades para 
las finalidades de 
uso. 
Lugar adecuado para 












Inexistencia de un 
apoyo psicológico, 
ocupacional, certero 
y concienzudo para 
lograr el cambio de 
conducta 
Falta de programas 
contundentes para 
lograr el objetivo 
perseguido 
 






descuento de la 
pena impuesta por 
una conducta de- 
lictiva 
Medidas recomendadas 
por la ley para 
beneficiar a los reos de 
un delito. 
Autora: Mónica Elizabeth Sánchez Escalante. 
 
 
3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION. 
       
La recopilación de la información se la realizará mediante técnicas cuantitativas como Fichas, 






3.5 PROCESAMIENTO Y ANALISIS. 
 
     El procedimiento será de orden estadístico, para llegar a una interpretación cualitativa y 
cuantitativa de los instrumentos aplicados. 
 
     Se presentará en cuadros estadísticos con frecuencias y porcentajes, fundamento para el 
análisis estadístico y obtención de resultados fidedignos. 
 
 
3.6  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 
 
VALIDEZ: La investigación será dirigida a personas que abalicen con su trayectoria los 
instrumentos aplicados. Las entrevistas y encuestas estarán dirigidas a persona que están más 
cercanas a la realidad expresada. 
 
CONFIABILIDAD: Será mediante  
 
3.7  CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA. 
 
    La misma está destinada a desarrollar al derecho penal hacia una figura jurídica más idónea 
para la finalidad principal de la pena y por ende la rebaja; que,  es la rehabilitación del 
individúo, misma que no debería existir si no se va a lograr este objetivo. Esta contendrá los 
siguientes aspectos 
 
1.   Datos informativos (autor, título)  
2.   Antecedentes de la Propuesta 
3.   Análisis de la situación actual (Diagnóstico) 
4.   Justificación 
5.   Objetivo General 
6.   Objetivos Específicos 
7.  Análisis de Factibilidad (administrativa, social, legal, económica, técnica)  
8.   Fundamentación 
9.   Metodología 
10.   Administración  




3.8 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
     En el presente trabajo, es decir en el desarrollo de la tesis, realizaré análisis bibliográfico y 
documental, observaciones in-situ, encuestas, entrevistas y revisión de datos estadísticos, cada 
una de éstas actividades tiene sus características y procedimientos específicos, que al ser 
aplicados de la manera correcta, me permitirán levantar datos, estructurar gráficos y 
posteriormente emitir conclusiones y recomendaciones que me llevarán a estructurar la 






























4. MARCO ADMINISTRATIVO 
 
4.1 RECURSOS HUMANOS. 
 
     Los recursos humanos necesarios para la elaboración de la misma son: 
 
 
Investigadora:         Mónica Elizabeth Sánchez Escalante 
 
Tutor:                     Por designarse. 
 
Personal de apoyo: Personas que podrían involucrarse a lo largo de mi investigación. 
 
Informantes: 
                                Funcionarios de Centros de Rehabilitación. 
                                Profesionales  que saben del tema. 
                                Delincuentes que se encuentran pagando una pena. 
 
 
4.2 RECURSOS MATERIALES. 
 
     En lo que respecta a este punto, se utilizarán los siguientes: 
 

















































DETALLE INGRESOS EGRESOS 
Capital 2500  
Copias  300 
Transporte  300 
Impresiones  200 
Internet  240 
Electricidad  24 
Materiales de Escritorio  100 
Libros  300 
Derechos papel universitario  100 
Imprevistos  500 
TOTAL INGRESOS: 2500  
 
TOTAL EGRESOS:  2064 
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4.4  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
    El tiempo estimado es de seis meses, tomando en cuenta el tiempo de 24 semanas, mismo que 
será destinado a las diferentes actividades investigativas a efectuarse. 
 
CRONOGRAMA  - PERIODO 2013 - 2014. 
 
Cuadro 3 





TIEMPO EN SEMANAS 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.- Selección del objeto de 
estudio 
X    
2.- Definición del problema    X -   
3.- Elaboración del proyecto       X X    
4.- Elaboración del marco 
teórico 
 X X   
5.- Aplicación de encuestas y 
entrevistas. 
       X X   
6.- Análisis de casos.       X X   
7.- Análisis de resultados    X X  
8.- Redacción del informe               X X  
9.- Corrección del informe    X 
10.- Presentación del informe         X 
11.- disertación de la tesis               XX 
Autora: Mónica Elizabeth Sánchez Escalante. 
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C O N C L U S I O N E S. 
 
1.- La Rebaja de Penas es una Institución Pro-reo muy importante, pero en nuestro país, me 
parece prematura su aplicación pues no existe una verdadera Rehabilitación Social, ya que con 
la aplicación de la Rebaja meritoria de Penas, que implica reducir la sanción hasta la mitad de la 
pena impuesta, el interno sale libre en menos del tiempo al que fue condenado y como no existe 
una verdadera rehabilitación, sale a transgredir nuevamente la ley, y atentar contra los derechos 
de la sociedad en la que este se desenvuelve. 
 
2.- La falta de rehabilitación ahonda el rechazo y estigmatización social al individuo que egresa 
de un centro penitenciario, es un hecho apreciable en la actualidad. 
 
3.- Los artículos que regulan la Rebaja de Penas, son muy escuetos y reducidos, pienso que al 
tratarse de un asunto de gran importancia por lo que implica, debería darse un tratamiento más 
amplio y más serio; las personas que se han dedicado a la defensa de los derechos del reo, 
lastimosamente se han olvidado, de la sociedad a la que afecta esta conducta ilegal. 
 
4.- No estoy en contra del interno, pues en muchos casos, es el deterioro del núcleo familiar y de 
la sociedad en la que se desenvuelve la escuela que  conlleva su degeneración y pérdida de 
valores; pero si se desea ayudar al delincuente, se debe mejorar el tratamiento al mismo, dentro 
del Centro de Rehabilitación; y luego si, preocuparse de darle incentivos, con la seguridad de 
que el interno al ser puesto en libertad, podrá reincorporarse a la sociedad como un ente 
positivo, y de esa manera, tanto el, como la sociedad serían beneficiados. 
 
5.- Frente a lo que dispone el Código de Ejecución de Penas, su respectivo Reglamento y el 
Instructivo dado por la Dirección Nacional de Rehabilitación, existe mucha contradicción con lo 
que sucede en la práctica, así: 
 
6.- La adecuación de los Centros de Rehabilitación en su aspecto físico y de infraestructura, 
dista mucho de lo que debe ser un verdadero Centro de Rehabilitación, a excepción del nuevo 
Centro de Rehabilitación el Rodeo.          
       
7.- La legislación Penal tiende a aplicar uno de los postulados, que sobre la materia, predomina 
a nivel mundial: la Rehabilitación Social de quienes han delinquido y cumplen su condena en 




8.-  La Rebaja de Pena ha sido tomada como un medio descongestionador de centros, un medio 
para evitar el hacinamiento, más no como un premio para el interno que pone interés en su 
rehabilitación,  porque según la manera de pensar de gente que labora en los Centros de 
Rehabilitación, está se otorga indiscriminadamente muchas veces dejando pasar por alto faltas 
de conducta graves, es decir que el procedimiento para otorgar la Rebaja de Penas no es 
aplicado en toda su expresión. 
 
9.- Los Centros de rehabilitación Social, no son dirigidos por personal idóneo, ya que los cargos 
son políticos y no permiten ejercer carrera,  y de esa manera lo que se está haciendo es dar un 
paso adelante y dos atrás, de esa manera jamás se lograra, avanzar,  progresar. 
 
10.- Al hablar de Centro de Rehabilitación, lastimosamente no es lo que su nombre indica, ya 
que lo único que se hizo es cambiar el nombre, y en el fondo sigue siendo lo mismo, centros 
donde existe el hacinamiento, promiscuidad, etc. 
 
11.- Lo que reza la ley lastimosamente son meros, enunciados legales y que el Derecho 
Ejecutivo Penal avanzado, del que tanto se habla, el mismo que prevé, la reincorporación 
progresiva de las personas que han cometido un hecho delictivo, no se da dentro de nuestro 
sistema penal. 
 
12.- El sistema de cárceles del   Ecuador,  vive un proceso  de crisis institucional Profunda 
porque las cárceles no han cumplido la  función  re-educadora y rehabilitadora  de los internos.  
 
13.- A  pesar  de que  la   constitución  consagra los derechos, las  personas privadas  de libertad 
no han podido hacer efectivos los  mismos, por cuanto el estado no dota de recursos suficientes 
para la construcción de centros de rehabilitación con  espacios  adecuados, especializados  y 












R E C O M E N D A C I O N E S. 
 
1.- Las autoridades encargadas de crear, reformar, aprobar leyes, deberían tomar más en serio su 
función, y antes de hacerlo, analizar cuan positiva o negativa, puede ser la ley a aprobarse. Esto 
señalo porque en el caso de Rebaja de Penas, debieron haber reorganizado física y 
administrativamente  los centros, para seguros de que va a darse una rehabilitación si, premiar al 
interno. 
 
2.- Las autoridades encargadas de dirigir el país, la Dirección Nacional de Rehabilitación, 
deberían trabajar mancomunadamente, para mejorar la situación del interno, dentro de los mal 
llamados Centros de Rehabilitación, deben poner en práctica uno de sus principales objetivos, 
que es la reincorporación del delincuente a la sociedad, como ente positivo para la misma,  sin 
embargo el Presidente de la República se olvida de su misión de salvaguardar o dar seguridad a 
su pueblo, y si no está reincorporando a la sociedad personas no nocivas, de que estamos 
hablando. 
 
3.- El articulado que regula la Rebaja de Penas, es escueto, en contradicción al tratarse de una 
Institución Jurídica, tan importante, delicada y controversial en lo que a su aplicación se refieren 
y a los efectos que tiene socialmente, deberían no solo analizar el comportamiento del interno, 
dentro del Centro, sino incluso, analizar la personalidad del individuo y  la gravedad del delito 
que cometió y por lo cual se encuentra confinado. 
 
4.- No se debe aplicar en forma irresponsable, ya que el fin fundamental en la actualidad es el 
descongestionamiento de los centros, las autoridades deben tender a ayudar al interno, no en el 
sentido de que salga  libre,  simplemente, sino que salga rehabilitado. 
 
5.- Recomendaría que los Centros sean dirigidos por personal idóneo, de carrera, que los cargos 
no sean políticos, con el fin de lograr adelantos en el Sistema Penitenciario Ecuatoriano. 
 
6.-  El Sistema Progresivo, y el Derecho Ejecutivo avanzado, de los que tanto se habla deben ser 
puestos en práctica, para bien de los, internos y de la sociedad. 
 
7.- Recomiendo, que las autoridades Judiciales, Legislativas y Ejecutivas, deben tomar más en 




8.- La Justicia debe ser más célere, pues esto evitará tanta injusticia y deterioro de la sociedad,  
lastimosamente la justicia esta tan corrompida, que solo le queda el nombre, porque en nuestro 
país, el Sistema Jurisdiccional es el más corrupto de todos. 
 
9.-  Las autoridades penitenciarias deben tener una visión amplia sobre todo en la 
construcción  de  nuevos   centros   de rehabilitación, que cuenten  con  infraestructura  
adecuada, talleres equipados,    personal  capacitado de acuerdo a las necesidades de la 
población carcelaria. 
   
10.- Me parece que es   importante    sensibilizar a   la comunidad para lograr la aceptación  de 
los mismos  en un  espacio  determinado,   sin que afecte a quienes viven en el sector, indica que 
parte de la rehabilitación social podría ser el   trabajo comunitario, por   lo que   es  
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ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL 
CENTRO DE REHABILITACION DE TULCAN. 
 
1. Ha sido beneficiado Ud. con las Rebajas de Pena? Si o no, por qué?. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------          
2. Está de acuerdo con el trato que recibe en el Centro de Rehabilitación?. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------          
3. Cree Ud. que se debe mejorar sus condiciones de vida? En qué aspectos?. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------             
4. Conoce cuáles son sus derechos como interno? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
5. Se respetan sus Derechos como reo?. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
6. La expectativa de Rebaja de Penas, constituye un incentivo para que Ud. mejore su 
comportamiento?. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
7. Como las Autoridades encargadas de la Rehabilitación cumplen con su misión?. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
8. Qué hace Ud. para Rehabilitarse?. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
9. Cómo califica su comportamiento en el Centro de Rehabilitación: Excelente, muy bueno, 
bueno, regular o malo?. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Cree usted que la Rebaja de Penas es un derecho del interno que lo obtiene acreditando 
méritos en el sistema de rehabilitación?. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 









ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS DE LA SOCIEDAD TULCANEÑA. 
 
1.- Piensa usted que la tortura, los tratos inhumanos y degradantes, las penas crueles producen un 
cambio de conducta de la persona que las sufre, sí o no porque? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Cree que debe promoverse la defensa de los derechos humanos del reo?. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Cree que los actuales Centros de Privación de Libertad consiguen una verdadera rehabilitación 
del condenado?. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Cree que la rebaja meritoria de la Pena, trae un cambio de conducta en el interno? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Cree usted que el condenado que ha cumplido la pena debería permanecer en vigilancia de la 
autoridad por un tiempo no menor al de la pena cumplida?. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- En que delitos cree usted que no debería aplicarse las rebajas de pena?. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- Cree usted que una infraestructura adecuada y el otorgamiento de materiales para el desarrollo 
de actividades contribuyen para la rehabilitación del interno, sí o no y porque? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



















ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONAS DE LA SOCIEDAD, ABOGADOS Y 
FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE REHABILITACION DE TULCAN. 
 
1.- Piensa usted que la tortura, los tratos inhumanos y degradantes, las penas crueles producen 
un cambio de conducta de la persona que las sufre? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Cree que debe promoverse la defensa de los derechos humanos del reo? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Cree usted que los actuales Centros de Privación de Libertad consiguen una verdadera 
rehabilitación del condenado? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Cree que es un avance, la sustitución del famoso de la rebaja de la pena conocida como 2 X 
1, por la rebaja meritoria de la Pena? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Cree usted que el condenado que ha cumplido la pena debería someterse a vigilancia de la 
autoridad por un tiempo no menor al de la pena cumplida?. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Cree usted que la dotación de espacios suficientes y demás facilidades materiales para el 
desarrollo de actividades productivas, recreativas, artísticas, educativas, laborales y culturales de 
los Internos, contribuyen o no para su rehabilitación?. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- Cree usted que hay delitos en los que no debería aplicarse la rebaja de penas?. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
















FICHAS NEMOTECNICAS.  (DISEÑO) 
 
CAP:  Autor:                   Título:        Pág:                                   
Obra:                    Tema:   
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